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Les phénomènes dVérosion en zone sahélienne, sYils sont parfois
bénéfiques par leur apport de sédiments dans les vallées des 1Jassins prin-»
cipaux, peuvent avoir des effets désastreux GUI' de petits bassins, en tête
du réseau hydrographique, où les pentes sont fortes.
Si les facteurs générattx de cette érosion sont connus, ou
plutôt présumés (violence des précipitations, caractères des sols, modes
culturaux, etc ••• ), le rôle exact de ceo àifférents facteurs est pratique=
ment ignoré, qualitativement et même quantitativement.
Pour cette raison, IVORSTOM a décidé, au terme dVune campagne
de 3 années consécutives (1964, 65 et 66) dVétude conjointe de ruissellement
et d?érosion sur le bassin versant représentatif de KOillfrKOUZOUT (étude
contractuelle pour la République du NIGER), de financer, dans son propre
programme de recherches, une quatrième année dVobservations (1967). Ceci
afin de posséder un échantilloTh~age suffisant dVinformations permettant
de pousser les ll1vestigations dVinterprétation au=delà de ce que les termes
de la Convention exigeaient.
Le but de cet ouvrage e~t de présenter, d?abord un résumé syn~
thétique des précédents rapports Ill, [2J et [3], auxquels il conviendr~
de se référer pour plus ample informé, mais surtout, les résultats de
IVinterprétation que nous avons pu faire.
Cette interprétation constitue une analyse quantitative complète
du rôle des facteurs du milieu physico=climatique influant le ruissellement
et les transports solides à IVissue de bassins versants de quelques hectares
en région tropicale •
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CHA PIT REl
Le s CONDITIONS PHYSICO~CLnIATIQUES du :MILIEU
1.1. ~ SITUATION de l ?ETIJDE
1.1.1. ~ Situation-générale (fig. 1) .
Le bassin versant de KOlfrITKOUZOUT, situé à une quarantaine de
kilomètres à l?est de TAHOUA (par 14°50? de latitude nord) fait partie du·
complexe physique des vallées de PADER~DOUTCHI, étudi~ de manière extensive
par le Service hydrologique de l ?ORSTOM. Ses caractéristiques purement " ' ..
hydrologiques sont comparables, à savoir écoulement temporaire à crues
subites et violentes (régime semblable à celui des oueds d ?A.:Crique du Nord
avec effet' de mascaret très fréquent).
1.1.2. - Implantation des bassins (fig. 2)
Le programme de D.R.S. (Défense et Restauration des Sols) envi-
sagé par PAdministration dans la partie sud du bassin (3Ur..~~~:r:.o.n ?4q ha) : ..
a conditionné le choix des bassins diétude dVérosion, dans la mesure où ces
périmètres nous offraient une assez grande 'variété· de. caractéristiques
topographiques (superficie, pente, etc ••• ), pédologiques (sables, carapaces,
regs, etc ••• ), agricoles (absence ou nature et proportion des cultures ou
de la végétation, etc ••• ). En outre, il était indispensable de connaftre
de façon préciGe le:::. fonc;:tions de ruissellemènt sur le bassin dans son inté~·.
gralité et sur 1L~ petit bassin de superficie intermédiaire (entre les bassins
d?érosion et ,~e bassi? pri~cipal).
: En applic~tion de tous ces critères, 'ont été implantées les
stations .suivantes
. 1.1.2.1. - ~~~~~J2~~~~~~~!9.~~~~~~=~~!!~g~~~!2~
- Station Principo.lc S.P. (16,57 1~2)
Contrôle la quasi~totalité du bassin englobant les zones devant faire
Pobjet de D.R.S., une partie d?une de ce:} zones ayant dû être exclue en
raison d?impératifs purement hydrologiques.
Le marigot ainsi contrôlé ne draine pas intégralement le bassin tel quVil
pourrait être défini par Pexamen de photographies aériennes ; en effet,
il a fallu élliliner la pa.rtie du plateo.u située à Pextrémité amont nord
(1,7 km2) qui nVest pas active au point de vue du ruissellement. Partout
ailleurs, la limite du bassin principal coïncide avec le rebord de fa-
laise.
Il est à remarquer, de plus, que le ruissellement observé à cette station
n?effectue aucun apport dans le lit principal de la vallée de IŒITA,' .
suivant le schéma classique ~es Vallées Sèches.
, r)
~ Station Secondaire S.S. (0,265 lQll~)
Petit bassin qui présente le triple intérêt dVêtre assimilable pédologi~
quement au bassin d 7étude dVérosion situé à pro)dnité (fosse nO 5), de
se confondre avec une zone de D.R.S., et de contrôler un affluent du
marigot principal (affluen~ qui n?en est un qu?occasionnellement puisque
le ruissellement observé ne IVatteint que rarenent, suivant toujours le
schéma des Vallées Sèches).
Station Barrage S.B. (0,707 km2)
Installée sur un site naturel dVédification de retenue (en vue dVépan~
dage), cette station n?a pas présenté de ruissellament satisfaisant pour
deux raisons :
.' terrain très pel~éable avec faible pente générale;
• traversée du bassin par la piste TAHOUA ~ IŒITA' (leB 9/10ème de la
superficie étant à l?amont de cette pizte) perturbant considérable~
ment Pécoulement (par déviation sur les basGins adjacente ou par
apport de ces bassins) d ?une crue à PautrG et même au cours d vune
même crue (phénomène observé de \~su).
Les résultats enregistrés n? seront donc cité.s.qu~pour mémoire et ne
feront pas 17 0 bjet dVinterprétation poussée.
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1 .2. ~ CARACTERES PHYSIQUES· de s BASSINS L4]
périmètre du bassin versant
superficie du bassin versant
P
A= 0,28':)-l
Ce sont. des données géométriques~"obtenuespar des moyens topo~
graphiques (tableau nO 1) :
Cinq fosses à .~édimentationont été irÙ3t~'i+ées, tenant comp:"e
de toutes les variantes possibles déjà'èj~oséés et.~ëveloppées plus loin
(caractères physiques' 1.2. et données p8doiogiques;~~}~)•
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- Indice de pente
...~p = t L:'~_1\~3i(ai ~ ai~l)
~ Indice de pente global Ig, en rn/km : rapport de la dénivelée utile
(dénivelée comprise entre les altitÜdes extrêmes situées à 5 et 95
la longueur en km du rectangle équiv~lent.
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différence d 7altitude entre deux courbes de niveau
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Les caract~res physiques des: divers bassL~s sont assez homogènes
et la variation de8 p~nte? en harnillnie a~ec celle des surfaces si 17 0n compare
les grands bassins. Pour ce qui concerne les fosses, en application du but
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TABLEAU 1
CARACTERES PHYSIQUES des BASSINS de KOmJTKOUZOUT
D
~
c
. ,
8,15
456
.. 31
.' ,
: 73
(milan.)
:Indice de pente Ip
·
:Dénivelée utile D en ID
': :Jtation . Station . Station .. : : F 3 :, F 3 : : :
• Caractères physiques .. F 1 . F 2 . 1965' 6fr.· Ti' 5 . F 6 .
___~ ~~~~ ~ ~_==_c">__=_=_.~_';~~~::~:~;~~~~~~~:~~;_~~~~:~_ ;,; ;__<.__ ;=_~_;!!§1::;=~__ ; ;
':Superficie A en km2 (ou ha F,l à F 6) : 16,57 ': 0,265 : 0,707(1): :3,52 :4,7 :3,55 ~2,62 ~10,6 :9,1
~Pér:i.m.ètre P en km 21,60 2,68 4".14~~0,79 :0,84 ;0,73 :0,64 ;1,28 ;1,34
:Indice de compacité'Kc 1,49 1,13 1,38 : :1,18 :1,10 :1,10 :1,11 :1,11 :1,,24
:Longueur du rectangle équival~mt L (km): 8,95 0,52 1,,64 ::0,22 :0,22 :0,19 :0,16 :0,33 :0,40
· .'.. .. ..
:Largeur du rectangle équtvalent l (km) 1,85 0,52 0,43 : :0,16 :0,21 :,0,19 :0,16 :0;32 :0,23
'. .. . . . . . .O~ 100 0,286 0,188 : :0,193:0,334: 0, 175: 0,17l~:0,:230:0,104:
. .
'.41 ,,' 54 :: (8) 28 5 :5,2 42 :4,2
79 . 33:: 36 .:.127' 26: 32 127: 10,5:
. . . . . ..
:475 455, : :436 445 434 :434,5: 487 :43h,7:
63 . ' : 50 .. 15 45 0 0 80 0
. ..
:Indice de pente global le
·
:Altitude moyenne en m
:% de zones rocheuses
.. .
..
.
..
2 . :(1) dont 0,077 km en aval. de la piste IŒITA = TAHOUA.
-
... .. • ..:,.' ..'
-
- .• •
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poursuivi, pente et proportion de rochers à nu vont croissant de F 1 à F ,5
en passant par F 2 tandis que F 3 et F 6 sont à faible pente, sanS-"r"ocher,
mais sur sols différents (reg argileux et sables) •
. Les profils en long sont difficilement déterminables pour les
fosses 1, 3 et 6 qui ne possèdent de thalweg prononcé quV~lL~ abords de
l?ouvrage.
Le bassin de la fosse 3 a été réduit artificiellement (après
la campagne 1965) .par murettes de pierres colmatées à la oola:téritë";eri .
raison de forts écoulements faisant craindre un débordement par les bajoyers
des ouvrages.
1.3. ~ CARACTERES PEDOLOGIQUES [5J et C6~I
1.3.1. ~ Répartition dos sols (d vaprès la classification' française
de U. AUBERT)
Elle appartient à lYensemble dit ;;bassin des IULLEJl.1EDENli qui
cou-yre le NIGER Occidental et le MALI O~iental. Le plateau forme ,un te:np.~
ultime du remplissage par sédimentation continentale interrompue' parfois:'
par des épisodes marins.
Dans lYordre des formations géologiques, ·on :ç.enc·ontr'e trois
niveaux superposés (de pendage général 3 %0' axé IfE ~T), de résistances
très différentes à IVérosion :
= Crétacé supérieur ~ grès, .argiles et sables f~1s
.• Eocène = séries calcaires avec intercalations marno=argileuses
- Continental Terminal = grès ferrugineux. à oolithes et niveame argileux
Approximativement, le schéma morphologique se présente ainsi
= le plateau, qui est structural puisquYaucun plissement notable nYa affecté
la couche (sédimentation continentale antéquaternaire) qui reste subhori=
rontale ; très découpé .par les différentes phases du quaternaire, fossilisé
par une carapace ferrugineuse, il est caractérisé par des affleurements
discontinus d0 divors grès ferrugineux en pavage, équivalant à des regs, et
quelques dépôts éoliens sableme ;
~·les' pentes, constituées d 96boulis de grès ferrugineux du plateau, de
~terrains'marno-calcaireséocènes, les grès fins et argiles du Crétacé se
trouvant en bas ;
~ les thalwegs· principalL~, occupés par des sols tropicaux brun~rouge sur
alluvions anciennes en tête de vallée, moins évolues à 19aval et· consti~
tués par des dépôts de remplissage ancien des vallées ;
~ les thalwegs secondaires, plus ou moins bien marqués suivant la nature
des terrains et reproduisant parfois le système des '\'vallées sèches".
1.3.1.2. = Bassin versant de KOUNTKOUZOUT (fig. n° 3 et
tablëau:në-2j~=============~~=
Lgentaille du plateau étant moins profonde que dans les autres
bassins de 19ADER=DOUTCHI, il n 9existe prÇl,tiquefLlent :pas ·.q.~.:.;Qt~tac~ supé=
rieur. Ce sont les termes marins de l ~Eocèïle . (calcaifë) quf.::1ûm la plus
grande importance. .
Les pentes, qui représentent près de 30 %de la superficie du·
bassin (en projection horizontale) sont constituées d 9associations de sols,
à dominance de' sols minéraux bruts d? érosion ; sur calcaires et marno=
calcaires (Eocène) en partie basse ; famille complexe~ matériaux divers,
principalement grès ferrugineux de 19ADEH=DOUTCHI, en partie haute.
La vallée est formée en grande majorité de sols bruns (plus
de 40 %de la surface totale du bassin), surtout des sols steppiques brun=
rouge (27 %) sur rrtatériau issu 'des f,rè~: ferrugineux de 19ADER=DOUTCHI et
à un degré moindre de sols peu évolués (moins' de 20 %) évoluant· surtout'
vers les brun~rouge, et de sols Iiunéraux bruts (environ 10 %). On ne ren=
contre que très peu de vertisols (moins de 4 ~g).. .. .. _.....
La répartition géographique de ces sols dans la vallée impose
de considérer trois zones ....
. . .
= zone centrale et amont, constituée en majorité de sols bruns steppiques,
~ profil saturé (sur grès ferruglileux de 19ADER=DOUTCHI ~n rive droite,
sur matériau ancien de comblement des vallées au centre et en rive. gauche}
et -de·la·plu·s grande partie ·des sols peu évoluésrEmcontré.s ·surle 'bassin,
. en rive gauche amont (toute la partie nord-est) ;
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~:<W~!:I A horizon de surfoce finement
structuré, çur colluvions d'origine
~~~~ mixte (Eocène_ c.retacé).
. .
~Brun~ a coract~res verti soliques
~(tirsifiésl,surmatéri~u ancien'dl
comblem~nt des voilees.
~ A horizon de surface largement,'~~" structur~, sur ~at~riau en place issu" d~s schistes eocen~s·
,. .
~Br~n-rouge, sur matpriou issu de,s
gres ferrugineux de l'Ader-Doutchi.
. ,
~ Brun-ro.uge, sur materiau
i~su des grès !errugineux, de
l Ader- Doutchl. ,
~ Brunsmodaux, surmoteriau issu des grès
f~rru9ineux d~ l'Ader- Doutchi.
Rendzinu, sols ,bruns calcaires
t irsifif-s, sols lithjqu~si sur formations
U-LL.I,J.IULlJJ calcaires de l' Eoc~ne. .
...............,........... Sols brun- rouge', modoux~ ;"i..ces/
litho-régosols; sur éboulis de
cuirasse ferrugineuse, sols caltimorp
vertisols i 'famille complexe •
III Bruns éV~I~ant v~rs les brun-rouge,sur materlou ancien de comblement!les va llées.
:~ A horizon de surface la rgement
,-'" , structuré, sur colluvions d'origine
,,,,,,''-'. • l'
...... ml~te [Eocene_Cretoce)
VE RT 1SOLS, LITHOMORPHES
SOLS BRUNS STEPPIQuES 1 TROPICAUX
SUBARIDES,
~. Bruns modoux, sur matériau ancien
de comblement des voilées .
ASSOC 1ATlO NS
des SOLS
, ,
formel!
LEGENDE
, .
l!Ocenes·
mat~riou colluvial
su r calcaires
BRUTS, 0' EROSION OU
SQUElE TTI QUES
Lithosols 1 sur grès ferrugineux de'
l' Ad~r- Doutchi (bord de talaise).
Lithosols, s u.r carapace ferrugineu se
sur gr~s fins du tr-étacé,
Litho~ols ,
Evoluant vers Les solS bruns, sur alluvions
de cours d'eau temporaire.
Bien drain~sl :sur mat~riau ~olien:
Evoluant vers les sols brun- rouge, .
sur matériau issu des grès ferru9in~ux
de l'Ader, Doutchi.
Bien Ûain~, sur
in diffé-renci~ .
Evoluant ver s 1lit s sols brun-:rougli,
sur materiau éolièn.
PEU ,EVOLUE~ D'APPORT
MINERAUX
~'->~.~•••........... 0°r:~S~··....."--=-: "........
~.- ., -~. Evoluant vers les sols bruns calcaires sur. ., .' .• ~~~,:", 1 t'. Brun-rou ge 1 sur materrau ancien• .,.;;:~-~ .., alluvions récentes de cours d eau emporalr\', '• > •• ,...... t1~ combl~ment des voltl!~~., "
•
' Bruns calcaires bien drain's, sur mat~riau
+. , and.n d. combl~ment de vall~e.
~., -.'" ~ ,.................. . ..
1
~Bruns calcaires hydromorphes,'ur materiaut!!!.:I. d' ori gin e éocène,
• '........., .
SOLS BRUNS' CALCOMAGNESIMORPHES, HUMlFERES A
CARBONATE DE CALCIUM,
Rendzines initia.les, sur lTÎat~riau issu
des calcaires éocènes.
SOLS
SOLS
o
~/-
Echeolle 1/20000
1 . 1
1000m BOOm GOOm ~ OOm 200 m
Fig - 3GENERALEPEDOlO GIQUE
Village dit
KOUNTKOUZOUT
GARTE
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zone sud~est, comprenant les bassins de la station Secondaire,
de la Station Barrage et de la fosse nO 5·,. caractérisee par des sols
bruns steppiques, bien drainés, urtiquement: sur grès, avec quelques
inclusions de sols peu évolu,és sur même, matériau j
- zone aval (ouest), comprenant les fosses nO 1, 2, 3 et 6 : sols peu
évolués Sur matériau éolien ou sur alluvions récentes de cours d ~ eau
temporaire en: rive' droit8 (einplacement de la fosse nO 6) 'js~lsbruns
calcomagnésimorphes sur matériau issu des calcaires éocènes 'en rive
gauche j: sols: minéraux bru.ts' et GoIs brul'1G steppiques sur matériaux
divers (grès,. calcaires éocènes et matériau ancien de comblement des
vallées): sur le glacis de la· rive- gauche•.
. En conclusion, la caractéristique pédologique principale du
bassin est. sa constitution en sols brun~rouge (steppiques) ou tendatit
vers les brun-rouge (peu évolués), sur grès ferrugineux de PADER.;..DOUTCHI,
qui représentent près de 60 7~ de la' vallée •
. Notons encore:qu 7en rive droite les sols sont profonds alors
qu 7ils sont plus minces, plus érodés et squelettiques en rive gauche j la
texture dominante est limor0-argilo~sableuse~
Notons également pour memoire que la zone dù platea~ {lppaI'te'''';
nant géÇ>graphiquement au bassin, mais n 7en é~ant paf.> une partie aCtive,
est composée d 7une associâtion:de lithosols, sols héritiers de caractères
de sols ferrugineux tropicaux lessiv6s, sols'brun~rouge, sur grès ..ferru....
gineux du Continental TerminaL . .
Végétation·et populaüion :
q dans la vallée : disparition :progressive de la végétation naturelle
TAëaëiaSJ-dü~fait de Poccupation :humaine ~t de p'éror.üon, ce de,triier
facteur étant 'particulierement sCrfsible sur les berges des léoris""1ors
: des :fortes crues. Proportion :assez: importante de cultures vivrières,.
(mil et s'orgho) sur la partie: bas~)'e et moye~nne du bassin j " , .
~ ~~E_±~~~E~~~~~~~!~E~~~~~ :: vég~ation arbustive clairsemée, 'plu~ OU;"
. moins deg:radee:, fian:s pouvoir a.nti~crosif j ..
~: ~~E~!~_E!~~~~~: essentiellement ::brousse tigrée;;, c 7est-à-dire succ·ess:l.:On
: de bandes: dénudées alternant a.vec de:: bande:s de bouquets d 7 épineux (Acacias).:
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Pourcentages
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.
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cuite du tableau nO ::2 page 11
27 35 /+0
12 ~. 30 : 25
16 25 20
x
15
10 10 10"
2
6
2
2
2
1
5
1
2
3
4
1
3
4
Désignation :Hc1.tériau::originel:~~;~:~;~~;~~:~~~:~;~:~--;~;=~:-;~~~:
. (1) . . .. . .•
_~_~~_~__~_~__~_~~_~~~_~ __~~~~ ~~__~~~~ _~~~ ~~_~ ~__~ __~_ ~_~ _~_~~_~~c~ __~ ~~~~
.. ..
.. ..
~ moins de 1 %
x moine de 3 7~
~ sols brun-rouge, modaux,
minces, litho~régosols sur
éboulis de .cuirasse ferrugi-
neuse', sols calcimorphes,
vertisols
rendzines, sols bruns cal-
caires tirsifiés, sols
lithiques
REPARTITION deE: 'l'YPES de SOLS sur les BASSINS
-10 -
::::1
TABLEAU nO 2
: ...,'.
.
:80L8 PEU EVOLUES dVapport (ori~
:g:i;ne non climatique)
- bien drainés
évoluant vers les sols bruns
évoluant vers les sols br1.m.~
rouge
évoluant vers les sols bruns
.calcaires
.
..
:.§9LS BRUNS calcomagnésimorphes,
:huw~fères à carbonate de calcium
~ rendzines initiales
- bruns calcaires bien drainés .
- bruns calcaires hydromorphes
:SOLS BR~TSsteppiques, tropicalL~
: subarides '.'
.~. brun-rouge
~-'bruns à caractères vertisoli=:
ques (tirsifios) .
: ASSOCIATIONS
:SOLS Vül~UX BRUTS, d?érosion ou:
: squelettiques (origine non clima-
:tique)
- Lithosols
1
1
1
"1
1
"
1
1
"1
1
1
1
1
l'
1
1
Repères
1
2
3
4
5
6
de plus
TABLEAU nO 2 (suite)
REPARTITION des TYPES de SOLS sur les BASSINS
}~tériau originel %pour SP
Grès ferrugineux de PADER-DOUTCHI (pour 53,7 %
le.s lithosoiq ) ou matér;i,qp, 'issu des grès
ferrugineux de l?ADER~DOUTCHI
Caicaires. éocènes (pour lithosoiD et 1"5', 6 '%'~
associations) ou matériau issu, de.s calcaires
éocènes
Mat.ériau éolien "1,"5 '%
Alluvions récentes de courD d veau temporaire 1,6 %
Natériau ancien de comblement des vallées 8,6 %
Famillë complexe 16;5 %'-' . ,
,
l1atériau issu def, Dchistes é,~~~,~e,s, ,...... ?;, 8 %.
Colluvions d?origine mi..."<:te (EocÈine - Crétacé) 1,7 %
f.'1
~ 12 ..
Le village, de moyen..'rle importance , situé à moins d vun kilomètre
au nord~ouest du bassin, possède de~~ hameaux d 10ccupation temporaire
(villages de culture) sur le bassin lui-même, à lVest et au nord. LV~né~
diate proximité du village et (moins nettement) des hameaux tend à devenir
inculte en raison du déboisement en cercles concentriques et de la. mise
en culture intensive sans régénération ; il nVexiste que très peu de
tentatives artisanales de limitation d?érosion par banquettes.
1.3.1.3. - Petits bass~~s et bausins dVérosion (fig. nO 4 et
5~tabïeaü~no=2j=-~~~-~-=~===~~=·~
Fosse nO 1, composée presque exclusivement (85 %) de sols bruns calcoma-
gnésimorphes (rèndzinés initiales) sur matériau issu des cal-
caires éocènes. .
Fosse nO 2, composée en majeure partie de lithosols, sur calcaires éocènes
à lVamont (50 %) et sur carapace ferrugineuse formée sur grès
fin~ du Crétacé en rive gauche aval (15 %) ; sur le reste du
bassin (35 %), sols brQ'rls steppiques à caractères vertisoliques
(tirsifiés), sur matériau ffi1cien de comblement des vallées.
Fosse nO 3, partagée entre des lithosols sur carapace ferrugineuse à
lVamont (55 %) et des sols bruns calcaires hydromorphes sur
matériau ancien d?originc Eocène à lVaval (35 à 40 %).
Fosse nO 5; Station Secondaire, Station Barrage, formées de bandes, de
l Vamont vers Paval de :
lithosols, sur grès ferrugir-e~~ de lVADER-DOUTCHI (15 %
pour F 5, 10 %pour S.S., 5 %pour S.B.) ;
~ associations, sur famille complexe et sur formations calcaires
de l?Eocène (80 %pour F 5, 55 %pour S.8., 45 %pour 8.B.)
sols brun-rouge sur grès ferruginemc de PADER-DOUTCHI (5 )'G
pour F 5, 35 %pour 8.S., 40 %pour S.B.) ;
avec, en plus, pour la Station Barrage, 5 %de lithosols sur
carapace ferrugineuse à l?aval (site du Barrage) et 5 %de sols
peu évolués évoluant vers les sols brun~rouge sur matériaux
divers.
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Pour les 5015 , se reporter a la ti gure 3.
•1.3.2.1. - Stabilité structurale
HE~ITN a défini un indice dYinstabilité structurale Is
AGR %= 0,9 S.G. %
CA + L) %max.
caractérisée par une prèdominance de sols peu évolués bien
draînés, évoluant vers les sols bruns (60 %en aval) sur al-
luvions de cours d?eau temporaire, et par la présence à. lYamont
de sols brun=rouge sur grès (25 %).
Fosse nO 6,
Végétation
La stabilité de la structure du sol joue un grand rôle dans le
comportement de celui~ci sous lYaction de l7 eau de pluie, de ruissellement
ou dYarrosage, et lors des travallX culturaux (érodibilité).
, ·Les pourcent';l.ges sont donnés par le tableau nO 3 ; ils sont'
ri31ativem~nt imprécis parce quYëtablis' de visu lors de Pétude sur le
terrain.
1.3.2.' = Cara?téristigues physigueG et hydrodynamiques. [5.1 et C7]
Les données numériques fournies iGi sont e;xtraiteq du rappor~
SOGETHA ot l70n trouve d~s analy~es'de:typesde sols prélevés sur le bas~in
de KOUNTKOUZOUT èt sur d7autres·bassin~.
A et L teneurs en argile et limon (d < 20 ~L)
AGR moyenne arithmétique des agrogats (d> 200 p-) stables à 1Yalcool, à
lYair et à la benzine
S.G. teneur en sable grossier (2) d> 0,2 mm)
. Par analogie; on ad4tettra gue les valeur~ numerlques trouvée~
pour un type de sol sont' voisines de c$llœ du même: type de sol présent ~r
~ lé bassin' de KOuNrKOUZOUT même si les analyses proviemnent d y échantillons
p~is sur d7autre~ bassin? . .,., .
. .
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COUVERTURE Iv.ITNERALE et VEGETALE
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1
I,
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100
.
, .
5
80
15
: F 4
100
: F 3
Pourcentages
30
25
45
. F 2
70
15
15
: F 1
TABLEAU nO 3
:Rochers, éboulis 'à nu
:Cultures de mil et sorgho
:Savane arbustive claire, très
:dégradée
:Savane arbustive dense
':Reg couvert de végétàtion herba~
:cée, peù dense, aveé de 'rares
:arbuGtes (steppe)
1
1
1
,
,1
1
1
1
1
1
- 15 ~ ,
Cet indice est lié statistiquement à un indice K (co~fficient
de perméabilité de HENIN sur sol' remanié in vitro) par la relation ..
3 log la K + 2,5 log la I s - 7,5 = a
Il varie également ,en raison inverse de' la teneur en matière
organique et du pH ; il augmente avec la salure e~ la submersion: d'ù soL
stabilité passable pour'les sols peu évolués sur matériau issu des grès
ferrugineux (log la I s = 1,2 à 1,9, log la K= 1,2).
stabilité moyenne pour les sols calcomagnésimorphes sur,'matériau issU;
de IVéocène, les sols peu évolués sur matériau éolien, et sur matériau
issu deq grès ferrugineux (log la I s = 0,9 à 1,2, log 10,K= 1,6 à 1,8)
. ••• l' .
1
1
1
1
,
"
1
1
1
1
1
1
,
:' Il garde: pratiquement la même valeur e:t:t profondeur tandis que
la perméabilité (indice -K) décroit très nettement. '
Les 'essais effectués par la SOGETHA indiquent, pour les sols
qui nous intéressent
- bonne stabilité pour les sols brun-rouge issus des grès ferrugineux
(log la I s = 0,7, log la K = 1,6 à 2)" et pour les sols bruns tirsifiés
sur matériau ancien de comblement des 'vallées (log la I s = 0,4 à 0,8,log la K = 1,8) ;
1.3.2.2. - P~Ipléab.~.1.ité en .:@.a~ ,
Calculée sur le terrain par la méthode de 1,1TJNTZ à double
cylindre avec anneau de garde (constamment-empli q.v~?-u p01,lr corriger
IVinfiltrat~on latérale) à'pression variable; les mesures ont été faites
à,Oet 50, cm, -et le graphique nO 6 présente 'les courbes obt_ernles en
trois poipts,.après des mesure~ effectuées parla: SOGETHA s~r le~ Qassin,
de KOUNTKOùZOUT. Elles'ont IVailure dVhyperboles asymptotes à d~s droites
parallèles à IVaxe des temps; la vitesse de filtration, forte au début,
dimirnle progressivement pour se stabiliser à une valeur constante qui
est ia perm~abili.té stabilisée'. Les perméabilités ne' sont ,pas nécessai-
rement liées "à: la texture et dépendent en fait dé la stabilité structu-
raÏe -; néamno~ns, de~ tr?~~uX effectués', dans li ADER~DOUTCHI; il, est _
possible dv~xtraire quelques caractéristiques, pour le~ sols nous ,in- , ,
téressant: :" -, , . , " - .
.. .... : .
_ les sols peu" évolués et brt,lh"'rouge ont -généralement' ,de~ perméabiJ.;i.,tés
élevées (17 'cm/il eh moyenne); 'mais variables suivant leur ~riginë .;""
.'
~ 16 -
~ les sols bruns ont des perméabilit~s semblables en surface et en profon-
deur· (12 cm/t en moyenne) , de même que les sols calcaires (8 'cm/h en
moye!Ule) .
.., Le tableau. nO. 4 résume, pour les sols apparaissant principale-
meq, a KOUNTKOUZOUT, l~s résulta:Gs enregistrés par la SOGETHA sur les
4 bassins expérimentaux de l~ADER~DOUTCHI.
En conclusion, les perméabilités sont fortes ~lles'dépassent
en. surface le seuil inférieur généralement admis pour',liirrigation (1 cm/h)m~s par contre, elles sont parfois très au~dessus du seuil supérieur '
(15 à 20 cm/h) notamment pour les sols peu évolués et brun~rouge de cer-
taines familles.
1.3 .2.3. ~ Capacité der~ten~io]}
Mesurée en laboratoire (cVest donc plus exactement lihumidité
équivalente à pF = 2,8), cette valeur indique le volume dVeau maximal
retenu par le' sol (voir tableau n° 5). "
Les sols brun-rouge sur matériau· ancien de. comblememt des vallées
ont des capacités légèrement plus faibles que les sols bruns ou bruns
tirsifiés sur matériaux 'identiques, sans doute parce que.~eu~ structure est
moins développée.
En règle générale, les sols très évolués ont des capacités de
rétention meilleure que les sols 'à profil j'eune.·
1.3.2.4., - Qr~.I}..ulom~.r..i~
La' granulométrie ~st en relation ave'C cellE? 'du maT.erlaU géolo-
giquè dont est issu le matériau originel ; elle en diffè:re cependant par
suite' de transport et' d? apP9.rt dV,aut'Tes matér:iaux pendant. et après ce
tran$~ort. . .
. Lianalyse granulométriqu~ eff~ctuée~pa~ la SO~TF~ a mi~ en
évidence une proportion importante de l~on fln et de llmon grossler,
généralement supérieure à la tepeur en argile ~f:a:ct~on 0 -: ~ /~). Po~r,.
cette raison, le triangle.textural de la ?lasslflcatlon ~erlc~lne a ete
adopté (figure n° 7) car il tient plus compte de la f~~ctlon llffi?n~use
(limon fin : 2 - 20 )lJ. plus limon grossier : 20 = 50 j"") ; les l1.mJ.tes
des classessablo~iimoneuseset l~ono=sableuses ont été modifiées de
façon à faire ressortir la classe sablo-argileul?e quihVexistait p~s
dans le triangle.
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TABLEAU nO 4
Appréciations
". of ".
·
:Noyenne
:Relativement rapid~
:Rapide
:Relativement rapid~
·
·:Rapide en surface ;
:Moyenne en profondeur:
·O,5:Lente
'.
.
14 3
12· :
8 :10
..
9,: 8
10" :
. .
•Perméabi~ '.
.: lité cm/h:
." .
SOLSde
l-a limono~rgileux
s~ sablo-argileux
l-a-ô limono=argilo-sableux
ADER-DOUTCHI ~ Vallée de IŒITA
ADER-DOUTCHI ~" Vallée de BADEGUICHERI
Vallée de la ~1AGGIA
3 IŒ.:
.
:375 8: E , (1 ):135 KA: ocene -a-s
· .:~23 ID\:Eocène (l-a)
:242 KO:~~tériau ancien de
: comblement (l-a) , :
:370 S:Grès ferrugineux (s=a):
: 54 S:Grès ferrugineux (l-s):
:300 KR:8able dunaire (s-a)
·:141 KO:l~tériau ancien de
:215 KR:comblement (l-a-s)
sols
KOUNTKOUZOUT )
SOKOLE )
!QlORA
KORE
Les numéros sont des références SOGETrffi
Bassins expérimentaux
KO
8
KA
KR
Types de sols (texture)
TyPe de
Abréviations
.
:801s bruns calcaires
: 801s brun-rouge
: 801s bruns
:801s bruns calcaires
:hydromorphes
:Cuirasse ferrugineuse du
:p~ateau
Hatériau originel . ~=---_..== .
". : Prof9ndel1r':
" ;: ;0 cm;50cm; ,
___c.~ ~~e:-_~~_IIlIa~_c.~c;:I'CDC::II_ _~IICll~__ c:lc=I ~_.,_a;.~t....3o=_.:;;ao:=:l~c:::llc:l~~ ~__ &:::» _c::.__ CIQI~c:::M::3~_~ll=::l'_c:::oC=Oc:l __~-=-c:;:II~_t='
: ':: : : : .:
:801s peu évolués d~apport :110 KO:Alluvions de cours : 14 :20
:à tendance sol brun ". :d~eau temporaire (s~a): .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
:Capacité de rétentiort
Types de :3018 V.latériau originel : en %des horizons
· . . supérieurs .
• _c=o_~c=oc::ac::::aa::::ll_c:::::IIC3_C=Oc;olle-~~e.:.-~~c::>~~_ • c::::ac=oc::::ao:.':J~~"""'&:2c:::11C::=OC::=Oc:llc,.:.:ll:".. ~~o.:.~~~';II,",,"~c:::::lIc.:..:ac:=o~4:a"'::Jc;..:I":3~c;olIc=a==-c:::::lI• _~_c:::llCI!II::;3",,""c:::::lI~~~c;ac:;l..:llC=Oa::::ll~c=lc:::::II ~
· .
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de SOLS
CAPACITE de RETENTION
1
1
1
1
1
"'1
1·
1
"l,
l'
1
1
1
1
1
1
1
';,
.~
,
8,,6
11,,5
10,,7
11,8
21,1
16,5
17,5
12,2
:Natériau éolien
· . .
:Grès ferrugineux de PADER-DOUTCHI
· . .
:Alluvions de cours d?eau t~mporaire:
: ~'Ia.t~riau ancien de conblemént de
: vallée
:~futériau ancien de comblemènt de
.: vallée
::Grè$ ferrugineQ~
..
· .
':Materiau sablcQ~ dunaire
TABLEAU nO 5
:8018 bruns tirGifi~G
'.
·
:Sols peu évolués
, .
:Sols calcomagnésimçrphes:Sur'calcaire éocène
: Sols brun-rouge
1
1,.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"
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Des analyses granulométriques 'effectuées, nous retenons les
résultats présentés dans ,~e tableau na, ,6, qui concernent deux t;ypes de
sols rencontrés sur le bassin de KOŒ-lTKOUZOUT.
Ne sont indiquées que les caractéristiques principales pouvant
jouer un rôle dans l?érosion en raison de leur~ relations avec les carac~
téristiques physiques et hydrodynamiques (tableau na 7).
Elle, est,,, en, g~n~r~l) :tr,~s minérô:l;i;s~e, ~.e. qu:i ,s?explique par
la nature du climat (saison sèche et c~aude très longue).
Les sols peu évolués sont pauvreo Ëm matière organique, surtout
sur sable éolien; les sols brun-rouge et les sols brUns (sauf en série
humifère) ont des teneurs inférieures à,l %. ,
LGS sols brw1s tirsifiés, lès sols bruns calcaires, rendzines
initiales et bruns" c,~lcair,E!s ,hydroIl).orppefi ,~o:qt ..mieWC, poürvus, la teneur
pouvant atteindre 1,,3 à 1,4 %.
Les yaleur,B ,1?ont t~è,~ xari~ble,~ F!u;\va,nt-: ],e type .de sol et le
matériau originel; cependant, en règle générale, les sols bruns calcoma-
gnésimorphes ont des, réactions basiques (7,5 à 8,2), les sols brun=rouge
des réactions plutôt acides (5,5 à 7,7); les sols bruns sont neutres.
Les,pH varient peu avec la profondeur et aucun lien ne se dé=
gage de quelques observations statistiques; en'fait, il semble qu?ils
soient liés au taux de saturation du complexe absorbant. '
Mais le pH est lié également à d?autres facteurs (teneur en
calcaire total, etc ••• ) 'qui interfèrent entre eux et rendent difficile
l?élaboration d?une relation simple entre lui et tout ,autre caractère.
TABLEAU nO 6
GRANULONETRIE de SOLS
Type de sols Sol brun calcaire sur matériau Sol brun-rouge sur matériau ancien
, dVorigL~e éocène (123 KA) ,de comblement de vallée (242 KO)
, ,
~~---~---~~~~------~~-~~~~~~~~~~ ~~--~---~--~~~~~~~~~~---~~~ ~~~~~~--~-~-----~--~~---~~------~-. . . ..
.. .. ..
Profondeur en cm 60 ~ 100 o - 5 : 10 - 25: 25 - 50: 50 - 100:
Argile 17,9 9,0: 15,2: . 26,5 : 8,6 25,6 35,5 36,7
Limon .po 45,0 50,2: 42,8: 32,6 11,0 19,2 17,9 0.... ln , 8,1 1\)
, : 0
Limon grossier 5,4 6,2: 7,5: 9,4 5,8 7,7 8,6 7,6 1
Sable fin 20,8 25,4: 23,8: 18,1 52,4 32,2 22,2 22,1
:
Sable grossier 10,9 9,2: 10,6: 13,5 ~5,0 23,6 14,6 15,7
.. .. ..
.. .. ..
~~-----~~~--~-~-~---~~~~~~ --~~~-~ -~~-~~--~~ -~-~-~~---~-- -~--~~ ~--~-~-~-~~-~~~~~-~~---
.... .. .. ..
;argilo~; limono~ : sable, cailloux: ~ablo :lL~ono~argileux, gravillons:
Texture ' de' grès et . ~ '1 =, de grès ferrugineux '
: sableux: argileux : de calcaire :argl eux: au-delè. de 100 cm :
.. .. ..
~c.:..c;.~~I:ZII~~.c=:lI~~~c::ac=o~c;:a~II:.»._-=:I_e=te::-c::Io:.Dc:;.a~~_C;II~&::oI~ ~__c::Ic.llco::lIc:.. .c=:Ic:::lIC;:OO~~_~L:lc.-__ ...._O::::SC=O~~..lI:.2c::1~c::I~ ~~_~_L:::t CZ:IIl:=..c:o_c:;:aO::::Se;:;t~=a~"~C;;;:U:"'-'::::'_c:;;lI~o=Ic::a_e:::t_~c::a_C:JI
.. .. ..
.. .. .. ..
:Granulométrie %
---------------_._--
----~--~------~----
TABLEAU nO 7
CARACTERISTIQUES CHIMIQUES de SOLS
." . . ...
-~ ' . :% matière organique pH
:Type "
.; de
sols
-: lY'Jatériaux
originels
: dans 17horizon de surface (0 ~ 15 cm) horizon de
::profondeur (50-100cnY~
o:::::::lIc.ao:::::::llc:ao:::::::llc:aC=Oo:::::::llc=:a.c=ll:::.ll.c.:::llc=t_C::O-=-~EO"__ C'lIc:::Io:::::::lI_"~CD-=:I_c.IIc;:I~_c:::I~o:::::::lI_o:::::::lIo:::::::lI_ e:.-c:::Ic:::Io:::::::lIc:::ICElI-=-c=::lI.:;Ic:::IlC::I=-_c.::lI_c.a__ 4::lICl:I
;;: ~ Extrêmes ~ Moyenne _~ Extrêmes ~ 1·10yen...·1e ~ EJ...'trêmes ~ r'Ioyenne ,:
~o:::::::lI~o:::::::lIo:::::::lIo:::::::lI~~~~~_~ o:::::::lI~o:::::::lIo:::::::lIo:::::::lI~o:::::::lI~~~o:::::::lIo:::::::lIo:::::::lI~~o:::::::lI~o:::::::lIo:::::::lI~~~~~o:::::::lI __~~~~c:::I~~~ ~~~~~~~~~ o:::::::lI_c:::I~~o:::::::lI~~~ o:::::::lI~__ o:::::::lIo:::::::lI~C=OC=O ~o:::::::lI_o:::::::lI~~~o:::::::lIo:::::::lIc:::I ~_o:::::::lIo:::::::lI~o:::::::lIc:::Io:::::::lIo:::::::lI
. . ' .....
.. . .
. Sols peu
-: évolués '. sur grès ferrugineux
0,517
0,651 6,3 6,1
" ., '.--- --------_--:..._----~------=----_----:._---~,._---''--'=------
: sur matériau d 70rigine
: éocène 1,873 7,6 8,0
· .
· .
_~o:::::::lI_o:::::::lI~~. o:::::::lI. ~~I:::.II_o:::::::lI~_~o:::::::lI~~_~o:::::::lIo:::::::lI~~~~~~~~ ~o:::::::lI~__~~_~ ~o:::::::lI~~ o:::::::lI~ ~_~_~o:::::::lI_c:::I o:::::::lI~_~_o:::::::lIo:::::::lI_ _o:::::::lI~~~_o:::::::lI~~ o:::::::lIo:::::::lIo:::::::lIo:::::::lIo:::::::lIo:::::::lI~CElI
· .
· .
Sols " ,. matériau issu des 0,194 5',6 5,5: sur 0,822 6,6brun~rouge :grès ferrugineux de 19A.D: 1,565, 7,7 7,8
..
"
~ ,"' ... ., : '.
-.
'. , , '. -.... . : sur matériau ancien, de 0,389 : 0,689 6,1:combloment de vallée 0,846 '.
..
" - - .
".
:
.'
.. ' . ". ':sur sable dunaire : 0,389 6,8
6,9
6,8
7,1
7,9
7,35,67,9
7,7
8,1
~E.,.oaCDc=lt:=llll;:::a~ __c=le;:t-=:3C:;;1CE1~_
.
8,0
7,45,78,1
7,6
8,21,462
: ,1,330
0,980
2,196
0,456
'2,263
:matériau ancien de
:comblement de vallée
" ,. .. , , .. :
Sols bruns
tirsifiés
.- . . . . . .
. . .. . . . . .o:::::::lIo:::::::lIo:::::::lI_~~o:::::::lIo:::::::lI__o:::::::lI___ __~_~~~~~~~~~_~~~~__ ~~~__~~~__ ~~~~~~~~~ ~~_~~~_~~ ~___ ~~ ~__~ ~~~_~_~~~
. . . . . .
. . . . . .
· .. ' . .
· ..------~~~~~~-~ -~~~~~-~-~~~~~--~~~~~-~-~~--~~~- ~~~----~~ -~~~~~~~~ -~~~~~~~~'. .
· .. . . .
: Sols calco- :calcaires éocènes
:magnésimorphes:
========~.-====================~~====~===::h======'~'.==-=====::!".==~.
11.4. '~ DONNEES CLIMATOLOGIQUES
Lee observations recueillies à la station de TAHOuA de 1953
à 1960 sont consignées dans le tableau hO 8, avec les s;Ylllboles suivants
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1·
1
1
1
1
1
,1
1
1
403=oo
(en oC)
(en OC)
(en OC)
126014711549163oo1
Tempêratüres - H;mi'oni6t'ri'e _~. Evapor'atièn ~ Vent s ..
moyenne inensuellë d'es températures ïnaXiinàle's journalières
moyenne mensuelle des températures minimales journalières
1.4.L
- pluviométrie mo;yenne interannuelle
pluviométrie de fréquence décennale, année sèche
pluviométrie de fr,équenee quinquennale, année sèche
pluviométrie de fréquence quinquennale, année humide
~ pluviométrie de fréquence décennale, an...'1ée humide
J . F . M . A . M . J . J . A . S : 0 . N : D :Total:
· . . . . . . ...
c::lIe-_ o.o::.CI&:» ~e:::te:::t a::lIc.aiK:lll c::I~_c;:I c:::I~~~ _'"'::1&;8.0=:::11..... c;O~L..c:::::ac:::::a ~~~., .:.e:::tc:::::a~ ~c::lI_ -=:1--=:0 "'c::lI~CI
· . . . . . . . . .
· . . . . . . . . .
1 .4.2.1. ~ !:!~~~~~;L~~~~g~
14 stat:Lon· pluviométrique de TAI-IOUA 'donne, eh 44 années d? obser~
vations complètes (sans 1967) les résultats suivants (ajustèment d 9une loi
de· GAUSS) .: .. , ,.,.
403 nun
276 mm
320 mm
'4'86 mm
529 mm
". •• ,. 0' •• • • ••• , • '. • •• •
De climat sah61ien-sud caractérisé par une courte saison des
pluies (Juin~Octobre), le bassin peut être rattaché à la station synoptique
de TAHOUA, située aensiblement sur la même isohyète interannuelle.
'T~
Tn
T mo;renne mensuelle des temp13ratures moyennes journali"ères
m
TI: ~':~1??r.~tion ~o:y:e~e. j,o~rh,alièr~, PIC,Iq;, ~ cm mm)
U %h~dité relative en %
Pour ce gui concerne les verres, not.ons ÇJU 9une vitesse supérieure à '5 mis'
est susce~GiUle de déclencher 19érosion éollenne.
1.4.2. ~ Précipitations [8 J
----~--~-~--~------
TABLEAU nO 8
DONNEES CLJNATIQUES de TAROUA (Moyenne 1953-1960)
J F M A 11 J J'. A . SON D :Moyenne.
. . . . . . . . . . . . :ou Total:
. '. . " '. . ~ . .' . .' . . . . . . . . . . . .
~~~~--~-~~~~-~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~-~~ -~-~~ ~-~~ --~~~ ----- --~-~ ~~~-~ ~---~ ~--~~ ~~-~~ --~~~---'. . . ". .
· .
Températures
Xx en oC
: T~ en· oc
': Tin en· oC
:31,8 :34,9 :37,5 :40,6 :40,1 :37,9 ':33,6 :31,5 :34,1 :37,7 :36,3 :32,4 :
:~ :17,5.:22,0 :24,6 :26,5 :25,2 :23,1 :22,2 :22,5 :21,7 :19,4 :16,3 :
:23,5 :26,2 :29,7 :32,6 :~ :31,5 :~8,3 :26,8 :28,3 :29,7 :27,8 :24,3 :
35,7
21,4
28,5
· .
· .
--~~~-~-~~-~-~~-~ ~~~~-~--~~-~~ ~~--- ~~~~ --~~~ ~---~ ~~-~~ -~~~~ ~~~~ ~-~-~ ~~-~ ~~--- -~-~ ~-~~- ~--~~--
. . .- ~.. . '" ". :::::::::::
:Evaporation jjPiche;~: E en mm :12,2 :14,4 :~ :14,9 :12,7 : 9,7 : 5,9 : 3,4 : 4,6 : 9,2 :12,5 :12,5: 10,6
· .
· .
---~~~-~-~~~~~-~~ ~~--~~~~-~~~~ ~~~~-~ -~--- ~~~~ ~~ ~-~-- ~~--~ -~~~- ~-~~~ ~~-~- --~- -~--~ ~-~-- ~~~--~~ ~
: ::.:::::::::::
.
.,
:16,3 ;13,1 :12,4 :17,5 :31,5 :46,6 :62,7 :~ :65,3 :36,1 :19,1 :18,3 :U en %
: Vitesses
: (fréquence
relative)
'.
:~
: ::::::'::::::::D
~e:::I_~c=oo:::::tlc=o~ca~ÇI~<=:.lIC::II"","~~ c:::IIc:::IIo:::..~_GC:lIC=O~c.:IO~c:;::Ic;:.o<:.::ll":::' ~c..,;o.&:::lI~"" CQC..:;>ClI:IIc::::IIC::II C3~ÇIO""_ _c::llC3~L:.' -=lc=o~~c::::II ",,~C.~I;IIC:OC::II -=-~L.~~ L.~~c:::II~ ~CII_C::IIC::II ~C::II_ClI:IIc::II ~~o=oc::.~ ~_c:::II-=-C::II ....~_1OÎ:::M::OaC:::
: ... " :Vents de' Babl,e: ~ , . : : : : : :.': : : : : ': '
Nature" :( .- b ". ): 0,37: 0,25: 0,25: 0,50: 1,38: 1,25: 0,37: ° : 0,12: '0,12: ° : 0,12: 4,75':
· nom re Jour::; . . . . . . . . • . . , . .
· .
C::llClI:IIc:::IIC::II~C::IIC::II~~C::II~ c:::IIGC:lIC::II_c:;::IC::II~~~c:::IIc:::IIc::::II~ ~c:;::IC::llC:O ~~~~C::II _C::II~~~ ~~C::II~C::II ~C::IIC::IIC::II~ ~-=I~c::.~~ GC:lI~~~C::II ~C::IIC::IIC::II~ __C::II~ ~~_~C::II ~~~C::II ~~~~C::II _~c:::IIC::llc:::IIC::IIC::II_
. :Vents NE à E %:73: : ': :16 '9 : ': : 0,3 . '.
Vents :Orientation)ents H à S %,: 1,6 : :52'.' :74,5 :
:Vent s calme s 7~: 7. . . : 7. . : 9,5 : : . ..
· .
c:;II_C::II"""'~c:;IIC=O:==""C:-~c:;II'. c:::II~~C::II"':a:=-~~C::llc::..:r;a~,:,,", ~~'7'"GC:lI-. ~C::IIC::II. ~ClI:IIC::::::OC::::::OC=O. c::::IIC=O~c::3. _C::llC=OC=O~. _L:II~_C::II.. c.''-.:::J~''''~. C::11C3C=C::::::Oc:;ll. ~_C::II~c::ll • ..._-=-~. c::ll. _-=-~~a::..o. o:::II~C::llc::llC::IIC::llo:;;.llc:::ll
· Olmis: 7· . . . 7· . ."10· . . . .
2 4 m/s,:49 :53: :60
5 6 mls ·30 :26 :22
7 14 m/s:'14 : 13 6 7,6
15 21 mis: ° . 0:3 '. 0,4
> 21 mis:: ° 0,1 °
. .. .. .' " ... . :
': Humidité relative :
..... , ' ... , .. , .. ' ..... " .. " .... ,
_~~.".o::::::w.::.~_I::;t_CI ~~o..o:-~c:.:I"~"'~~<:,,'~ 1l.=:>,;::ac:llr..'"''''~~&.=,,~l;;Ic:=I~~~'''''' ~-=''::Ic::::;Ic::::;Ic:;:Ic:::Ic..:II'''''''c=llI:;:::II
. ' ' .
. . " .
TABlEAU nO. 9
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35 à: 40 ~~
en Septembre 12 à 15 %
en Août.
en Juillet. 25 à 30 %
1.L~.2.3. ~ Hauteur journalière
.~P-~~~~~~-~-~-~~~~
'donc:, en' Juin
===========..-- ---
...:. Hauteur de ":" Fr'équence ': :' Hauteur de : Fréq';'e~c~ : ..
. pluie . de . . ·pluie·. de .
,;.s~p~r~e~r~, ~;4.épa~,s~~rt; ;-:JUpér:i,eure à;d.éP9:spement;
: avec H = 51,9
y .. "0,50:.
lia = ~5,539
Les frequencës'de dépacscment sorit alors pour dIverses hauteurs
. .. . .... .'
LVajustement d?une loi de .PEARSON III tronquée,
F '(x) '= 3~51-)~)' l"" Ca x)'! -1 e-ax ct Ca xl
·X
aux valeurs jaurnalièrss .donne. :.. . . ..' .
c-,L·· X
o,M.;:Z Ir x.J),.50 e- 15,53'9F(~ = - dx
.. " .. . ... .lx" . 15,539,
l' (0,50)'
F (x) étant la fréquence au dépassement
Récurrence . 1 an . 5 ans . 10 ans
· . .l"::I_c..I=-_~a:ac:=to:::lc:=t~c.:.~o;:D~c::lIc:a~~ t;:::II~~_o:::Il:::.~ __ ~'~_l.:::IIc.::I c.::I_C.;:lCU=-_c::I~
· .. ..
· . .
Les hauteurs journalières pour diverses récurrences sont en
revanche les suivantes
Fréquence Annuelle Décennale
: :__~____c:=t~_~__~_~__~_
c.e:.tc:=t_"'~I"-S~o=:sc:II_c:=t-=a c::I' __o:::l:Il~c.::I_e:-c;:IIc:;::oe::-__
: Temps de référence : l mmlh l. . : mm/h.____~_~~_~_~c:=t~_~~c::lI_c:=t
o:::Io:::Ic;:....IOC;:I~o:::Ic.-_c:IIo:::Io:::IlI:D e:::o~CoI'lO.:::to:::l~~~_o::::ac.lIc:=t
: : •ld'minutes 94 130~
20 .. 66 91·:
30 ~; 54 75
40 " 47 65
50 (; 40 58
60 34
.
.. 53 .'
'. 90 .. 24 38
2 heures 19 30
.
..
3 \ ; 13 22
74,764,9
TABLEAU nO 10
:Pluie ponctuelle (mn): 42,5
Et les courbes intensités=durees moyennes
'1
1
1
1
1
1
1
1
"'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1..
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
CHA PIT R E II
COtIDENSE des OBSERVATION8 et }ŒSURES EFFECTUEES
2.1. ~ Les PRECIPlTATIONS
. ,
. 'Leba$sin a. été équipé Q.e 3 pluviographes:et de 11 pluviom~tr~s
alors:que l~ moyenne interann"\i.elle est estlinée ~ 400 rinn, nous avons obseryé
(moye~e po~dérée'par la méthode de 'THIES~EN) l~s préCipitations (contenu~s
dans le tableau n () 11) sur le'. bassil). pr,inèipal Çl.e K~UNTKOUZOUT, compar~e s ~ à
celles de TAHOUA. '
La répartition par tranches de hauteur S8 présuITGu co~n0 11in~
diquo'10 t~bloau nO 12.
Année '1964,' pluvi6métri~ anrnJ.0ll~(est:iInati6n 540: mm) d~ récurrence décennaie,
avec ~ nombre de:pluies (49)' peu ~upêri$ur à la moyenne (43),
:dont la répartitiqn par:tranches est norm~le sauf au~delà de .
.40 mm'(4 au lieu Q.e 1,1 en moyenne)~ Pluvtométrie décennale et
.nombr~ de p+uies llloyen 'entratneront un volume ruisselé, excé~
'dentaire. 1eo mois de JUillet'et Août présentent un total
: supérieur dé 60 et 80 %:à la répartition-mensuelle moyenne.
. . . .
Année '1965, pluviométrie annuèlle de récurrence' presque quinquennale avec·'
un nombre de pluies (47) légùrement .s~pérj,eur à la moyenne,
mais généralement q.e faible importance (45 font moin::; de 30 lIlm).
Les quatre mois de 'pleine saison des "pluies sont exc~dentaires
sauf le mois de Juillet qui est moyen.
Année 1966, pluviométrie annuelle de récurrence déceThiale ; léger déficit
en Juin, trè s net en Juillet, 0xcéd\...nt en Août, et Septembre':
très largement supérieur à la moyenne (2,5 fois) ; cette dis~
tribution est, a priori, défavorable au ruissellement en raison
de IVinfluence de la végûtation, forte en fin dVhivernage.
Année 1967, pluviométrie aru1uelle moyenne (estimée à 400 mm) ; beaucoup de
ressemblance avec 1966 pour ce qui concerne la répartition
mensuelle (déficit en début de saison, excédent à la fin) ;
aucune averse supérieure ~, 40 mm.
- 28 ~
c:.o:::::::I_-=- ~_o:::::::I_c.:ao:::::::l_~c:a __~c::.~~_o:::::::I__c::::lIc::::lI~_~c:...~c::Ic:,..J_o.=to:::::l__ c:D~~o:::::::I_=:ICI:3'o:::::::I_~o:::::::I~e:::::t~o:::::::I~-=--o:::::Io:::::::I..~~__ o:::::::I
· . . . .. . .
· .. . . .
TABLEAU nO 11
PLUVIOHETHIE HEliJSUELLE
1
1
1
1
1.
1·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l,
43
o .. 49
1 47
3 53
o 37
5
9
13
18
16
9
12
9
13
12
10.
.
~"3(3): 6(3)~ 7(3)~
o : 3 : 9
.'~. 0 • 2 : 13
":n.ob :n.ob 5
· . . . . . .. .
· . . . . . . .
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: : : : : : : : :
:TA.BOUA (sur 11-4 ans): 3 18 50 112 148 59 12 402 :
:Année 1964 (l) : n.ob :n.ob : n.ob 190 264 55 0 509 :: : :
". \1 1965 0 100 74 117 174 75 10 460. :
.. 1966 0 54 36 87 199 : 1l~6 8 : 530: :
,- 1967 (2) :n.ob :n.ob 38 74 151 104 0 367.. : :
:Répartition mensuelle
:Nombre de jours de---pluie
· "
.. . .
:Mois dVobservations: A . M . J . J . A . S . 0 :Total:
· .. . . . . . .
_-=:I_-=:I_o:::::::I_o:::::::IlClI__...""'c:::.o:::::::I-=:Io:::::::Io:::::::I__ o:::::::ICl:;lII.=oI=ll'~~__ ~IIC:llc;;Jc;:Io:::::::Io:::::Io:::::::I~__ <:::I"::::II~C=Oo:::::::l~o:::::::I"='o:::::I_o:::::::Ic.:::II~<:::I~~C:O&.;ll"='~c.::II_o:::::::Io:::::::Io:::::::Io:::::::I~e::.-
:TAHOUA
:Anriée 1964 "
·
" 1965
',1 1966
,. 1967
(l)" compte~tenu de la pluviométrie à TAHOUA; ILLELA et GARHANGA, et
. par tracé dVisohyètes, on peut estimer : pluviométrie totale
1964 : 5hO mm.
(2) idem : pluviométrie totale 1967 : 400 mm.
(3) nombre de plutes à TAHOUA.
.; . . . .
· .. . . .
~ c::::II__c::::IIc::::II___ _~ ~c::::IIc::::Il_ _~~_COIIc::::Ilc::::llc:::llc::::ll~c::::II~ COIIc::::II~c::::II~ c::::Ilc::::ll COIIc::::II~_~_~~~ _c::::IIc::::II_-=-~~c::::IIc::::II
· . . ~. .
· . . . .
~1oyenl1e ·Pnnn 1964(1) 1965 1966 1967(2)TAHOUA ·
•
· ·
: : :
· · ·
___c:a-=-_ca____c.=ooc:::llc::::ll
COII~_-=:>~___ c::::Il,",~
__ ~o:::::IIc::::Ilc::::llc::::llc::::ll~1:oI' _c::::Ilc:::ll_~_0C3~-=t""'c::::Il o:::::II_c::::Il~c::::Ilc::::ll~~c::::sco::.
-.::;oc::::ll~___ c::::Il~c::::IIc::::IIGSlIo:::::II.
: : : : : ';
·0 10 29 33 28 35 24
10
-
20 8 6 12 11 7
20 '30 3,3 5' 5 3 5
,.
·30 - 40 1,2 1 0 0 l,
40 - 50 0,6 2 2 4 0
50 60 0,27 0 0 , . 0, 0 ' •.
·
'. '.
·
·60
- 70 0,16 '. 1 0 '. 0 0
>70 0,07 1 0 0 0
: : .. '. : ..
· ·
_ c=o~_______
_~e::::te=Ic::::Il~~__
~c::::IIc::::IIc::::Ilc.:;:llc::::ll__~II;"" c::::Il_~c::::IIc:::oc:.."c:::II~~IL..3c::::11
c::::Il~'-~c:::II___ c::::II__ c:oc:::I_~~__~_
: : :
· :
·
..
Total 42,6 49 1+7 53 37
TABLEAU nO 12
~ 29 ... '
58,5 .
32,6h7,8
69,0
43,5
, :
'70,8
104,0
REPARTITION de la PLUVIŒOORill
(1) Y co~pris TA~OUA 'pour Avril, ~·tai et 'Juin.
(2) incomplet.
:Ma.xim.um ponct1..El: 131,5
. .
:1'-1oyenne maJd. ma-:
:le sur 16,7 lùn2:
. .
1
,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
~ 30 '.,.
Parmi les averses remarquables, reteno~s celle du 10 Juillet
1964 présentant 1L~ maximum ponctuel de 104 mm, ce qui la classe dans l?ordre
de fréquence trentenaire ; son fort a~attement (~ = 0,68 au lieu de 0,89 -
voir 3.4. ) lui diminue sa rareté. La. courbe intensité=durée est remarqua=
ble, nettement supérieure à celle de fréquence décennale (voir 1.4.2.3.) :
~ 132 nnn/h en 10 minutes
':'" 117 mm/h en: 20 minutes
104 nnn/h en' 30 minutes
92 rmn/h en 40 ininutes '
.2.2. - ETALONNAGE des STATIOH~;
Les 3 stations d?étude de ruissellement;ont é~é 6quipées d?un
limnigraphe èt d?une pa::'Js~relle de jaugeage en hautes eaux (avec en plus,
:pour la Station Principale, une base pour meDure de vitesses superficielles
,aux flotteurG lestés en très hautes ealpC).
L7étalonnage a été tributaire de nombreuses conditions défavo-
rables
instabilité du lit mineur au cours des crues,
rapidité dé variation dù plan,d?eau (effet de mascaret),
mesures à gué iw~ossibles à partir d~ H = 0,50 m (vitesses moyennes de
l?ordre de 1 mis),
- mesures depuis passerelle (avec treuil et saumon) :périlleuses:à partir
de H = 1,30 m (vitesses meyennes de ~,60 rn/s, cha~riage de corps morts),
~ : . .
- mesures de surface (au moulinet ou a~ flotteurs lestés) obligatoires
depuis H = 1,60 m.
La campagne 1964, conunencée tardivement, a été encore contra=
riée par la destruction totale par demc fois de la station (10 et 20 Juil-
let) •
Plus de 100 jaugeages (complets et surtout continus) en quatre
campagnes et 25 levés de profils en travers ont été nécessaires pour obtenir
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Fig- 8
~60 m0,500,400,30
ETALONNAGE de La
STATION PRINCIPALE
BASSES EAUX
\ .
apres le 24 Aout 1965
Tarage du. 5 Juin au 30 Juillet 19.65,
du 8 Aout au 13 Août .1965,
du 14 Juillet (décru"e) a'u t'Septembre
(crue )1967
Tarage 1966
Tarage du 31 Juillet au 7 Aott 1965/.
Tarage jusqu'au 24 Juillet (crue) 1967
, ,
Tarage apres le 1er Septembre( decr up) 1967
(2) Tarage 1964 et ju squ' au" 4 Juin 1965
6
a
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2
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Fig- 9
H
ETALONNAGE de la
STATION PRINCIPALE
. HAUTES EAUX
A Tarag.e par jau geage~ complets ou continus.
8 Ex t r a pola tian par K= Vmoy/V superficielle.
C Ex t r apolation par la formule ST Rie KLE R- MANNIN G
o
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six courbes de tarage de basses eaux (figure nO 8), la limite de variabi~
lité se situant à H = 0,80 m. Il a été jugé plus rigoureux dVutiliser les
profils ~;mouillés;i (donc relevés lors des jaugeages), plutôt que les profils
nà sec\; donc établis par nivellement entre deux crues, en raison des va~
riations sensibles pendant leG Cl~es.
La courbe de tarage de hautes GaQ~ (figure nO 9) a été obtenue
par extrapolations :
- jusquVà H = 2 m, utilisation du rapport K de la vitesse moyenne à la
vitesse super.ficielle, pour chaque verticale en partant dés résultats
sûrs pour 0,80 < H<1,45 m.
- au-delà de H = 2 m, application de la formule de STRICICLER-pffi~ThITNG
Q = l C' R2/3 .1/2c • ù • l
S = surface mouillée
R = rayon hydraulique
i = pente ; bien que, localement, la pente soit environ de 10 %0' nous
avons adopté la valeur de 7 7~0 qui correspond aux relevés des
délaissés de crue.
Les résultats ont été vôrifiés par le tracé de la fonction
Vrn (H) sur papier semi~ogarithmique.
Les cotes de début d vécoulement ont été de
~ H = 0,01 rn en 1964
- H = 0,01 m à 0,l/7 m en 1965
~ H = 0,10 m en 1966
- H = 0,05 m à 0,12 m par 0,01 fi en 1967
Cette stabilité relative sVexplique par 1?~xistence dVun seuil
rocheux situé 100 m à lVamont de la station.
2.2.2. - Gtation Secondaire (S = 0,265 km2)
De nombreuses difficultés d?étalonnage, également:
?
2.2.3. - Station Barrage (S = 0,707 km~)
2.~.4. ~ Déversoirs des fosses à sédiments
,I,.J" ' .
Les fosses sont des ouVrages en moellons et béton armé, de
dimensions intérieures
1
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1
5 m
1,5 m
2,2 m
~ longueur
., largeur
~ hauteur
Quatre séries de jaugeages continus ont permis le tracé d 9une'
courbe unique de tarage (figure nO 11), la relation Q (H) devant être uni=
voque et permanente. Le profil utilisé a été le profil 'T'touillé'; moyen,
très peu dissemblable deo profils ;;à sec';.
~4algré la construction d 7un radier bétonné, et bien que les
14 levé~ de profil en travers ;:à sec': n 9indiquent pas' de variation trop
sensible du profil, il a été nécessaire de tenir compte des profils
limouillés· i en raison de l~énorm.e charriage de fond.
La courbe a été extrapolée, au=delà de H = 0,35 m, par la
formule de STRICKLER~MArJNING avec les contrôles d 9uGage (tracé de Q (H)
sur. papier semi~logaritŒniquc, tracé de Vm (H)).
Trent~cinq jaugeages continus ont permis 17élaboration de
3 courbes de tarage (figure nO 10) n~en faisant plu8 quvûne à partir
de H = 0,40 m. Un jaugeage ayant été effectué à la cote maximale (H = 0,60 m),
il n 9a pas été nécessaire de faire d g eJdrapblation.
~ temps de réponse excessivement court
~ fortes vitessos en hautes eaux (2 mis à H = 0,30 m)
~ variations rapides du plan d geau
.~ brièveté de 1 9 écoulement
~ et surtout instabilitu du lit
Installée sur un site naturel de barrage; sur radier rocheux
(sols minéraux bruts, lithosols sur carapace ferrugineuse), et canalisée
par une digue de moellonc cimentés, cette station nfa pas présenté de
difficultés d 7étalonnage.
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® Tarage 1966
® Tara'ge '9 67
<D Tarage 1964 et 1965
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1,00,5
A Tarage par jaugeag9s' continus.
ETALONNAGE de la
STATION BARRAGE
B Extrapolation par la formulll' de
STRICKLER- MANNING.
o .
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Fig- 12
h=H. -pelle
echelle
ETALONNAGE des
FOSSES à SEDIMENTS
<D Tarag~ Fosse$ ~ 1,2. et 5
0 Tarage Fosses nO 3
G) Tarage Fossesno 6
Q l/S
a
600 -+-------+---
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précédées à IVamont dVun radier bétonné respectant le fond du lit initial
(avec racèord en grillage poulailler à IVentrée afin dVéviter IVérosion
régressive) et de murettes latérales de canalisation en V plus ou moins
ouvert.
LVëxutoire des fosses est constitué d Vlli1 déversoir triangulaire
à 1200 :(cote de début:dVécouiement, 'h = enViron 1,50 m) en t61e dVacier
doux de 5 nnn, biseautée à 45° verr; iVaval..
Les conditions d~écoulement (vitecseinitiale, influence du
plan d ?eau aval, etc .i •• ) rendant litigieuse Pappl-icat·ion des frrmules·· .
établiès en laooratoire (de BAZIN, de GOURLEY et GRIMP), il a ék indis~:
pensabIe d 1effectuer Un étalonnage systématique des déversoirs par des .
jaugeages classiques. :Dans l~imposslbilité de tarer toutes les fosses, .
deux Pont été :(nO 1 et 3), sélectionnée.s Ps-rce qu 1 elles semblaient, .
dVaprès:leurs éaractéristiqueG (pente locale, hauteur de chute, etc ••• ),:
représenter les deux branches: de la :;:fou,rchette;;. Suivant les mêmes con~ :
sidérat:ions, nous avons admis' arbitrairemerrt que la courbe de débit de la.
fosse t pouvait sVappliquer aUx fosses 2 et: 5 et que celle de la' fosse .
6 était comprise dans la ;:fourchette~;, assez près de la fosse 3.
Les courbes obtenues Gont (figure nO 12)
Q = 10,6 p5/2 pour F 1, F 2 et F 5
Q = 9,3 h5(2. pOur F.6 .
Q = 8,8 h5/ 2 pour F 3
2.3. ~ Le RUISSEL1EMElIJT sur le s PRINCIPAUX BASSn~S
Les averses enregistrées sur le bassin n 70nt pas toutes provo~
qué un ruissellement aux stations, connne V.indique le tableau suivant :
'.
.,.~"""'I:2IL"'o;:>' "~",~"""""""'~~C:2""'''_II:-'''IC.''C:2&.::~"-'2 ..=:a-=-~c=-c:lIC=O~ .....~-=-~O;;...~~ <::Je=;ICD~.-...:I~ ~:::I".~L~"':IIOo.:I c:;.o<=:2o::..."" ......"''''~ ~c:.Il'o~~C"O~C2
· . . . .
· . . . .
TABLEAU nO 13
(1) incomplet
~ 34 u.
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
170
Total
37
1967
(1)
53
1966
47
2 mm après 1 jour 5,5 mm aprè3 1 jour
3 mm· après 4 jours. 8,5 mm après 4 jours
4mm après 10 jours 11 nun après 10 jours
Année
AVFJ?2ES et CRUES aux STATIONS de RUISSELLEî.fŒNT
:Nombre dê" crues
SP 19 25 30 22 96
SS lE! 19 20 19 76
SB n.ob 19 22 20 61 (1):
:Nombre d ?averses enregistrée~,: 33
· . . . .
· .. . . .
_c=-C=--=-~ IC:II-=-C2_~~c::If;;;;li~O:;::O~c::II-=--~~O::::II c::Ic=lc:I~"--=-~ c.:.oc=l~"'~C:OO. O:;:::O~~C2C.'3 '_c=l~"","c::Il:J _c::I~~"'~~
· . . . .
· . . . .
CVest un phénomène naturel, le ruissellement ne pouvant se
produire quVà partir d?un certain seuil de précipitation (différent sui~
vant la saturation du_terrain) qui s?appelle précipitation limite d 7 écoulec.
ment (figure nO 13). Les valeurs moyennes de cette précipitation limite
sont les suivantes :
Station Pr~ciplrle ....: ... 0tation Secondaire
Quelques points isolés échappent à cette règle mais cela tient
essentiellement à des caractéristiques très particulières de localisation
de l?épicentre des averses (pour la Station Principale).
NOU3 donn9ns en annexe, les tableaux de8 caractéristiques des
crues aux trois stations qui sont déjà présentés dans les précédents ouvra=
ges ~ tableaux nO 10, 11, 12 dans rOll, tableaux nO 4, 5, 6 dans r2l ~. la
plupart de ces caractéristiques sont- reprises pour 1?analyse du rulssellement
dans le chapitre III.
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2.3.1. ~ Importance des crues et coefficients de ruissellement
Le classement des crues observées, par' ordre d?importance des
maximums, est donné dans le tableau nO 14.
2~3.1.1. - Station Principale
. :" . .. 3 . .:
" " L~s ,se~~ crues super3.:eures a 40 m /s observée~ en patre ans
ont ~te p'rovo~uees ,par ~es.avers~s d~crites da~s IVouvrag~ C1J - para~
graphe 3.1.3. -, l~urs m,axJ.ID.ums s.e sJ.tuent entre 136 et 57 ";"3/s . En 'règl~
générale '(~ u~e ex~eptio.n près : :épicentre de ~? avérse situé à proximité ~
de ~? exu~.o:-re» il :e~t i;ndispensél;~le que la cru.e atteigne :3 5 m3/ s ~.ur que
le coeff~cJ.ent de ruJ.ssellement depasse 30 %. Au-dessous de ce seuil de
débit, le ruissellement 'est surtout influencé par l?état de saturation d:li
terrain, -elvaut:ant plus que le maXimum de crue est faible. ' ..
Le's averses de 1964, en nombre peu ·supérïeur à· la moyenne,
spn~ plus importantes qu~ les autres années (4 averses supérieures à
40 mm) ; -elle5:ont provoqué de ferles crues, en particulier la 'crue ,maxi-'male. de 136 m /s.: :
. . . .
. . . . .
.. ' En 1965:, for.té p.ispersion ge la pluviométrie et donc cru~s de
faible imp()rtapce .(19 de: m~i,~s de 10 ID /s). . : ' ':
,. ,
En 1966, de nouveau fortes averses ~t cru~s' importa.:ntes '(deux
de plus de 70'J,mJ /s), mais également, beaucoup de faibles crues' (21 de
moins de 10 IDr/s).
En 1967, la plus forte crue (45 m3/s) nVattej.nt même pas la
valeur estimée de la crue anmelle (voir paJ;'agraphe 3.5.1.).
2.3.1.2. -:statibn Secondaire
. ;-7'":"""
Les crues sont tr.ès rapides ,sur' c~ p$ti~.bassi? ; la précision
du limnigraphe (rotation en 24 heures)' est. tout )uste: su~fJ.~ante,pour ap-
précier sans erreur notable les volumes ruJ.sseles. Les~di~f:cultes de
synchronisation de cet: appareil a~ec l~ .pl':lvipgr.aph~"p'e. ref~rence ont en-
trainé des incertitudes dans. la deteI'IIU.natJ.pn. du ,te~pf3 d~ ::e~ns~. Les .
crues sont étroitement: dépendantes de lVint~n;;:;ite.,~~s~precJ.pJ.tatJ.ons, , aussJ.
leur importance relative nVest~eUe pa!=> du :to~t .1J.e~;!1 celle rencontree
pour le grand bassin. :', . ".
'. '.
CLASSEMENT des CRUES OBSERVEES
1 0 2
1 0 ·3
<1 '0 4
0 ~ , 3 o· 7
,
3 1 12
3 3 18
.,
,
11 12 29
'6
7
5
2
5
1
.: :0 :' '1,' t
: 2 :: 0 :
" .. ..
:' ,'3; .b .
'4 0
Station Secondaire
: .. '
>6
5 à'6
4 à 5 '
3 à 4
2 à 3
1 à 2
o à 1
" " " " "" . " .. . .
~~__ c::::lO~ __c::::lO_ __~ _~_ _c::::lO__c::::lO
. " . .
Total : 17 . 19 : 20' 19' 75
. . . . . "D~bit' , , , , ,
: m3/8 : 196~: 1965 :1966: 1967:Total:
" "''' " " " , .c::::lO~~c::::lO~~_c::::lO ~~~~ ~~~~ ~_c:::::Ic:::::I ~_~~ ~_~__
" . " " . "
" . " " . "
.Station Barrage
TABLEAU nO 14
" . '. .
" . " "e:::tc::::lO_e:::t~~L~ c::::lOc::lI__ ~~~_c:::::I ~~c::::IO e:::tc::::lO~c:lIc:::::I
" . " .Total . 19 ' 22 ' 20' 61
: D3ébit ~ 1965 ~ 1966 ~ 1967~T~tai~': m /s 0 , ,
o , •
-~~-~~~~ --~ --~- ---~._-~--
" ." '. '.~
. '" " '. . "..
>1,5: 0'" :'" 1 :.,.1:; 2:
:1,2 à 1,5: 1: 1: ···~1:. 3:
:1,0' à '1,2: 2" 1 :····~::o: ]-:
:0,8 à t,O:, 1, L',; 2 4
: 0, 6 .?-:G:; 8 : "1:;2:.1 4
"':0.,4 ~, 0;6:' 2 2 1 5
:0,2 à 0,4: 5 7: 7 19
: 0 à 0, 2: 7 7: 7 21
par ORDRE d?D1PO/lTAHCE des NAXDfUI\fS
auX STATIONS de RUISSELIENENT
:~. '.
19 : ,.25 :.]0 : '22: 96Total
, "
, .
Station Principale
Débit : : : : : :,
m3/s :1964:1965:1966:1967:Total:·
·
: : : : :.,
_c::::lO~""~~ __
....,-~~ ....~c.::I_ ~~~ c:::::Ic:::::Io.=oo:=:zo ---~
: : 0 : :0
: >120 : 1 0 0 0 1
:70 120:
.. ., ' ,à 1 0 2 0 3
0 :
:50 à 70: 1 1 1 .. 0 3
:40 à 50: 1 0 1 2 4
·
:'. ..
:30 à 40: 1 " 0 : 1 1 3 :
·
·
: 6 ::20 à 30: 1 3 0 .2
·
: :
:10 à 20: 2 2 : 4 ,. 4 12 :, ...
·
: : 64 :· 0 à 10: 11 :- 19 21 13: , , ,
·
.
;"0,
, .
2.3.2. L'. B~lans .hydrologiques
";'.: ,. :',.._::::: . ':; ".;'
" '
en %
. ...... ~:. . .... .. "........~:: ..", ~.
:P . 'pluviométrie moyenne, eY). mm
:Le 'la~e d 1~au écoulée ,. en ~n
;'vr voiumé, écoulé, en'103m3;
" .
:Kr .. coéffit~ent de ~i~sell~ment,
. -.' . ~ ...
D .. déficit ';dYécoulemerit, en mm
..
. ~ . .-..:.: ": .. ',
Les coefficients de ruissellement sont généralement élevés,
ce qui est normal étant donné les caractères physiques du 'bassin ; presque
toujours supérieurs à 40 %en 1964, ces coefficients Kr sont plus faibles
e11 ,~965Jeni?re 25 ~t. 40 %l ; il.s sont .très..1lé':\r.iab;L~s.~l). J9q9: ..~t 19q7 •..
: 2.3 .l.~., ~ §~!'~~~~~~~E~~~
. :Les débits sont cinq fois plus faibies que sur.~station
Secon~aire pour une supèrficie presque ~ripie, ~t rares sont ceUx qui
dépaqsent l;m?/s (3 en 1965, 3. ~n 1966, 1 en 1~~7 exceptionnel çelui-là
puisq\lvil a~t.E?int 3,06.m3/s, sott·. 4 3401/~.1;m ,.avec un Kr de 16,5 ,%)~
CÉici tient 'à "de niUltiples raisons': bassin: alloç.gé, pentes modérées, .
tèrrai4s perméable~, traversée ~e·piste.à proy~té de lVexutoire. Les
tèmps d~ réponse, comme'pour la·Station;Secondatre, sont entàchés dVim~
précisi~n. : . .
: .:...Lès co~fficients de ~ rUisselleinen~ s~nt faibles,; en général, .;
les 15 %ne sont pas atteints; le maJcimumenregistré (pour ~e précipi~;
tàtion suff:Lsétnt'e). a été'de 25 %(avers~ de 34 mm).'
. ',' . ."
,
:Nous avons établi lEils '1::>ilan? me~~ueis d vécoulèment avec les
notatiorls suivantes :
Juillet 1964, grâce à une crue plus que décennale et à une crue
supérieure à celle de fréquence annuelle, a autant ruisselé que toute l vannée
1965 ~:t plul3.qu l? tout~ 1?ç.nn:~e,.19?7. ; ce mots I!0ss~d~ na;ture~eJ;rtent ~e ·pl;us
fort coefficient de ruissellement •.
1
1
,1
,1
1
'l'
l'
l'
1
1
,1
1
l'
·1'
1
l'
°1\
1
1
1
I~.,
1·
1
1:
1
1
Il'
'1
1
127.,0
207,2
47,8
382,0
Kr: D
%: mm
: 33,0 :
: 21,6 :
: 12., 8 :
2 094,5
(l 03 6.,2)
(941., 7)
116.,6
L
e
mm
62.,6
57., 1 :
7.,0 :
126,1 :
P
mm
508,7
: 189.,6 :
: 264.,3 :
54.,8 :
Période
BILANS HYDROLOGIQUES à la STATION PRINCIPALE
Année
9.,8 0~1 1.,9 1.,2 9,7
73,5 16.,2 269,5 22.,1 57,3
116.,8 13.,7 227,0 11.,7 103.,1
174.,4 23,2 384,3 13.,3 151.,2
75,0 6,8 113,3 9.,1 68.,2
· 10.,3. 0,7. 11.,7. 6.,8. 9,6
· . :.
---------~~- ---~--- --~~-~- ~~~~~----~~ ~-~~~_._--~ -- -
· .. ..
· 459.,8· 60,7· 1 007.,7 . 13.,2· 399.,1
:. Mai
. Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Juillet
: Août
: Septembre'
: Année
TABLEAU n° 12
Année :
1967 Juin 38,2 3.,1 50,7 8.,1 35,1
Juillet 73,6 13.,7 218,7 18,0 59,9
Août 151,2 22,2 368,2 14,7 129,0
Septembre . 103,9. 16,1. 266, e . 15,5. 87., 8
· . "-~-~~-~~----- ~-~---~ ---~--- --~~~-~ ---~ --~--~ --~---~
· . .
Année . 366.,9· 55,1: .904,4 14.,9' 311., 8
. '.
1964
1966 r1ai 54,2 14,9 247,0 27,5 39,3
Juin 36.,4 1,3 21,3. 3,5 35., 1
Juillet 87,1 11,8 196,6: .13,6 75.,3
Août 198,5 43,3 710,6. 21.,3 155,,2
Septembre 146,1 21,0 347,6: 14,3 125,,1
Octobre . 8,3. 1,5. 2,4. 1,8. 6,8
· . .
_-..:::aiCllJ'"T =-~ ~ -.e:tI_~ ozac::a~~-=c::::I c::..ca--==--_c::II~ _~~~ _~~~
· ., ..
Année . 530,6· 93,8· 1 525.,5 . 17.,7· 43 6,8
() y compris les crues reconstituées à partir de lVhydrogramme type
et du maximum enregistré de chaque crue. '
..
= 39=
l'lai 1966 présente égalerùent un fort coefficient de ruissellement,
dû principalement à une averse exceptionnelle pour 1 1époque (47 nnn).
Le coefficient de ruisselleulent de 1964 est particulièrement
élevé (25 %) ; celui de 1967 semble moyen (15 %) ce qui, avec une pluviomé=
trie annuelle moyenne de MX) rrnn environ (voir 1.4.2.1.), donne un écoule=
ment de :
environ 1000 000 de ~3
soit 60 nTIn de lame écoulée
Ces chiffree:; sont d? ailleurs 'ceu:~ enr'egistréE en 1965, pluvio=:
métrie 'Plus élevée mais coefficient de ruisselleIiient plus faible.
Un çoefficient de ru~s5ellement de 25: %peut être considéré
corrnne d?ordre décennal, ce qui donne, avec une pluviométrie de 480 rrnn
environ, (voir 1.4.2.1.) :
2 000 000 m3
soit 120 UTIn de lame écoulée
Ces chiffres rejoignent ceux: de 1964
2.3.2,2. = §!~:li2~~~S2~~~~~2~ (tableau nO 16)
Elle doit présenter 183 plus fortes potentialités régionales
diécoulement, en raison de sa forte pente:et de sa faible superfi8ie. Si
lion considère, par référence à la otatioD Principale, que l?année 1965
est normale avec un coefficient de rUisseilement de 30 %, on peut estimer
qu?en année moyenne lb ruissellement sera de :
32 600 m3 soit 120 llIDl.de lame écoulée.
Liannée 1964 est exceptionnelle, V'r ==.68 000 m
3 (alors qu?en
1967, V = 20 000 m3) et Kr = 47 %. Notons, d?ailleurs, que cette :même :
année, les 'coefficiepts mensuels ont été ~onstant~ (46 à 49 %), alors qu?i~s
sont en général trè s variable s (sur la même périod'e, 19 à 46 %en 1965,
14 à 26;6 en 1966, 10 à 27 %en 1967).
L?année 1967 est très hettement déficitaire (alors qu?elle est
moyenne, eu égard à la pluviométrie, à la Station Principale) avec: lme lame
écoulée {75 mm) dépassant péniblement la moitié de celle de 1965 (plus de
140 mm), considérée a priori comrûe valeur proche de la moyenne.
TABLEAU n" 16
BILANS HYDROLOGICU:C~: à l,:: ';TATIŒJ ,sEcmmATIm
mm
D'LepPèriodeAnnée v·~ Kr,.,i,.,
nml nmL l Q..Jm.J 5~
· ..
·
~c=oc=e>~0=3c",,-"<=::I"""-' l<....Joc.,c.:>==>"""'c~O::::::>=--'""'"o:=;;o~<~.. ,:"'~....c~ L...>"' c.:~<=._--'lI< ~ .....JoL ••.• ><.""~.. ...:..>c.-"" "'.3~.-;~~~c~.",~........:.c:~ -=:OC"'l~c:::>oo::>,,---, o::>:II~<::a~~~~
.. .
· .
1964 Juillet
: Août
: SepteTabre
192 ,5 91,0
: ~88,5 : 131,7 :
67,5: 33,0:
:J+,1
35,1
8,7
47,2 101,5
: 45,8 : 156,8 :
: 48, 8: 34,5:
.. ... . ..
.. . .. ..
·=3o::;1~e::::._c.;:o~","3<::::1'C.~<::"::II<:"=>c:::I<:~<" ~<;..""'-=:O="""''-~o;;...'" C=O~<::::>'<=>~1":>L." C"'~I.=-Oc..-::'<''''C=>c..'''~<''''''....:1 ~"'-"~"-."c..-7c::::> c""".....~~~C3<:-::>
Année : 548,5 : 255,7: 67,9 : 46,8 : 29;~,8 :
._~--~----=-----~----'----'" ._----
1965 Hai 18,7 1 r, 0,3 6,2 17,5,~ ..
Juin 69,0 10,2 r: r, 14,8 58,8.<.... , c
Juillet 127,5 59,3 16,4 46,5 68,2
Août 167,2 55,0 15,2 32,9 112,2
Septembre 68,7 12,8 3,5 18,7 55,9
Octobre 17, S! 3,9 1,1 22,3 14,0
.. . . . ..
· . . ..
_...."C=O~C3=>lc::::>c:;IOo;;:::::I""'"~~c.... <::::;2=:1 c.=C=Oo::::::><;,.=>e-:>=::::'~'" r-:>"-",,, _~~~-"~""::I="-> ~~c:..<=JC:::O~c:;II,""",lI::;II~ ~O:=:Oc::.:::ll:::...;o-o:::;::IO~ ~c.=J~~"","E:I<:::::>'
.. .. .. ...Alll~ée . 4t9,0 . 142,4' 39,3 . 30,4 . 326,6
1966 Hai 65,0 28,3 7,8 43,5 36,7
Juin 37,5 1,0 0,3 2,7 36,5
Juillet 83,7 1l.,4 4,0 17,2 6CJ 3; ,
Août 209,5 54,7 15,1 ')'S 1 154,8",' ,
3e;Jtembre 1L.9,7 21,0 5,8 :, :14,0 128,7
Octobre :7,6 0 0 0 7,6
· . .. ..
· . .
E:II~=-~~<:.3t:o:::rC3~c...::IL"""."'c:::;II~ ~c.=;:II~~<=2c::;>;....::IC-.:I "':>==><=-~=<....::lIo:::Jc:::;II ""'~c:::o~....... ~~-..:>t."=..>1~ "'''::::JL~<=,"=,o.=:>C2 ,c:::::>o=:J"=>~=c::::J~
· . . "Anrlée . 553,0 . 119.,4' 33,0 . 21,6 . 433,6
· . . .
· . . .c:..C:::::>"""'C:::::>C:::::>c.::ec..3~C:::::>~<'''-=~c:::::><:....:I c:..Co-"c:..~~C""C::l -=O=~c::;>=.:Ic.-'" 1:.3<=l' ....::>c.3c;~<::..=>c:::::>=:o<....:>~ o::::::IIc.~.. -,."c:::::>c=::o
: Année' :391,2 :75,3: 20,0 : 19,2
1967 Juin
. Juillet
Août
Septembre
..
38,3 ,?,4 : 0,6 6,3
95,5 19,5 5,2 20,4
162,6 43,6 11,6 26 8,
94,2 9,8 :~, 6 10,3
35,9
76,0
119,0
85,0
315,9
1
1
,l,
1
1
1
'l'
1
1
1
,1
1
,l'
1
1
1
'1
1
1
TABLEAU nO 17
BILANS HYDROLOGIQUES à la STATION BARRAGE
. . .. .
. .
~~~~-~~~~-~~~~ ~-~~ __~~~~~ ~~~~~_~~ ~~_d~~ ~~~~~_
'. Ann.ée' ,: 3992: 34,,4: 24,3 :. '8'6: 364 8:
:. ': " .
(l) depuïs le 21~8.,
"'42 -
2.3.2.3. ~ Station :Barrage. (tableau nO 17)
1:D1:D~c::::.~c::::JL~c:::I~~~""'C::. • •
LVécoulement est très faible, et la déviation d?une partie des
eaux par la piste de TAHOUA ne permet pas de juger de lYampleur de la sous~
estimation des.écoulements (5 à 6 %des précipitations en année moyenne ?).
, Re~rquon51es bor.s r~sultats de 1967 (toutes.choses égales
'par' ail;Leurs) qUi présente un coefficient :de ruissellement annuel de 8,6 %
: et:men~uel approchant 11 %en Aoû~. Cette' station a d 7ailleurs la caracté~
ri.stique de m.:i,eu...'C ruisseler ,en :rnD-ieu et fin de saison qu;Vau début~
-. .
i.4. ~ RUISSELIENENT et TRANSPORT de SEDÏlviENTS aux BASsnjs des FOSSES
. ,
De même que 'pour les stations d? étude de ruissellement, toutes
les averses nVont.·pas donnélieu à·.un écoulement, même sur d?aussi petits
bassins (2,6:à 10,5 ha).·corinne Pindique:le tableau nO 18. Certains ruissel-
lements n?ont pas,'été assez suffisant2 pour remplir les' fosses (volume =
11,25' m3 jusquà la pointe élu dé.versoir) '.
: TABLEAU nO ,18
AVERSES et CRUES a~ STATIONS d?EROSION
Année :. 19.6~ :;\966 1967:' ':Cotal
. . . ._~~~~~~_~~I:D~~~. ~ ~~__~_~~ ë ~__
:N<?lIlbre d? a verses: '47 :.'.~ .. 53:.. 37: .137
• • J'~ • .••• • •
-~~~~-=~~~~-_.~----- ~~~ --~~- ~~----~
. . : . . :'; : :
:Nombre de crues
:Fosse nO 1 27 33 25 85
·
.
.
:Fosse nO 2 27 34 24- 85
)osse nO 3 27 32 24- 83
·:Fosse nO 5 21 20 15 56
· 6 (l)::Fosse nO '20 25 16 61
·
(1) depuis le 12 Juillet seulement.
1
1
,1
f
1
1
1
1
1
:1
1
1
'l,
~I
t
l'
fi
1
1
l'
1
J
1
,
1
,
1
1
,
1
1
1
1
1
1
1\
1
Le tableau nO 19 indique les précipitations limites d9écoule~
ment des cinq fosses, tirées de la figure 14. Bien que les maximums enre~
gistrés sur chaque fosse soient très dissemblables, les débits spécifiques
sont aSqez proches, sauf pour la fosse nO 6 (tableau nO 20) ; pour cette'
raison, nous avons tracé également (même figure) une précipitatien limite
de fort -écoulement en incluant arbitrairement dans les faibles écoulements,
sans diqtinction de fosse, tous ceux n9ayant pas atteint un débit de 100 ü/s
et un volume ruisselé de 100 m3• :
On remarquera que les seuils .d 9écoulement des fosses.:no 1, 2'
et 3 sont tr~s. voisins ; ils sont même pratiquement ~gaux pour les forts:
écoulements. La fosse nO 5, et plus encore la fosse nO 6, nécessitent des
précipit'ations assez important.es pour qu9:apparaisse un ruissellement net.:
Une averse de 5 inm ne provoquera pas d 9écoulement à -la fosse nO, 6 si elle:
a lieu plus de 12 heures apr~g 19averse précédente, alors qu?elle en pro~
voquera un aux fosses nO 1 et 3 si ce même temps de -séparation est infé~
rieur à .10 jours.
Remarquons également que le grand bassin (voir _~.2.) -se con~ -
tente (pour les mêmes écarts de temps) de précipitations moyennes plus
faibles que n 9importe quelle fosse.
-."
2 .4.1.2. ~ ~E~!~~~~~~~~_~:L~~!~~~~~~~~~~!
Le, classement des crues observées, par ordre d 9importance des:
maximums, est donné-dans le tableau nO 21.
~fulgré sa superficie (9,1 ha), la fosse nO 6 présente les
débits max:i..ntau.x les moins élevés, la grande majorité de ceux~ci étant in-
férieurs à 50 lis ; cela se conçoit eù égard alL~ autres caractéristiques
de ce bassin : sol sableux intégralement cultivé, faible pente.
La fosse nO 5 offre de bien meilleurs résultats que ses congé-
nères, mêmes ramenés aux débits spécifiques qui:œstent semblables (sauf'
pour la fosse nO 6)-alors -que sa superficie est deux:à quatre f?is plus
élevée (10,5 ha contre 4,7 à 2~6 ha). '
Les coefficients dé ruissellement sànt très élevés aux fosses
nO 1 (sol très cultivé,. assez ~rgileux, pente moyenn~-) et n-o 3( ~bl argileUx
~ 44 ;.;..'.
TABLEAU nO 19
TABLEAU nO 20
DEBITS MAXIJ:.iAUX ABSOLUS et SPECIFIQUES OBSERVES
aux FOSSES à SEDniJENTS
:1
1
,1.
1
1
1
1·
,.
li
1;
1
1
Il
"1
1
I~
1;1
1:
5600218002380020600
PRECIPITATIONS LIMIT~G d ?ECOULEJYŒNT (P.L.:3.. ),
..
et de FORT ECOU1ElVJENT (P,L.E. fort)
aux FOSSES , SEDn:ŒNT;~él,
::::::i
Fosse Averse survenant après:
__c:::Il::"~c::;IIClI'=-~_-=to.;.;:lO~~~~c::I'Clllca_~~_....__~c..c:lc:.ca_~_~caE;:ac:lc:lc::;ll
nO : : :
·12 h 1 jour 4 jours 10 jours ·0 0
·
: : . .
·~c=lc::::Ic:lc::::I_~ _c::::Ic::::I_~c;2~_c::::Ic::::I"'"
___...... c:::llIClI ...... c:::Ic,;.g ~~c:::M::II~_~ClIc.=.c::..
~-=-ClI__ c:l~ClIc=:r_ ~___c:l~ClI_~
: : : : 0
·
1 :P.L.E. 2,2 2,5 3,5 5 '0, ,
:P.L.E. fort 6,5 '. 7,5 :1.0,5 12,5.
· ·
• 0
..
·
:P.L.E. 1,8 2,-5 4,5 6,5
·o' 2 ·:P.L.E. fort. 6,'5 7,5 10,5 12,5
'0
3 :P.L.E. 1,5 2,0 3,5 5,0:P.L.E. fort 6,5 7,5 10,0 12,5
o .
0.
5 :P.L.E. 3,0 3,5 '6 8 9,0,:P.L.E. fort : 10,0 10,5 12,0 12,5
o • : :.
'. > ~
6 :P.L.E. 5,0 5,5 8,0 11,0 o '
:P.L.E. fort· : 13,0 14,5 20?5 25,0
· '.
· .
:q 1/s.km2: 27600
..." ..
:Fosse nO' . 1 "'2 3 5 0 ' 6' .
.. ~cac::II : ~c::::I_~&:::III::::IIc::::Ic.o_~ : ClI_c=oe=lIC':=-~c=:r~c..-;;I~ : c::::Ic=lc::.Ic::u=.~ÇOIc.aI:.So: _~-=-c:;,~c::'~e:aCll : C=U:~c;::;Ic::Jc::.:IIc::::I_~bcD .:'
.. .. .. ". .. ..
.. .. .. .. .. .. ..
:Qmax l/s: 970, : 970 , 624-' 2290 510
.... . ,~ .
. . .
-..
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.....
o
....
....
.PRÉCIPITATIONS LI'MITES D/ ËCOULEMENT AUX FOSSES A SËDIMEN T5
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6TABLEAU nO 21
CLASSEMEt-IT des CRUES OBSERVEES
par ordre dVimportance des maximums
aux FOSSES à SEDDrENTS
Fosse nO. l, . 2 . 3 . 5 .
· . . . .
---~--~-~~~ ~~~~~~~--~ ~~~~~~~-~~ --~~~~-~--~~ --~~~~~~~~~ ~-~~~~~-~--
: Débit 1/s :65 :66: 67:Total :65:66: 67 :Total: 65 :66,:67 :.Total: 65 :66: 67 :Total': 65: 66: 67 )otal:
· . . .. .... .... .... ....
_~~~~~~_~~_ ~~ ~ ~~ __~_~ ~~ ~~ _~ _~~~ _~ ~_ ~~ _~~ _~ __ ~ ~c~~~ ~~ _~ ~~ ~~_
.. .. ...." .
.. . . .. . .
>2000 1: 1 : .,
: . :1501
-
2000 1: ~: 2: · , :
1001
-
1500
·
'. '. 1: 3: 4
·
:
·
. :
· 6 : '.751 1000 1: 1: 2 1: ,..,. 3 : 1: 1: 3: 5- ,,;.
·
: : : : : : :
'501 .~ -750 0: 6: 6: 12 : 3: 5: .3: 11 : 3: 2: 4: 9 6" 6: 2: 14 : l,: 1 !
: · 6 : :
' ,
.,;.:4p.~ - 500 4: 0: 2: 1: 2: 2' 5 1: 3: 5: 9 1: 1: 2' 4 0: 1 : 1 V'l: , : ~ : . . :
3'01 = 400 : 1: 0: 0: 1 : 3: 0: '). 5 5: 2: 0: 7 0: 0: 0: 0 1 : 1: 1: 3.....
: : 6': · 0: 0:201 ' 300 3 : 7' 3: 13 3: 1: 10 2: 8: 2: 12 5: 2: 0: 7 2: ')~ "-
· ·
·
. .
·
.
·101
-
200 : 5: 6: 4: 15 5': 5: 4: 14 5: 7: 3: 15 1 : "2: 0: 3 2: 1: 6: 9
: ,. : : :51 100 :.9:, 3' ')' 14 2: ') . 2: 7 4: 3: 2: 9 2: J: 2- 7 ':1 • 2: 3: 8= ,- . ..J. ..J.: : . .
· .
. . . .
0 = 50 · 4: 10: 7: 21 · 9~11': 7: 27 : 7: 7: 8: 22 : 3: 2: 2: 7 :14:18: 5: 37
· ·
: : :1 : :
.,
·. : . : '. ' . : :non observées 1 2' 2
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sur reg, pente également moyenne) ; la moiti6 des crues y ont des Kr supé~
rieurs à 40'~ alors que la même proportion (moitié des'crues) donne
Kr:> 30 %pour la fosse nO 2 (sol assez peu cultivé, forte pente) et
Kr> 20 à.)O 7b p0':ll' F 5 . .c ~ol pratiquement inc~te, J?~nte également forte).
Alors que les fosses nO'l, 2 et,3 dépassent au moins une fois
des coeff~cients d~ruis3ellement de 90 %, ceux de la fosse nO 5 nVattei~
gnent jamais 50 %et ~eux de la fosse nO 6 sont presque tous inférieurs à
10 %.
,
.-
1
2.4.2. ~ Caractéristiques du transport des sédiments
Sur ces bilans figurent à côté du volume et du coefficient de '
rui'ssellement ,les caractéristiques suivantes
Ce problème de 170rosion Gtan~ étudiê dé façon très approfondie
au chapitre IV, nous ne donnons .ic.i .que les bilans annuels du ruissellement
et de IVérosion aux cinq fosses (tableau nO 22).
Nous donnqns en annexe les tableaux de caractéristiques du
ruissellement et de'19érosion' qui' figurent dan's'les 'précédents ouvrages ~
tableaux nO 14 à 18 dans [1J., tableGtlL",{ nO S,à 16. cj.ans C2J.~ JJotons que,
parmi ces tableaux, les nO 16 et 18 de 190uvrage [1J sont annulés et
remplacés par les nO 10, 11, 14 et 15 de l?ouvrage [2J en raison de IVadop~
tion de courbes d?étalonnage différentes (voir. 1.5~4.).
t
t
1\
t
,
1
1:
l'
Ps en tonnes
Cs én'g/l
Pt en tonnes
Cch en g/l
kèh en' %
PT en tonnes
El en g/l
E2 en t/ha
, le poids total des sédiments en suspension
- la concentration moyenne des sédliücnts en '
suspension
~ le poids total des sédiments de charriage
(déposé au fond des fosses)
la concentratlon moyerinë des sédimenta de" ..
charriage .. ... ..
~ le pourcentage du transport ·par ·char-riage.·
vis-à~vis du transport total'
. " . . .. .
- le poids total de sédllftents transportés
~ IVérosion totale moyeru1e par unité de
débit liquide
- Pérosion totale moyenne par unité de surface
de bassin ou ndégradation spécifique~~
1
1
TABLEAU nO 22
BILANS AN~ruELS du RUISSELLEMENT et de l1EROSION sur les 5 FOSSES
5,85:
1,49:
0,64:
:Pch
:Cch moy.
:Kch
? •• 1 . 1 .. 1 '. '. 1? 1 .. 1 ? 1
: Ps t ~1O ,26 :30,40:32,1l~25,26 :61, 85 :49,15~ 6,73: 13,62: 9,78~ 8,04: 83,35 :31, 91 ~1l,43: 9,81: 4,70:
:Cs moy. g/l~ 2,06: 3,43: 3,88~ 4,73: 5,44: 6,63~ 1,03: 2,35: 2,39~ 1,86-: 5,90: 4,40~ 5,27: 2,03: 1,17:
'. 1 '.' 1 1 Y.------~2~--:·=----........::...--+2---=-----::--~V~,-....:....---=---_4V--..:.---...:.....----.i/7~--.:---~-
y •• 7 •• 1. , ••• 1 •9 ? ? 9 .?.
t ~ 9,64:12,10:14,24pO,41:29,85:18;90~ 4,65: 5,01: 5,28~18,86: 46,20:l~6,75~ 4,43: 9,76 : 1,15:
g/l~ 1,66: 1,37': 1,70~ 4,12: ~~,89': 2,49~ 0,45: 0,86: 1,24~ 1,66: 3,29: 4,93~ 2,43: 2,02: 0,29:
% ~50,3 :28,5 :30,5 ~45,6 :32,5 :26,70~34,9 :26,9 :34,4 ~48,2 : 35,1 :51,0 ~30,2 :49,8 :14,7 :1 . 1. 1 1 Y
7 • --4-,-_. 7"·? V
1 •• 1 '•• ? •• " •• ? ••9 ? ., v CI ?
t P9,90:42,50:46,35~55,67:91,70:68,05~11,38:18,63:15,06~24,90:129,55:78,66i15,86:19,57:
g/l~ 4,11: 4,80: 5,58~ 8,25: 8,88: 9,05~ 2,04: 3,21: 3,65~ 2;79': 9,46: 4,58~ 7,20: 4,05:
t/ha~ 5,65:12,07:13,17~12,10:19,50:14,48~3,20: 7,11: 5,75~ 2,37': 12,35: 7,49~ 1,74: 2,15:
? 1 ': 1 1 1
:Vr
:Kr
, y y ?
· Fosses ~ F 1 ~ F 2 ~ F 3 ~ F 5 1 F 6 .
'-~~~~--~-_?~---~~~~--~~~~-_?~~~~~~-~~~~~-~-~~?_~~~~~~~-~~_?~~~~~--~~~-~---?_---~~--~--~----'
• ? 1 l ' Y Y •
• y 1 Y 1 1 .
S ha ~ 3,52 ~ 4,70 ~ 3,55: 2,62 ~ 10,50 ~'9,10
• 1 ?' y. 1, Y •
'~_~__~~~~~v~~~~~_~~~ ?~_~~~ __~_~~_~?__~__ ·~~_~_~ ~_?~_~_~~~~~_~~~~_~~?_~_~_~ ~_~.
• y •• 1 .'. 1 •• , '•• y •••
• Y"?" v ? ?
: Année ~65(1): 66: 67 ~65(1)': 66: 67 ~65(2): 66: 67 ~650): 66 67 ~65(4): 66: 67:
• ?. 1 '•• 1 •• ? •• ? •••
• E:.a~__IC3~~_~? o:::::::II_e:::te:::t~ • ~~_~c:. • &:ae:-lo:::::::llc=Je:::t 9_~~c..::o~ • c:.:a~o:=a~_ • c:::ac::3~o:::::::II V~_~e-""", ' c.l'e:::tc:::ac=oe:::t • _C2c;o:1e:::tc:.a fi _e:::t1l:Z:ll1::31::3 • e:::tC=Or_ ..e:::tCft~ • e:::te:::tc.:'~~ ?~~c:o • ~c:::::ICDC:Io:::;a • ~c:::::Ie:::te:::t •
1 •• ? •• ? •• , '. '. ? ." ••
, , ,., • 1 1 •• ? ••
103m3i 6,32: 8,85: 8,40~ 5,49:10,32: 7,58i 5,38: 5,80: 4,26~ 4,86: 14,2 : 8,51~ 2,26: 4,83: 3,96:
% ,40,0 :54,5:61,8 129,8 :46,7, :45,1 ,39,7 :48,5 :42,1 ~16,0 : 33,6 :23,5 ~ 6,43:13,0 :11,4 :
, ? , Y 1
o 2 0 2 9
Pour les débits en suspension
(1)
(2)
depuis le 17 Juin 1965
depuis le 12 Juillet 1965
0)
(4)
depuis le 30 Juillet 1965
depuis le 26 Juillet 1965
Les relations suivantes sont exactes, en revanche
Aux unités près, on a les relations suivantes entre ces carac~
téristiques
Cs = Ps/Vr
Kch
=
=
Cch = Pch/Vr
T.' Pm/:)·.J!J2 "= ~T;
Ps -/- Pch
Pch x 100
Br
S : surface du bassin
1
1
1.
1
1
1
,.
1
x
"x" . x"
"On "trouvera" égalenieri:r,'"en annexe un exemple d~ evénement averse~c;rue
remarquable avec :
carte des isohyètes
hyétogramme de 17 averse
hyqrogrâ.mmes "de cru'ès"" aux" stattons
courbes de "concent.l.~ation du transport solide en suspension
èourbes"ciè "débit soiide en suspénsion
~"'
• "0
1
1
1
1
fi
1
1
1
1
1
1
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CHAPITRE III
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INTERPIŒTATION des DONNEES de RUISSELLEl'1ENT
Toute étude de ruissellement, dans sa, finalité, suppose une
estimation des évènements exceptionnels, cVest-à-dire une évaluation,
a priori, des caractéristiques de crues de fréquences données. Pour ce qui
nous concerne, et compte tenu de la légèreté de lÇinformation (trois ou
quatre années dYobservations suivant les stations), notre ambition se
limitera à la détermination des crues de récurrence 1 et 10 ans.
Par caractéristiques de crues'nous entendons essentiellement
les valeurs des volumes ruisselés (ou des lames dVeau ruisselées), mais
aussi, dans la mesure du possible, les valeun, des dé~its de pointe.
Afin dVéviter toute équivoque, précisonS dès à. présent que
(sauf pour ce qui concerne les hydrogrammes représentatifs du bassin de la
Station Principale - 3.3.1 -) nous appellerons toujours nruissellementV~ ce
qui, en fait, est un iiécoulementii , phénomène réellement constaté_(et_ma-
térialisé par Phydrogramme de crue), somme de deux composantes L 4 J :
~ ruiss~llement pur, provoqué dire~tement,par la précipitation
et formant lVèssentiel de la crue,
, ' '
~ ruis,seUement ,retardé (ou hypodermique), généralement' de très
faible, importance, le r~~~~Q étant dû à un f~einage par la
base de la végétation. herbacée ou par la rÙgosité du: sql. "
, il eriste une troisième compOs~ntÈ3 qui est IV écoulem,ent de,
base (alimenté par la nappe), mais elle ne n~':ls concerne pas, P écoulement
étant ,temporaire (tarissement aprèsch~que crue).
Nous avons utilis~ constamnient cette dénomination de
"ruissellement" parce quVelle est la plus' communément·emploYée dans la
terminologie technique et quvelle correspond bien à la représentation que
Pon se ,fait du phénomène.,
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3. 1. ~ DETERJ.I1INATION des OPERATEURS de CALCUL
Il convient de déterminer, pour chaque bassin, différents
éléments d~approche :
~ une relation entre la précipitation, la saturation et le
ruissellement,
-' ti~ opérat~~r'globaldV·écoulen).ent, .
, :. - une fonction de distribution statistique des pluies
jourrialières,
- un coefficient d vabattement.
3.1.1. - Une relation 'entre la précipitation. la satu~ation et le
ruissellement (étude apalytique du ruissellement)
Il s vagit,. en quelque sorte" de déterminer les ~?facteurs de
ruissel1emel1tH, fa~teurs dVo:ç-dre uniquemerrt:. pluviométrique, concernant
soit IVaverse cause de la érÛe) soit les averses antérieures (état de
saturation des· terrains). Nous procédons' 'par r:égressions multiples à partir
de la lame ruisselée'hr , le premier facteur étant.toujours la pluie
utile Pu' ou lapl~ie ~brute Pm (méthode de la è'ourbe enveloppe. de
Y. BRUNET-MORET' 'll! ). ' .
., .. ...i
'.': . .' Mis à part la, Station Pri'ncipalé, qui -repré~ente un cas parti-
·culier . (ce qui se' c'onçoit aisément erl comparal).~ s.a. R~perficie à celles des
petits bassins et en tenant compte de sonhét.érogénéitê), nous avons
, 'homog~néisé le processus dVappi-oche de cette relation 'en utilisant les
, . :mêmes facteurs secondaires (et en leur attribuant' toujou:r·s le même ordre
dVirÏterVention)' pour tous les bassins, afin de.pç>uv:oir comparer les
différents résultats. De plus, nous avons toujours' (sauf pour la Station
Principale) assimilé les courbes de régression ~,'dè9 segments de droite
dans le but'de permettre ultérieurement IVétablissément dVéquations
simples; ~n'réalité, ces courbes ne sont jamais des 4roites, mais tout au
plus des 'asymptotes' à une horizontale Pour les. fortes valeurs des facteurs
de régression. Enfin, nous avons réduit au~ le nombre de ces
facteurs de façon à faciliter un réajustement 'ultérieur.
Naturellement, la réduction des écarts originaux (écarts de hr
à la courbe enveloppe) aurait pu être plus conséquente en nVutilisant pas
ces trois simplifications, CV est-à-dire en diversifiant et en intensifiant
les facteurs, et en n7assimilant pas les courbes à des segments de droite;
les résultats obtenus restent néanmoins satisfaisants.
•
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En définitive, nous n'avons retenu que'deûx facteurs secondaires
qui sont, dans l?ordre d?intervention, et sauf pour la' Station Principale
Remarquons dès à présent que le terme Pi20 peut n~ pas corres-
pondre (aux unités près) aux intensités indiquées en divers points; celles-ci
sont déduites directement des pluviogreJllID.es, alors que les vaieurs de Pi20
sont rectifiées en tenant compte du rapport : pluie ponctuelle recueillie
sur pluie enregistrée. graphiquement, afin de tenir compte du dérèglement
fréquent des pluviographes.
Le fait que la courbe Pi20 présente (généralement en prerru.ere
partie,' ou. dans sa totalité) une pente négative, donc que le déficit de .
ruissellement augmente avec Pintensité moyenne des 20 premières miriÛtes, ': '.
de façon continue ou jusqu? à un certain seuil, pourrait s? expliquer en
s?appuyant.surdes considérations.?e profil hydrique et de vitesse
d?infiltrat~on. En effet, on sait qu?une période donnée Ta de sécheresse
provoque un déficit en eau de l?h~rizon superficiel, par évapotranspiration;
on sait, de plus (par FEODOROFF L12 J ) que la vitesse d ~ infiltration .
croît proportionnellement à. l?intensité de la pluie jusqu? à un certain
seuil, et qu?au-delà, elle croît en tendant vers une valeur ~imite. Pour
ce qui nous concerne, compte tenu du fait, important que les averses sont
généralement très courtes (le corps variant de 10 minutes à 1 heure), il
~st probable que pour de faibles ~ntensités (donc pour de faibles vitesses
d~~~iltrati9n), le déficit en eau du sol n?est jamais recons~itué. Le sol
est bien saturé mais uniquement dans ~a frange superficielle en contact
avec l? air, ce qui autorise le ruissellement; cette frange croît lentement
(la vitesse d?infiltration étant faible) et 19 averse se terl:nine avant la
reconstitution totale du profil hydrique saturé. Par. contre., .avec de fortes
intensités provoquant une augmentation dp la vitesse.d?infiltration, il est
possible de reconstituer ce déficit; lorsque cela est ..fait, :'la courbe Pi20
devient asymptote. à une horizontale qui pourrait le mesurer (toutes autres
considérations" de sàturâtidn tell-es que Ta mise's- à part). De plus, il ne
faut pàs oublier' (toujours dl"aprèsFEODOROFF) que la teneur e.n 'eau du front
'd?humectation et l?épaisseur de la zone à fort gradient d?humiÀité qui le
surmonte.nt, croissent avec ll'int~nsit,é, ce qui .augmente .le volume dl'eau
retenu par le .sol, donc 19 écart à' la courbe enveloppe.'
.'; "
"
1
t
1
1
1
1
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l'
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,
Ta
précipitation initiale des 20 premières minutes
de l?averse, en ~ü,
temps séparant l?averse considérée de l~averse
arrGérieure, en heures.
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On peut se poser la question de savoir pourquoi seul Pi20
donne des résultats acceptables et non pas Pi15 ou Pi30 ou encore la pluie
correspondant aux 20 minutes dVintensité maximale. Ce double point (pluie
initiale, pendant 20 minutes) repose sur trois arguments
il est tenu compte du début de P averse qui, quelle que sore
l vintensité, parfois inférieure pendant ciBq ou dix minutes au
seuil de pluie utile, est totalement retenu par le sol sans
considération de vitesse dVinfiltration,
- la période de 20 minutes inclut généralement la tranche dVin-
tensité ma:x:imale, ce qui serait moins souvent le cas pour une
période de 15 minutes,
- une période de 30 minutes aurait faussé les résultats, un
grand nombre d vaverses ayant une durée inférieure.
.~n résumé, on peut dire que le déficit en eau de IVhorizon
superficiel se reconstitue dVautant plus vite et dVautant plus sÜrement
quVil pleut beaucoup pendant les 20 premières minutes.
Bien sür, tout ce qui précède suppose un égal déficit en eau;
le facteur Ta tient compte des différences dVassèchement, lequel tendrait
à devenir constant pour une certaine valeur de Ta variable suivant les
bassins de 24 à 120 h.
Naturellement, avant dVadopter ces deux facteurs secondaires;
nous en avons essayé un certain nombre dVautres, seuls ou combinés, tels
que:
- le degré dVhumidité caractérisé par la somme des pluies tombées
depuis 3, 5, 7" 10, 15. jours et depuis le début de ia saison( L Pa),
~ la position calendàire des avers~s,
. ,
"!'" le temps separant lés averses d vaverses antérieurés' au moins
égales à 1/10, 2, 4 et 10 mm,
- les intensités maximales en 5,.10, 15 et 20 minutes, et
IVintensité moyenne de chaque averse, traine déduite. ou in~
tégrée,
- les précipitations pendant les 15 et 30 premières mimte's,
- le temps séparant, sur le hyétogrannne, le début de IV averse
du maximum dVintensité, facteur qui sVest avéré dVun emploi
particulièrement intéressant lors de IV étude analytique de
IVérosion (chapitre IV),
- la durée utile de IVaverse.
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Dans toute 19étude, outre les symboles déjà précisés (Pi20;, Ta);,
nous en utiliserons d9autres; pour un point hr , ~m ou.. hr , 'Pu ;, nous av:ons;,
en mm :
. Nous avons renoncé à util::"ser un facteur te~ que le temps de
réponse (temps sépararit le centre de gravité du hyétogramme du maximum de
19hydrogramme) qui s g est révélé, malgré certains résultats prometteurs,
d9un emploi décevant en raison de la difficulté d 90btenir "une 'excellente
synchronisation entre les enregistreurs.
la courbe moy~nne ,iibi?;,
6 1, fonction du deuxi.èm~
ordonnées de la courbè envel?ppe,
écart (en ordonnée,) du ·point à ,la ,courbe enveloppe,riai!,
ordonnée de là courbe moyenne de L,,- ;, fonction du premier'
facteur secondaire;
écart (en ordonnée) du point à
org,onnée de la courbe moyenne
facte'\lr secondaire;
écart' (en o;dor:né'~) du point. ,à, ia courbe ,moyenne ri crr ;,
"'valeu~ '9<?rr~gée ,.dè la 'lame ruisselée, (soit a + D. 2) ~
a =
1 =
b =
~1 =
c -
4 2 =
h 9 =r
Précisons, de 'plus, que Parmi,la grande div~rsité des essais
effectués (diversité de seuils" d 9intensité de pluie utile, de facteurs
secondaires" d9o:ç',dre d9'intervention de ces façteurs secondaires), nous ne
présentons que ceux donilant les meilleurs résultats (dans la limite du
respect dVhomogénéité du processus), cVest~à-dire permettant la plus grande
réduction des écarts originaux.
Remarquons que, pour les fact.eurs de ruissellement, la notion
de pluie utile ngest pas la même que celle que nous utiliserons pour la
détermination des hydrogrammes représentatifs du bassin de la Station
Principale (3.3.1). Alors que pour celle~ci nous avons éliminé toutes les
tranches d 9intensités inférieures à un certain seuil, nous ne soustrayons
.pour celle-là que les tranches d9intensité (toujours infé~ieures à un
seuil donné) survenant après le· maximum d 9intensité. Plus explicitement,
la pluie '\ltile est alors égale à la pluie moyenne diminuée de la traine
déterminée pÇ>ur un ,certain seuil d 9intensité; nous 19 appel;:Le,rons (P~ti);,
i étant le seuil diintensité, pour la différ~ncier de Puï. Nous avons :
pratiqué, ainsi afin de ne pas introduire deux fois la pluie préliminairE?
(dans Pui et dans Pi20), partie de 19 averse précédant'la pluie utile.,
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Le but de cette suite dVopérations étant dValigner tous les
points sur la.,courbe enveloppe de la fonction imtiale, son opportunité
sera san~tionnée par le rapport :
L\~i\ ~ L~'
""J' iL\·i 1 '
cvest~à-dire par lé. pourcentage de réduction de la somme de s écarts .Y-.14 il
initiaux. absolus, L 1.6 f l représentant la somme des écarts finaux absolus.
Notons enfin qU~ ~vidéal eut été dVétablir pour chaque fonc-
tion intermédiaire (facteurs secondaires) une courbe unique, mélÎs cela nVa
pas toujours été.possible. En effet, dans plusieurs cas, il sVest avéré
quvintewenait un facteur' supplémentaire, dvordre non climatique, provenant
sans doute dvune modification de l vétat superficiel des bassins (changement
diorientation des billons, variation de superficie des zones cultivées,
travaux. dVimplantation des ouvrages en 1965), et caractéristique dVune année
donnée. Le fait, pour un facteur, de présenter plusieurs courbes, ne confère
pas à ce facteu~ une importance primordiale, les différences pouvaient être
mises en 'évidence sur IVautre facteur secondaire, et même au départ en
traçant plusieurs 'coùrbes enveloppes. Les courbes ne servent quvà corriger
les écarts et nous les avons tracées dès le premier facteur secondaire.
3.1.2 ~ Un opérateur global dVécoulement
.' .
Cet opérateur global, foncti9n cara?téristique du ruisselle-
ment sur le bassin, peut être :
=:...:.:~:::..:::=~=-=....::;.t:~r..:::é7s..::.e;:n:.:::t=a~tif, cVest-à-dire un hy:drogramme(provoqué par
une ~erse bien définie possédant des 'propriétés dVaffinité et dVaddi-
tivité qui permettent de reconstituer toute crue (de volume ruisselé
conrm) pour autant que son averse respecte diverses conventions ~
. En IVoccurence ce sera phydrogramme type (4], provoqué par
une pluie unitaire (aversé homogène dans IVespace et dans le temps, et dont
le corps a une durée inférieure éJ.U :t.emps de mQntée de la crue), et rapporté
à un volume ruisselé donné. Le corps de IVaverse est déterminé par la ~luie
ut~e, cVest~à~dire la partie de IVaverse ayant raiso~blem~nt pu donner
lieu à du ruissellement, le .cr~tère· dVappellation ~7pluie utilei? étant un
seuil d Vl1intensité utile?! déterminé arbitrairement pour un bassin donné en
fonction de son aptitude particulière aù ruissellement. LVhydrogramme type
nVétant représentatif que du bassin auquel il se rapporte, nous en avons
fait une schématisation, appelée hydrogramme standard [9]permettant l vex~
tension des résultats à dVautres bassins de la région. Cette schématisa-
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tion (sur la base des mêmes considérations de volume ruisselé do~ et de
caractéristiques de pluie unitaire) se ,traduit par IV assimilation de la
courbe de montée de crù~ à une .fonction linéaire et de la courbe de décrue
à une fonction simple, exponentielle 0 ....1 hyperbolique.
Rappelons quVil s 9agit ici de ruissellement pur et non d9écou-
lement (voir introduction de ce chapitre).
Nous n9avons ut.ilisé cette méthode que pour le bassin,dt? la
Station Principale, le seul satisfaisant au critère de durée de corps utile
de IV averse inférieure au temps de montée de la crue.
- une fonction de transfert du hyétogramme à IV hydrogramme : la reconsti-
tution des hydrogrmmnes sg effectue en attribuant un coefficient de
ruissellement ou plus exactement u!1 coefficient de transfert (puisqu9il
intègre le coefficient de ruissellement strict et la fonction dVétalement
de lVonde de crue) à cnàqli.è tra~che d9intensité du hyètogramme (tranches
de durée fixe égalé a 5 minutes) et en supposant que les ooefficients' à
appliquer aux tranches 'successives forment une série arithmétique dont
le premier terme est variable mais' dont la'raison est une fraction in~
variable de ce premier terme. LV6pération se fait par tâtonnements
jusqu9à concordance des volumes de la crue réelle et de la crue recons-
tituée (étant entendu que le volume ruisselé doit être connu, comme pour
la reconstitution par lVhydrogramme représentatif). .
LVavantage de cette méthode,. même si elle parait, plus empirique,
est de pouvoir sVappliquer à des averses et à des crues non unitaires, ~e .
qui est intéressant pour les petits bassins (Station Secondaire et fosses à
sédimentE?) où les temps q,e montée sont de 190rdre de la dizaine de minutes,.
et donc t01~jours inférieurs à la durée de 17 avel's6 utile.
Lors de la déterœination'des crues de fréquences annuelle et
décennale, il est bien entendu nécessaire de calculer les hyétogrammes'
relatifs à ces fréquences.
3.1.~ - Une fonction de distribution 'statistique des pluies
journalières
Celle-ci a été implicitement ét'ablie (.1.4) en supposant accep- .
table un rattachement du bassin à la station synoptique de TAROUA, station
pour laquelle une loi de PEARSON III tronquée a été ajustée ~ cette loi de
distribution, valable pour les très petits bassins, doit être (en raison de
19hétérogénéité géographique du bassin) corrigée, pour le bassin de la
Station Principale seulement, par :
-.56 -
3.1.4 - Un coefficient ct ~ abattemenT, K
Rapport pour une probabilité donnée, de la pluie moyenne Pm
sur le bassin à la pluie ponctuelle P en un point arbitraire de ce bassin,
en supposant IV isotropie de la précipitation.
3 .2 - ETùDE ANALYTIQUE du RUIS~ELLEMENT
Ainsi que nous l~avons déjà précisé, il siagit diétablir, pour
chaque station, une relation en~re la lame ruisselée propre à chaque crue
et des facteurs de·causalité de nature pluviométrique (caractéristiques
diaverse et état de saturation du terrain). .
Rappelons que, dans la mesu~e du possible, les courbes de
régression ont été assimilées à des segments de droite afin de permettre
ultérieurement 11établissement diéquations simples, bien que cette façon
de procéder nÇautorise quiune moins grande réduction de la dispersion.
De plus, lors du tracé de plusieurs courbes pour un même facteur, nous
avons cherché à obtenir le parallélisme de ces courbes.
3.2.1 - Station Principale
Liapplication (simple ou combinée) de tous les facteurs
utilisables niayant pas donné de résultat· satisfaisant, il a fallu recon-
sidérer le· problème, ce qui nous a mnené à rendre 19hétérogénéité physique
du bassin responsable de cette carence. Afin diy remédier, nous avons
éliminé toute la zone Sud-Est. déjà incriminée (1.1.2.1 et 3.3.1); pour des
raisons de commodité de calcul, nous avons simplement supprimé les parties
du bassin soumises à l1influence (d9après THIE;3SEN) du pluviographe PE II
et des pluviomètres P3, P5 et Pll (voir fig. 2). La superficie du bassin
1Vhomogénéis~lV est alors : Al = 13,725 km2 (total de 16,57 km2 , réduction
de 2,845 km jugés ne pas fournir dÇapport à la Station Principale, comme
le bassin de la Station Barrage :I;~ a montré) •..
Cette homogénéisation a permis d90btenir les résultats pré-
sentés tableau n° 23 et figure 15, avec les notations particulières
suivantes (en mm, sauf indlc~Gion contraire) :
1
1
1
1
1
1
1
1
.. ""
. '2
Superficie iYh<?mogénéisée~YAy.= 13, 725 km
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:-----:-~~-~-~--~,~~~~~:~~~~~:~~:-;-~~,~~--~:~~---~-~~~:-~--~-:-~~l-~~~;~~~~f-~-~-~~---~~:
: 11: 1- &-64 ~ .3,2:.17,0: :6,0: ,:,,2,8·l15,4.~ . 91,0": ~2,.6·: ~0,2'" 7': ~0,6:': -!-o.,4·t 6,4:
17 : 12 ~ 9,7; 24,1.: ·9,6.: +0,1 ~ 22,1: 91,8: 7"2,5 : +2;6 ~ ·3 '. ~;1': +2,7 l 12,3'.:.
. 22 23/2J~ ~ 2,1: ;1.3,8: 4,4 .".2,3' ~ 12,9: 93,5''': -:-2,4'·: tO,1 t 7 ~0,6··.: ~,7': 5,.1.:
23 : 24 ~ 24,5, ,9,4: 27,3 -2,8 i 55,8: 94,0 ... : ':"2,3 : ':'0,5·. ~ '1/2 +2,~.,: :':2,7 l 24,6. :
26..~ 29_ i 10,7: 42,6': 18,6 :7,9l ?3,6': 79,9.. ,: :4,0.: :3,9 ~ 1 !1,?: -:-5~1'l13,~.:
.29 : .8 9 ~ 2,4:- 17,3 : : 6,1 _3,7 l 14,3: 82,7". _3,6.,.: _0,1'1 8 i.,0,7,.: -ro,,6
1
6,7:
30 . 11 y 6,1. 24,5 . ,9,7 3,6 y 24,0,. 98,0. .1,9·. 1~7., 9 3 0,1.. 1,l? 8,1.
· 39 .. ~;J.l-~-65119,O.~ 44,0.' ~ 19,6' ~ :"0,6'! 39,0 88,7' ~2i8: ; 1-2,2 { + ~0,2. ~ +2,4" 9. 22,0.. ~
.51·. 20- f Y 1,2: 12,6. 3,8; -2,6 y 11,6 92,0 -2,5. -0,1 9 4 ~0,.2 .' +O';l,l l l 3,9'.
53 : 26 : 7,8; 37,7 . 16,3. ; -8,5 : 30,.1 79-,8' -4,0.; -4,5'~, 6.: ~0,5"; :=-4,0. ~ 12,3'.;
54 .30 : 7,4, 27,3 11,1. -3,7 ~ 26,4. 96,6 ...2,0' . ~1,7: 3·. ·~0,.1 . :=-1,6, { 9,5,.
· 55'· 1- 8 y 7 9· '-23 4 :' 9 2' . -1 3 9 23 2' . 99 2 ~1 8 . +0 5':·9 2 . O··· +0 5'· y 9 7-.
· ,. v .'.' ,., 9 ,. , '.' y ".' l ' .
. 58..; .8. ! 1,9'; _.17,3: 6,1 -4,2! 15,3 88,.5 ;..2,8; ,..1,4, i 7 :",0/>-; :=-ü:,8:·.i 5,3';
.61.: 15 v .3,3: ,16,6: 5,8 -2,5 y 15,1 91;0 .,.2,6: +0,1 v 3 :=-0,1. +0,2 ~ ' 6,~ ':
.64 ..17 ~ 1,8. 11,6,'. 3,3 -1,5: 10,9 94,0. -2,3. +0,8 i 2' . 0:. +0,8 y .4,.1:.
65 ':. ,21 . ~ ' 2,7: 19,6 : ,. 7,3 . -4;6 J 19,4' 99,0 -1,8',: ~2,8 J 1 +1,2 :=-4,0 t ' 3;3' :
,66 '. 22 : . 6,8:"23,0 : . 9,0 :. '-2,2 ~ -21,4 93,0 ,-2,4· +0,2· 1 1 +1,2 -1,.0: .8,0 : :
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'72 . 3'" : 1,4: 12,4 3,7: -2,3 l 11,8 95,0· -2,2 -0,1 ~ 1 : +1,2 ':""1,3 l- ,2·,.4 :,
73 4 : 2,5: 12,6 3,8' -1,3 : 10,2 !;U,.o· -3,8 +2,5: 1/2: +2,2 +0,3: 4,1
78 23 ~ 1,9: 15,4 5,2 -3,3 ~ 15,2 .. 98,7. -1,9 -1,4 v 9 . -0,8 . -0,6 ~ 4,6
80 1-10 ~ 0,8: 12,1 3,5 -2,7: Il,6 95,8 ' : -2,1 -0,6! 8 -0,7: +0,1 ~ ;3,6.
y • y ~ y
: 82 26- 5-66 ~ 18,0: 47,3 : 21,2 -3,2 ~ 43,8 91,6 -2,6 -0,6 v 2 : 0: -0,6 ~ 20,6
: .. 100~:"""'~f;.,.7 .. !,·· J, '-, ,.6,~,:. ,17,4 :... 6,2 :. .O.. ~...16, ~ .94,3, -2,,2 .: +2,~.: 3/4_ .:.. +1, ( : +0,5: 6,7
lÔr: -12 ., -'~ 1,3: 10,3: 2,6 ':'1,3:' 9;0 87,5 ';'3,0 :'+l;'T~" 4"':" -0;2': +1,5 ~ 4:;,1
: 104 : 20 J 3,7: 13,8 4,4 -0,7 ~ 13,8 100 -1,8 : +1,1 ~ 8: -0,7 : +1,8: 6,2
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109 3 8 y 3,2. 18,8 6,9., 3,7 f 17,2, 91,5" 2,6 , . 1,1 y 5 0,4 0,7 f ,6,2,
,110 5 ~ 20,6: 46,0 20,6 :0: J 37,4: . 81,3 " -4,8 : +4,8 l 2.:.: 0 : ; +4,8 ~ 25.,4' :
112 9/10 i 20,.0: 45,2 20,1 :0,1 ~ 44,4 98',3' :1,9: +1,8 ~ 1.: ~1,2: : +'1~6 t .21,7, :
113 13 ? 1,1. 10,4 .2,7. 1,6 t 10,1 97,2 2,0 . +0,4 X ,4 , 0,2, .+0,6 t 3,3 '
114, 15 . ~. 0,9: .20,7·: 7,8 -6,9 f ':9,0 43",5: ~5,~; -1,3 ~ 1,:5: +.o.'~ : ·...+,7~. ·6,1
116 26 ~ 2,3: 13,8 .4,4 -2,1 l 6,9 50,0 .~5,4: +3,3 1 1 ,+1,~: +2,1 ~ 6,5
117 31 ~ 3,5: 26,0 10,5': -7,0 22,9 88,0 ~2,9:· -4,1 ~ '3 ,.,.;0,1: ...4,0 r 6,5
119 3r-.o 9' l 1,1: 12,8 3,9 ..;2,8 1 12,1 .99,3' -1,8 -1,0 ~ 2 .·0. ~. 101,0 1 2,9· ."
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J'ABLEAU nO 24
ETUDE ANALYTIQUE du RUISSELLEMENT
STATION SECONDAIRE S = 0,265 km2
: . J. 1 . ~9 • Y • • y 'r y
· N° . Date ! hr . Pu18 . a : ~ ; Pi20 : b . 6 1 ~ Ta • c : L\ 2 ; hi r .
•• y ••• ~ •• l .. t .
'~~ç,__ ._~ ~__v_~~_~. .~_~_~. y~ ~.~~ .~~__~_y~__~~. __~_~. ~~ ~.
•• f'" t •• ? •• t •
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· 83.: 1- 6-66 l 1,1.: 8,0:: 4,1': -3.,0'.9.. 4.,4': -1,8:: -1,2 ~ .125': -2,0:: +0,8 1 4,9:
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· 104 . 20 y 4 8 . 22 9" 15 4 .~10 6 y 23 8" -7 O· . -3 6? 72: . -0 6·' -3 0 ? 12 4-: •
. . . .,..... .. .. y.. '...' ' ' y , • , • '? '.' 9 , •
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hr1 =
Pml" =
fu1 =
1
1
1.
1
,1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
= 61 ~
lame ruisselée observée rapportée à la superficie du
.. bassin homogénéisé,
précipitatio? moyenne sur le bassin homogénéisé,
\1 utilG i? 1. ri
obtenue en enlevant à Pml la précipitation moyenne
(enregistrlËc ~u.."'C pluviographes PE l et PE III) comptée en
dessous d9une intensité de 12 mm/h (même seuil de pluie
utile que pour les hydrogrammes représentatifs ~ 3.3.1 ~),
(en jours) nombre de jours séparant IVave~se 'considérée
de la précédente averse ayant atteint au minimum 4 mm,
lame ruisselée corrigée ..
Nous avons éliminé, au départ, les crues dont .la lame l'1J.isselée
nvatteignait pas 1 mm, afin de ne pas tenir compte dvévènements trop faibles.
En effet, nous savons (2.2.1) que 19instabilité du lit mineur est à IVorigine
de IVemploi de cinq courbes de tarage de basses eaux; elles ont été établies
avec toutes les précautions exigibles, mais elles ne permettent pas de ga-
rantir la véracité des très petits débits; ce degré dVimprécision, négligeable
pour de faibles, moyennes et fortes crues, peut entraîner des erreurs notables
pour de très faibles ruissellements. Naturellement, les crues re.constituées "
à partir de IVhydrogramme type et les crues dVenregistrement douteux ont
été écartées.
La réduction de la somme des écarts nVest que peu superleure
à 40 %, mais ce résultat est en définitive assez s!3-tisfaJ.sant, compte-ténu
de la complexité du bassin, de IVimprécision des. enregistrements et du
nombre de facteurs pouvant intervenir.
La dispersion est .assez ~P9rtantepuisque 50 %des points
seulement sont dans la 7Ifourchetterl - 20 %de la courbe.
3.2.2 = station Secondaire' (tableau nO 24 et figure n° 16)
~s crues de J.-a Céù'Ilpagne 1964 ont· été éliminées, les jaugeages
de l vannée nVayant pas dépassé la cote de H = 0; 14 m (Q = 0,84 m3/ sJ alors
que sur les 8 crues utilisables, une seule est inférieure à ce débit
(0342 m3/s) et que toutes les autres sont comprises entre 1,90 et' .4, 0 m /s.
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Les facteurs'sont, dans l'ordre, Pu18 (donc seuil dYintensité
utile = 18 mm./h) ~ Pi20 et Ta. Lors de l y application de Pi20, nous avons dO.
tracer une courbe différente pour 1965, les écarts étant moins importants
cette anné~là. La réduction de la somme des écarts est de 65 %'
Di~persion moyenne de ±15 %pour 50 %des po~nts de part et
dYautre de la courbe enveloppe après correction.
3.2.3 - Fosses à sédimentation (tableaux 25 à 29 - figures 17 à 21)
Le premier facteur est toujours P-tlS, sauf pour la fosse n° 1
où il est P-t6; rappelons que la dénomination de P-ti indique que le seuildy intensité utile ne s y applique qu y après le maximum du hyétogramme.
Les facteurs secondaires sont toujours, dans lYordre, 'Pi20
et Ta. Remarquons. que le facteur Ta ne réduisant pas les écarts de la
fosse nO 6 a été éliminé. '
Les références pluviométriq~es (intensités) sont pris~s à PE l
pour les fosses n? 1, 2 et 3, ~ PE II pour la fosse nO 5 et en prenant la
'moyenne des données de PE l et PE III pour la fosse nO 6, celle~ci se trou-
vant sensiblement sur la médiatrice de la droite joignant ces deux
appareils.
Pour les fosses pO 5 et 6, plusieurs tracés se sont imposés
lors de lYut~sation de Pi20• Deux tracés pour la fosse nO 5, lYannée 1965
se séparant de's années suivantes, peut-être par influence des travaux de
construction de fosse. Trois tracés pour la foss~ nO 6, avec une partie
commune pour 1965 et 1966; nous retrouverons dYailleurs ce même phénomène
lors de lYétude analytique de lYérosion ~ cette même fosse; il peut
sYagir dYun changement dYorientation du billonnage, le bassin étant en~
tièrement cultivé. Remarquons aussi que, pour cette fosse seulement;
lYinfluence de Pi20 ne se fait sentir quYà partir dYune certaine valeur,
alors qu y elle est innnédiate pour les autres fosses ,
La réduction artificielle du bassin de la fosse nO 3 nYa pas
provoqué de distorsion dans les résultats, cont.rairement à nos appréhen-
sions.
Les réductions de somme des écarts absolus et les dispersions
de part et dYautre de la courbe enveloppe, pour 50 %des points sorrl:,
données dano 18 tableau n° 30.
1
1
,1.
1
1·
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
·1
:1
~-~-----~--~--~----
TABLEAU n° 25
E'IUDE ANALYTIQUE du RUISSELIEl'IENT
FOSSE n° 1 S = 3,52 ha
? ? ? ?
" "'?"?,.?
; N° ; : Date 1hr; P~t6; a ; L\ i P'i20 ; b ; ,:::i 1 J Ta; C ; 6, 2 f h? r ;
" ?,.?. y ',' y ,
.~~~-_._-~~~---~-~--~--~._~----._-?--~._~~---~-~--_._----~._----~~-~~-~~._-~~-_.~~~--~--~~-~.
39 11~ 6~65 ~ 23,3 39,3: 34,9 -11,6; 19,7 -6,0 -5,6 ~ 103 ~1,5 ~4,1 ~ 30,8
51 20~ 7 ~ 6,5 18,7': 16,6 -10,11 13,2 -4,5 -5,6 ~ 90 -1,5 ~4,1 ~ 12,5
53 26 ~ 11,7 25,0 22,1 -10,4~ 5,0 ~2,5 -7,9 ~ 48 ~1,1 -6,8 ~ 15,3
54 30 ~ 21,8 36,3 32,2 -W,M 4,5 "-2,4 -8,0 ~ 80 ~1,5 -6,5 ~ 25,7
55 1- 8 ~ 21,8 31,1 27,6 -.5,S~ 14,8 -4,8 -1,0: 43 -0,8 -0,2: 27,4
58 8 ~ 1,0 7,0 6,2'~ 5,2: 7,0 -3,0 -2,2 ~ 56 -1,5 -0,7 ~ 5,5
63 15 ~ 11,5 23,4 20,7 ~,9,2: 2,4 -1,9 -7,3 ~ 54 -1,4 -5,9 ~ 14,8
64 . 17 ~ 7,9 15,0 13,3 ~·5,4~ 14,0 -4,7 coQ,7 ~ 56 ~1,5. +0,8 ~ 14,1
66 22 t 14,4 19,5 17,3 ': - 2,9~ 17,3 -5,5 +2,6 ~ 22 +2,7: .~0,1 ~ 17,2
'67 23 ~ 3,8 11,0 9,7 - -5,9~ 6,8 -2,9 -3,0 ~ 17 +4,3 :-7,3 ~ 2,4 0
70 30 ~ 7,3 17,8 15,8 - 8,5: 15,8 -5,1 -3,4 ~ 40 -0,6', ~2,8 : 13,0 '~
71 2- 9 1 7,0 14,5 12,8 - 5,8: 12,2 -4,2 -1,6 ~ :54 ~1,4:' -0,2 ~' 12,6
72 3 : 3,1 14,0:. 12,4 ~ 9,31 6,5 ~2,8 -6,5 ~ 27 +1)1' ~7,,6: 4,8
73 4. ~ 5,6 9,5 8,4 - 2,8~ 8,5 -3,3 +0,5 ~ 24 +2)1 '>~1',6 ~ 6,8
78 23 ~ 7,0 16;-0 14,2 - 7,2~ 16,0 -5,2 ~2,0 ~ 50 -1,2' -0,8 : 13,4 .
80 1-10 ~ 2,4 8,1 7,2 - 4,8~, 8,1 ~3,2 -1,6 ~ 24 +2,1 :,:-3,7,: 3,5':.? ? ? ?,',
82 2&. 5-66 i 23,0 ,: 37,0" : 31,9 - 8,9i 23,7 -7,0-1/9 i48 -1,1 -0~8l31,,1.'::
83 1- 6 ,0,3 7,3 6,4 - 6,1,. 4,4 "72,4 -3,7 ~ 145 -1,5 -2,2, '4,2 :
84 2·, y 1,5 8,5 7,5: - ~,0?8,5 -3,3 :,-2,-7 y. ,~O,: +3,4 ~6,1.?,· 1,4
89 16 ~ 1,2 4,0 3;6 ": - 2,4: 4,0 -2,3 -0,1: 31: -0;1 0 ~. 3,6
94 26, ~ 4,8 7,2 6,4 - 1,6: 4,0 -2;3 +0,1 ~ 26':, +1,4 ~;7 ~ 5,?
98 6- 7 : 1,0 4,1 3,6 = ~,6~ 4,1 -2,3 -0,,3 ~76 ': -1,'5 +1;2 ~ 4,,8
100 8 X 2,'3 4,6 4,'0 ~ 1,n 3,5 -2 '2 : +0,5 ~ 16 +4,7,; -4,2 ~' ..0,2'-:'
104 20 i17,0 20,1 17~8 -'0,81'20,0 .,;6;1': +5,3 ~ 70 =1,5: +6,8 i 24,6 :
105 22 ~ 9',0 14/1' 13,0 - 4,0~ 8,7 :'" -3,4 =0,-6: 48 -1,1 +0,5 ~ 13;5
108 29 ~ 4,1 10,5 9,3 - 5,2~ 10,5 -3,8 -1,4 ~ 47 -1,0 -0,4 ~ 8,9
TABLEAU nO 25
.. . .." --.'(Suite; et fin)
v .' ! . v . v '
. 9 1 Y , YY • Y • • • y .' '. , y
N°': Date ~ hr P=t6 a L~'·· ~ Pi20.: b 6'1 ~ Ta c t..l' 2 ~ hYry " y • y. . y
,y . y . • 9 • . • 9 .•
. _~_~~.~~ ~~~~!~~ ~.~~~~_.~_~_~~. ~v~__~__ ._~~_~.~~_~~_?__~_~~.~~~_~. __~~__ y_~~ .
, , • ' j..., • 9 '. .' 9 • • • , 9 .•
109 : 3~ 8-66 '. ~ 10,2 19,2: 14,3.: -4,1' ~ 14,0: ~,7 : +q,6 ~ 115: ~1,5 t2,1. ~ lq,4::
1.1.) : 5.. ~ 28,1 29,,7.: 26,3.: +1,8 ~ 14,6 : -4,8 : +~,6. ~ 50' : -1,2 : +7,8: ~ 34,1 :
112: 9/10 ~ 23), 25,2. 22,3": +1,1'~ 18,7": -5,8: +G,9 4 .24:: +2,1: +4,8~ 27,1:
114 :15 ~ 10,0 14,5 12,8: -2,8 ~ 13,6 : ~4,6 : +J.,8 ~ 39: -0,5 : +2,3: ~ 15,1 :
lJ5 :25 ~ 0,3 5,0 4,4. : -4,1 ~ 5,0:: =2,5.:, ~~,6 ~ 250': -1 .... 5:: =0,1 ~ ~,3::
v6 :26 ~ 19,3.: 24,6 21,8: -2,5' ~ 12,7 : =4,4:: +:,9 ~ 23': +2,~.·: =O~5 ~ 21,3:
117 :31 ~ 15,8 21,2 18,8: -3,0' ~ 14,6': =Ll-,8 : +~,8 ~ 98: -1,5': +3,,3 ~ 22,1 :
1J9. : 3- 9 i 8,0 11,1.: 9,8: -1,8. i 11,1 : ·~4,O : +~,2 ~ h3: =0,8': +3,0 ~ 12,8':
121 : 7/8 ~ 6,1 13,2.: 11,7:: -5';6 ~ 11,8: -4,1 -:,5 ~ 55.: =1,5: O' ~ 11,7':
1~4 :16 ,~30,2 38,6: 34,3.: -4,1. ~ 12,3 : -4,3 : +(,2 ~ 167: -1,5 : +1,7 ~ 36,0 :
1~5 :17 . ~ 0,.7 5,0: 4,~ ~3,7 ~ 5,0:: =2,5 : =_,2: ~ 24' : +2,1.: -3,3 ~ 1,1.:
12} :18 . ~ 10,1 12,1: 10,7 =0,6 ~ 12,4 ....4,3: +'":.',7 ~ 9': +7,0::. -3,3 ~ 7,4': ~
128 :23 ~ 3,6 4,0.: 3,6 0 ~ 4,0 -2,3 :·+~,3 ~ 106: ~1,5:: +3,8 ~ 9,4: D
130 :28 ~ 0,4 4,1: 3,6 -3,2' ~ 13,.1 -4,4. : +:!-,2 ~ 106:: ~1,5.: +2,7 ~ 6,3:
131 : 1-10 ~ 2,7 9,6': 8,5 -5,8: ~ 9,6 -3,6: -2,2 ~63,: -1,5.: -0,7 ~ 7',8,:
. 133 : 6 ~ 2,/+ 9,6 8,5 --6,1; 9,6 ~3,6.: ~2,5 ~ ~.. : ~!-2,1': -4,6' ~ 3,9:
• 9 ' , ~ 9 '.
+46 :23~ 7-67 ~ 15,5 13,9 12,3 +3,2 ~ 13,-0 -4:4:: +7,6 { 120" -1,5.: +9,1 ~ 21,4::
JJ.:.7 :23 ~ 6,5. 7,2 6,4 -0,1 ~ 5,0 --2,,5.: +2,4' ~ '19: -1-3,7': -1,3 ~ 5.,2':
148 :24 ,~ 11,2.: 12,7 11,2 0 ~ 9,6, -3,6 : +3,6 ~ 20. : +3,4.: +0,2 ~ 11,4.:
152 : 1- 8 ~ 23,4 : 22,6 20,0 -1-3,4 ~ 15,3': -5,0: +8,,/+ ~ 8· +7,3 : +1,1 ~ 29,9 :
155· :16 ~ 31,5 : 44,0 . 39,1 '-7;6' ~ 30,0:: -8,4 : +0,8 ~ 122": ;"'1,5:: +2,3; ~ ·4~,4. :
158' :23/24 . ~ 21,9 : 21,5': 19,0 . +2,9 ~ 17,9.: -5,6 : +8,5 ~ 29·: +0,4,: +8,1' ~ 27,1 :
159 :24 ~ 24;,0': 21,7 19,2.: +4,8 ~ 11,7 . +4,1:: +8,9 ~ 20" +3,4:: +5,5~ ~ ~·,7·:
160 '26 9 1,3 3,5 3,1 -1,8 9 2,7' -1,9 +0,1' 9 45' -0,9 +1,0: y '4;1
161 :27/28 ~ 2,3 7,8 6,9 -4,6! 4,1: -2,3 -2,3 ~ 29 +0,4 -2;7 ~ ·4,2
163 : 1= 9 ~ 21,6 19,4 17,2 +4,4 ~ 11,4 : -4,0 +8,4 ~ 5 +8,3 +0,1 ~ 17,3
168 :22 ~ 0,9 6,5 5,7 -4,8 ~ 6,5.. :. -2,8 -2,0 ~ 91 -1,5 ~0,5 ~ 5,2
. 169 :24 ~ 1,5. 6,5. 5,7. -4,;ç, ~ 4,0: =2,3 . -1,,9 ~ 34. -0,2 . -1,7 ~ 4,0.
· ·__~ ~_v~ ~~·_~ ~· ~~· v_~ · __==__ ·_~__~~v_~~~_·~~~_~_·__~__~!-~----·
•• 9... 9 • • 9 • • • •Y·"?" y • • 9 •
:246,8 9 :168,6 9 :143,5 y
'G--~ .• --5-[-'--~--~------~
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TABLEAU nO 26
ETUDE ANALYTIQUE du RUISSELLElIfENT
FOSSE nO 2 S = 4,7 ha
? Y Y ?
v v V y
V V V , v
Date i hr ~P-t18 a· :. 1\ i Pi;20": . b L:~~1 i Ta C ~ L:\'·2 i' h\~
v v v v: ....._: ..,._~__~;"_c=IO:__~c:::a_:_~_~:c:::aO:-_lI:IIa:::It_~_CIIc:::aCII_..... : c:::ac:::lc:::a: .: •__ ~ ...__~_: .... _c:::a~_c:::a:__.... ~ :"'...a.:
51 20- 7-65 ~ 3,4: 18',7 16,5 ':-13,1 ~ 13',2': -5:"9 ~7.,2 ~ 90: --2,0 :'-5',2 ~ 11:,3
53 26 ~ 13:,2.: 19~0 16.,8:. -3,6 l 5,0:. -2,,2-1;.4 i 48.: ~0!5 -0.,9! 15:,9
54 30 ~ 20,3 :.34)8 31,9 0 -7,6 v 4,5 -2,0 -5;4 v. 80. 0 -2,0 .-3,4 y.28,5
5) 1- 8 ~ 22',9.:·31,1 28:,3 -5,4 ~ 14,8 -6,6 +1,2:. 43 :. +0,1 .0 +1,1.~. 29,4
58 8 ~ 0,3 7.,0 5,4 -5,1 ~ 7,0 -3,2 -1,9 ~ 56': ~1,4 ·...0·,5.~ 4,9
6'·~ 15 J 13,4 23~4 21,0 -7,~ ~ 2,4 -1,1: "!'"6 .• 5 ~, 54.: -1:,2 . -5,3 ~ 15·,7
6/... 17 ~ 6.,5 14.,0 12,1 -5,0 ~ 14,0 =6,2 :.+0.,6: 56 :· .....1:,4 +2,0~ 14,1
67 23 ~ 3.,6 6,8 5;,3:. -1,7 ~ 6,8 -3,0 +1.,3: 17 +3,0 -1,7~. 3,6
70.: 30 1 8~5 17,8 15,6: -7,1 ~ 15:,8 -7,0 -0,1 ~ 40 +0.,4:. -0.,5 ~ 15~1
T.: 2- 9 ~ 4,4. 12,2 10,3..:. '-5,9 ~ 12,2 -5,4 -0 ... 5: 50 ,:,,0:,7: 7-0 j 2 ~ 10.,5
7',!.: 3 ~ 8,4 11,5:. 9,7 :. -1,3 ~ 6,5 -2,9 +1,6 ~ 27 +;1.,9 :'. -0;,3 ~ 9.,4
73 4 ~ 3,9 9,5 7,8: ~3,9 ~ 8,5 =3,8 :.-0,1 ~ 24 +2,2 -2,3 ~ 5)5
78 23 ~ 5,2 16,0 14,0: ;..8,8 : 16,0 -7,2 ~1,6 ~ 50 -0,7: -0?9 : 13:,1
v 0 0' v . 0 v . o' y .
f32 26- 5-66 ~. 16,0 32,6': 29,6 :-13,6 ~,23,7 -:-8,0 -5,6 ~ 48 ~,,5:. -5~1 ~. 24~5
83 1- 6 ~ 0:9 7,3 5,7:- 4,8 ~ L~,,4 -2,0 -2,8 ~ 145 -2,0 .:. -0~8 r 4,9
.0 84 2 ~ 2,·~ 8,5 ,6,8;,," 4,6 i 8,5 -3~0 -1,6 i 20 +2~7; -4,3f' .. 2?5
89 16 ~ O~, .'. 4,0 o' 2, 6 0 - 2, 5 v 4,0 0 -1, 8 -0, 7 v 31 Tl, 4. 0 -2? 1 y 0,5
100 8- 7 ~ 0,9 2~3 '0 0~9: 0 ~ 3,5:' -1~6 0 +1,6~. 16 +3~2: -1,6 r -·0,7
104 20 ~ lO, 1 20~ 1 17;9: - 7;8 ~ 20~-o 0 -8,0 :- +0,2 r 70 ~2~0.: +2~2 ~ 20~ 1
105 ,0 22 ~ 5,3 13,8 11~9:- 5,6 ~ 8~7.: -3~~ -1,-8.~ 48 ",:,q·~5. :.~lP J~9?·6
108 0 29 ~ 2~2 10,5 8,7:- 6,5 ~ 10,5 -4,7 -1,8 ~ 47 =0,4: -1?4 ~ 7?3
199: 3- 8 ~ 3,2 16~2 14~1 :-10,9 ~ 14~0 ~6~2 -4,7 ~ 1;1.5 -2,0.,: -2,7 : 11?4
1:1.0: 5 ~ 18~5 27,0 24;4:~ 5,9 ~ 14;6 -6;5 +0,6: .50 0 -0,7 +1:,3 ~ 25?7
112: 9/10 ~ 23,0 22,.9.
0
20,5 :+ 2,5 ~ 8~7 -3,8 +6,3.~,24 .:. +:;\2 +4,.~ .. ~ 24,,6
"0 113': 13 ~ 0,'2 5,0 0 3,5:- 3,3 v 5,0 -2,2 -1,1 ~ 86 0 -2;0 +0,9 ~ 4,4
114 0 15 ~ 6,6 13,6 11,7:- 5,ll13,6 -6,1 +1,0: 39 +0,6 +0,4: 12,1
115 25 ~ 0,1 5,0 3,5' .:- 3,4·: '5,0 0 -2,2 -1,2 ~ 250 -2,0 +0,8 ~ 4,3
116 26 ~ 22,2 24,6 22,2 0 0 ~ 12,7 : -5,7 +5,7 ~ 23 +2,4 +3,3 ~ 25,5
117 31 ~ 13,2 18,4 16,2:- 3,0 ~ 14,6 ; -6,5 +3,5 ~ 98 -2,0 +5,5 ~ 21,7
.TABLEAU' n~ 26
(Suite et fin)
? '1 '1 Y? ? ~'?? V Y' • v
N° Date ~ hr œ~t18 a 4 ~ Pi20 b L1 ~ Ta : C . : f'... 2 ~ h? r :
'. v...??..?.? .. ?' . v'·
:~~-~~:~---------~---~--:------:~-----:------~-~---:-----~:------~----~~:~~-=-~:-~--~-t--~-~:119': 3~ 9-66 ~ 5,3 11,1 9,3 -4,0 ~ 11,1 -5,0 +1,0 ~ 43 +0,1: +0,9 y 10,2 .
121 7/8 ~ 6,2 11,8 10,0 -3,8 ~ 11,8 -5,3 +1,5 y 55 -1,3: +2,8 ~ 12,8
125 17 ~ 0,2 5,0 3,5 -3,3 ~ 5,0 =2,2 -1,1 ~ 24 +2,2: -3,3 ~ 0,2
127 18 ~ 11,1 12,4 10,5 +0,6 ~ 12,4 -5,5 +6,1 ~ 9 +4,0: ~1,9 ~ 12,4
128 23 ~ 7,1 13,1 11,2 ~4,1 i 4,0 -1,8 -2,3 ~ 106 ~2,0: -0,3 i 10,9
131 1-10 ? 5,5 9,6 7,9 ~2,4? 9,6 -4,4 +2,0 \ 63., -2,0: +4,0 ? 11,9
133 6 ~ 1,5 9,6 7,9 -6,4 ~ 9,6 -4,4 -2,0' 24 +2,2: +4,2 ~ 12,1
y ? , • ' ?
146 23- 7-67 ~ 6,3 13,0 11,1 =4,8 ~ 13,0 -5.,8 +1,0 \' 19 +2,8: -1,8 ~ 9,3
148 24 ~ 7,9 9,6 7,9 0: 9,6 -4,4 +4,4" 20 +2,7: +:1:,7 ~ 9,6.,
152 1~ 8 ~ 14,1+ 2~,6 20,2. -5,8 ~ 14,0 -6,2 -:-0,4" 8 +4,0: +3.,6 ~ 24,2
155 16, ~ 26,0 39,9 36,7 :-10,7 ~ 30,0 ~8,0 -2,7 122 c:.2,0: -0,7 ~ 36,0
158 23/24 ~ 17,3 21,5 19,2:- 1,9 ~ 17,9 -8,0 +6,1,. 29 +1,7: +4,4 ~ 23,6
159 24 f 21,0 20,8 18,5:+ 2,5 ~ 11,7 -5,2 +7,7 ~ 20 +2,7: +5,0 ~ 23,5
lQo 26, ~ 0,9 2,7 1,3:- 1,6 ~ 2,7 -1,2 -0)4 ~ 45 -0,2: -0,2 ~ 1,1
161 27/28 ~ 2,2 4,1 2,6:- 0,4 ~ 4,1 -1,8 +1,4 ~ 29 +1,7: -0,3 ~ 2,3
163 1- 9 ~ 14,0 18,5 16,3:- 2,3 ~ 11,4 -5,1 +2,8 ~ 5 +4,4: =1,6 ~ 14,7
168 22 ~ 0,3 6,5 4,9:- 4,6 ~ 6,5 -2,9 ~1,7 ~ 91 -2,0: +0,8~. 5,2
169 . 24 ~ 0,3. 5,7. 4,0:- 3,7 ~. 4,0 . =1,8 . -1,9 ~ 34. +1,1: -3,0 ~ 1,0
• Y'" y •• ? •• ?
:-~~--:--~~~--~--~----~~:--~--:---~--:----~~J----~-:~--~-~:~--~--~---~~:~~--~:-~~---~--~-~~~
v v ? y
, ? V ?
? :219,1 v :117,1 v :102,1 ?
-------------------
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. . .'T~BLEAU n° 27. .
ETqDE AN~YTIQUE:du RUI?SELLE~~NT
:FOSSE 'n° 3. S = 2,62 ~a (3,55. ha en 1965)
V 9 9 V .
•• Y. • y ..Y.. y •
" y .•. "/" y .'. y' •• : y; •
. N° . : Da-l-e y '11 " P-t. . . a . . ..;. Y Pl' ,... b . 1.:.:. y Ta . C • /\ Y h Y •
• • ,u i. r .. ·18', .' y 20.'. '. 1 "Y, • • '~2 y r .
·_m~~~· ~ __~~~_· p~.~~_~~ ..~__~_~V_~ _~ g. d __V__~_~_. ~~9 • __ •
" Y'. " .• y •. ' y •• y •
:53',: 2&. '7-65 ~ 16,2 :- 19,0'.: 16,7'-: -O,5'~ 5,0: ~2,1: +1,6'~ 48': "'!'0,4 : ~2,.0·~ 18,7
54, : 30 . ~ 15,-9': 24,8 : 22,.0': -6,1 ~ '.4,5 :, :-1,9: ';'4,2 ~ 80 ':'1,1: 0:03,9 t 18,9
55 1- 8 ~ ;ç0,6': ~1,1·:. 27,7- ';'7,·1: 14,8': ~6,1:' ~1,0: 43 -0,3: ",,:0',7 ~ 27,0
58 8 ~ .2,2: 7,0: 5,9:. ~3;.-7 f '~7,0 : .-2,.9: -0,8: 56 ~0,6": -:,0,2 ~ 5,7
63 15 : 11,3': 16,4 : 14,4': ",:,3,r: '2,4 : '-1,0: ....2,1: 54 -0,5: ~1,6~ +2,8':
:64 1'7 y 6 9" 1/. O" 12 2'· ';'5 3' 'Y" 1/. O" -5 "8, +'0 5' Y 56 -0 6"· +1 1 v 13 3 .y , • -';'+, • "' • ,; r.u+, • . , . ., y , • .' y , •
,66 22 .: 17,1': 19,5 : 17,2": ~0,1 t 17,3" :--7,2;: +7,1: 22.: +0,5 : +6,6 : 23,8 :
'67 23 .~ 5,8: 6,e.: 5,8,: . O.~ 6,8: .-2,8: +2,8.:. ,17: +1,6.: +1,2,: '7,0,:
'70 30 ~ '7,9.:,17,8 : ~5,6~: -7,7 115,8: :-6..,.6: ":'1,1. J, 40: -0,3 : -:,0,8 ~ 14,8
'71 2- 9 ~ 9,1.: ~6,7.: 14,6,: -5~5: 12,2,: -5,1: -:,0,4 ~ 54: ~,5 : +0,1;.14,5
72 ':3 : .2,9 : 11,5 : 10,0 -7,1: 6,5 -2,7: -4,4,,{ 23.:.0,: -4,4 1 5,6 ..
73 '4 ~ 4,5.': 9,.5: .8,2 ~3,7; 8,5: .-3,5: ~,2·v 24: +0,1 : ~0,3.; .:7;9
78 23 : ·8,1 16,0.: 14,:0 ":5,9: 16,0: ,-6,6: +p,7.: 50 ;.. :0,5.: -1;1,2.; 15,2.
'80 1-10 ~ 5,9 :8,1: 6,9 ";1,0: 8,1.: ....3,3: +2,3~: 24,: -tp,~ :~2,2.": .9,1::
y ...•• ' y ' •. y • ··Y.· •
.82 ~6-.5-66 ~ 22,8 32,6': 29,0 : 6,2~, ~3,7. ·-9,.8: +3,6~ '48' ":0,4': +4,0 ~ 3;3,'Ü'~:
·83 1.... 6 y 1,9. 73" :62·· 43 y. 44' -1 8' ~2 5'? 145 ...2·0····..;0 5" Y :5 7":
• y , • , • , y ,. ,. , y , • , ,' •
.84 2~ y 3 4' 8 5 '. 7 3 . -3 9 y .8 O' -3 3' -0 6: y 20 +1 0 ~. ..;.1· 6 :'Y. ,5 7"
. Y' .' ., • , • , v '. ,. , y , • , ,y .' •
:89 1,6 : 0,9. 4,0: 3,::?': -.1,3: 4,0: :~1~6: +0,3': 31 ...0,1:- +0,4 J .3,6.:.
·98· 6r.. 7 y 2 9' ,4 1" 3 3'· c=iO 4'Y ...4 1'- ·_1 7"· ~1 3-"1 .: 76 ~1 0'· +2·.3 ',y ·5 6:~~·.
., Y.'. , • , • , y ,. '. , y , • , • , Y'·,' .'
100:8 : 3i7: 4,6:: .3,7': . 0l '4,6':..-1;9:'. +1;9:. 16 +1,8': +O,lJ :3,61-::.
1.04 . 20 1 13,1 : 20,1.': ·17,7' : -4,6T 2.0,1 ~ ·...8;3: +3,.7;· 70 . ~0,9 : +4,6 r~,3< !
105 :.~2 :. ·7,9.: 13,8-:.12,0<.. --4;:1.; ·.8,7. -3;6: -0;5 :,.48-:, -0,4' -0,1":;'~1';'9':'~:
108 : 29 ~ 4,2 10',5 '9,1 -4,9: 10;5: .-4,4: co.O,5 1 47: ...0,4 ...0,1: ':9,0-:
109' 3- 8 ~ 7,7 16,2 JA,2 -6,5: 14,0: :"'5,8:~0,7 ~ 115: -1;7 . -H,O ; 15,2 :
1:10 5 121,1.27,0 2:4,0 ....2,9 ~ 14,6: -6,1: 1+3,2 ~ 50 :':;..Ü,5 :'+3,7: 27,7:
112 9/10 .. y. 21j.: 5 :"·22 9 20"2'· +4 "3 Y ..B"r- .... -3 6~'+7 9'- Y- - 2lj; +0 ..-1 _.' +7; 8 y'-'2Ël' 0 :....
. Y'.". , ': ': ' y ,., ,.
8
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-'l .
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TABLEAU n° 27.
(Suite et fin)
y y . y y
y y y y
N° Date' y h .Pt' ./\ yPl' b 1\ Y T .1 Y hY~ r: - 18 a c~ ~ 20 '-"'1 ~ a c 4 2.; r
y y y .' y
:-~~-~:----~-----~-----~:----~-:-~---~:-----~~-~~-~-:~-----:-~~---~~-----:~Q---~:~-~~-~---~-:
113 13- 8-66 ~ 0,9 5,0 4,1 -3,2 ~ 5,0 -2,1~1,1 ~ 86 '~1,2 +0,1 ~ 4,2
114 15 ; 3,6 13,? 11,9 -8,3; 13,p ~5,6 ~2,7; 39 -0,3 -2,4 ~ 9,5
115 25 ~ O,? 5,0 4,1 -3,5 ~ 5,0 -2,1 -1,4; 250 -2,0 +0,6; 4,7
~16 26 ~ 15,3 24,6 21,8 -6,5; 12,7 -5,3 =1,2; 23 +0,3 -1,5; 20,3
117 31 : 7,7 18,4 16,~ -8,5 ~ 14,~ -6,1 -2,4; 98 -1,4. -1,0; 15,!2
119 .. 3~ 9 1 5,9 11,.1 9,6 ~3,7 111,1 -4,6 -1-0,9 ~ 43 -0,3 +1,2 1 10,$
121 ·7/8 ~ 6,1 11,8 10,2 -4,1 ~ 11,8 -4,9 +0,8; 55 -0,(> +1,4 ~ 11,6
124 16 ; 24,5 37,7 33,6 ~9,1112,3 -5,1 "4,0 l 167 -2,0 -2,0 ~ 31,6
125 17 ~ 1,4 5,0 4,1 -2,7; 5,0 -2,1 "0,6 y 24 +O,~ -0,7; 3,4
127 18 ; 8,5 12,4 10,8 -2,3; 12,4 -5,2 +2,9; 9 +3,1 -0,2; 10,6
128 23 ; 4,4 13,1 11,4 -7,0 ~ 13,1 ~5J4 -1,6 ~ 106 -1,6 0; 11,4
130 28 ~ 0,1 4,0 3,2 -3,1; 4,0 -1,6 ~1,5 ~ 106 -1,~ +0,1: 3,3
131 1-10 ~ 3,3 9,6 8,2 -4,9 ~ 9,6 -4,0 -0,9 ~ 63 -0,7 -0,2 ~ 8,0
133 6 ~ 3,8 9,6 8,2 -4,4; 9,6 -4,0 -0,4 ~ 24 +0,1 -o,?; ·7,7
y Y' • y y
146 23- 7-67; 9,9 13,0 11,3 -1,4: 13,0 -5,4: +4,0 ~ 19 +1,2 +2,8 ~ 14,1
148 24 ; 6,8 9,6 8,2 -1,4:· 9,6 -4,0 +2,6: 20 +1,0 +1,6: 9,8
152 Ln 8 ; 13,3 .22,6 20,0: -6,7 ~ .14,0 : -5,8 -0,9 i ~ +3,3 +4,2: 24,2
155 16 ; 22,2 39,9 35,6 .-13,4 1 30,0 .-12,5 -0,9 y 122 -1,9. +1,0 ;-36,6
158 23/24 : 15,2 21,5 19,0 :--3,8 ; 17,9 -7,4 +3,6 ~ 29 -0,1:- +3,7 : 22,7
159 24 ; 12,9 20,8 18,4: -5,5 ; 11,7 -4,9 =0,6; 20 +1,0 .:. ';"1,6 ; 17,2
160 26 : - 0,4 2,7 2,0 .: '-1,6: 2,7 -1,1' -0,.5: .45 -0,4: =0,1: 1,9
161 27/28 ; 1,3 4,1 3,3: -2,0: 4,1 -1,7 ...0,3; 29 -0,1·: -0,2; 3,1
163 1- 9 i 16,3 18,5 16,3: 0 f 11,4 -4,7 +4,7; 5 +4,0: +0,7 i 17,0
164 5 y 10,$ 23,8 21,0 .-10,2 y 23,8 -9,9 -0,3 y 90 -1,2. +0,9 y 21,9
. 168 ... 22. ; 0,7. 6,5. 5,5: ·-4,8 ~ 6,5 .-2,7 . -2,.1: 91. ~1,3 : -0,8; 4,7 .
. 169 . 24 y 1 6' 5 7' 4 7 . -3 1 y 4 0 . -1 6 . -1 5 -y 34' -0 Z . -1 3 y : 3 4 .
:: Y' : ' : ' : ' y , : ' : ' y :':' l ,.:~-~~- ---~--~~-_?_~~------~~ ---~-- ~-~--y--~--- -~~--~ --~---y--~~- ------ ---~- ----~y y Y.. y
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. ETUDE ANALYTIQUE DU RUISSELLEMENT
Il Il
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ETUDE ANALYTIQUE DU RÙISSELLEMENT"
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TABLEAQ...E.° 28
ETUDE ANALYTIQUE du RUISSELLEMENT
FOSSE n° 5 S = 10,5 ha
i 9 Y 99 . Y 9 99 . L\ 9 9 YN° Date ~ h P~t18: a : -\ ~ Pi20 b 6'1 ~ Ta c: L 2 ; h9
.. 9 r ... 9 .. 9 .. 9 r .
._---_._----~----y--~~-~.~----_.~~-~-_.~-~~~-y-----_.---~-_._~~-~~y-----_.~----~._~--~y~-~~-_.
: 55: 1~ 8-65 f 6,25 : 18,0 : 9,20 :- 2;95l 17,0 :- 4,50:+ 1,55: 42:~ 0,80:+ 2,35f 11;55:
58: 8 : 5,35 : 18,5 : 9,40 :~ 4,05~ 16,6 :- 4,50:+ O,45~ 170:- 0,80:+ 1,25; 10,65:
·63 . 15 93 10 . 209 ·10'50 .~ 7'40 Y '12 8 .- 450·- 2'909 54·- 0 80"';"'2'10'y' '8"40·
· y,.,.,,' 9 '. ',. , 9 .. ". , 9 ".
?5:: 21 .; 1,90:: 15,3 .: 8,00 ::- 6,10; 15,3 :- 4,50:- 1,60~ 96 :- 0,8Q:~,O,80; 7,20:
:)6 : 22 ~ 5,80 : 19,2:: 9,70 :~ 3,90~ 17,6 :- 4,50:+);.60~ 22 ::+ 0,3Q:+ 0,3d1 10,00:
~7 . 23 9 1 90:· 7 2 . 4 35 '.- 2 459 2 7 .~ 2 60'+ J 15 Y 16"+ 0 80·- 0 65 9 3 70·
· Y'.'.'.' Y'.'"' y '. , .• , Y" .
. '70·30 y 450 197·995·- 5 45 Y 197'·= 450·:" ') 95 Y 38'·;' 0'130'- O'15 Y 9130·
• 9' '.'." ', '. , y • '., , y,.
'. '{1': 2- 9 .~ 4,15 20,0,:10,05.:- 5,90: 17,0 :- 4,50:- l,AD.: 55 ::- 0,80:- 0,60~ 9,45.:
72: 3 ~ 1,20 11,1: 6,10 :- 4,901 "5,,2.:- 4,.5Q:- },4q~30 .:~ 0,35,:- 0,05~ 6,05:
','3: 4 .~ 2,70 11,1: 6,10 ,:- 4,4o.~ 11,1':~ 4,50:~!..},.1O: 23 .:+ ~},.20:- 0,10~6,00': 0
'!8 ': 23 ~ 0,10, 8,6:-- 5,00 ':':" 4,..90; .8,6 ':- 4)50:- 'j.,~Q.~ 50 .:- 0,80:+ 0,40.; 5;40: $
'. SO '. 1-10 9 2 20 ,. 19 2 .. 9 70 >- 7 50Y 19· 2 .. - 4 50·- 3 OOY '1}. '+ 0 10'~ 3 1ay 6· 60'·
. • y , • , • , • , y , , ,.. , y "-'+. , • , y , " 0
• :."' y ,. .' . v '. .' 'y •
83.: 1- 6",66 '1 0,45: 9,7: 5,45 ::- 5~00~ 4,4 :'- 3,00:- .2·,OO~ 125:- 0",80':- l)O~ 4~25·:
100: 8= 7 ~ 1,15: 5,1.: 3,40 ::- 2,25.~ 4,9 .:':' 3,00:+ O,75~ 15:+ 0,85':- 0,10'~ 3,30:
10.1 12 ~. 2,80 : 12,2 : 6,55 :- 3,75~ 12,2 .:- 3,00.:- 0,751 90 ::- 0,80::- 0,05·~ 6,50.:
104 20 ~ 9,05 .: 23,8 ::11,80 .:- 2,75~ 23,8 ::- 3,00::+ 0,25'~ 72 .:- 0,80:-;- 1,05'~ 12,85:
108 29 ~ 1,55 : 10,8 .: 6,00 :- 4,~-5~ 10,3 :- 3,00:- 1,45~ 48 .:- 0,80::- 0,65·~5,35':
109;. 3- 8 ~ 4,65 :: 16,5 .: 8,50 :- 3,85~ 14,6 :- 3,00::~ 0,85~ 115:- 0,80~- 0,05'; .8,45::
110 5 ~15,55 48,0 :22,50 :- 6,95~ 40,2 :- 3,00:- 3,95~ 50:- O,80:-·3,lOl ,19,40:
112 9/10 ~14,85 31,6 :15,30 :- 0,451 17,8 :- 3,00:+ 2,55~ 95:- 0,80:+ 3,35~ 18,65:
113 13 ; 5,60 17,5: 8,95 :- 3,351 17,5 :- 3,00:- 0,351 90:- 0,80:+ 0,451 9,40:
114 15 1 6,70 12,3: 6,70': 0 ~ 12,2 :- 3,00:+ 3,00$ 36:- 0,80:+ 3,80~ 10,50:
115 25 ~ 5,75 12,7: 6,80.:";' 1,05~ 11,4 :- 3,00:+ 1,951 250:- 0,80:+ 2,751 9,55:
121 7/8-9 ~ 6,80 20,0 :10,05 :- 3,25; 18,5 :- 3,00:- 0,25; 102:- 0,80:+ 0,55~ 10,60:
127 18 ~ 6,30 15,5 8,05:- 1,75~ 15,5 :- 3,00:+ 1,25~ 10:+ 1,25: 0 ~ 8,05:
130 28 ; 0,50 11,0 6,05:- 5,55~ 17,4 :- 3,00:- 2,55~ 48:- 0,80:- 1,75~ 4,30:
y v 9 9
TABLEAU nO 28
(Suite et fin) .
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Date i hr
y 9 9 9
.~-~__ .~__~ ~~X_~ ~. ~~._~~_~._~ __~~v~_~ ._~ . ~_v~__~~.~~_~~. ~_? .
" , '" 9 ' , 9 ' , 9 •
147 23~ 7~67 : 4,70 12,0: 6,50 :~ 1,80~ 12,2 :- 3,00:+ 1,20l 16:+ 0,80;+ 0,40: 6,90:
148 24 ~16,45 34,3 :16,45: 0 ~ 27,0 :- 3,00:+ 3,00~ 18:+ 0,60:+ 2,40: 18,85:
152 1~ 8 : 3,10 15,3: 8,00 :- 4,90: 15,3 :~ 3,00:~ 1,90~ 48:- 0,80:~ 1,10~ 6,90:
1)r.8 23/~J· 911 50 ~J. 8 ',12,20 '- 0 709 14 4 '- 3 00'+ 2 10' 26' 0 '+ 2 309 14 50~
.<J.t '.<J.t, " 9 , '. , , ,., 9 ' " 9 , "
159 2J+ :12,85 20,7 :10,40 :+ 2,45: 16,2 :~ 3,00:+ 5,45~ 16:+ 0,80:+ 4,65: 15,05:
163 1- 9 : 9,35 22,8 :11,35 :~ 2,OO~ 7,8:- .3,00:+ 1,00i 48:~ 0,80~+ 1,80: 13,15:
169 " 24 ~ 0,80 11,4: 6,20 :.- 5,40: 7,3:- 3,00:~ 2,.409 32:~ 0,50:- 1,90~ 4,30:.
9 '9" 9 ' , 9··":__~~_: ~ ~: ~__ : ~: __~~__v ~__ : :__~_~_v_~ : : v :
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JABLEAU n° ~.?
ETUDE ANALYTIQUE du RUISSELIEMENT
FOSSE n° 6
y 9 Y
~ /\,~, ~
N° Dat.e ~ h P~t18: a / . ~ Pi20 b . .I~l 1 h Y
• y r Y. y ,1' •
• y y y •
:~-~-:--~~----J----~-:-~----:---~--:~~~~~--~---:-----~:---~-,--~--~:
53 : 26- 7-65 f 2,75,: 15,6 4,25:~ 1,50t 6,1:- 1,60:+ O,lOt 4,35:
.'. 54: 30 ~ 3,35 27,0 8,85:~ 5,501 19,2 :- 5,50: . 0 1 8,85:
58' 8~, 8 1 0,50 7,0 0,75:- 0;251 7,0:~ 1,60:+'l,35f 2,10:
65, : 21 rO,70 18,0 5,20:- 4,50~ 16,5 :- 4,.55:+ 0,051 5,25:
71: 2- 9 ~ 0,70 13,6 3,45:- 2,75~ 13,6 :- 3,55:+ 0,80~ 4,25:
78 23 ~ 1,05 18,0. 5,20 :- 4,15~ 14,3 :- 3,80:- 0,351 4,85:
y • • y • • y
82 26- 5~66 ~14,75 38,6 :13,60 :+ 1,15~ 20,0 :- 3,40:+ 4,55: 18,15:
104 20- 7 ~ 0,75': 15,8 4,30:~ 3,551 14,2 :- 2,55:- 1,001 3,30:
105 22 ~. 1,75 : 13,6 : 3,45 :- 1,701 5,5:- 1,60:- 0,10~ 3,35:
110 5~ 8 ---1 7,50·:- 29,1 : 9,70 :- 2,20: 15,6 :- 2,75:+ 0,55~ 10,25:
117 : J1 ~ 2,.85':' 20,0 : 6,00 :- 3,15' 18,1 :- 3,10:- 0}05~ 5,95:
.. 124 :.16- 9 : 9,05 : 31,6 ':10,70 :- 1,651, 9,0 :- 1,75:+ 0,1O~ 10,80:
127 : 18 ~ 0,55 11,2 2,45:- 1,90~ 10,0 :- 1,90: 0 1 2,45:
• '9 • V • • 9
138 : 27- ~67 ~ 1,30 10,7 2,25:- 0,95~ 11,1 :- 0,90:- 0,05: 2,20:
139: 3- 7 : 1,40 9,2 1,60:- 0,201 6,1:- 0,15:~ 0,051 1,55:
152: 1- 8 : 2,70 17,3. 4,90 :- 2,201 13,2 :- 1,20:~ 1,00: 3,90:
155 : .16 p1,25 38,0 :13,35 :- 2,101 19,1 :- 2,20:+ 0,10: 13,45:
156 : 20 : 0,70 6,9. 0,75' o. 1 1,2. ,0 . 0, ~ 0,75:
158' : 23/24 : 7,30 23,1: 7,30. 0: 17,2 :- 1,80.:+ 1,801 9,10:
159 : 24 . ~ 3,20 16,7: 4,70 :- 1,50r12,7 :~ 1,15:~ 0,35' 4,35:
9 •. • Y' 9
. :-----:~~~~-~--~~,--Q---:------:------:~-----~------:------:------i------:
: : ' , .. 9 i : : 40 909 ' : : 12 ':l ~~ . :~ ~~__v__~ ~ ~~__v ~ ~~~, __
Sans la crue n° 82 d~ ~ ~
2~-5~66. 39,759 ·7,8QY
- ,72-
TABlEAU n O 30
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: N° d~, fosse . ", 1 2 , .3. 5 . q
:~-~~-----~~--~----:----~--~-:-~-----~-:-~~--~-~~:----~--~-:-~-~~---~-:
:Réductien en '% :' , 46 " 53 63" : 63 70
:-~---~~--~~+----~:-~~------:------~-:--~------:~-~-~~--:----~---~-:
:D~spe'rsion en - ' %' ~ 1
:pour 50 %des points:, " 9 15 9 13 4
3.3. OPERATEURS GLOBAUX diECOULEHENT
J.3 .1, -, Hydrogrammes représentatifs du bassin de la Station
Principale (fig. 22)
. .
'3.3.1.1 - Hydrogramme-type
En utilisant comme critère la'forme des crues, il est possible
de les classer en deux familles bien distinctes; mis à part quelques très
rares évènelIle~ts intermédiaires :
crues à double 'ointe di h dro ramme, provoquées par des averses soit assez
ho~ogènes dans le temps - corps unique' - et dans l?espace), soit hétéro-
gènes dans liespace, mais toutes à épicentre sur la partie Sud-OUest
(fosses nn 1, '2 et 3) ou centrale. Ce' phénomène est d'O:' principalement à la
forme très' allongée du bassin; en, effet i toute la zone Sud-Est (englobant
fosse n° 5, Station Secondaire, Station Barrage) nVeffectue généralement
aucun apport (ou des apports insignifiants par écoulement en nappe lors
de très forts évènements) dans le lit principal (zone à caractère endoréique
d~ surface approximative égale à 4,5 km2). La deuxième pointe correspond
do'nc au ruissellement de la partie Nord du bassin oui survient notablement
en retard à li eXutoire; 'les maximUms sont espaces ~n moyerine de 30 à
40 mirro.tes, quelle que soit IV importance relative des deux pointes,
crués 'à pointe unique dihydrogrromfie, ctuës a des averses hétérogènes à
épicentre très excentré soit sur le centre-nord, soit sur le sud-est
(Stations Secondaire et Barrage) dans le cas de fortes averses, soit tota-
lement à IV aval, les apports excédentaires de la partie amont venant alors
constarrnnent renforcer le débit de crue à IV exutoire. Les temps de montée
sont de IV ordre de 40 à 50 mirnltes; les temps de réponse sont très varia-
bles, mais ils ni ont pas une grande valeur indicative en raison du décalage
fréquent entre les indications des pluviographes et du limnigraphe; les
temps de base sont également très variables.
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HYDROGRAMME TYPE' ET HYDROGRAMME STANDARD
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Un hydrograrnme type a été établi, avec une certaine difficulté,
en ne tenant compte que des hydrograrnmes à pointe unique qui sont beaucoup
plus sévères et abondants que les hydrograrnmes à double pointe.
Rappelons ce que nous avons déjà exposé au début de ce chapitre,
à savoir quVil SV agit ici de ruissellement pur, obtenu en retranchant le
ruissellement retardé de IVécoulement proprement dit, la séparation des
différents ruissellements étant facilitée par le tracé de la courbe de
décrue sur papier semi-logarithmique.
Une première sélection respectant strictement les critères de:
base (averse unitaire: averse homogène dans le temps et dans IVespace et
dont ·le. corps a une durée inférieure· au temps de mont.ée de la crue) nVavait
permis de retenir que trois· .averses pouf Je:; quatre campagnes. Une nouvelle
sélection, moins rigoureuse· not~ent pour ce qui concerne la hauteur mi-
nimale de précipitation dVabord fixée à ~O mm, a autorisé IVemploi de
quatre autres crues.
La détermi.nation d~ corps de pluie utile. sVeffectue en élimi-
nant leE! tranches. cF1,ntensi.té nVatteignant pas 12 nun/h; l.e vol.Ume ruisselé
(volume écoulé diminué du volume de· ruissellement retardé)' est fixé arbi- .
tr.airement à 1~. 5;00 ~', soit une' lame d veau excédentaire de 1 mm unifor-
mément répar:'!:.ie s;u.r le. bassin.. . .
: . . .Les ~agrarnmes de d~stributiori des cru.es unitaires et d.e
IV hydrograrnme type médian s.ont donnés. dans. le tableau n° 31.
'. '. .
: .On re"t,iendra les .valeurs caraçtéri;;"t-i9u~'~ l?uïY~r:-te.s..
Temps de montée Tm = 50 minutes
Temps de base Tb = 140 mirnltes soit 2 h 20~'
Débit maximal ~'1 ==: 5,25 ~'3 /s
Volume ruisselé Vr = 16 500 rn.'3 / s
'3.'3.1.2 ~ Hydrogramme standard
Emanation de IVhydrograrnme type, il est plus exactement cons-
truit à partir des valeurs médianes des hydrogranunes unitaires. Remarquons
que si les temps de montée et de base diffèrent de ceux des hydrogrammes
types, cela tient au fait que nous admettons, par convention, que le
ruissellement commence à 1Vintersection de 1 1 axe des temps avec le prolon-
gement de la courbe de montée nette.
: ~: ...:.: : : : _Cl__ :__: :_~_.: CI: ~:__:__: : _-.cil:
TABLEAU n° 3~
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1
1
1
1
1
1
1
1
l'
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
'.'"
, "
Intervalles de temps donnés en minutes
:0 85:1 85~:2' 90:4'25:5 25' :4'45:3 20:1 75:1 00:0 60:0 30:0 15: 0
.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' .· . . .
:0,06:0,75:2,00~3,20:3~75:3,55:3,25:2,90:2,45:2,OO:1,45:1,05:0,40:
· . . . . . . . ". . . . .. .
: 1,60: 2, 60: 2, 90:3,60: 5, 11 :4,45~J,30: 2, 50: 1,35:0, 60: 0,30: 0,15: 0 :
: 0 :0 50:2 60:5 40:6 38:5 05:3 20:1 65:1 00:0 70:0 45:0 25:0 05:
· .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
· . . . . . . . . . . .
:0,85:2,20:3,50:4,60:5,42:4,60:3,10:1,75:1,00:0,45:0,20: 0
:0 85:1 85:2 80:3 80~4 58:4 25:3 55:2 55:1 75:0 95:0 50: 0
':' : ,' :' :' .:' :' :' :' :' :' :' :
:0,95:3,00:3,50:4,25:5,25:4,20:2,95:1,55:0,75:0,35:0,05: 0
:0 20:1 '15:1 85:3 10:5 10:5 95:445:2 40:1 35:0 80:0 50:0 25:0 15: 0
.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., .
Dates :- 50:- 40:- 30:- 20:- 10: 0: 10 : 20 : 30 :,40 : 50 : 60 : 70 : 90 :
DIAGRM{MES de DISTRIBUTION des CRUES UNITAITIES
et de PHYDROGF.....\f;1ME TYPE à la STATION PRINCIPALE
V = 16 500 n? L = 1 mm
r r
8- 8-65
26- 5-66
8-7
5- 8
9/10= 8
23- 7-67
24=7
:Hydrogranune: 0
type
1
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t etant le temps compté à partir du maximum de l~hydrogramme.
Dans le tableau apparaî.t également un paramètre' ex. ,. rapport
du débit maximal au débit moyen de chaque hydrogramme.
variable de temps réduit,t
x
e -1
u =
6,15 e -1,92 u ~ 0;90q:=
La courbe de montée de crue est toujours une droite; les
courbes de décrue sont des fonctions exponentielles (de calcul numérique
plus facile que les fonctions hyperboliques), de forme :
q = ~ [(l + m): -xu- mJ
dans lesquelles : m =
LV équation de décrue de 19hydrogramme standard, calculée à,'
partir des val~urs médi~nes des paramètres,sVécrit
Les principaux paramètres des hydrogrammes unitaires et de
19hydrogramme standard sont donnés dans le tableau nO 32.
3.3.2 - Fonctions' de' transfert du hyétogramme à IVhydrogramme. pour
la Station. Secondaire [ 15J
Le principe de la méthode a déjà été exposé (3.1.2), à savoir
attribution pour une crue donnée dVun coefficient de transfert à chaque
tranche (de 5 minutes) d 9intensité du hyétogramme, les coefficients se
succédant suivarrG une série arithmétique de premier terme quelconque et de
raison égale à une fraction fixe de ce premier terme, le critère de
réussite étant de se iYrefermerVi sur le volume 'de la crue étudiée.
Nous·avons tenté dVétablir des relations gr~phiques .entre +es
paramètres de Tm' Tb et ex. de chac~ne des crUes unitai~es dVune part et'
tous les facteurs climat.iques retenus ou essayés lors .de 19 étude analytique
du ruissellement (voir 3.1..1), ainsi quVavec un certain nombre. de. combi-.
naisons de ces, mêmes facteurs, dV~utre part., Aucun essai nVa donné de
résultat satisfaisant, deux points au lPinimum (sur sept) é'chappa;nt 'tou-
jours à tout -établissement de règle. Les résultats l~s mo;ins mauvais .
seraient ceux ,obtenus à partir des pluies antérieures 'de 5, 7 et 10 jours,
mais ils ne sont pas suffisamment 'fiables pour être p~ésentés; dVailleurs
IVéchantillonnage était ,trop restreint pour'attacher quelque importance à
un résultat, qi parfait .eut~il semblé. .. . ..
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
'1
1
6,06
0,172
: ,4,67
:; 0 0342 :
.' .
. .
: 0,1883:
1,92
: 3 41
. ,
2,48 .
2~04 : 0,153
2 40 : 1 56 ,;: 0 266 :, ., ., .
2,48 : ~,OO
2,64 : 0,194
3,05
152
130
132 .':
130
152 ' : 3,28 : 4,75: ': 0,0087:'
116 '.: 2,27 : 1,'86
...
130
. .
123
46
42
50
48
45
46
: . 37
5,25
6,38
: 5,95
: 5,42
8~ 8-65 : 3,75
9/10- 8 : 4 '58 .:
., .
8-7
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PARAl-'iETREs des HYDROGOOIMES UNITAIRES et de l'HYDROGRAMME STANDARD
à la S'rATION PRINCIPALE
:Hydrogramme:
standard
,
: ~ ... _ :.~------: ~I::III ;.. : c:a_~__--=- : c:::a : __c:::II__•__ : aJ :
: 5- 8
: 23- 7-67 :: 5 25
· .,
: 24- 7
·
: 26- 5-66 : 5,11
· .
: ~:_--------:-~----~-~:-~--~----:---I::III-----:---------:-_c:a :
:-~-----~---:-----~---:-~----~-:-------~-:---------:~---~----:---------:
:-~--~------:~~---~--:--~--~---:-~------:-~-------:-~------~:---------:
Dates QM T ' Tb 'ex. x m
: : rr?/s : ; : mn: : : :
:----------~:-~~-~~---:~------:~~-~----:--~------:-------~-:-~-------:
• 1 ....
:-~--------~:--~~--~:---~---:~--~-----:------~--:---~-----:~-------:'
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1
1
1
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Pour ce qui concerne la Station Secondaire, nous avons appliqué
ce procédé à 4 crues de volume ruisselé presque égal (pour 3 d'entre elles)
ou supérieur au volume ruisselé de récurrence anru.elle (déterminé en
3.5.2). Après tâtonnements, nous avons adopté les règles conventionnelles
suivantes
raison égale à la moitié du premier ternie, c'est-à-dire que,
si le premier 'terme est k~ le deuxième sera (k + ~), le
~roisième sera (k + 2 ~), etc•.• -
elimination de la pluie préliminaire (tranches d'intensités
inférieures à 12 mm/h) ~
la croissance arithmétique du coefficient de transfert ne
s'applique qu'aux tranches d'intensité au moins égales à
36 mm/h; au-dessous de'cette intensité, le coefficient de
transfert conserve la valeur afférente à la tranche précédant-
immédiatement ce. seuil; si l'intensité redevient égale ou
supérieure à 36 mm/h~ la progression reprend avec la même
ra~son jusqu'à un no~veau passage au-dessous du seuil -
La figure 23 présente, pour les quatre évènements étudiés,
les hydrogrammes observés et les' hydrogrammes reconstitués. Ces de~ers
ont naturellement une for.me en escalier qui découle directement des
hyétogrammes; nous avons fait coïncider les débuts dés hyétogrammes'et
des hydrogramme~ sans cher~her la s~ultaneité des débits de pointe, et
en supposant l'invariabilité des: temps de réponse.
La comparaison 'des résultats est exposé dans le tableau nO 33'.
A l'examen de la figUr~ et du tableau, on r~~quera que, si
la for.me des hydrogrammes reconstitués s'éloigne quelque peu de la réalit~
(bien que, néarnnoins, les tendan~es générales soient respectées), les
débits maximaux peuvent être estimés exa.ct~ à ± 10 %. ,.'
. ....
Remarquons que la progression aritlunétique nous a conduit à
dépasser la valeur de 1 pour le coefficient de transfe.r.t. mais il n'y a là,
rien d'anormàl (pùisqué c'est un' coefficient de ruissellement composé aveç
Ulle f.ohctiond'.étalement :non explicitée) ainsi q1,l,e J,.~, pro);lvent les ,résu).:~ats;
il s'agirait plutôt d'une atténuation de notre hypothèse restrictive
concernant l'invariabilité des temps de réponse.
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158
0,24
3,36
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'3,66
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· .
· .
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· .
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RESULTATS de la RECONSTITUTION de QUATRE HYDUOGl,tAMMES
de la STATION SECONDAIRE
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TABLEAU n° 33
Volumes
~ 78 -
% rr? /s
'Débits .
" .
Numéro des crues
Premier'terme 'de la
pro~ession arithmétique
: lill.=-_.... ~-----~: .._: ..-:=-~---'"":':~ a:.:~__c::;I __c::::lI'QI~:
.
: Date des crues
:--------------------------------:-----~---:---------:~----.----:----------~:: ,
tHydrogramm.
reconltitu'.
"'.
.......
~
mn
Fi g- 23
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50
50
Crue n017 du 12.8.64
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1
1
1
1. 1
1
1
'1
1
1
1·
1
1.
1
1
1
1
1
1
10,904
74,7
67,5
10 ans
0,914 :
5 ans
59,3
64,9
0,953
42,5
40,5
ï4 = 57,1
Y = 0,65
'.,
lia - 12,558
1 an
TABLEAU nO34
COEFFICIENTS dVABATTEMENT
Nous nYavons pas appliqué cette 'méthode aux bassins, des fosses"
à sédiments car nous avons jugé (ainsi que nous 12exposons en 3.5.3) que
nous pouvions, sans risque dYerreur grossière, leur appliquer les mêmes
règles conventionnelles, les résult~ts étant contrÔlés en traçant la courbe
moyenne de Qmax (Vr ) pour toutes les c~es observées.
: Pluie moyenne KOUNTKOUZ-::UT (mm)
: Coefficient dYabattement K = PmlP
: Pluie ponctuelle TARGUA (nun)
.' ' 'Ce qui nous permet. dVobtenir (tableau nO 3l~) les coefficients
dYabattement pour diverses récurrences. '
: Récurrence
3 .4. ~ ABATTEMENT des PLUIES sur le BASSIN [13J
Afin de déterminer les crues de fréquences données sur le .
bassin de la Station Principale, il a été nécessaire 'de càlculer aùparavant
le coefficient dYabattement K pour ces mêmes fréq~~pces, cYest~à-qire le
rapport entre la pluie ponctuelle P de probabilité qonnée.en un point
arbitraire du bassin et la pluie moyenne Pm d~ même probabilité sur ce
bassin (en supposant 19isotropie de la plùie sur 'le bassin). '
,. . .
Nous avons vu (1.4) que le bassin a ~té rattaché à la stati~n
synoptique de TAROUA, pour laquelle la distribution dés pluies journalières
a été ajustée sur une loi de PEARSON III tronqüée.
A IVaide des données du bassin (le nombre des postes pluvio-
métriques ayant été réduit à. sept afin dVh0mogén~iser la répartition
spatiale) et en introduisant les paramètres de longue durée (grâce aux
44 années dVobservations à TARGUA), nous avons ajusté aux pluviométries
journalières moyennes du bassin une secohde 'loi de PEARSON III tronquée
dont les paramètres sont :
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3.5. - ESTIMATION des CRUES EXCEPTIONNELLES
3.5.1 ~ Station Principal~
A IVaide de ce qui précède, il est possible dVestimer les crues
de fréquence rare :
1
,1
1
1
1
'1
1;
1
li
1:
1
1
;1
1
1
1
'1
1
17 j 8 nnn
2
ou 4 000 1/s . km
42,5 mm
0,953
5,25. x 208 000 = 66 ~/s
16 500
-2,6 pour 100 Pu1/Pm1
o pour Ta4
17j 8 - 2,6 = 15,2 mm
~ =
Crue annuelle
- Précipitation de récurrence annuelle à TAHOUA
- Coefficient diabattement
!:J.=
~=
- Lame ruisselée h =
r
- Volume ruisselé V = 15,2 x 13,725 x 103 = 208 000 ~
r ,
(1 y analyse du ruissellement ayant été effectuée à partir du bassin
lihomogénéisé iY ) •
- Coefficient de ruissellement légèrement supérieur à 35 %sur le bassin
homogénéisé, et à 30 %sur le bassin total
- Hypothèse' diùne averse à corps uiiiqüe (et' à pointe u,nique dYintensité) de
durée inférieure à 50 minutes provoquant une crue unitaire, dVoù déduction
par homologie à partir de IVhydrogramme tJ~e :
~ Précipitation de récurrence annuelle sur le bassin
42,5 x Oj953 = 40j 5 mm
- Lame ruisselée correspondant à cette précipitation
- Valeurs médianes des facteurs correctifs
91,6 pour le facteur 100 Pu/Pm12,5 jours pour le facteurTa4
- Corrections médianes
81 ~
Crue 60 ~/s . 2annuelle Qmax = soit 3 600 l/s.km
Crue décennale ~ = 114 n? /s soit:· 69dO l/s;km?:
Afin de corriger cette surest'imation, il convi~nt dVintroduire
dans les équations finales le rapport. volume ruisselé sur volume écoulé.
La valeu~ médi;:tne. de ce rapport pour les sept cJ;'Ues unitaires étant 0,91,
nous obtenons':: . .
Ces estimations 'en débit découlant de lVhydrogramme type établi
à partir du ruissellement pur sont surestimées; en effet, lâ séparation des
écoulements (suppression du ruissellement retardé) réduit le temps de base
et par conséquent, pour un volume (ruisselé ou.écouié) donné (16 500 m3),
augmente le débit de pointe.
67,5 mm.
31,4 mm
74,7 mm
ou 7 650 1/s.km2126 ~ /s5,25 x 395 000 =
16 500~=
Crue décennale
- Précipitation de' récurrence décennale sur le bassin
Lame ruissèlée correspondant à cette préc~pitation
~ Lame ruisselée corrigée h = 31,4 = 2,6 = 28,8 mm
r
- Volume ruisselé Vr = 28,8 x. 13,725 x 103 = 395 000 ~
Coefficient de ruissellement, un peu supérieur à 40 %sur le bassin
homogénéisé, et à 35 %sur le bass~n total
Crue unitaire :
~ Précipitation de récurrence décennale à TAHOUA
- Coefficie~' dVabattement 0,904
Ces valeurs": reportée~'sur la c0urbe··ni.àY~nne ~ax Cv ) établie
à partir de toutes les crues enregistrées corroporent. parfaitemefit notre
processus éle. ~~s.~.~.~è ..~u ruissellE3ment à IV éeouleme.I,lt. . ..:.....' .,..
.... Si Pon_cgmpare ces estimations à celles qUi avaie,n,t ét:~·".'..
déduites - ouvrage ~lJ - de lVexamen qualitatif des vaieurs caractéristi-
ques observées, on sVaperçoit que la crue annuelle avait été sous-estimée;
le coefficient de ruissellement avait été bien choisi (30 %), mais par
contre lVabattement était nettement erroné (0,80 au lieu de 0,953).
LVestimation de la crue décennale était, par contre, légèrement surestimée
(120 ffi3 /s au. lieu de 114).
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3.5.2 - Station.Secondaire
A titre de comparaison, remarquons que les précipitations
moyennes journalières ont été dépassées :
~ précipitation annuelle (40,5 mm), dépassée la fois (4 en 1964,
2 en 19?5, 4 en 1966) = .
- précipitation décennale (67,5 mm), dépassée 1 fois .(en 1964)
ce qui confirme les estimations faites.
1
1
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l,
1
1
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Il
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1
:1
1.
1
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1
1
1 eI?- 1965,
1 en 1965,
' ..
Le décompte des dépassements en volume et en débit se présente
~ Récurrence la ans - volume et débit dépassés 1 fois -
(crue du la Juillet 1964)
~ Récurrence 1 an
-
volume dépassé 8 fois C3 en 1964,
4 en 1966) =
-
débit dépassé' 6 fois (2 en 1964,
3 en 1966) =
3.5.2.1 - Détermination des lames ruisselées
Les données de pluies·ponctuelles(annuelle = 42,5 mm et
décennale = 74,7 mm) sont utilisables directement (sans application du
coefficient dVabatte~ent), le bassin nVétant pratiquement sous IVinfluence
que du PE II. Il en sera de même pour les fosses.
comme suit
Remarquons inciderrunent que la déternination (en débit) de la
crue décennale peut être sujette à caution; en effet, nous avons supposé
que le corps de IVaverse était inférieur au temps de montée de IVhydro-
gramme type, qui nVest pas tout à.fait exact si IVon sVen réfère à la
courbe intensité~durée de récurrence décennal~ (1.4.2.3) qui indique un
corps de 60 mm pour notre seuil dVintensité. Il aurait fallu décomposer le
. hyétogramme, ce qui est long. DVailleurs notre façon de procéder nVentraine
pas une grande er~eur,· le dépassement de temps étant faible; de plus, cela
nous conduit à une légère purestimation du débit maxLmal, donc à une plus
grande sûreté.
~ .. 83 -
- Coefficients de ruissellement :
Pu = 0,9 (P ~ 5)
Les deux valeurs de 6 , premier facteur correctif, "détermine-
ront les dewc valeurs extrêmes de chaque crue, c 1est-à~dire les deux
branches de la ??fourchette YY des valeurs probables'. .
.41,2 à 45,2 %
: 53,0 à 55.,3 %
l
=L.~
b =
61 =
annuel
décennal
~ Lames ruisselées
annuelle h? = 23,5 ~ (6~2 à 4,5) + 0,2 = 17,5 à 19,2 mm
décennale: hyr = 45,6 - (6,2 à 4,5) + 0,2 = 39,6 à 41,3 mm
r
- Volumes ruisselés (A = 0,265 kn?) :
9-~ëi' :·: ..··Vr '= '(11',5'. à '19,2) x 0,265 x 103 = '4 650 'à;::5 100 ~
décennal : Vr = (39,6 à 41,3) x 0,265 x 103 = 10 500 à 10 950 m3
. .. .'
Les précipitations annuelle et décenna~e sont alors 33,8 et 62,7~
- Lames ruisselées correspondantes' : 23,5 et 45,6 mm
- Valeurs médianes des facteurs correqtifs ':
15,4 mm pour le facteur Pi2049 h ' pour le facteu~ ra
- Corrections médianes :
- 4,5 mm en 1965
- 6,2 mm en 1966 et 1967, pour P'i 20
+ 0,2 pour Ta
Pour tenir compte du fait que le premier facteur est PU~8' nous
devons appliquer la formule mise en évidence par' Y. BRUNET~MORETC14J, pour
obtenir la pluie utile Pu à partir de la pluie brute P lorsque le seuil
dYintensité est égal à 18 mm/h (hypothèse d?averse à un seul corps et à
pointe unique dyintensité)
3.5.2.2 ~ Recherche àes hyétogrammes types annuel et décennal
La même étude [14J' de Y. BRUNET-MORET propose une "methode de
déterrnir.a tion de ces hyétogramines, étant connues les précipitatio:ns pour de
telles fr~q~ep.ce.;:;.~i? ,ét~nt toujours supposée remplie la condition dYaverse
à un seul corps et à une seule' pointe 'dY~ntensité. . .' ..
1
1
1
1
1
1
'1'
1
1
1
t
1
1
1
1
1
1
1
l'
TABLEAU nO 35
, ,
, En adoptant un seuil d?intensité utile de 18 :nm/h,
Y. BRUNET~MORET indique
1
1:
1
1
1
1
II
l,'
li
1
,l'
1
1
l'
1
1
l'
1
1
10 ans1 an
.- "
Ré'~u:rrè'ncè
.. ' '
Pu = 0,90 (P-5)
Pluie ponctuelle 42,5 74,5 :mm
Pluie utile (lu = 18 mm/h) mm 33,8 62,7
Corps de pluie utile mn 30,8 41,6
Temps ,de morrtél3 rpn, , , . " 8,~ 8,8
.. . . '. .'\' . :-.,,' .
". , , ..
Intensité maximale nun/h 130 195
, , .. ,
"
In~~nsÜ,é moye,nne maximale ' mm!h ,117 178
HYETO~~~S,ANNUEL:et DECENNAL
(sans abattement - intl?nsité utile = 18 rnm/h)
- Durée de corps de pluie utile :
~= 14,9 (Pu + 1,82) 1/3 ~ 18,~ en minutes
~ Equation de montée du hyétogramme : droite de t = 0 à t = 8,8 minutes,
quelle que soit la valeur de'l?intensité maxL~ale lM
- Equation de descente du ,hyétograrmne : ,
t u - t I = 10,5 ;/~f -'18,2' ' en minutes
t u= ,durée du corps de pluie utile
tr= coordonnées d?un point de la courbe
si t I = 0 11 équation donne 1?intensité maximale lM
si t I = ~ l? équation donne I = lu = 18 nun/h
~ Transformation en:hyétograrnme'en escalier (tranches de 5 minutes)
intensité moyenne maximale :
, lm = 12,()6, "(~ + 1,~) 2~3 - 4,O~ (Pu + 1,8) 1/3 + 0,45
L?application' de cep formules conduit aux résultats présentés
tableau nO 35 et fig. n b ' 24 'et 25. '
- Pluie utile
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HYETOGRAMMËS TYPES
STATION SECONDAIRE Fi g- 24
tu:: 30,8mn
lM:: 130 mm/h
lm:: 117 mm/h
1..---
mn
Averse a un seul corps et à
point~ uniq ue d'intensitp'
Pu:: 33,8mm
. pour lu ~ 18 mm/h :
---lu
Averse de fréquence annuelle
P =~2,5 mm
, J~
\ l
mm/h
i lM - -~j!j
lm ---- \i
100 \
i \
! \
,
.
-. ~l11
! 50
1\
. \
1 \i
lu 1
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1-- , l',
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Fig -25
HYE TOGRAMMES TYPES
STATION
T
J~ mm/h A verse ·de ' .,..;tre quence" decennale
.,- - --~ p =71.,7 mm
- - ,
~ Aver se a un seul
-
et 'à pointe un iqu
\ ..,
\ RJ= 62,7 mmpour lu ~ 18mm
tu - It 11 li
: lM = 195 ml
lm = 178 mm
.. \
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3.5.2.3 ~ Reconstitution des hydrogrammes annuel et décennal
Dans les deux cas, le premier tern~ de la progression
arithmétique est 0,29.
LVapplication des règles conventionnelles précédemment déter-
minées aux hyétogrammes annuel et décennal donne les résultats 'suivants,
avec la bande de précision à t la %.
Les calculs ayant été effectués sur les volumes écoulés (et
non seulement ruisselés comme à la Station Principale), il est possible de
comptabiliser les ,dépassements cbservés en débit et en volume
3,38 <. ~ax <~.. 4,12 ~ /s
3, 75 ~ /s soj.t 13,5 ~ /s .km2
6,17.é:_ 0 ~ 7,55 ~/s
3 "lnax 3 26,85 mis soit 26 m /s.km
~ volume dépassé 9 fois (5' ·èn 1964;' 2 en
1965, 2 en 1966) ~
~ débit maximal moyen dépassé 11 fois (6 en
1964, 1 ·en 1965 et 1967, 3 en 1966)
Crue anrru.elle
valeur moyenne:
Crue décennale
valeur moyenne:
Récurrence 1 an
Récurrence la ans : - volume jamais dépassé; mais seulement
approché à 90 %~
= débit maximal moyen jamais atteint, mais
la valeur inférieure de la fourchette
(6,17 m3/s) a été dépassée 2 foi~ (1965
et 1966) =
1
l,
'"
-1\
1
1
1
1
1:'
1·
t·
Remarquons que les pluviométries moyennes journalières ont
été dépassées :
~ précipitation anrru.elle
~ précipitation décennale
(42,5 mm), dépassée 7 fois (J -en 1964,
" 1 s.n 1965, J en 1966) .
(74,7 mm), jamais at,teinte ce qui
confirme les estimations'
faites.
= 86 =
3.5.3 Fosses à sédiments
3.5.3~1 Déte~nationdes ~es ~lisselées
Afin de faciliter la lecture, les calculs ont été réswnés dans
le tableau n° 36.
Pour le calcul des pluies utiles des fosses n° 2, 3, 5 et' 6,
dont le seuil d9 intensité utile a été fixé à. 18 rnm/h, nous avons encore
appliqué la relation' de Y. BRlJNET~~MORET
Pu = 0,9 (p ~ 5)
Par contre, pour la fosse n° 1, en 1 9 absencedë formule pour
un seuil d vintensité utile de 6 imn/h; nous avons: ùtilisé la valeur
médiane obseryée du rapport PU/P" soi'::' 0; 92.
Pour ~ès fosses n° 5 et 6, nous indiquo~s plusieùrs résultats,
autant qu9 il existe de courbes pour un même fact eur intermédiaire
(Pi20 en lYoccurrenco)~ce qui donne une fourchette des valeurs probables.
Avant d9inventorier les crues'atteignant ou dépassant les
valeurs des crues annuelles ou déc,ennales, ,nous avons jugé utile d g estimer
le volume 'é'coulé des crues non observées (limnigrammes inexploitables)
correspondant à de fortes averses, dans'la mesure où ces averses ont,
elles=mêmes, été observées (les hyétogrammesét~nt inqispensables au
calcul de P = t i et Pi20).
,; N.os 'estimations 'sont 'les suivantes
Averse n° 39 du 11 JuinJ2§2
l,
1
1
1
t'
l,
1
1
'1\
:1:
1
't
On remarquera que 4 données pluviométriques et 3 volumes
ruisselés sur 5 sont supérieurs aux est~nations de récurrence annuelle.
Fosse n° 2 = P -- 45,8 mm.
Fosse n° 3 P = 45,8 mm
Fosse n° 5 P -, 40,0 mm
Fosse n° 6 = P =, 46,0 mm
Averse n° 53 du 26>Juillet 1965 :
, ,
Fosse n° 5 = P = 57~0' mm
~ ... Vr . = .1 150 ~
Vr = 835 m.3
Vr = 1 185 m3
Vr = 890 m.3
Vr = 1 735 m3
'1
,1
1
'1
1
TABLEAU nO 36
V
r
d
910:
670:
1 970:
2 070:
2 t70:
K
:r
%mm
" .
:---~-~-~~-~:
:26,1 :6i,5: 1 225:
-0,'4 :__-=--~~_cac:l__~_ :
. " : 53, 5 : 7i, 7: 2 520:
48
47
-:-4,1
: -3,50 :' .'
:, .~2,40 ':, ,
: =1,25 ,:', "
.' '. .
, 9,6 : ~4,4
anrmelle = 42,5 mm ~ décennale = 74,7 mm
:lère correction:2ème correction:'
: , par Pi20 " par Ta ,
h :--~---~--~~--~:------~-~--~--~:
. ~ r :valeur: ,h. :'valeur: 1\ '
:médiane : mm :médiane : ÏÏiiÏi.'nml : mm
: 10 1965,: : , :
1966 ;,:62,7:25,1:
ans 619 7 ' : .'
Préc'ipitatio'n~,
ha . '
: 1 an ~:33,8:30,9:4,7 :~~~~_~_~~__c::::a~ :
:10 ans :62,7:58,3:
6
5
2
3
CRUES ANNUELLES et DECENNALES aux FOSSES à SEDTIfENTS
(Détermination'des lames ruisselées)
: : Super- : ,: ' ,:
:Fosse: f . . :Recurrence: Pu
. . lCle.' '.
. . .: :.
: nO
, .
: _c::::a_.::ac:=:o : ~C:SC:=OC=IC::a_: c:r:lII_~CI :~__.: _c:::I....~ : -c::::a-'c:lo;:IOc:-=" ; _e::-::a__c:. : _a.-__~o;oo_.~. : :_c::::i~: -;-_ :
: 1 an :39,1:34,0: :29,1 :68,5: 1 020:
1 : 3,52:~...~~~-=~=:-=,,,,,;-~: 10,8: ~3,8 :' 48 -1, 1 :~----=-~~:
: :lq ans ;:68,7:~1,0:" ' :' :56,1 :75,0: 1 975:
:c::::a~~:~~_c:::I_:_q~_~~c::::ac:::l~:~~~c::::a:_c::::a~_:~~~~~:~c::::ac::::a_:~~ ~~:_~__~c::::I: __~~_:~~~: c::::ac:::o_:
"0/
,1
1
1
l,
"
,1
"
Î
1
1
l'
1:
1
t
l'~
,1
1
l'
1
1
_, 1
1
1
,1
1
l'
1
1
1
1:
Ir
1
,i
,'l'
1
l'
'1
'1
1:
Total
1 : 2
0: 0
-: 0
o :
1 : 2
- .
o ' :
- :
'2 :'
1966
:2 520: 0: 0: 0: 0
:1 225: '0: 1
:1 020: 0: 1
:1 975: 0: 0
1967:2 170:
1965: l' 970: : 0 : : = :
1965:1 070: 2:
1965; 840: : 2 :
, 1967: 1 040: -:
1966~67:1 230: =: 4
10 ans 1966:2 070: ' -: 0
Récurrence
~ 88 ~
1965: 910: '0 : - :
: 1 an ~=-~=~==~~-~--~~=-----~~-=-=--: 0
1966-67: 670: -: 0 :' 0:
: 1 an
1965:1 840: 0:- :
: 10 ans ----~-~~-----=-----=--~---==--: 0
1966-67:1360: '-: 0 : 0 ':
: 1 an
~_~ ~_~~ ~ a- ~__~:
: 1 ,i;m 1966: 940: =: 2 -: 4
, 1965:2 430: 0: - :
: 10 ans =-~~-=~-~~~~----=~~~--~---=-: 1
: 1966-67:2 590: =: '1 0 . :
: 10 ans
: : 10 a,ns
5
J'ABIEAU n° 37
DEPASSID1ENT des VOLUMES ANNUELS et DECENNAUX ESTD1ES
pour les FOSSES à SED]}ŒNTS
Fosse
nO
, ,
:----~----:~~~------~--:~-~~:~~~~-~:----~-:-~-~-~:---~-~-:
..
. .
, ..
1
1
1
1
1
t
1
1
1
1
l'
1
t
-,
1
l'
1
1
L'inventaire des dépassements, tenant compte de ces _résultats,
constitue le ·.tableau nO 37. Ces dépassements semblent, a priori, ne pas
correspondre à ceux qui ont été constatés en pluvio~étrie :
~ en fréquence annuelle (42,5 mm) :2 dépassements aux fosses nO 1, 2
et 3, 4 à la fosse n° 5 et 1 à la fosse n° 6 -
- en fréquence décennale (74,7 mm) : aucun dépas-~ement, bien que ·cer-
taines précipitations s g en approchent, en particulier à la fosse nO 5 _~-,-
Mais si IVon considère IVinterval1e de p~écision (dispersion' - ..
en ± %pour 50 %des points - voir 3.2.3) des fonctions de régression,
compris entre 4 et 19 %suivant les fosses, on constate que ces ~nomalies
sont généralement supprimées.
I~ en est ainsi, en particulier, pour la fosse nO 3, où aucun
dépas-sem.ent de volume ruisselé de récurrence annuelle n9 a été constaté,
mais où deux valeurs ng en sont inférieures que dg environ 5 %, alors que,.
la dispersion est de ± 9 %.
" Le dépassement en fréquence déceru1ale constaté à la fosse n05
(2 760.m.3 soit + 7 %) ngest, pas aberrant, puisqu9 il cor,:r:esp~.~, à une,' ,
précipitation de 62,6 mm, donc inférieu;re de seulement 16 %,à 4"prê,ci..,'
pitation de même fréquence. Il est d9 ailleurs à reinarquer que ce'pas'I:?in'
est systématiquement le plus arrosé; en conséquence, il est certain que
ses données pluviométriques journalières·,de récurrence arirnlelle et décen~
nale sont un peu sous~estimées.
Notons enfin que, pour toutes 'les stations (y compris la Sta-
tion Seèondaire), la valeur médiane de Ta est de 48 heures, .à 1 heure
près.
3.5.3.2 Reconstitution des hydrogrammes annuels et
décennaux
Sans vouloir chercher à déterminer une fonction de transfert
pour chaque bassin, nous aurions pu très simplement, en admettant comme
acquise la valeur de la crue annuelle déterminée graphiquement (courbe
moyenne dans les mages de points Qmax (Vr )
- soit extrapoler la courbe jusqu9 à la valeur décennale de Vr ,
mais le tracé aurait été subjectif, en 19 absence de points
hauts,
- soit appliquer à la valeur annuelle le rapport Q décennal sur
Q annuel obtenu sur le bassin de la Station Secondaire, mais
nous aurions alors surestimé les crues décennales, ce rapport
augmentant dans le même sens que la superficie (Station
Secondaire = 26,5 ha - Fosses = 2,62 à 10,5 ha).
Nous avons préféré appliquer à tous les bassins la fonction
de transfert acceptée pour le bassin de la Station Secondaire, avec les
mêmes règles conventionnelles, IVacceptation de la méthode étant natu-
rellement subordonnée à la comparaison avec les deux méthodes précé-
dentes.
Les résultats obtenus sont remarquables et correspondent
presque parfaitement aux tracés des courbes moyennes de Qmax (Vr ) à
IV exclusion de la fosse n° 3 où la crue annuelle semble sous-estimée.
Rappelons que les volumes de référence ont été déterminés par.
IVétude analytique de la lame ruisselée; en présence de plusieurs valeurs
(fourchettes), nous avons utilisé la valeur mOYenne.
Remarquons de plus que, pour obtenir IVhydrogr-~e de la fosse
nO 6, ila f~u supposeL-Que le temps de réponse était très e~~~ment
le double que celui des autres stations, cVest-à-dire quYune tranche
dVaverse de 5 minutes ruisselait en 10 minutes.
Les résultats sont donnés dans le tableàu n° 38.
Le tableau ·n° 39 présente le décompte des dépassements des
débits d.e pointe sur les cinq bassins. Les mêmes remarques que pour'
lYinventaire des dépassements des volumes luisselés (3.5.3.1) sYimposent
(intervalle de précision, Gtc ... ) pour expliciter certaines anomalies
apparaissant dans ce tableau.
1
1
,1
1
,.
.1
1
1
1:
l'
1
·t
1
l'
"
'1
1
: __-=-__ :~_GlI_ca_: c;ac:a: _~---_-~_e:a-.-.r;;::a-a;;t-- : ;_~ c:::I~ : _~_-=-- ::
0, 1 an 0,;81 0,-99 ;0,90 8,5 0'
.
.'
20
,33
: : 14,51,5~
.0,52
P,87
Débits : Débits
: maximaux : spécifiques o.
:moye'ns m3/s: m3/s.lan2~-
. . . :
0,57
0,,96
1,.66
0,47
0,:78
Débits maximaux
ext'rêmes (± 10 %)
m3/s .
CRUES ANNuELLES et DECENNALES aUx FOSSES à 3EDll-1ENTS '
Détermination des débits de pointe
TABLEAU n° 38
- 91 --
:Super"':
:ficie :Récurrence:
:' ha
0, 1 an 0,-33 0,41 .0,37 4,10,
6 9;1
-
' : :' ~ .. :.~-:::-'': ,~ :: .._. . : ." .
10 ans 0,55 0,68 0,62 6,8
5 : 10,5 :
:. : 10 a.ns
: : 1 an
3 :: 2,62:, .
: 10 ans
1 an 0,71 0,'87 '0,79 22,5 0,
1 : 3,52: :
10 ans 1,:06 1,30 1,18 : : 33,5 0'
:-~~-~:~~----:-----~----:---~~-~------------~-:---~~~~-~-:---~-~~~---:.
: 1 ~n 0,86 1,06 0,96 20 o'
2 : .4,70:
10 ans 1,35 1;65 ,l,50 32
1
l'
1
1
1
"
1
1
1
Î
1
1
t
,"
1
1
l'
1
1
: ca :-c::II E:t : -=-_o:::a.-~__Clt: ~__ : c:::IIC"" : _C:O~ c:::lICD: _ ....__<;:1 :'
l,
'l,
,1.
,1
1
l'
.1,
1
1
1
l'
1
t
l'
1
1
"
1
l'
2
o
Total
1
o
, ;
o
1o
, 0
0,79
o "
: . 1,18
TABLEAU nO 39
DEPASSEMENT des DEBITS Jl.1AXUIAUX ANNUELS et DECENNAUX ESTll-fES
pour les FOSSES à SEDDIENTS
:' 10 ans
:' 1 an
: ~ 1 an 0,96 :0 :' 0 : 1 :1 0'
2 o. ' . . , . ' : " .. :
: 10 ans : 1,50 '0 0 : 0 0
:~ 1 an 0,37 .0 2 1 3
6 :. ' .. : : : . 0'
: 10 ans, : : o 62' .0 0' 0 0 .0 0,
..
..
... : . , ... :
-
, .. , ,
.'
- .
0 1 an : 0,9Q '0 4 5- 9o' 0' o.
5 0' : : 'o' o.
0 10 ans 1,51, : 0 2 1 .3 0,0 o~
1
: ~c:::lI__ : . ~ : :.:.....c=:o : __...~'-__c:.~ : __......c:.~o:;uca__.. : __<=Ic:::lIlI:I c:::a : _..;.CllCllllEl'a:::II ca ::
: 1 an : 0,52 . 0 2 3 5
: 3 :' .. o' .. o. 0"0'
: 10 ans 0,87 '0 0 0 0
: : ~_c:.c:::lI~_~:----~...--c:::lI-:---~------:--c:::lI--~---~:--~- __c:::lI__~:_~_~ :
1
li
,1
1
1
1
1
1
l'
l,
l'
l'
t
,.
1
'1
,',
1
1
CHAPITRE IV
INTERPRETATION des DONNEES dVEROSION
De même que iVétude du ruissellement avait pour but essentiel
de déterminer les caractéristiques de ruissellement des crues de fré-
quences données, lVétude de lVérosion à laquelle.est consacré ce,èhapitre
tentera principalement de déterminer les caractéristiques de lYérosion
totale provoquée par ces mêmes crues. Rappelons quYil sYagit en lYoccur~
rence des crues annuelle et décennale; la période dVobservation'n'est '
que de trois années, aussi ne devrons=nous pas attacher trop de rigueur'
aux résultats obtenus.
Auparavant, nous ferons état de quelques remarques générales
concernant la répartition de li érosion en suspension et charriage et les
variations des concentrations en fonction de divers fact.eurs. Nous ter-
minerons par quelques observations générales relatives à la grarmlométrie
des échantillons recueillis. ' '
4.1 SUSPENSION et CHARRIAGE
. ..'"Avant dyétudier analytiquement P érosion totale, nous avons
essayé diétablir des corrélations entre ses deux composantes (prises
indépendamment) et chacun des facteurs pluviométriques ut,ilisés lors de
li interprétation des données de rui::;sellement. Les résû'ltats se sont
avérés décevants et nous nous sommes bornés à décomposer iiérosion totale
en traçant la courbe moyenne de lYérosion en suspension; li~cart entre
cette' courbe et la droite de pente unité représente la partd~ 'charriage.
. . .\ ". . .
Ces courbes moyennes ont été tracées sur la base .~~~~ certain
nombre de points C3 à 6 suivant les bassins), moyennes arithp1~tiques de
groupes des nuages de points (65 pour Fi, 58 pour F 2, 66 pour,F 3"
37 pour F 5" 31 pour F 6 ~ le plus ,faible nombre de points"pourF 5 et
F 6 S1 explique par leurs précipitations limites d,Y écoulement- plus
élevées - voir 2.4.1.1).
= 94 ~
On remarquera (figure n° 26) qu y à partir d Yun certain poids
total transporté PT (en tonnes, environ: 2,5 pour F 6, 4 pour F 3,
8 pour F 1~ 10 pour F 5 et 12 pour F 2), le poids de matériaux charriés
reste constant. Cette limite supérieure de charriage, caractéristique
de chaque bassin, est assez faible pour F 6 (0,5 tonnes), F 3 (0,8 ton=
nes) et F 1 (1,2 tonnes), moyenne pour F 2 (2,6 tonnes) et importante
pour F 5 (4,6 tonnes); ces valeurs, rapportées à IVunité de superficie
(érosion spécifique),font apparaître une grande différence entre F 6
(55 kg/ha) - terrain sableux cultivé = et tous les autres bassins
(300 kg/ha pour F 3, 340 pour F 1, 430 pour F5, 550 pour F2).
Ces chiffres ne sont ,donnés quvà titre indicatif, car le
parallélisme des parties supérieures des courbes ne fait état que
dVunetendance; en effet, le nombre de points diminue très .rapidement
pour les. fortes valeurs de PT et les moyennes arithmétiques sont alors
établies sur un trop' faible nombre dvévènements pour en garantir la
rigueur. Les courbes nVont pas été extrapolées, elles sont donc limitées
par les maiimums"enregistrés, tout au moins par ceux qui ne paraissent
pas extravagants.
La stabilisation de l ~ érosion par charriage montre que la
part du charriage Kch %tend à dimirmer à mesure quVaugmente IV érosion
totalé'PT, laquelle varie 'dans le même sens que 19hydraulicité (ce que
nous mettrons en évidence en 4.3); cela COnfirme, à IVéchelle de la crue,
IVobservation que nous avions faite 1 , à IV échelle de IVannée, con=
cernant la dimirmtion de la part du charriage avec IVaccroissement de
la pluviométrie.
Afin de concrétiser cette constatation,. nous' avons tracé
(figure n° 27), à partir des courbes précédentes, les courbes Kch%(PT),
variation du pourcentage du charriage par rapport à IVérosion totale.
On remarquera 'que la position des courbes semble être représentative
de IVétat superficiel des bassins puisque la part du charriage: va crois-
sant depuis un minimum sur bassin cultivé (fosse n° 6), sur reg argileux
(fosse nO 3), jusquVà un maximum sur bassins composés de rochers et
éboulis 'à nu ('15 %pour la fosse nO 1, 45 %pour la ;fosse n° 2, 80 %pour
la fosse n° 5); cette distribution est identique à celle qui concerne
la limite dVérosion spécifique par charriage, à IVexception dVune in=
terversion entre F 2 et F 5. La décroissance (depuis un maximum dVen=
viron 70 % pour F 2 et F5; 50 %'pour les autres bassins) 'est très ra-
pide, sauf pour la fosse n° 5 où le charriage reste longtemps supérieur
à 50 %' Les valeurs minimales de Kchsont comprises entre 10 et 15 %
(à 1gexclusion de F·5 = 23 %),:-mais elles ne sont pas limitatives, une
extrapolation aurait permis de les abaisser encore. Notons enfin que
IV érosion par charriage atteint sa valeur limite pour des Kch compris
entre 15 et 22 %à tous les bassins, sauf à la fosse nO 5 où Kch est
alors légèrement inférieur à 50 %.
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•ainsi que leurs dérivés :
4.2 ETUDE ~es CONCE~RA.!IONS .
.' ..
concentration maximale des sédiments en suspension (en g/l)
que l von observe en début de crue, généralement avant le
maximum de débit liquide ~
concentr~tionmoyenne des sédiments en suspension (en g/l)
concentration moyenne des sédiments de charriage (en g/l) -
érosion totale moyenne par unité de débit liquide (en g/l) -
précipitation des ~O premières mirmtes de IVaverse (en mm)
pluie dimirmée de la traine comptée en ,de.sso1.,ls dvun seuil
dVintensité i· (.yoir 3.1.1) (en mm) ~
lame filisselée (en mm) ~
déb'{t'~àl enregistré au dévers'bi~ .(en Ils) ~
. ":' :.
intensité maximale en 5 minutes (en mm/h) ~
rapport des concentrations maximale et moyerin~ des sédiments
eil suspension -
somme des pluies antérieures à IV averse consid,érée, depuis
le début dé la saison (en mm) ~ .
'4" •
temps séparant, sur le hyétogrannne, le début de IVaverse du
maXimum d~intensiié (en minutes) .~
temps séparant IVaversc ~~n3idé~ée de IV~Te~se antérieure,
(en heures) ~
.pourcentage de la part du charriage dans IV érosion totale ~
Nàus' avons cherché à savoir comment variaient les différentes
concentrations :
h
r
et avec d6QXcaractéristiques du ruisseliement
avec un certain nombre' de facteurs dVordre pluvi<;>métrique tels -que :
Nous avons également effectué des essais avec dVautres facteurs
tels que ceux déjà utilisés sans succès lors de IVétude du ruissellement
et dont la liste est donnée en 3.1.1.
Cs max
Cs moy
C
s max
p - t.l
C
s moy
C
ch moy
E 1
1
1
1
l'
"
1
l,
1
1
1
1
l,
l'
1
1
1
1
1
4.2.1 Exempl~ de variation des concentrations sur un bassin
. Les résultats obtenus ne sont pas très significatifs (sauf en
fonction dVun seul facteur) car nous sœrumes pratiquement toujours en
présence dVun nuage de points au milieu duquel il est difficile de tracer
une courbe moyenne.
Néanmoins, il nous a paru intéressant de présenter les résul-
tats obtenus sur IVun des cinq bassins dVétude d~érosion. A cet effet,
nous avons choisi la fosse n° 2 pour plusieurs raisons :
- les nuages de points, généralement plus compacts, donnent la
possibilité de déterminer visuellement les tendances de
variation,
- les caractères physiques de son bassin sont en majorité en
position médiane des caractères classés des cinq bassins, ou
en sont une valeur proche de la moyenne (voir tablenu n° ,1)
sauf en ce qui concerne les indices de pentes qui sont
élevés,
- les caractères pédologiques sont relativement bien distribués
avec 65 %de sols minéraux bruts (lithosols) et 35 %de sols
bruns steppiques, tropicaux subarides; la couverture minérale
et végétale est variée et de répartition assez représentative
de toute la zone périphérique de l~ensemble du bassin (25 %
de cultures de mil et sorgho,45 %de rochers et éboulis à nu,
30 %de savane. arbustive claire, très dégradée),
- les résultats sont suffisamment importants et nombreux pour
réduire le risque d~erreurs ou d~approximations hâtives.
Chacune des 48 courbes (figure nO 28) a été tracée schémati-
quement en sYappuyant sur cinq ou six points, moyennes arithmétiques de
groupes des nuages de points (de 40à 52 suivant les termes et suivant
les facteurs en raison de certaines absences dVobservations) •
. Afin dVéviter de longs corrnnentaires, nous avons jugé utile
de présenter (tableau nO 40) lYensemble de nos résulcats.
Néanmoins, il est intéressant de dégager certaines tendances,
en ne perdant pas de vue qu~ elles ne sont valables que pour la fosse, nO 2
et ne sauraient, de ce fait~ être appliquées aux autres bassins quVavec
prudence:
1 - les facteurs Ta et t M nVont pratiquement pas dYinfluence,
sauf t M qui tend à d:uninuer la part du charriage Kch %-
1
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y , , . . y
, Facteur' ? Pa mm- , .' :.
., t C::OCP_. _-=-_c:::II_';'c:._c::o c..__o:a_~__~__-.-c:.c::._~ ~_--.-III
.J 'Inte':r'valles' ; 0 100 200 300 ,400 ' 500 'f
l"Cl::I_~__ ~-='c::Ic;r_c::o-=,-=,~_c;ac::::llG::l: ~_~ :.'__~-=-II:::>f~_: _c.EGe:-c:lC::O_: ~c::::Ilc::o_c::::I"",,",:'~c:::.e:t'c::::IlEa'__ : .:~__ ~
, : LPa: 54 :147 :249 :356 :463 . :
: Cf) : Cs max .' 8,9.·9,7 ,9,2 '. 6,6 3,7 :
: § : Cs moy . . 5,8 '.: 6,8. ; 5,7 4,5: 2, 5 ~
: ~ :Cch moy , . 6, 2 .. 4, 9. . 7; 2. :: 2, 6: 2,.5 : : "1 ~ : El ~ 10,7 11,2 11,6 7,L 5,0 1
y :Cs max/Cs moy: 1,48: '1,53 1,66:: 1,49 1,58 L
: Kch % . ',: .• 43:',:·:; 43' 32 : 37 ,. 47 ... 1
en g/l
TABLEAU n° 40
VARIATION des CONCENTRATIONS
en fonction de différents facteurs
- Bassin de la FOSSE n° 2 ~
y . y
: Facteur hr mm ' ,f.
~--~~~----------~.-:--~~---~~---~-~~~-~~---~~-~~------------~--,
: Intervalles 0 ,5 10 15 20 26:
,-~-~~-~--~~--~:--~-;----~~:~~~--~:-~--~~:-~---~~:-~~~--~:-~-~-~
~ : hr 2,7 6,8 12,8 16,6,. 22,5 :
: Cf) : Cs- max 5,5 7,38,8: 17,2 10,0 :
: §:: Cs moy 3,8 4,7 :6,0: 10,7 7,1, :
: ID : Cch moy 7,6 2,7 . 6,0:' 3,2 , 2,5 ' . :
: ~: El' : : ' 9,8 7,4 12,0: 13,9 9, 6 ~ .'
, :Cs max/Cs moy: . 1,54 1,53 .1,54: : 1,60 1,53 :
, Kch % 60, 37 37 : 24 31, . :
~ i
: Facteur Ta h i
l-----------------~:---~~-~~-~~~~-~~-~-~--~~~~------~---~
, Intervalle s 0, 50 100 ' 150 200 250, : "
i--------~---~-~---:--~~:-~----:~-~~--:----~--:~~~~--:--~~~-:-~~~
~ :Ta· 32 65 :122 :167 :246 ,
." Cf) : Cs max. 8,4 7,4 :8,9 8,0: 8,5 :
: §.: Cs moy ,,0 5,3 .'6,6 6,3, 4,1·, . :.
: ~ :Cch moy ."j 1 5, 8 4,9 1, 0 14,5 :
: ~: El : 8J 7 9,9 11,5 7,3, 9,4' :.
: : Cs max/Cs :moy: 1; 59 1,44:' 1,44 1,30 2,10 i"
: Kch % 44·' 35 42 : ,14 56 :
y y
~ . Fact-eü'I' . P ~ t 18 . mm" ~
~~---~----~-~-~~--:--~---~--~--~-----~----~--~-------------~-----~-~~ Intervalles 0 8· 16 24 32 40:
!----~~-~--~~~~~_.~--~~._-~-~-~.---~~-~._-~---_._~----_._--~--_._-.---y1 •••••• , • - y
~ ': 'P-t18 5,4 12,0 20,3 31,1 36,3 ~
: Cf): Cs max 5,7 5,7 9,8 9,0 13,0 . :
: §.: Cs moy " 4, 2 3, 7 6, 7 ; 5, 9 9, 1 - :i ~': Cch moy 9, 8 3,4 5, 1 2,3 2,4 . f
y ~ El . : 11,5 7.,1 11,8 : 8,2 11,5.: y
: ''""' : Cs max/Cs moy: 1,43 1,54 1,52 1,50 1,45. ~ ",
: Kch % 64 45' 34 30 25 : "
y y
·1
1
1
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
"l'
1
1
1
1
1
~ Facteur Pi20 mm, :
~~_~~~_--_~~~~_~_~~:---------_~~~~__~~~_~~~_~~~_----_~ ~_~_~_~_--------l
~ Intervalles 0 5 10 15 20 25 30 ~
~-----~__~_~__~~~~:-~_~:~~~_--:-_~~-~-~ __~~:-_~_~-:--_~_-:~~_-_~:----J
~ : Pi20 : 4,1 8,4 12,5 17~3 23,7 30,0 ~
~ rI): Cs max '6~5 5,6 7,9 10,1 19,2 19,7: ~
~ § : Cs moy 4, 5: 3,3: 5, 2: 7,4: 11, 1 : 16, 1: ~
~ ID : Cch moy 8,7: 3,5: 3,9: 2,9': 3,5: 1,7: ~
~ ~ : El 11,3: 6,8: 8,8: 10,2 : 14,6 : 17,8: ~
1 ~ :Cs max/Cs moy: 1,49: 1,65: 1,55: 1,5.8: 1,70: 1,20: ~
: Kch % 48 47 40 31 24 10 1
y y
y yJ Facteur tH mn: 1
l---~_~_---_~~__~_--:-_~~~_--_~_~~_&~~~_--_~_----_~~_-- ----=------~l
~ : .Intervalles 0 5 10 15 20 30 ~
y~_~__~_~~ ~__~_. .~__~_. ~_. ~_. __~~_~. ~_._~ • v
y • • '.' • : • • • y
~ : tH 0 5 10, 15 20 30 ~
~ ri) t Cs mà:x. 6,4 7,9 6,6 13,0 8,4 7,2: :1 § : Cs moy 4, 2 5, 5 4, 2 9,2: 4, 5 6,0: ~
9 ID : Cch moy 4, 5 6,0 ' 4, 9 5,4: 2,4 2,0: ~
1 ~ : El . 8,1 10,4 9,2 12,3: 6,8 8,0: 1
l ~ :Cs maX/Cs moy: 1,54: 1,53:' 1,54:1,43: 1,94: 1,20: ~
1 Kch % 46 48 : 37 28 38,: 24 ~
y yi Facteur' ' , ,. :' 15 mm/h !J-_~_-----_~-------:----_~~_--_~__~_-~~~_~~ __~_-----_~_--_~~~_-----~~
~ Irrcervalles 0 30 90 90 120 150 180 1
~ = ~a- : : : ~__ : : __=__~; : : ~
~ : 15' .: 1~ 49 : 83 : 101 :: 138 : 162 ~
l ri) : Cs max 4,9 .6,0 8,4 7,3; 8,0: 17,4 ~
J § :,Csmoy 3,1 .4,2 :" 5,34,7: 6,3: 14,7 1
: ID :Cch moy 10.,8 6,0 3,6 5,1.: 1,0: 3,0 1
~ ~ :, El : 9,3: 8,2 8,? 9,8,: 7,3: 17,7 ~
~ :Cs max/Cs moy: . 1,60: 1,'50: 1,55: 1,53: 1,30: 1,10: ~
~ : Kch % : 63. 52 . 39': 38 14 17 ~
y ?y yl Facteur Q max 1/s . 1
i~--~--~--~~--~-:--~--~--~~~---~--~~~~~-~-~-~~~-~~---~-------~__~~l Intervalles .: 0 200 400 600 800 . 1 000 ~
~~~~~~~-_~__~~~_~:~~~~:------:--_~-:-~_~~:~~_~_~.:~ __~-:~~_--_~_~--~
l Q max ..: : 12"9. :296 e :523·.' :712~ '. :930 :
, ri) : Cs max 5,9 6,2 8,2 .13,4 13,0: ~
~ § : Cs moy 3,8 :. 4,?- 5,4 8,8 9,6. : r
~ ID :Cch moy 6,1 ::2,4 5,5 2,9 2,0,: :
: § : El' '. 9,9: '6,7 : -10,9 11,7: 11,6 : 1.
: ,.2< :Cs max/Cs m?y: 1,6~: 1,45: 1,55: 1,65: 1,40: ~
l Kch % 60 : '37 '37 26 19 ~ .
y y
1
1
1
1
1
l'
1:
1:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
en g/l
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TABLEAU_!.l° 40 '(S1.!.=!-t~)
VARIATION des CONCENTRATIONS
en fonction de différents faéteurs
~ Bassin de la FOSSE n° 2 -
Fig- 28
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2 - le rapport Cs max/Cs moy ne varie absolument pas; cette
propriété pourrait être utilement appliquée pour autant
qu?on soit sûr de bien mesurer la concentration maXimale;
il suffirait pour cela de ne faire des prélèvements que
jusqu?à la pointe de débit de crue3 le maximum de concen-
tration étant enregistré au plus tard à 'cet instant - .
3 = les concentrations maxirnalë et moyenne en suspension crois~
sent avec 11 iniportance de 11 aver~e (et par conséquent avec'
la lame, ruisselée) alors que la concentration de charriage 3:
et donc' Kch %3 décroissent. Cela confirme ce que nous avions
constat:é ~n4.L Pi20 produit le même effet 3 encore plus :
, ~ marqué pour Cs max et C'S mOY3 en raison de la grande é:rodi-'
bilité cl 9 un ,sol sec 3 donc en début dVaverse =, ."
4 = 11 érosi~n t'~tal~ moyenne pa~ unité de liquide' ne vari~·,:géné:'... 1 .
ralement pas mais cette constat,atio'n nV,est pa's impérative 3
" . les points' (moyennes arithmétiques) étant assez dispeI;sés ,et
11 on peut vraiment appeler \'1tendance!~ l,es courbes qui en '
: résultent =. '
5 .':"" le fac~.eur . 'Pa: tend généralement à:'aff'aiblir les valeurs :eh-'
. regist~ées; nous développerons 'ce point: dans quelque~ insta:nts =
6 -: Les facteurs l . et Q max ont les mêmes effets que P - t l 8'3 ..h' et Pi203 ce
5qui n est pas surprenant PUi.squvils leu:r, sont '::',
, tfès étrolt.ement li.és =
, Notons 'pour, terminer que le terme E13 érosion totale moy~nne
par· unité de débit J.1quide 3 n gest pas exactement la somme de Cs 'moyen
et Cch en raison de la différence du nombre d 9observations : g'énérale=
ment 46 points pour C's moyen et 52 points pour C,ch3 E étant naturel-
lement calculé d 9après les observations complètes 3 soiJ 46 points. .
4.2.2 Exemple de variation'pes ,concentrations en fonction d 9un .
facteur
----
Nous avons déjà signalé' (4.2.1) que les résultats obte'ms sur
les autres bassins nVétaient pas toujours très signifi~atifs. Néanmoins 3
il 'est un'facteur qui indique des tendànces assez nettes et nous avons
jugé profitable d?en étudier 1 9 influence. Il s9 agit de ~a3 somme des
précipitations dëpuis le 'début de la saison; les courbeG moyennes obte=
mes sont présentées figure 29 3 et tableau n° 41.
La méthode dVobtention des 'courbes est la même que précédem-
ment (4. i et 4.2~ 1) 3 avec3 au maxim~~'_54 points pour F" 1 et F 3 3
52 p6ür F 23 35 pour' F 5 et 29 pour F 6: . ..
.. 100 =
'rAbJ..J:!,J.\.u" n' ..J.":'
~-_ .._--- .....:;.-
DIFIDENCE de la SATURATION SUj.' les CONCENTRATIONS
~ f Inte:,va~.lcs de ,LPa mm ~
,: • ~ ••••• '..1. ,.:~r .- o<.."", H-::It J' ~~ ~. , - • ,•• " JO '.":1' .,....lI , >:-, ·-Ir-~. ,.~r-""t"_,.__CCl~c::M'U~c=t~__ ~
~Fosse:Concentrat~on~ 0 100 200 300 400 500 ~
~ C;I"=~IO:;»_~: ~.,."._ca~C:"'C::"_&:;.Dr::-",=,=:»~ ~.--....,.-" : "'·.. ·:III-:11C".~ .. , 1: r., ..~C".......,• .#r-.r .: ....... <". '••,.".,~ •• ": .....,.".., ...·-=-.D~-.: .. : 1I:.IIc=t....c.Cl::lc:.I_ : _c::a.,.~_;
~ : Cs max ~ 8,7 7,2 5,0 4,5 4,3 ~
~ : Cs moy 1 4,8 3.,7 1,8 1,7 1,6 ~
l F 1 :Cch moy ~ 2,7 1,6 1,4· 1,5 1,4 ~
~ : El ,~ 7,3 5,2 3; 0 3,0 3, 0 ~
~ :Cs max/Cs. moYi 2,0 2.1 2,8 2,8 2,6 ~
~ : Kch % ~ 39 31 31 46 49 ~
ç v
v v v
: Cs max ~ 8,9 9,7 9,2 6,6 3,7 ~
, Cs moy ~ 5;: 8 6, 8 5, 7 4,5 2, 5 ~
~ F 2 :Cch moy ~ . 6,2 4,9 7,2 2,6 2,5 ~
~ : El i 10,7 11,5 11,0 7,1 5,0 ~
~ :Cs max/Cs moy~ 1,5 1,5 1,7 1,5 1,6 ~
~ Kch % ~ 43' 43 32 37 47 ~
v v
v 1 X !, Cs max 9 4,8 3,7 2,7 2,5 1,8 v
~ Cs moy . ~ 3,0 1,9 1,6 1,1 1,3 ~
~ F 3 :Cch moy ~ .. ,1,6 0,9 0,9 0,7 0,5 1
~ El'; f 4.6 2,9': 2,5 1,8 2,4 ~
, :Cs max;Cs moy~ 1:,6 J "9 1. 8 2 .. 2 1, 5 ~
~ Kch % ~ 28 3j 39 30 21 ~
v f
v v v~ Cs max ...~ 12,3 8,L:> 6,3 3,2 3, 9 ~
~ Cs moy 0 . 8,0 6,:1 J+,l 2,2 2,9 ~
~ F 5 :Cch moy t 13:,3 6,h 3,2 L~,7 4;0 ~
~ El f 21 ~3 12, 5 7,3 6, 9 6, 9 ~
~ :Cs max/Cs moYi 1,:5 l;h 1,5 1,5 1,4 ~
~ Kch % t L~3 48 43 62 48 1
v v
v v v~ Cs max ~ 4,0 5,L:- 2,5 4,9 2,0 l
~ Cs moy ~ 2,2 2, 1 1,2 2,8 1, 1 ~
~ F 6 :'Cch moy ~ 2,4 2~6 3,2 3,1 1,9 ~
~ E1 ~ 4·, 6 5•1 4, L~. 6, 8 2, 6 ~
~ :Cs max/Cs moy~ : ':'2,2 2: 6 2,0 1,9 1, 7 ~
v Kch % ~ : 48 45' 52 43 36 vv 1 V
-================::;:==
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1Deux éléments sont néces,saires pour chaque bassin
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Une estimatio~ d~~~.ruisse10~our chaque
crue (annuelle' :et décennale), ce qui ,'à fait
Pobjet du chapitre précédent. ' ,
4.3:.1.1
Nous procédons encore par régressions multiple~, à partir du
poids total transporté PT (transport en suspension et ,par: ~harriage),
le premier facteur étant, bien entendu, la lame ru~ss~lée h" .':A1ors
que pour 17 étude du ruissellement, no'.1S avi-ons adopté la méf:'h6â:e;:-de la:'
courbe enveloppe de Y. BRUNET-MORET, nous nous rattachons ici àj':.la '""
courbe moyenne du nuage de points, en raison de la très' grande, ampli-,: : .(
tude de quelques points, ce qui nous aurait conduit à tracer des
4.3. 1. 2 Une relation entre l vérosion et 'la lame ruisselée',
plus exactement une relation Émtr,e la précipitâ'tion, la ;atùratlQn, le
ruissellement et les transports solides. Il sYa.git'donc'de:détermi:r:J.er
les l'facteurs de IY érosionl ?, : toujours d vordre pluviométrique,et' se' rap-
portant soit à l? averse considérée, soit aux averses antérieures (état· "
de saturation). : ':
On remarquera que les -tendancès, parfois semblables, sont
souvent contraires, notamment pour ce 'qui concerne la direction des
concavités .. DV une J.Ilanière générale," on peut affirmer que 17 augmenta-
tion ,de la somme des précipitations provoque une diminution des' c'on-
~entr~tions (Cs_ max, Cs mcy, Cch moy, El) mais nYa pas dYinfluence
ldentlque,pour _e rapport Cs max/0s moyet pour Kch %. Ce facteur
dégressif pour les concentra:\.;: .ons "Liëri 'plus à la saturation des ter~
rains quY au développement de la végétation puisque les courbes rela-
tives à la fosse n° 6 (cultivée à 100 %) sont approximativement des
horizontales.
Pour ce qui concerne la, fosse n° 2, il apparaît quYau COll- ,
traire; des ,autres bassins, l~s moye;m}.es, maximales de Cs max, Cs moy, et '.
El ne se manifestent pas en début de ~aison; cela conf.:rme notre conseil
de prudence concernant l?eXtrapolation des résultats de lYétude des
concentrations sur un bass~n' (4.2.1).:
On notera aussi que ce sont les fosses n° 2 et n° 5 qui en-
registrent les plus fortes valeurs des concentrations et qui se signa-
lent par la constance de leur' rapport Cs max/Cs moy.
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Avant d~adopter en référence le poids total transporté PT'
nous avons naturellement, ainsi que nous IV avons déjà précisé (4.1),
effectué des essais avec :
L?adoption du premier facteur hl' s?est faite (après essais)
au détriment du débit maximal O~~ et du débit moyen ~oy; le processus
de calcul aurait été le même, en appliquant de plus les . ca:ractéristiques
des hydrogr~es reconstitués par la fonction de transfert.
courbes PT (hl') très éloignées de la grande m?-jorité des points,
élargissant ainsi l~échelle des régressions. Do toutes façons, par le
jeu de celles~ci, le résultat est le même, quelle que soit la méthode
utilisée, puisque la détermination des évè::::ments exceptionnels
s 9 0btient toujours avec les valeul's m8dianes àe"~ facteurs secondaires.
"' .
Nous avons, comme pour 17étude'anàlytique de ruissellement,
homogénéisé le processus d?obtention de la relation d?érosion en utili-
sant toujours dans le même ordre les mêmes facteurs secondaires; et nous
avons toujours assimilé les courbes de régression à des segments de
droite pour les mêmes raisons que précédemment :
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Pch
liquide El
le poids total des sédiments en suspension
11 Il 11 de charriage
1 9 érosion totale moyenne par unité de débit
Ces deux term€?s hl' et p~ 8i·,A.nt comd.dérés comme caractéris-
tiques du ruissellement et de l?érosion, nous avons jugé utile de les
comparer, afin de déterminer à l?échelle de l?année quelle était l?in-
fluence du plus fort évè'nement (ou des n plus forts évènements), c? est-
à-dire sa part (ou leur part) dans les tota1L~ annuels, même s? ils ne
se ra~portent pas à la même crue.
Nous avons constaté que, dans la très grande,majorité des cas,
la plus forte érosion représente un po:urcentage plus ,élevé que le plus
fort ruissellement (surtou'Spour les fosses nO' 1, 3 .et 6 - voir tableau
nO 42) et que cette supériori'i:.é de l t éÎ'os ion dirTJinue à mesure que l? on
tiel').t compte d ?un plus grand nombre de forts évènements. .
ce qui donnait des résultats moins satisfaisants; 'il semblerait
diailleurs que l?érosion forme un tout, c?est·~à··dire que pour une hau-
teur de précipitation et une saturation données, le total suspension +
charriage reste approximativement constant alors que les deux termes
érosion et charriage peuvent varier considérablement suivant les carac-
téristiques de l?aversej ainsi que le prouve l~éGude des variations de
concentrations à la fosse nO 2 (4.2.1, figure nO 28).
\.
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observation maximale de l1 année, 'malgré
l?absence d1une composante de l1érosion
valeurs sous~évaluées, en raison d1une
'ou plusieurs àbsences de va~eurs de
suspens~?n ~u de charriage
, ,
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- pour 4 crues
.' /'
POURCENTAGES de RUISSELIENENT et d VEROSION
à lvËCHEIJE,de' lVANNEE
~ :Pourcen~l 1965 ~' 1966 ~ 1967 ~ Moyennes : . :yFosse . v~r.=I~_-=_CQ~_r-»=o~ l ..,,~ ..-iCD__r::II""~c:lIc:::ac::::ll_?_~_'-_~~a:II V__~ c:a__ • Rapport?
y • tage 1 \' ? \' • i 1
1. 1 h . P ? h'· . P 7 h . P ? h p. P Ih' 1
1 nO' our: v 'r . T 7 r . T? r . T 1 r T" T r 1X~-' _«:IEc;,;s~~_ VC;lc=tC=U:I;:'~_ • "'1:'~C'''c;,;s1:''''V~'·.3~r=- • r'":I~c:o__o:=x.:a 9' ~_rt'O~' __=-~.-_y__q~_'-..=.~ •.~~y
1 • .' 7 • ? .' ?,. ." ·1
~ 1 crue ~ 12,9 : 14,7 ~ 12,0,: 2Q,8 ~ 13,2 : 17,8 ~ 12,7 :,17,8: 1,49~.
1F1 1. 7,"; ? • 1" .' • ~'1~ 4 crues~ 49,0 J(40,8H51;7 : 49,1 ~ 43,0': 44,0 ~ 47,9: 44,6 :. '0,93 ~
1 l' . 7 ~ . '. '1 .' . 1,.' • • 1
Y~.__.....-.c:::a_ y__c:a__ •~ .,. y_CIl'_~~Il _:a..ar.3_ ...~~ v~..........-. '_aM;a_'~__1:=lI Y
l' 1.' ? • ~ • ? •• ·1
~ F 2 : 1 crue l }9,6 : 14,8,~ 19,8,: 16,4 ~ 16,1 :,30,2 : 18,5 : 20,5 : 1,11 ~
1 . '1 • \' • 1 . 1 . . 1
l : 4 crues'~ 56,3 : (48,3H 48,5 : 49,3 ~ 49, L':' 67,6 ~ 51,3 : 55,1: 1,07 ~
l' 1 . " ,,1 " ' • : ; .1,": .... • '; 1 ..' . . .. 1
Y_~_ • 111:"= y~~r=o-=-_._~_~ y Il:1...,::11::::''''...-::11 • ~_...-.- y CIIr:;,~~~. _';;'~c::I_Y-.a::» •~..~. _ ..~ y1 ., . v • 'v • ? j . .• 1 . " ,> 1
~ F3: 1 cJ;"Ue ~ 13,6: 10,6 ~ 11,0: 34,0": 13,6 :21,9 ~ 12,7: 22,2:,1,75:
1. ? • ? • 1 . 1 .. "1~ : 4 crues~ 45,9 : 39,5 ~ 41,8 : 54,3 ~ 46,1 : 5?,0 ~ 44,6 : 48,6: 1,09 ~
l' V ' .. ',: \'. • ?", ,~'. ' \' • • .. 1
V~_~'c::::II~~__~_V__~__ ' __~~Y '~ Y_~ '~-=-_V~~__ '~~~c:a'~~-=-Y
' 1 • ? • 1 "",, 1 • . ,1
: F 5 : 1 crue ~ 13,4 :(18,2)~ 20,~ : 15,5 ~ 20,4';,25,9 ~ 18,0 : 19,9: 1,1~ ~
1. 1 . ~ . 1" '. ? •• 1
: : 4 crues~ 48,1 :(48,4).~ 53,4 : 42,4 ~ 61,9 : 64,1 ~ 54,5 : 51,6: 0,95 l
X~---~·-~~---!----~·------y_~~~-·_CII_~~~~-~~~_·~~~--Y-----_·_----~·~~_i
,. 1 • '1 • 1 • 1 •• 'v
: F 6 . 1 crue l 37,9 : 45,6 ~ 27,7 . 60,0 ~ 25,9 . 48,7 ~ 30,3 . 51,4. 1,70 ~
? l' 1 7 V'V
: 4 crues~ 81,6 :(81,8)~ 84,5 83,0 ~ 68,7 81,0 ~ 78,3 81,9 1,05:
1 v ~ ~ 1 V
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possibilité de comparaison des résultats,
- possibilité d Vétablissement d? équations simples,
et en attirant IVattention sur les mêmes remarques
- ces courbes de régression ne sont en réalité jamais des droites, mais
au 'maximum des asymptotes (à des horizontales ou à des obliques) én:.
partie initiale ou finale, ~
- la réduction dès éèarts :originâux aurait'pu êtr~ plus import:ante' en"
diversifiant et en inte~vertissant les facteurs sec6ndaires et en
traçant les courbes,de régression,telles quVelles.sont en réalité. :
• ' : '.. .., .;: .... 1 .':
Nous avons multiplié les t.entatives én' appliquant (de façon:-
simple ou combinée) tous les:facteurs secondaires.essayés lors de :
1V étude. analyt:j.que du ruisse:;Llement (liste donnée dans 3.1.1) pour
nVen(fir~lement retenir que trois,qui sbnt~ dans leut:ordre q?inter-
vention : ,. ' ...
= précipitation initiale des 20 premières minutes de
li averse, elU'mm, ' . : ' . '.' ,.'.
= temps sép~;ant '~ur 'le: hyétog~~e, :~è début: de '
liaverse du rn.a.xirilum dY intensité'~ . 'en: minutes,
. somme dE3spr'écip.it~~iC?,n.~ a~~~r~~~~~~ à 1V ayerse
considé~ée" depuis le: début de fa saison, en mm:
: . ";,' "
On remarquera que' ').'lous: av,pns ,con,servé'ae!a~tE3,ur Pi2 ,déjà,
utilisé au chapitre III. Hais alors: que. çl,aJl~ .l.? é~u9-e,,:,d~, ?}l~,l?:?~21ement:,
la courbe de régression présentait (généralement en première'partie; ou
en totalité) une pente négative,. ell~ .prés<mte, j,.ci ul1;~.. pen!-,e I?ositive
à partir d~un certain seuil, constan~ quelque soit le bâssin'(à'une
exception près). Cette pente positivetradult donc une augmentation de
1V érosion (après le seuil)..-proportionnell~,. à,~a .pluie ini,tiale des .
vingt premières minutes donc' à'lV.inteI?Site"inoYenne de 'la :'précipitation
pendant les vingt premières -:inirnites; cela 'ppurrait s vexpliquer par le
fait quYà partir dYune certaine 'vàleur;"ïvenergie cinétique des gouttes,
au lieu de compacter le terrain tendrait au contraire à le désagréger,
à détruire la cohésion des particules du sol.
~fuis il ne faut pas accorder une trop grande importance à
cette tentative dVexplication. En effet, on remarque que 1V influence
de Pi20 est opposée, suivant son application au ruissellement ou àIVéroslon; en conséquence, si nous avions supprimé IVétape intermédiaire
de recherche de relation pour la lame ruisselée hr , cVest-à-dire si
nous avions tenté ae relier directement le poids total transporté PT à
la précipitation (Fui ou P-ti), ce facteur Pi20 ne serait pas intervenu
de la même façon et, à la limite, son influence aurait pu être nulle.
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Parmi' le' grand nombre dVessais effectués,' nous ne présentons
que ceux répondant lË( meux à notre ambition;" cV,est~àocodire.ceux·'pour·
lesquel~ la. réduction de la sorrune des écarts',initiau."'C ab'solus est'. la
plus grande. '
Rappelons que nous souhaitions établir p,o;ur chaque fonction
secondaire une couroe unique; nous y sorrunes toujours parvenu~, à une
exception près~ Rappe~ons aussi que IVordre d?interve~tiondes facteurs
aurait pu être:différent sans modifier le résultat fi'll&+, ,ce qui veut
dire quvaucun facteur ilva dVimportance prép6ndéra~~e.
.....
. '.~.
•... :.
a ordonnée, de la courbe moyenne
6 écart' (en ordonnée), du point à la courbe moyenne yyaa
, ,
b .' ordonnée' de la courbe' moyenne de' .4,~ fonction du
premier facteur seco~aire Pi~O
, , ,
!;s 1 : écart (en ord?nnée) du point ~ la ,co~rbe moyenne V1biV
c :' ordonnée de 19- courbe' moyenne, de '6.-1~ fonctïbri du .d,euxième factE?Ur secondaire ~ "
4.3. Z Etùde' anal.Yt;iQue
. \';.
Les résultats sont présentés dans les tableatL~ 43 à 47 auxquels
correspondent ,les figures 30 à 34." Dans Cès' figures, le graphique 1 re-
présente la relation: PT. (hr ) initiale et' le graphique 5· la relation
P vT (hr ) -finale, P~ T étant le poids total transport,é corrigé par, ré- ,
gressions multiples.. (graphiques 2, 3 et 4). En plus de,s symboles déjà·
pr~ci~és" (PT' hr , PiZO; ,tl;f,,·-'LPa, pV'T-)' nous ut.iliserons, ,pour un
pOlnt PT" hr ,,' ;' "
Le facteur t M, quant à lui, présente une pentè négative 'àpartir dVune certaine valeur (comptée depuis le début de IVaverse)
généralement comprise entre 5 et 12 minutes, ce qui veut dire que le
déficit en ér9sionaugmente avec le temps séparant le début de IVaverse
de la tranche aVintensité maximale. Ce facteur complète le facteur Pi20qui ne tient compte en définitive que dVune intensité moyenne alors
que tM fait intervenir la distribution des tranches dVintensité. Il
est évi~ent qu~ la tranche maximale agissant sur un sol sec et même
pulyérul~r.t {donc. t~I = 0) possède une puissance érosive supérieure à ,
la même tr~nc,h~ ,agissant sur un sol humecté (tH = 5, la) ou sur un sol'
détrempé (tM = 15, etc ... ).
: Le dern?-er facteur ( .E::P~) indique qüe,le déficit dVérosion
s? accentue. à mesure qu ~ augmente le tqtal pluviométrique de la saison.
Son imPo~tance, toujours assez:faible, est s~rtout no,table en début de
saison. Son influence peut SV expliquer surtout par le compactage dO. aux'"
averses; ainsi que nous IVavons établi en 4.2.2.
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: r 1 c::::a_~ ...,, ~~~. __~__ • ....._. __c:II - _~_c::::K:::._. ~~.
: Réduction de'~: ~cart; en % ~ 45 . 48' . 48 " 69 . 43 .
:-------~~~-~~~~~~~~-:-~--~~:~-~--~-:-~--~-:~--~~:--~---:
: Dispersion en ~ .%' :,: 30"': 19 : 22 : 7 : 22 :
: pour 50 %des pOlnts .
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TABLEAU n° 48 .
: N° de fosse
j 2 écart (en ordonnée) du point à la courbe. moyenne ilC Iî
d ordonnée de la courbe moyenne de /\2' fonction du
troisièmè facteur secondaire EPa
1:4 3 écart (en ordonnée) du point à la courbe!!!QY.enne. i,7d??
Tous ces. sYJ:Uboles ont la tonna poùr unité .
.Alors que pour une précipitation utile donnée', la lame ruis~
selée varie environ de 1 (fosses n° 5 et 6) à 2 (fosses 1, 2 et 3), pour
une lame ruisselée donnée le poids total transporté'varie dans des pro~
portions considérables, de 1 (fosse n° 3) à 12 (fosse n° 5) en passant
par 2 (fosses n° 1 et 6) et par 5 (fosse n° 2). Donc s pour une précipi~
tation donnée, le poids total transporté peut va~ier du simple (fosses
nO 3 et 6) au double (fosse n° 1) au' quintupl0. (fosse nO 2) et au. sex-
tuple (fosse n° 5). Ces proportions sont données sur' la base des courbes
enveloppes et des courbes moyennes, toutes autres considérations (co~
rections successives) mises à part.
LespourceritagEl:i de' réduction des éc~rts absolus initiaux et les
dispersions, cie'parlet dVautre cl,è la courbe moyenne J~ont donnés dans le
tableau nO"48. Les' résultats· s'ont 'n~tterrient moins' favorables' que lors,
de IV étude du: :Ï-uissellement~ notamment pour ce gûi concerne la dispersion.
il y a cependant 'lieu dvêtr'e assez'satis'fait des explications fournies
sur un sujet aussi complexe et à partir de lneSures dVune prééision tout
au plus correcte.
De même que lors de 1'1 étude du ruissellement, nou,s n vavons
pu adopter de tracé unique pour les fosses nO 5 et 6. Pour la fosse
nO 5,?Ous avons dû construire 1.1.ne fonction PT (h ), différente p;our 1965,
et la courbe de régression,de,Pi20semble aberrante pour cette'année;
remarquons aussi que cette même courbe décroît jusquVà s'1 anrnl1er pour
les fortes valeurs de Pi20 ; il pourrait sVagir dVun phénomène de tasse~
ment du sol pour les très fortes ir.tensités (pendant les yingt., premières
mirntes de IV averse) mais cette partie de courbe ne s vappuyant que sur
deUx points, il serait hasardeux de IV affirmer. Pour la. fosse nO 6 nous
obtenonS trois courbes de régressi6n de Pi20, ce qui présente une cer-
taine analogie avec le ruissellem011~, ,'. ~<:n:;'Ge m';me :~obse (variation
d Vune année à l ~ autre de IV importance du bi~lonnage et d.e la couverture
en mil plus ou moins i7bien vern\?).
-------------------
TABLEAU n O 4.3..
ETUDE. ANALY!I'IQUE !=le PEROSION
FOSSE nO 1 . S = 3,52 ha
,.:;
......... ! .
,.
. . . .-
TABLEAU: nO 43 '(Suite)
: ETUDÈ·:AN~i;tPr~UE'· ~e l~E~OSION
. ' . FOSSE nO 1· ,s = J,52 ha
y v v • • 9 . ,Y __ ..'. ,y ,y
; N° : Date ,~PT: hr ': a : il ~P120: b :":'-;'1 ~ t M :: C :::':\2 ~LPa:' d ;'° 3 ~ pY T ~
.~----:---- .~ _-=-=:IIc:;I_.: ~': __t;:;:3""""cg.: cac:::. ~ ~~--: ~ : c:oCD__OI~ Cl!I~~_"":n.~_-=-:_cg_c:oe:. ~----:~--:__..-=1: c:;:I~ J
~ 116 : 26- 8-66 J 2,.10: 19,3: 3,00:~0,90~ 12,7: ':~0,90~ 5:' :~0,90~295,4':'b(),20:~0,70~2,30 '~
·l 117·: 31, .4 1,75: 15,8: 2,45:~0,70~ 14,6:+0,60:~1,30~ 15 :~0,50:~,80p25,4:~0,20::~0,60~ 1,85 .~
::: ~J9·: J~ 9 .~ 1,00: 8,0: 1,20:-0,20~ 11,1: ':~O,20~ 10. :-0;20~356,4':'~0,20:; 0 ~ 1,20'~
.:~ 121:: 7/8 ,,~ 0,30: 6,1: 0,90:~0,60~ 11,8: .:~0,60~ 0 :~0,6.0P70,4:~0,20:~0,40~ 0,50 ~
~1 ~24··: 16 ,~ 2,50: 30,2: 4,75:~2,25~ ~2,3: :-2.;"25~ 30 :=3,00':+0,75p92,5:~0,20:+0,95i 5,70 'J
.~ 127:: '18 J 1,70: 10,1: 1,50:+0,20~ 12,4': .:+o,20~ 0 ':+o,,20~445,2:~0,20:+0,40~ 1,90 ~
1128-': 23 ~ 0;35: 3,6: 0,50::';'0,15} 4,0:: ::-0,15~ 0 :;"O,.~5:~458,O:=O,20:+0,05~ 0,55 ~J 131': 1-10 ~ 0;25:: 2,7: 0,35':~0,10~ 9,6-: :=0,10~ O': ·:~0,10~485,h::~0,20.:+0,10~0,45 ~
~~ 133: 6 '·1 0,40: .2,4': 0,30.:.+o,10~ 9',6:: :+0, 10~ 5 '. .:+0, 10J4'S5 ,·7:: ~O',20':+O,30~ 0, 60 ~
....~'. 1:.'• .'. .• ,...1 " •••• • 1 • " . 'f' ,•.• " .. .. ", . ~. v
:$ 138 ..: 27- 6-67 1A;l5: 10';3': 1,55::+2,6q 15,0':+0, 80:+1,.80? 5 .:,+1, 80~, 24,7.:+1,05;:+0, 75J 2,; 0 ~
~ 139 ..: 3~ 7 .~ 3,05': 12,Et 1,95:+1,lC.~ 8,4: .:+1,10~ 10 .:+1,10J.40,2.:+0,80::-:-0,30.~ 2,~5 J
~ 146 : 23 . ~ 3,09: 15,5: 2,40::+0,6q 13,Q: .:+0,60~ 10 :+0,60~ .. 62;Q:+O,35.:+0,25·~ 2,.65 ~
~ 147 : 23 .1 1;,60: 6,5: 0,95:+0,65~ 5,0: .:+o:,65~ 0 :+0,65'~ ?9,5:+0,15':+0,50~ 1,L:5 ~
"~ 148 ::. 24 '; 0,95: 11,2: 1,70.>~0,751 9,6: :=0,75'1 0, >~,75~ 86,7:+o,15>0,90~ o.,EI) ~
.~ 152 ': 1~ 8 l4;55.: 23,4: 3,65:+0,9q 15,3':+0,90:' 0 1 .0 : 0 p09,4:+o,1O:=0,10~ 3,55 ~
:~ 154 : 1~ :~ ~:,15: 5,8: 0,85:+0,3q 6,0: .:+0,30~ 0 .:. .. :+0,30p32,9:. 0 .:'+0,30~ 1,~5 ~
,~ 355': 16 : ~1l,.90: 31,5: 4)95:+6,.95~ 30,0.:+7,;7o.:-o.,75~ 15 ::~o.,50:·=0,25p.4.2,7.:. 0 .:.~0,25:. L~,(.J ~
,;~ 156 : 20 : ~ 1,40: 5,6: 0,8Q:+o.• 60~ 8,4: . ::+o,,6q~ 0 ':' ::+o,,60p91,5>·'O,lo.:+0,70~1,50 ~
..r 15.7.: 22 . ~ 0,05' 1,.6: 0,15:=0,lq 3,5.: ·>.O;·10~ 15 .:=0,50:+o,40i204,3:=0,15.:+o,551 0,70 ~
,~ 158;: 23/24 . 7 2 80: 21,9: 3,40:~0,6G~ 17,9·:+2,lO::.':'2,70~ 15 ·:-0,5d:··-2,20~216,8:...(),2d:=2,00~ l,hO ~
J }52:: 24 . J 2~39: 24,0: 3,75:-1,45'~ 11,7: . ·:=1,45·~20 .:~1,30:=0,15F42,8:=0,40:,+0,05~ 3,80 ~
~ 161 : 27/28 10,10: 2,3: 0,30:=0,20~ .4,1.: >0,20i 5 :~0,20~274,0:.-0,20: 0 ~ 0,30 ~
,~ 162 : 30 ~ 0,35:. 4,-.1: 0,55::-0,20~ 10,ÇY: :=0,20~ 10 :~0,20~285,0:=0,20: 0 i 0,55 ~
~ 163: 1.:. 9 ; 1,50: 21~6: 3,35:-1,85~ 11~4: :-1,85;· 5, :=1,85~295,3:=0,ZO:-1,65·~1,70 ~
y 168 ' 22· v 0 05' 0 9' 005' 0 y ·6 5' '0 i 0' . 0 Y361 3'~0 20'+0 20Y0 25 yY. ',,,,, Y'. , y . , ',',' v' ?' y'" y'. ,. , y , • ? ' , Y V
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TABLEAU n O 44
ETUDE ANALYTIQUE de liEROSION
FOSSE nO 2 S = 4,70 ha
i i i i . V V Vi N° . Date i P . h . a . /, ip.. . b . 1\ i t . C ..\ i·~ Pa' d . À ~ pi i
' 'i' T . r' . <..1. i -'-20 : . -, 1 9 M' . .~ 2 9C . . .<...l,. 3 ~ T 9~-----:------~~~~l-~--:~~~~:-~~~-:~--~~-~~~-:-~---:----~~--~~~:-~~-:-~~-~~--~:~--~-:~~~--~--~~-~~ ·51·: 20- 7-65 ~ 2,60: 3,4 1,40:+1-;20~ 13,2: :+1,20~ 5': :+l,20J133,4:' :+1.,20~ '2,60 ~
.~ 53': 26 ~ 6,40':13,2 5,50:+0',90: 5,0:: :+o,90~ 15 ':-1,00::+r;90:p61,4:: ::+'1,90l 7,40 l
~ 54: 30 ~6,15:20,3 8,50:=2,35~ 4,5: ':-2,35~ 20 :~1,50':-0;85p93,9:: ':=0,85l 7;65 ~
: 55': 1~ 8 ~ 8,25':22,9 9,6a:~1,35.~ 14"s::+o,90':-2,25~ 20 :=1,50:--:0175FQ3:,'l·:.:-O,75rS,85 ~
~.63 ': 15 ~ 4,50:13,4: 5,55':=1,05~ 2,4:: ·:-1,05~ 10 :=0,5O::=0.,55F93,2::=0,25::=0,30~ 5,25 ~
~ 64: 17 ~ 2,30: 6,5 .: 2,65:=0,35~ 14,0":+o,45':=0,80~ 5 ·:=0,80p17,5:~0,40:~0,4o.~ 2,25 ~
~ 65: 21 ~ .3,:05: 9,3 : 3,90:~0,85~ 13.,3: ':=0.,85: 10 :=0,50:=0,35P32,5:=0,50:+o,.15~. 4,05 ~
~ 67:: 23 ~ 1-,25': 3,6 : 1,50:~0,25~ 6,8: ::=O,25~ 5 ': :=0,25:p69,8':~0,80':+0,55:~ 2,05 ~
f 70.: 30 ~ 2,90: 8,5': 3,55:=0,65~ 15,8:+1,50:-2,15~ 0 :=2,15·p84,4:=0,90:-1,25~ 2,30 ~
~ 71: 2- 9 ~ 1,30: 4,4 1,85:=0,55: 12,2: :=0,55~ 5:=0,55~405~7:=1,00:+0,45~2,.30 ~
~ 72': 3 ~ 1,80: 8,4 3,50:ç>1,70~ 6,5: :=1,701 5 :=1,70~424,4':=1,OO:-0,70~ 2;00 J
~ 73·: 4 ~ 1,,20: 4.• 0 1~60:=0,4)~ 8,5': :=0,40~ 0: :~0,40~439,1+:=1,00:+o,60~2,.20 ~
~ 78:: 23 ~ :L,3?·: 5.,2 2.)10:~0,75~ 16,0:+1,65:-2,40~ 10 :=0,50:-1,90~461,3:=1,00:=0,9Q~ 1,20 9
!82.: 26- 5=66 bO,95:16,0 6,7d:+4,25~ 23,7:+6,25:=2,00~ 15 >l,OO:=l,ooi 0,8::~1,àOi 5,70 !
J 8J.: 1= 6 j 0,9Q: 0,9 0,35::+0,55~ 4,4: :+0,55~ 5 ':+0,55~ 38,3: :+0,55~ 0,10 ~
~ 84:: 2 ~ h05:: 2,1 . 0,85:+o,21)~ 8,5:: .:+o,20~ O.. :+o,20~ 45,6: :+0,20: 1;)5 ~~ .. 89': 16 ~ 'Q,05.: 0,1.: ·0' .:+0,05~ 4,0: .:+0,05~ 0 :+0,05~ 62,7: :+0,051 0,')5 ~
'i' 93 ':. 24 9 "0 ·10' ·0 3 . 0 10' 0 9 6 o· 0 ? 50? 70 4' . 0 9 0 10 'i'
V 6 7'"'.'" 7'. . y • 7'. . v' 9~ 94;: 2 ,1 },q~:. 2,0 ,: Q,80:+0,2S~ 4,0: .:+0,25~ O.. :+0,25~ 77,4: .:+0,25~ 1,05 ~
~ .97:: 3- 7 ~ 1,·75: 3,9 : 1,60:+0,lt;~ 4,0: ::+0,15~0 .:+0,15~ 89,~: :+0,15~ 1,75 ~
.i .; 98" 6 y 0 15' 0 2 . 0 05'+0 lù V 4 l' "+0 lOi' 5 ."+0 107 97 8' '+0 107 0 15 7.~. 99:: 8 ~ 0'05: 0'2: 0'05: 'Ô ~ 4'6: :.Ô l O" : ..Ô ~101'9: :.6 ~ 0'05 ,
7 .' i ,. . • , • , ., . 'i' '. '. ,. 'i' . • • 9 , .• . • . 7 , 7·~ 100:: .8 ~ 0,4Q: 0,9.: 0,3~:+0,05~ 3,~: :+o,.o5~ O.. :+O;05p07,9::+b;'05~0,40 ,
'i' 101 . 12 9 3 05' 6 2 . 2 60'+0 45 9 14 0'+0 45' .0 'i' 0 0 9114 9' . 0 7 2 60 97 .' 9 , • , • , .' , 'i' ,. '.. . 9 .· ' .• .• 'i" vJ..l94':: 20 .L?,??:19,2.. : 4;2?:t4,lq~ 20,0:+4,09:+0,10~ 5 :+0,lOp31,2: :+0,10: 4~35 ~
~ 105:: 22._. J2.,7~: 5,3.: 2,20:+0,55:. 8,7: .:-:-0,55J 5 ::+O,55P51,3: :+o,55~2,75 ~
~ ~?? ; ,?9 ...... ·L:,1,!Q:.2,1 : 0, {30:+0,.30: 10,5~ .. :to,JOt·. 0:+o,30~167,5' ·+o,30: ..~,lp :
~ 109 3- 8 : 1,50: 3,2 : 1,30:+0,20: 14,0:+0,45:-0,25: o. :-0,25P78,0: :-0,25~ 1,05 i~ 110 5 ~ 9,50:18,5 : 7,75:+1,75~ 14,6:+O,BO.. "!-O,..9.5: 15 :-1,00:+1,95p95,1: :+1,95~ 9,70 f
: 112 9/10 .: 9,65: 23.,0 : 9,65: 0 : 1~,7:+?,2~>·3,25: 30 ::-.~,~0:-0,7~F3.4,.3:>. . r. :-:-0,.75: -~,9.g..,..v.,
v 113 13 v '0;10"0'2"""0'05'+0 05.v · 5 O' "'+0'05 7 '5..' ·+005Y260·9·· .. · '+0'057 o'io ~ .
'i' V. , • , • ,.. _i , ... , . . ,. .v • '1' V ,. ., 'i' , i9 • " • .' • " 'i'
·" TABLEAU n° 44 (Suite)
E';['UDE ANALYTIQUE de l vEROSION
FOSSE n° 2 ,,' S =:= 4,79 ha' ,
v v v 9: 'l~ lA 9 ' , v
v N0 " Date ? P .' h ' a . j\ VPl' 'b' Â V t. :, c ~,/\ V,I Pa ' . d ,~ v pv v'
,' v T' , . ,---:. V 20' : !...J. 1 l' M" : '..-. 2?~' ' " '3 1 T' vV_-.D~_._...~-=- ..... 9__~_.2 __ . ,:,.__~. ~__ 9 __-e:a_ . __~_.. __~__~v .... _..~ .• _~ '.9 cz:IICD_-=--'. =_. __0ZZlI_? ~ ... V
l" V'" ' l' ' ' "'. v,, • , v' " , l' ' V~ 114 15- a-..66 ~ 3,-90: 6,6 2,75:+1,15~ 13,6:+0,20:+0,95'l 5,: ':+0,95F65,9:;"0,05':+1,00~3,75 ~ .,'
~ 115 25 ~ 0,05: 0,1 0 :+0,05~ 5,0:' , ,:+0,05~ 15 :~1,00:+1,05F90,4:-0,20:+1,25~ 1,25~.
J 117 31 ~. 4,15:13,2 5,50:~1,35~ 14,6:+0,80:r<;,15~ 15 :-1,00:-1,,15p25,4:~0,45:"O,,70~ 4,80 r
~ 119: 3- 9 r 2,05: 5,4 2,20:~.O,15~ 11,1: :-u,15~ 10 :;,.0,50:+ù,35p56,4: ....0)70:+J..,05~ 3,~5 ~
~ 121 :: 7/8 ~ 1,70: 6,2 2,60:~0,901 11,8: :;"0,90~ 0: :-0,90P70,4:'·0,80:~0,10~2,50 ~
~ 124 : 16 P5 ,05 :43, 6 :18,30:'~3, 25~ 12,3: :~3, 25~ 30 :=2,50:;"0, 75p92,5: "0,90:+0, 15p8,l;.5 ~
~ 127 :' 18 ~'3,25:·11,1 : 4,60:~1 . 35i 12,4: :=1,35J 0 :~1,35~L~h5,2:;.;"C'):~'),35~ L!.,25 ~
~ 12R: 23 ~ 1,.65:: 7,2 :: 2,95:~1,30~ 4,0:' :~1,30} 0 :.>1,30~4.58,0:.·:'~O():"O.,.30~ 2,t) 1
r 13.:.:: 1~10 ? 0,-90:, 5,5 2,25:F'1,35~ 9,6:. :~1,35~ 0 :~1,35~485,4:'··LOO:"0,35~ 1,90 ~
1133.:. 6 J 0,-.15: 1,5 0,60::"~0,4:.~ 9,6: :.·.0,45~ 5 :.~0,L~5~!+85,rl:·l,OO:+l\:J:52 1,~5 1
v 138 : 27·· 6=6r / i 5 O~: 9 1 ,., 1"'15:"1 '3 1 ( 1'" 0:+1 0"':+0 251 5 :+0 25~ 24 '1: :-10 25~ 4,(;1) 1.~' {1 ,.,l" ;J, ( ,:T , • i ;)" ,), ,? . " v " " V ?
o' 139: 3~ 7 ' 2,15:. 5,.5 2,~5>·0,1C'l 8,h: :=0,101- 10 :=0,50:·:0.?hO~· !~.0.'2: :-1'(':hO? 2,t.·S 1
~ 146 :.23 ;2,JO: 6,3 2)b5:~0,5:! 13,0: >-0,55; 10 >.0,;0: ..0,05! 62,C: .:·~.7\')'~ ?-"O,!
, ]).:·7 :. 23 ~ 1,55:. 1:.,7 1,90>'0)(!. 5,0: >.0,65;;)' >.0,65J 79,;: >-v,LJ)~' 1,::5 .~
148 : 24 ! 2,30: 7,') 3]25:-'O,7~i 9,6:. :~0,75; 0 >.0,75J 86.,7: :·():75.~ 2,:0 ~
9 1I:"l 1 8 ., 635'1/ 1 6 on"+o 3" 15 3'+1 20' 0 °5" 0 ' 0 ,,,,"'~~~n " . ~ ~., " .• ,1 :J.. ~ i, . .I,;:.".~" , -, ,:, " , ,",u: ," ,O)~.l.lI/r:·, ,"'7V;)~ :>,-) ~.
~ 15h 11 .~ 1,00: 2,2 :,O,90:+0,:!.q 6,0: :+O,10J 0, :+0,1O?132,9: :-:'0,10r 1,GO~.
~,155 16 r20,55:.26,O :.î.O., 85 :+9; 7G~ 30.,0:+ 10pO: =0,301. 15 : -1,.00:+0, 70!-1':.2; 7: :+0, 70p1, 55 Î
i 158 ,23/24 pO,.85:17,4:· ':,25:+3,6r t 17,9:+2,75:+0,85.; 15 >1,00:+1;85~216,8: :-:-:';;85~ 9;:'0 ~i' 159 :: 24 ~ 5,80:.21,,1 : 8,90:=3.,lv} 11,.7: :=3,10'i 20 >1,50>~1)60?242,8: >~,60f 7,'.>0 J
V 162 :.30 :.. 1,,30:: 6,1 : 2,50:.-1,,20~ 10,0: :.-1,2~1. 10 :~0,50>.0,.70F85,0:.~0;20>0,50~ 2,00 ~
~ _=r:~=;._~-=~=~=~;i·~=-==;=-~,~~;===.-=; r-"=~~~ fu=~,'=_ ;·=='='~.a ;.~..:.. ,..}=~~==; __===;~ .. ,_:..~ .~<'==~; ...,=.,-,;., ~ ~.",~,.~~..c",=~
~.:: ~: :: : :. 1, J:' ~ : :.';. ..:;)~. : :37, 15 ~ : :29, ,JO~ ~.
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" TABLEAU Jio 45
ETqDE,~ANALYTIQUE de PEROSION
FOSSE n° 3 ..
s= 2,62 ha.( 3,55 en 1965)
·'r ..
: N° : Date ~ PT : h : a :; tJ. t'Pi20 i b :Al~' tH:' c :'~2 ~LPa:.:d ; 6. 3 ~ pv T .:
:~~ : G:le;;:,aacac:n::::I__--=::iJ ~_a::r : CZII,l~.: ClU:::=o_s=ao-=- : CK:;:lI~1I;:lI1I::8f~=_:_c;a~: c::a~~ ..._~o;;a_:-~: ""_c=u:u.at--=:t.c::o.:::::tA:I ;. IICU...'"lIc:::ICZU_ : c:ac::lI~a::rc::a ~ -~-- :
53 26- 7-65 ~ 1,06: 16,2:' 1~26::~0,20~ 5,0 : :-0,20~ 15 ::-0,20: 0 F61,4:r.0,03:+o,03~ 1,29:
54 30 ~ 0,86: 15,9: 1,24~-0,38~ 4,5 : :-0,38~ 20 :-0,41:+0,03F93,9:-0,05:+0,08~ 1,32:
55 1- 8 ~ 101 21: 20,6.: 1,64:'-0,43p4,8 :+0,26:-0,6n 20 :-0;41:-0,289203,7:-0,05:-0,23: 1,41::
58 8 ~ 0,08:· 2,2; OJ.08~. 9' ~ 7,0 0 ~ 0:' : 0 ~2hO,6:-0,07:+o,07~ 0,15:
. '63 15 ~. 0;95:' 11,3: 0,85:+0;10~ 2,4 : :+0,10~ 10' :+o,10~293,2:-0,1O:+0,20~1,05:
,64 ~ 17 ~ O;47~ 6,9: 0,48:-0,01~14,0 :+0,18:-0,19î 5: :-0,19~317,5:~0,11:-0,08~0,4q:
65 21 l 1;05:, .8,2:' 0,59:+0,46P3,3 :.+0, 11:+0-?35i 10 :+0,35p32,5: ~O; 11:+0,46~ 1,05:
67 .' 23 ~. 0,13: 5,8: 0,38:=0,25~ 6,8 ~~~0,25~·.5 :~O,25p69,8:=0,13:·.(),12~0~26:
70 :: 30 .( 0;36: 7,9. 0,56~'~0,20F5,8 :+0,35:=0,55~' 0 :-0,5~·'3,;.'+,h:~0,1L~:-O,hl1 0,15:
71 2- 9 J 0,44:· 9,1: 0,66:-0,22p2,2 :+0,02:-0,24~ 5 :-.0,2J-:;.'+05,7:-0,14:=0,::'0J 0,56:
·72 .. 3 ~ 0,06: 2,9: 0,1l .. :~0,08~ 6,5 :=0,08~ 5 :-0,0. ~!J.21+.,l~:-0,14:+0;()6~ 0,20:
:73·' := ..4 .~ Q,08: 4,5: 0,23: .O,20~ 8,5 :c:lO,20~ 0 :r'"llO,;:?v~439.,1~:· ..O,J.lt,,:~,,·.O; J6~ 0,22.:
·78 ." 23 ~. 1;'18: 8.,1: O,5~~::+O, 60~ 16,0 :+0,37:+0,23 ~ 1.0 :+0;23 J461,3 :~O, 14:+0,_··7~ 0,95:
80" lc.JO :f, 0,23: 5,9: O,3h-O;16~ 8,~:.. :·-Q,.16~ 0 :~o,16~478.,8:~0~14:~0,()2i 0,37:
7 • • .. "'. . .9, '. • - 7 • • . " • • 'J •
82 26.. 5~66 ~ 6,3.4~ 22',8; 1,8.. :+4,51~23,7 ,.:+1, 11;+3',4;1.:i. 15 :=0;20:+3,l')lj 0,8:+0,50:+3, .. 1~. 4,94:
83 J.,6 0 25'· 1 9' 0 o)~+o 19'i 4. 4"';' . ·+0·19~ '5 '+0 19~ 383'+0 31'-0 :'.2·,'·~0 06''i ,. • ,. ,..., 9 , . • . • . , ~ • , • '. , • , v , •
93 24 r 0,44; 4,5:' 0,2':l:+0,16} 6;0:' '::+O,16~ 5 :-~o,1.6~ 7() .•4:-:-r,15:-~O, '1~ 0,29:
.94 26 ~ 0·;46: 5,1: 0;3~-::+O;J:3i 4,0 . :+0,131 0 :+0:13 1 ri7,4~-:0,12:+o,.)1{ 0,36:
.97 3~ 7 ~ 0,54; 4,5: 0,28:+0;26~ 4,0 :+0,26~ 0 :+O,26? 89,1:+0,06:+0,201 0,48:
.98. 6 ~. 0;18: 2,9: 0~J.Jl::·+Q;Q4~ 4,1 :+0,04~ 5 :+0,0\1 97,?8:+0,01:+0,()3~ 0,17:
109. 8 ~ 0, 12: 3,7: 0; 21, : ~O,09 ,r 4, 6 . ;-0, 09 ~ 0 :~o ;1 09FO1,? 9: 0 :~O,09 i 0, 12 :
101 . 12 ~ 0, 78:' 6~6: 0;'45 :+0,33: 14,0 ;+0, 18:+0, 15~ 0 :+0,151114,9: -0,01:+0, 16~ 0,61;
105 :.22 ! 0,55: 7,9: 0;56:=0;01~ 8,7 ' :-0,01~ 5" :=o,01F51,3:-0,0?:+0,Ol~0,57:
lQ8 :. 29.. ?' 0,24:: 4,2: 0.,25:=0,01pO,5 . :-0,01~ 0" ;~'0,01p67,5:-0,0.Y:+o,.o2i0,27:
. 109:' 3- 8... ~ 0,49': 7,7': 0,53:-0~04114,0 ;+0,18;-0,221 :0. :=0,22~178,0:-0,04:-0,18~0,35:
110· .:. 5· ....~ 1,62:.21,1: 1,68:-0,06:14,6 :+o,24:=0,30~ 15 ·:-o,20:=0,10F95,1:'...0,05:...(),05~ 1,63;
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TABLEAU n° 1tP-
ETUDE ANALYTIQUE de lVEROSION
FOSSE nO 5 S = 10,5 ha
-. Ï'" .•':.. ,.o..... . ~
y y y, y , y- y y
y N° 'Date ? P 'h ' a ,A yPi ' b ,6, 1 t ' c 'A y\ Pa' ct '!' y Py ~~~~~:_~~~~~~~_: __~~_: __~_:_~~~_~ __gQ_: :~_-l_~_~~:_~: g=~~~_:_~_=:~~~~ I~_~
?' Y'" v ' , 1 ' , y , , y v
~ 54 30- 7-65 ~ 2,20: 2,4 0,95:+1,25~ 9,9:+1,80:·~0,55~ 10 :-0,60:+o,05P95,8:+o,10:-0,05~ 0,90 ~
~ 55: 1- 8 ,1 2,30: 6,2 2,40:=0,10~ 17,0:-0,20:+o,10~ 0 :+O,10F15,2:+o,10: 0 ~ 2,40 ~
~ 58 8 ( 2,05: 5,3 2,05: 0 ~ 16,6: 0 : 0 ~ 5 0 ~232,8: 0 ~ 2,05 ~
f 65 21 ~ 0,90: 1,9 0,75:+0,15~ 15,3:+0,35:+o,20~ 5: :+0,20p07,3: :+o, 20t 0,9? X
v 67 23 } 1,10: 1,9 0,75~+0,35~ 2,7:+3,65:-3,30~ 20 :~3,70:+0,40~343,0: :+O,40f 1,1, 1
~ 70 30 ~ 0,85: 4,5 1,75:-0,90; 19,7:-0,80:-0,10~ 0: :-O,10~358,0:~0,15:+o,05~1,80 1
~ 71 2- 9 ~ 1,10: 4,1 1,60:=0,50.) 17,0:-0,20:=0,30~ 10 :-0,60:+O;30p82,/+: ..0..35:+o,65~ 2,25 ~
~ 72 3 J 0,40; 1,2 0)45:~0,05;· 5,2:+3,00:-3,05~-.l5 ' :.n2,15:-Q,9QJ407,6:r70,55:o~0)35~ ,0,-10 ,r
~ _ 73 :' 4 1 0,60:,2,7 1,05:-0,45'; 1l,1:+1,45:,:,,1,?0~ 0, :...1)90~419,4: ..0,65: ..1,25_.~ 0,20 i
y, 7,, " " ' ! , ' . " 7 • " Z ?~ 82: 26- 5=66 p4, 10: ~1,5 : 11,50:'~2,6c! 16,3 :+1,45 :+1, 151 15~ >'2,15 :t3 ,3n~ 10,8:4-3 ,,25 :+O,,05~ 11,~ 5 '/ 1-'
1 83" 1- 6 /,,2 85"05 "0 '50'+1 8t.;',l 4' "+1 85~ 5' "+1'81)1:65 ')"+1 '50'+0 '3 "'Y 0 Cl j I~y, .' , ,., " , " " ~'" ,.", ,_ " 0 1 " , ,.,,::>v , 'j VJ
7 97' 3- 7 1 0 80" 04 "040'+0 40:' 3 T '+0 40~ 0' '+040'1103 6,'+040" 0 X 0 4) ';y " ~ " , , • ), " ,.- ,,' l , " '1 ,., ) , ' , 1 ", J.A 99' 8 .' 0",60' 0 6 '0...60' 0,' 6 4' "",à, 2 0' . 0, H11 5"-10 Y·',·O'35v , 0.2., .
'i 100: 8 .~ t.ï..5';~ 1'1 :' 1'10:+0 05' 4~'9:: :+à',05~ 10 :-0 60:+0 65'h2i',i:':i'O'3~;+O~30L i'l.')' r ':.
7 ," , '0 ',' , , , ",' '" , , , ,', ,",'. , ,. ,::>, . • , .•
~ 101 '. 12 J 3 3'0' 2 8 2 80'+0 50 " 12 2' '+0 50/ 0' '+0 507127 0'+0,30'+0 20~ 3 0) "o' 1 , , , , .' " .. ', , ,,' • 1 ' , ? , ,-. , , • ,
~ 104 :, 20 ~14,15: 9,0 : 9,00:t5,15 23,8':+4,.85'::0-?30,~ 0 '0 :+0)30pj:.l~,9':+0;30: 0 ~ 9,0) ~
-;-108 . 2° / 2 25' 1 5 ' 1 50'+0 75' 10'3'" '+0 75~' 0" '+0 75 Y175 0'+0 20'+0 '5- 2 O~ 7~ , " ',', -' , , . " " 7. '. " y, .', , • ,) 1 , Y
? lq9,: 3~ 8 ~ 4,55,: 4,'7 : 4,70>0,15.: 14,6:+0,60:+o,75~ 15 :'-2,15:+1,l!,Op86,2:+0,15:+1,?5~ 5,95 J
1'110," 5 ~13 65'15 6 "15 60' 0 ; '02' 0 ' 0 X 10 '-0 60'+0 60 1206 1'+0 10'+0'50116 10 ?7 ,- 7 , ", , ) , ' , 1+ " , ' , , ',',' 1 ". , , , y , 1
Y 112 "'9/10 ~20 10'14 9 '14 90'+5 2C: 17 8'+2 15'+3 05? 0' '+3 05 Y272 9' '+3 05~17 S; vJ ,_ 7 " , , , , , , . " , , , y , ," 7 " " ~ , ~ 1r 113 :'13 ~ 5,60:' 5,6 : 5,60: 0 ~ 17,5:+2,00:-'2,005,15 :-2,15:+o,15p05,1: :+0,15J 5,75 r
y '114 ',' 15' 7 6 75' 6 7 ' 6 70'+0 05.1 12 2' '+0 05'/ 0' '+0 05 1320 8' '+0 05 Y 6 75 ~7, Y',',','!',,' l , " Y', " 7' •~ 115 ' 25 ,14,85: 5,7 : 5,70:-0,85: 11;4: :~0,85~ 10 :-o,60:-0,25P44,6:~0,05>-0,20~ 5,50 ~
~ 117 31 ~ 5,45:14,6 :14,60:-9,15~ 11,7: :~9,151 40 :-9,90:+0,75~366,8:-0,20~+0,95~15,55 ~
l 121 7/8-9 ; 5,40: 6,8 : 6,80: -1,40~ 18,5:+2,50;-3,90' 15 '-2,15 -1,75~409,O'-0,55 -1,20 f 5,60 ~i 124 16 p9, 60: 27,2 :27, 20: -7,60: '"2,7' :-7,60~030 :-6 80: -0 8O~438 3: -0 80: 0 ~ 27 20 :
,127 18 : 3,75: 6,3 : 6,30:-2,55~ 15,5: :-2,551 0 : ' :-2;55i491'4:-1'20:-130: 5'00 :
y 130 28 : 0,90: 0,5 : 0,50:+0,40: 17,4:+1,95:-1,55X 0 :-1,55 7532'8:-1'55: Ô ~ 0'50 ~
y ~ " ': l 'Y"', 7' 7
Y .. ,,_, ' ,', ,.,_'" _ 7 , • '., • Y' y ~
·TABLEAU n'o 46 (SU:ite)
ETUDE ANALYTIQUE de l VEROSION
FOSSE n° 5 S = 10,5 ha
~ N° " Date ~ P ~ h ' a ' À ~Pl· .' b ' /.. ~ t ' c ,f.. h-.. Pa' d . A ~ P? l9' ·x T' r ' ., I.~ '1 20' , ~.> 1 X r.r' , L;, 2 ? '- ' , LI 3 X T v
~ ===-~~ =~====~=.~= \' =~...== ~ -=~.== :====., :===== ~ ====. ~ :=~=== :==~=v",==== :~-=== :====~ ~ _=r~~.. : .,.~...=..~': -=.~.~.~?~.•..~-== ~
~ 146 23-:- 7=67 pO·,1Ç)': 7,2~ 7,20:+2,90 j 14,5':+0,55:+2,351 5 ,:+2,35~60,o:-:·1)70;+o,65~ 7;85 ~
,~148 24 .;20,40: 16,5:16,50':+3,90~ 27,0::+3,90: o· ~ 5 ~ 0 ~ 90,3:+û,75:-0,75p5,75 ~
~ 152 1= 8 .1 5',60: 3,1: 3,10:.+2.,50~ 15,3·:+0,,95:+1,55~ 0 :+1,55p33"G:+0,30·+1.,25f 4,35 J
'i 158 23/2h :~. 8,39: 11,5':11,50:=3,20~ 14,4::+0,50:=3,70~ 20 ::~3,70: 0 F13,1:+0)10:~0,10~11,hO ~
~ 159 24 ,} 11,?5:: 12,8: 12,80: =1,25i 16,2:+1,40: =2, 65!; 15 :-2, 15 :=0,50~242,0: :~'.0.:'50p2,30 ~
~ 163: 1~ 9 :i 4,25': 9,3: 9,30:=5,05~ 7,8: :";'5,05~ 20 :=3,70,:=1,35,i296,/~: :~1,35~ 7,S'5 ~
~, 169,: 24 '; 1,45': 0)8: 0,80:+0,6: ~ 7,3·: ':+0,65.; 0 " .:+0,65P74,7: ..C,30:+0,,95? 1': 5 A
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ETUDE ANALYTIQUE de lYEROSION
FOSSE N° 6 S=9,lha
: N° : Date ~ PT : h
r
: a : 4 ~Pi20: b : Al; t M : c : A 2 ;rpa: d : [j 3 ~ p9 T :
· ~· ~ ~X~--~-·~~---·---~~·~-~y~-~~·---~-·--~--i-~--~.--~__.~~~y_~ __. ~. ~~~ ~.
.. . ... 9 .. T •• 9 . 9 .
53 26- 7-65 ; 0,89: 2,73: 0,68:+0,21; 6,1:-0,04:+0,25; 15 :~0,13:+o,38;139,6:+o,15:+o,23; 0,91:
54 30 ; 2,28: 3,34: 0,77:+1,51~ 19,2:+1,34:+0,17; 5 :+0,18:-0,01;176,6:+o,09:~0,10; 0,67:
58 8- 8 ; 0,49: 0,52: 0,19:+0,30; 7,0:-0,04:+0,34; 0 :+o,18:+0,16~244,3:-0,03:+0,19; 0,38:
64 17 ~ 0,28: 0,29: 0,10:+0,18~ 11,9:-0,04:+o,22l 5 :+o,18:+o,04l295,7:-0,11:+0,15~ 0,25:
65 21 ~ 1,09: 0,72: 0,25:+o,84~ 16,5:+0,70:+0,149 5 :+O,18:~0,041311,3:-0,12:+0,08~ 0,33:
70 30 ~ 0,09: 0,16: 0,04:+0,05~ 13,6:+0,02:+0,03; 0 :+o,18:-0,15~375,4:-0,12:-0,03~ 0,01:
71 2- 9 ~ 0,24: 0,71: 0,24: 0 ~ 13,6:+0,02:-0,02; 5 :+O,18:~0,20~393,9:~0,12:~O,08~ 0,16:
78 23 ~ 0,25: 1,06: 0,35:~0,10~ 14,3:+o,16:-0,26~ 15 :-0,13:-0,13~451,2:~0,12:-0,01~ 0,34:
y •••' 9 • " v •• : •• 1
82 26- 5-66 ~11,76:14,73: 2,46:+9,30~ 20,0:+1,5~,;+7,78~ 15 >~0,13:+7,91r 2,8:+O~38:+7,53~ 9,99:
100 8- 7 ~ 0,45: 0,45: 0,16:+0,29~ 4,5:-0,Ç)4:,+O,33!, 5 :+0',Q8:+o,25p09,8:+o,20:+o,05~ 0,21:
104 20 ~ 0,32: 0,73: 0,27:+o,05~ 14,2;+O~16:-0,11~ 15 :~0,~3:+0,02~144,7:+o,V+:-0,12~ 0,15:
105 22 ~ '0,72: 1,74: 0;".52:+C)·20~ 5,5:~O~04:+0,24~ 0 :+O,08:+0,16F54,1>l-D,12:+o,04~ ').. 56:
108 29 ~ 0,08: 0,18: 0,05:+C .l03~ 7,5 ::'o.,04~:t0;On 0 :+0,0.8: ~0,01~1'l0,8~+o,09,: -0,101- 0,05:
109 3~ 8 ~ 0,01: 0,29: O,10:-0,09~ 11,3:'~o.,0~::·,:,,0,a5~ 15 :-0,1'3:+0~08n81,3:+0,08: 0, ~ 0,10:
Ilb 5 "; v l 40" 7 50' '1 40' l) 9 15 6'4-0 49'~ 499 15'-0:13' -0 je ;201 6'+0 Ol . -0 40~ 1 00'? , • , • ,. v,. " .. '.1 ..'.' .'.' }. , \ , .
112 9/10 ~ 1,59:13,75: 2,32:-C)73~ 14,8:+Q,30.:.~1,p3~ 25 :-0,98:~0,v51247,6:-0,04:-0,01~ 2,31:
114 15 .. ~ ,0,15: 0,42: .0,15: J ~ 13,6:+o,.o2:·~,02~. 5 :+o,08:-0,lOX283,2:~0,09:-0,01: 0,14:
116 26 "~ a~02: 0,26: 0,1O:-0,08~ . 9,3.:-0,04:."'O,94~ ,0 :+0,08:-0.,12:.310,2:-0,12: 0 ~ 'J,10:
117 31 .' ; 1.,51: 2,85: 0,70:+0,81; ,18,1:+l,08>..(),27~ 5 :+o,08~-o,35p21,9:-0,12:-0,23; 0,47:
121 7/8-9 ~ 0,01: 0,18: 0,05:dQ,04~ '13,0~~O,04: 0 ~ 10 :+0,08~~0,08~367,3:-0,12:+o,04~ 0,09:
124 16 . ~ 0,23: 9,07: 1,62:-0J39~: 9,0:-OJ04:-0,35~ 20 :~0)55:+0,.29p89,1:~0,12:+0,32~ 1,94:
127 18 ~ 0,08: 0,57: 0,20:~0,12~10,0:-0,04:-o,08~ 0 :+0,08:-o,16~421,4:~0,12:-0,04; '),16'9 ... 9 .. ? •• 9 .. 9
138 27- 6~67 ~ 0,19: 1,31: 0,37:-0,18~ 11,1:-0,04:-0,14~ 5 :~0,40:+0,26; 27,9:+0,34:-0,08~ 0,29:
139 3~ 7 ; 0,43: 1,42: 0,45:-0,02~ 6,1:-0,04:+0,02~ 5 :-0,40:+0,42~ 38,2:+0,32:+0,10~ 0,55:
152 1- 8 ~ 0,43: 2,72: 0,68:-0,25~ 13,2:-o,04:~0,21; 0 :-0,40:+0,19~117,4:+0,19: 0 ~ 0,68:
155 16 ~ 2,85:11,25: 1,95:+o,90~ 19,1:+1,31:...o,41~ 0 :-0,40:~0,01~149,6:+0,13:aO,14~ 1,81:
156 20 ~ 0,07: 0,71: 0,24:-0,17~ 1,2:...0,04:...0,131 0 :-0,40:+0,27~188,1:+0,07:+o,20~ 0,44:
158 23/24 ; 0,90: 7,30: 1,36:-o,46~ 17,2:+o,86:-1,32~ 20 :-1,30:-0,02:209,5:+0,03:-0,05; 1,31:
: 159 : 24 .~ 0,27: 3,22: 0,75:-0,48~ 12,7:-0,04:...o,44~ ~O :...o,45:+0,01~235,0:-o,01:+o,02~ 0,77:
:-~-:-~~-~-~x-~~-_·_~--_·~-~_·~~---y----_·~~---·_~--y----~.~~__~.~~~_Y __~_~._~_~_._~~__9_~__~.
• • • • 9 • • .y • • v • • 9 •
~: :18,15l :14,96~ :12,14~: :10,29~ :
: --=~~--:~~~~,!",~-....,...~oe: ., ."''!!!' :...."!!!-...~ ............----t................,--..... ·..,.;·_-""l--_......d;J,ë,i.....:·~"lI!l;1i..--:
: Sans la crue nO 82 du 26- 5~66 : 8,85' : 7,189 : 4,23 2,769
... 1:6 ~
Suivant le même processus que pour l~étude de ruissellement,et
en utilisant les résultats acquis alors, nous avons tenté 'd?estimer les
dégradations provoquées par des crues de récurrence 1 an et 10 ans. Les
calculs ont été résumés dans le tableau n° 49.
Nous avons également, calculé la dégradation spécifique E2 qui
est l?érosion totale moyenne par unité de surface de bassin afin de
posséder un étalon de comparaison.
Plusieurs valeurs sont données pour ~es fosses n° 5 et 6; ,ce
sont des fourchettes ci? estimation, en' raison de la présenc'e' di une ,...;,ô:uble
fonction PT (~) pour l~ fosse nO 5 et de trois ~ourbesde régression
pour la fosse nO 6. Une seule estimation décennale est donnée pour la
fosse nO 5, les' faibles valeurs"de lame"ruisselée' en 1965'(6,2 mm au
maximum) n? autorisant pas 19 c,::.trapolation de la courbe PT (hr ) jusqu? àla valeur de la crue décennale (h = 23,1 mm); 1 9estimation de 19évène~
ment annuel est déjà risquée (hr = 10,2 mm).
Avant d?inventorier (tableau n° 50) les dépassements en fré-
"quence annuelle et décenna:le, 'nous avons tenté de déterminer les poids
totaux transportés ~~ cru~s non obs~ryées (absence de prél~v~ments ou
limnigrammes irro.tilisables). Les résultats sont les suivants .
Averse n° 39 (11 Juin 1965) .
fosse :l0 l' P = 45,.S mm PT = 8,07 tonnes
vv 2 P - 45,8 L PT - :i.4,30 ..
.. ,.(7,: 3' o. "p' = '45,8 " 'PT = 3,04 Ho
n.. 5 P - 40,0 ~ i' 'PT = 3,60 ïi'
'H 6, ~, = 46,0 v~ PT = 3,80 Vi
- Averse n° 53 (26 Juillet 1965)
~".-_ .•--~~."'- --:--.
fqsse n° 5 - :p = '57,0 '~_ ,PT = 7,0. tonnes
"
" ,
Averse rt° 66 (22 'Août '1965) :
fosse nO 6 ~ P = 29,4 mm PT = ;2,5 tonnes,
1
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TABLEAU n° 49
ESTDfATION des DEGRADATIONS ElCCEPTIONNELLES
.
:Fosse:Superficie: Récurrencê
nO: ha
. h'
r
mm
'P'T
. t
: 1ère correction: 2ème correction:3ème correction:.
par Pi20 . par tH. par .L.Pa ..
: ~K.:;t~_~ClII~e::t&::lll~~e=_e=_ : _~&::IlI_c::::IIc=~~a:a~-.::::IIc.::a : ~C=G:lr~c:I&::IlI'é::a&::lllCCe:t&::lll~Cï':"~:
:médiane: 1:;,. :médiane: D. 1 :médiane: iJ. 2 :
t t·::· t :
p9
T
t
E2
t!ha
1 : 3,52
1 an : 29,1 : 4,55:
: o..:.,o~cJ..;;::iIro...... c .•••=U:::IIc::::IIc;;;:IIC="':03I,::;;1L""~c.::::IIC;:~~&::IlIc:ac.=tr:aI."'''''''IIII;I ....:n-''': .10:; 8 ",':
: 10 ans : 56,1 8,85:
O, :. 5 o
: 4,40 ~ 1,.25 ..
: 20L~. , 0 ~ ;·>0, 15 : ~~~.r.'~' .,=".~~~=~== :
: i 8,70 : 2,48 :
. .
: l'::DC=~~C3: 1r:::I~c=8&::1l1CQc:.llc:a~e=_: _'II:OI'r:1I'=:IIt=-&::IlI~I:IC-3,""",I:::1~: o::'''3I~I.::JI~c=r...:.o.:a: I::::II~'_" ~~o.:.:::IL:I: &::IlI~&::IlIr.:::IIO:=C=II::I: c.:lle=c::::II~C:O';'~~: .l:::I~r..:::.c:::.tt:'c:=a~: c:"3~r:lI.··'C::;;=r"': rn~< ),"~t~.·.,,::.~ ~ f:-t ....~: ........ ,,""2.:'1: '-'r.2~~""'"",",,"'." ~ :_r .I~o=-.r-:l~c=:t:. ...
: 22,4l : 4,77
.
.
: 2
1 an:. : 26, 1 : le) 90 :
4,70 :.~=~===~===~~~===_.,==~'~., ~..~~: 10, 8 :
: 10 ans .: 53, 5 : 2;" J 40 :,
o
.. , .
5 o ; 191J·, 5 : o
: 10,9(' : 2,32 : B
:-~"'~.""~-- ..~-=~~ :. ~
-.J
...
i.
: 1 al'\ : 25,6 : ~,06: :
: c::::IIC=I:::IIr=~~I-:J~c::::::II&::IlI~. ~c:ac;:lll;;;,'~~..u~c=c=~c" . '":Sc.:.:IIl:;::ao:::t: 10,8 :: 3 2,62
: 10 ans, : 51,7 :, :- ,27; ,
o 5 .0
1,9~ : 0,76
: 2L~1,7 : c ·0,07 : _=~~r." ~=~~.~=~~==:
, : 3, 2C ; 1,22 :
5
1. a' 1965: 10,2 .: ;> 95 : ,
: ~96&-67 : 11,7: 11, 70 : : , : . :
10, 50 :=~==~~================~.====: 14,5 ': +O., 55 :. 5': 0
: 10 ans66 6 : 24 6 : 24 60 : .:. . .: 19 = 7: ' . , .
232,8 0
: 4,5C : 0,43 .
: 12,2~ : 1,17 :
:. 25 1~: 2 40 :.
. , ., ..
.. .
: C3&::1l1c::::11lC:;;J&.a: ca~I:::ICO:IIG:I~o:;gc::a: _"';':::'~_~-=-II::I~_c:::a: ~~::IIc:::a~.o::::, ...:::ltee-: C:OClOll-='l<::ll~~&::IlI: -=-~C1 ..'. a~~: ~L:II~C":ICoQc.~: .. ::. ...-=-~ClP~:~=-e=c:::»t.::I~~:~r'!'tt=O~L::O_:...,"&:;;.~~....~~: ~c.~c;:3~"'~:-__c=cac:::»__ :
. .
. •.. ..' .1· "
, ..
. .. . ....
6 ,9,10
1965: 9,20: 1, 64:, .
l ..an 1966.: .10,20 .~, 1,80 .: .. .'.
1967: 11,45: 1,97:
:~~~~_~__~c=c:::»~~~_~~~~~ ~~: 13,0
: 1965: 21,60: 3,48: ..
10 ans 1966: 22, 70: 3, 64:
. .... 1967:' 23 85 ..:··:3 82· -: . ..
. .-. '.." , , , .
-0,04
~ .. .' :
5
.
." . . " .. .. .
+0,18
+0,08
-0,40
. . '.
209,5 : +0,03
: 1,81: 0, 199 :'
.~ 1,87:,0,206:
1,60 : 0,176 :
. 3,65 0,402
3,71 : 0,408
3,45 : 0,380
1
1
1.
1
DEPASSE~lliNT des POIDS TOTAUX AN~~LS 8t DECENNAUX ESTIMES 1
Fosse nO: Récurrence p~ 1.J. 1967 : Total 1
: 10 ans 8,70·. o 1 1.... 2
: __ea e::-: _~C=O~~c:::lI~C~I;2~ .: ~"'1~ .... ·~- ... -~-,~..,•. -,~'......r~: COIC;:-. ,,:0- ..~: .. ..,~"' . .... '=2 ... Ir.. : <';"a.,,_....r-.e.n: .,.,.....~C=O~~,..~B:M...,. __cA:
2
1 an 10;)90 1 2 1 4 1
: 10 ans 22,40 .0 o .0 o
1 an 1,99 1 :1. 1 3
: 10 ans 3,20 o 1 1 2
1965: 4,50 1
1o
7
oo,........ ~ ...~. ." .. .,..)
: 10 (1966 et:
: anse .1967
1965:
1966:
1 an
1,81
1,87
4
1
6
1
: 6
1967: 1,60 1
1965:
10 ans 1966:
1967:
3,65
3, Tl.
2
1
o
3 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
"1
1
On remarqu~ra que~inq données pJnviomé~~iqup.s 8t six données
d vérosion (SUI' sept) déprt~~se:,'!G ~.eç valeurt: 0stiri'.ées 1e fréquence annuelle i
et quYune valeur' de fréquflncc déc nma~i_e 0S'~, dépa.1:3ée à la fosse n° 6. Il
convient. comme pou:~ r étude de l~;J.:i..ssellemenc_ de '::'e~ü!:, cornute des in~
tervalle~ de pré'cision ~disp~:,.of;iGn.ml ± %aU'i:,~uI' r~,e ~haqu0 ~ourbe
PT (hr ) pour 50 %des yoin;-.& >~ui f30n;·. l-oL1pris ent::'" "7 et 30 % ~:voir ta~bleau na 48). . " .
Cette att.énuation ~qc:.u~.t 08 faç!m sat.isfaisante le nombre de
dépassements (sauf à la 'fOSf:0 n" .5:J PC'UJ:' ~;_es rRizoœ exposées précédem~
ment ~ 3.5.3.1) lTI..ais r;t?élimine p.as,le nombre im=.oo:.:tanr. (7)·de dépasse~
ments des. valeurs décenn.ql'1S; (.:eJJ.es~ ci sont PQu·0~·0tro sOll.s-estimées en
raison de lVadoption de d~Ojt8S peur ~es fanctioil3 PT (hr ); en effet, si
ce principe est valable pour lB ~lis~ellement où il est certain que le
ruissellement varie linéairement avec la p~:'éciptt,qtion.. :::-ien ne prouve
qui il en est de même pour J.~ érosion. DV aiD,Gurs. en tl'açan'j les courbes
de pourcentages de PT d 71.1ne pm.,.l,j, e~j de hr de IV autre, pal' 11apport à la
pluviométrie et à 1 7échelle dA ].? Cl.nuée; on conste.-I-.e que l? érosion a un
effet progressif beaucoup plns marqué que J.e ruissellement, ce que nous
avions pressenti en compa:rarr:~ 18S p'oul-~eI1t,ages (pour le plus fort et· les n
plus forts évènements ,~. 4.3,·~.,2\.
Il est d? ail! ~'.J.:r-~ à ::'emaT.'quel' que les dépassements de valf:lurs
décennales inl:.erviennan+· ElUX fosses où les lam3s ru:i..f:seléee mf'l..Y.Î.males
observées sont très in;~ér.ieuro8 au:::: lames décem~l.es estimées (de 35 à
50 %aux fosses n° 1; J At S):J' et. non' pas aux foss~es nC' 2 (lame décennale
approchée à 80 %) et nC' 5 (lame décennale d~passéo de 7 %).
Trois dép1'l.ssemeni~s (sur sept) ne sont que '"geu supérieurs aux .
1 d , 1 J .. , '1·' "va eurs ecenn::t es; ._e~ qlJ a'G:;:3 ani~rl-:s, pa:·.' eontJ.'A." e ']. sone, 'Vres e olgnes
et ne peuvent sVexpliq'le:':' que pal' leu~:, posit,ion. ext,r'3;ne dans les fac-
t . t 'd·· Cd -, "t . , .... '~ d'but d 'eurs ln erme l.a.'.res .nux Clepafl1=:p.m6nc.s OU'Ü a :LaJ",", en e e salson,
soit L""Pa ilo, et deu~,: O.épa1=:88TJ1ents co::-r;:::::::'Ol1.dan·;·, aux valeul:'S maximales
de Pi20), c ~ est=à.r··dire dp.ns des zones i::1suffi.8aJOn~.ôl1t olx3crvées,
Il s? avè:;:'8 donc ~.nu:c.i19 0.8 :céé7alue::.- ces estimations décen~
nales, lesquelles ne sont qu? il~dicative~) avx. inte~~vaJJ.e~ de précision
près.
• ... "';0 '. , • r,· . • ;"Quoi quVilen ~."'"i;"':J' -' "'~,J.p.g"-·o.~~b'."':lC' 8p~~1..J.J.ques est;:unee9
sont approx.imath-cmant· doublées' j:'ou.r tou-c,es les fosses 'lorsque 1.:·cm
passe de la fréquence a!lnUe~lf:l &. la. f:i:'équence décermale, J.es .vafj7ations
de ces dégradations pour une fréquence domîée sont énOlLnes sùivant les
bassins. Pa:':' ~xemple,J en f:r.éque:(1'~e décennale :
'.~. .
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0,40 t/ha. pour F 6 sol sableux intégralement cultivé, en faible
pente
1,25 t/ha pour F 3 sol arg~le~~ sur l'eg} pente mqyenne
2,05 t/ha pour F 5 sol pratiquemerrt incul"::;G, forte pente
2,50 t/ha pou::, F 1 sol très cul-;:, i vé , assez argileux, pente
moyenne
4,00 t/ha pour F 2 sol asse?; peu cultivé, forte pente ..
Cela rejoint, en les augmentarrc encore, les comparaisons des
dégradatî~ns spécifiques annuelles que nous avions faites dans l?ou-
vrage [iF
4.4 GRANULOMETRIE
A titre documAntaire, nous avons conservé les échantillQns
de transport solide en suspension (2 ou 3 par cl"U8>ecueillis au cours
de la première campagne (1965) et nous les avons fait analyser (x). .
En raison de leur faible importance, ces échantillons ont dü
être groupés par crue (c?est~~~dire que les 2 ou 3 échantillons de cpaque
crue ont été mélangés), ou par groupe de crues (rapprochement ca1~ndair.e)
dans les 'cas extrêmes.
Rappelons que le critère de classificqtion est le diamètre des
sédiments
1
1
1
1
1
1
1
1
1,
1
l'
1
Nous donnons en annexe le tableau des résultRt.s obtenus par
le Laboratoire des Sols de 190RSTOl'.;I; les p01.lrcorrta,ges massiques indiqués
comprennent également les propo~tionsdVhumidité(dessication à 105 OC)
et de matière organique.
O(dl.... 2/,(-
.. 2 .:( d !..:~ 20 .lI --
20 'd " ~"' ,,: =Z. "':~~' ..'
50 <. d <.200 //vt '""'"
d·..... 200 1./· =
.-' ~,.I
argile
limon fin
limon .g:'ossier
sable fin
sable grossier
~
1
1
1
(x) Analyse réalisée par le Laboratoire du Service des Sols de lVORSTOM
à BONDY
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GRANULOMETRIE Fig- 35
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ToujOurs en annexe, nous présentons le tableau des pourcen-
tages massiques, ne tenarrt plus compte de la part d~humidité et de
matière organique (c 7 est·,à..dirG so rapportant uniquement aux éléments
pouvant s~insérer dans la gamme des diamètres indiquée plus haut) et
de ces mêmes pourcentages cumulés'~ermettantde construire les courbes
cumulatives de granulométrie, avec les valeurs moyennes afférentes à
chaque bassin. .
Nous présentons (tableau n~ 5~) les valeurs moyennes de ~es
courbes cumulatives' et, les valeurs de la dispel"sion en ± %pour'50"%
des points (tableau n" ':"-':'. Ces j.'ésultatsne sqnt quVindicatifs parqe
qu vétablis, sur 'la base ,d:un faible,. nolJl.bre de points (18 pour Flet :F 2,
13 po~r F 3, 1d pour F '5 ct 8 ~')ur F 6)." fB:ible nombre dû à la brièyeté
des oQs~rv~t;ions,(1965 seulemep:(:,) et 8,u:;C différences de capacité de '
ruissellemerrt. et dVérosion des 'bassins.: Les courbes cumulatives moyennes
sont 'présentées figur.e rin 35.;" "
, ,'On r~m?-rquera,à lVex~men de Ges tableaux et de cette figure
, , ,
- que les fosses nO 2, 3 e~ 5 ont dès répartitions granulométriques très
semblables' (35 à'43 %0. 7 argile, 38 à· :40 %de 'limon, 19 à 25 %de '
sable), "
. . . -
- que la fosse n° 1 présente une teneur en argile supérieure, au détri-
ment de la teneur en sable, la teneur en limon étant de 42 %,
- que la fosse nO 6 se singularise par sa faible teneur en argile et
par sa proportion presque insignifiante (11 lb) de limon; il en résulte
un très fort pourcentage de sable (65 %),
," . ".'
= gue le~ dispersions, pou~" ~O %~ d~:s .p_o~n~~, ...~énér~e~ent a~sez faibles
(de 1 a 15 %), sont conslderab.L. .o J..JVu.~ _.C ,.v..>':>v J.1 '. (50 /oJ).
La comparaison de' 'ces résultats avec les yaleu:t's indiquées par
SOGETHA (tableau nO 6), pour deux 'c,ypes de sol seulement, permet de cons-
tater une vague similitude du-bassin de la fosse n° 6 avec lVéchantil=
Ion 242 KO, - l;>ol brun-roJ,lge, SllI' matériau ancien de comble!Uent de va.1lée -
alors ',que èe' bassi:n ,est constit,ué en' majeure partie de sols, peu"évolués
0. yappqrt (évolU;ant vers' les sols bl"Uns) sur alluvions récentes de cours
dYeau'temporaire.
. .~ :
La dispersion ayant été,constatée,'nous lY av0ns analysée afin
de tenter de 'la' lier à di:fférents: facteurs. Nos essais ont porté sur
tous les facteurs de .. tyPe pluvi:omét:r:ique déjà. utilis~s : (p-ti~ Pi20,
Ta~ t~, L:Pa,Is, etè ... - v~ir3.1.~.),.sur l~s.caract~ristique~ dë
rulssel1emeht· (hr , '4naJô Kr %)~t dVero,slon (Cdncentratlons r~ VOlr 4:. 2).
Nous nVavons pas obteru de résultats très sa"t:j..sfç.:j..sarrts, ,sÇl.1,lf en c~_ 'qui
concerne'toujours ~Pa; cYest~à~ire la pluviosité (antérieure à l~àverse)
depuis le début de la saison (figure nO 36).
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DISPERSlCil; u0S j,,1bSUlill.::>
par rapport aux courbes cumulatives moyennes
(en ±%pour 50 %des points ) "
<..2
d <..,200
d
d <.20
d <. 200
'" .
Nombre de .·mesures
COURBES CTJjI.1ULATIVES
HOYENNES de GRiI..NUL01'ŒTRIE
../'"
: __c=;o~c:=ot=l~~c=;oo::::::a.~~c=,....... : ~~__~__ : _c:::or_"~c.:::I~-=O~: ~c;;aP"'>t--=-~: __-=-o::::::Jc::I.,ra: __~~_:
, d,' <. 20 . /A '
"
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: C=;O_~~c::I_cac::l~~c::Ic:Io~~II::-: ~c;I~f":II~c=M'"_: KII_~b~~r.::ot·: c;lc::=;c:=-~~~c::::.: ~__I::::lI""~_.:~-a~~~~.",: .
d <- 50.).A 5 7' ,7 6 ' .48
, , .
: c::II ~ ...c.,.~&3G.11_=_ : ~c=n.~P""::JO ...~~~ : ~_~C'7~....".,.,.,. :_~ ...'"'3c=r ..~~_ : _cr.>lc.:ll~C'"'!'~·- : _=_.__~;~~-~ :
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Ces courbes sont les courbes moyennes des nuages de points,
calculées très précisément de façon à ce que la somme des pourcentages
soit, pour une valeur de L Pa donnée (à 0, 50, 100, etc •.. rrnn), cons~
tamment égale à 100 pour chaque bassin. Certaines courbes ont dû être
extrapolées (pour 0,50 et 500 mm) en tenant compte des tendances.
On remarquera la grande variabilité des résultats de la
fosse nO 6 (variabilité déjà constatée lors de IVétude de la dispersion)
et IVabsence de ressemblance de ce bassin avec tous les autres. Dans la
majorité des cas, on constate une similitude des résultats enregistrés
en début et en fin de saison, avec passage par un maximum ou un minimum
pour un arrosage compris entre 200 et 300 mm.
Précisons que les tracés relatifs à la fosse nO 6, bien que
sVappuyant seulement sur 8 points, peuvent être considérés comme assez
représentatifs, les 8 points sValignant généralement très bien.
Pour ce qui concerne la proportion de matière organique
(pourcentage par rapport à IVécharrGillon total, y compris la teneur. en
eau), on constate quVelle est sensiblement la même dans tous les
matériaux transportés par suspension (3,3 à 5,1 %) et quVelle varie
assez peu - sans loi générale définie - au cours de la saison, sauf à
la fosse nO 6 (moyerille 3,4 %, échantillons contenant 0,6 à 11,1 %).
Ces valeurs, très supérieures (de 2 à 3 fois) à celles observées lors
des études pédologiques ïVin situH indique bien le caractèr~ néfaste de
l vérosion qui entraîne 2 à 3 fois plus (pour un poids donné) de matière
organique que nVen contiennent des sols qui en sont déjà pauvres.
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SYNTHESE des INTERPRETATIONS
A lYissue des chap:····res précédents, nous avons estimé un cer-
tain nombre de données (volumes ruisselés, débits maximaux, poids de
sédiments transportés) pouvant caractériser les crues de récurrence
annuelle et décennale. .
Afin que cette étude fut exhaustive - tout au moins pour ce qui
concerne les bassins dVétud~ dVérosion - il convenait de corréler (toujours
par régressions multipies] les diverses estimations obtenues à IVaide de
paramètres traduisant les ,conditions de milieu propres à·chaqu~ bassin
(caractéristi,ques géométriqués, pédologiques et dvétat de surface) ..No~s
explicitons ainsi les différences dVaptitude (4.3.2) au ruissellement ..
(variation du simple au double) et à li érosion totale (dans le rapport"
de 1 à 6), différences établies a priori, sur la base des courbes enveloppes
e~ moyennes, et pour une' précipitation donnée. :
Parmi les valeurs estimées (ou découlant des estimations), deux
sont particulièrement représentatives et semblables, puisque rapportées à
IVunité de surface :
- la lame ruisselée, hr = V/S,r
- l vérosion spécifique, E2 = PT/S, que lion peut appeler 1-9IDe, dvablation.
DeUx autres valeurs présentent un intérêt moindre, parce que
dépendant, en fait, des précédentes :
- le débit maximal spécifique, q = Q/S, lié au volume ruisselé (donc à ~)
par IVapplication dVune fonction de transfert tJ~e à un hyétogramme type,
li érosion moyenne, El = PT/Vr , liée aux lames de ruissellement et
dvablation puisque pouvant s vexprimer par El = E2/hr .
. Une dernière enfin, semble digne dVintérêt, puisquvelle carac-
térise IVérosion par charriage, décomposant ainsi IVérosion totale en ses
deux éléments:.> •
. ;:t
= part du charriage dans IVérosion tota~, Kch %= 100 Pch/PT ,
la valeur de Pch étant tirée directement, pour une valeur de PT de· fré=
quence donnée, de la figure nO 26.,
,-, 126 ";'
Il a palU égalemenG intéressant d~approfondir deux valeurs qui,
sans être liées à. Ul;.'j :")o-~,ion de fraquence, sont cependant déterminantes,
puisquvelles carac-i·,é)"iserr;.:, la stabilisation (ou s a+,uration) de IV érosion
par charriage (l~.1. .. :;:':i_~U::'8 a C' 26~· :
E 2 ~h ma.:;.;,: = Pch maxiS
- part du charriage ~imi~~~ ~dans l~érosion totale),
Kch.1 %= 100 Pch max/ PT, (~~ est-à~diJ:,e le Kc~ %à li instant
de la stabilisa'cion', == ',':: ,0 E2ch ma."'C-' E2
, ..:
Toutes ces estimati0ns (et co~s'ca-c'ations) sont résumées dans '
le tableau nO 53. En présence de plusieurs valeurs pour certains bassins,-
nous avons utilisé ; ,
- celles se ·rapportant aliJ~ campagnes 1966 et 1967 pour les fosses n° 3
et 5 en raison de la réduction de superficie, opérée sur 'la fosse n° 3
avant 1966 et pour ne pas tenir compte de résultats qui semblent faussés
à la fosse nO 5 en 1965; .
le~ moyepnes des trois valeurs acceptées pour la fosse n° 6.
Les paramètres utilisés sonG de trois types ;'
~ de~r~èt~~s_gé9~~G~~qu_~~(caractéristiques physiques, tableau n° 1)
qui sont ;~él;. ~~1.!P"eJ.'.!\('4~~3JS?1:!....~~,=,_u.J_'-'~ ~;-}~.:.".:- dL., ;3nte lE. et qui
devaient', r"écÊ:.ssairement interveni.r en ,-ertu' de leurs propriétés spéci=
fiques bien connues, .
des paramèt~~~~~iho.gi~~~~;plutôt que d7employer les pourcentages 'de
types de sols relatifs à chaque bessin (tableau nO 2), nous avons pré-
féré introduire d(3s données grarmlométriques (tableau n° 51) qui, sont
plus accessibles à lihydrologue (propension des.argiles ~ favoriser le
ruissellement, par exemple) et aisées à géte~liner en IVabsence de
carte des sols. A la pIace de la i.enËm'r__êpargile A %(éléments de dia-
mètre inférieur à 2 m:.crons), nous avons parfois utilïsé là ,teneur en .
argile et l~ons C!-+ _L.t_~{éléments de ciiamètreinférieur à 50 mi-
crons); bien que dOlli1.A.nt des résul-t,ats' un peu moins satisfaisants,
cette teneur a paru intéressante dans 11 étude de la lame di ablation E2
parce qui e1lo est l vune des composantes. de 2..~. relatj,on caractérisant
lVinstabilité structu~ale des sols I S (1~3.~.1.). Un,~roisième terme
c·
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RECAPITULATION des ESTJU~TIONS
9 9 RUISSELIEMENT 9 EROSION 99 9 9 9
~ N° : . ~·-e,:.,""""c:::::IIG:I~~c:::::IlI:':I:Î~""""c:::::II..::IlI::Is;:JIC:Oc:::::lc:::::llCl:llCl:t-':"'-CDlc:::::I~--e:t:~o::mc::ll~--~ _~~~c=lc:::::ICP'~t:D-&:Il:3c:::::11--~c:::::IIc:::::Ic:::::Ic:a~o:::::;;oc:a--~--r=~ç;:r--~=--=-~o:g~-c:::::IIc:::::ICI::lI-I"""-~
9 de :Récurrence~ . Volumes Débits ~ . Erosion totale Charriage ~~~ Fosse ~=======~~~-========:=~==-----=-=--~--=-~-=~-====--=----=--===-=:====----=====-~=~.--===--~
9 ~ V h Q" , ~p: E : E : Kch %: Satu;r'ation J
9 • . 9 r . r. . q 9 T . 1 . 2. 'E2 ,.J.. max' K l 99 • ',9 3' . 3 . 3 2 9 • • • • Ul • ch, 9~ : ~ . m : nm : m'/s . :m /s.km ~tonnes: g/l : t/ha: : kg/ha : %. ~
f=--=-=-:--=-=--=--~=-=-=-~-=:====~==--:===-=----:-====---=~=======:==-=---:--=-=--:=-=--==:-=-====-:=====--~
9 F 1 1 an J ·1 020 29,1 0,79 22,5 ~ 4,40 .4,3 1,25 20,5 340 15 ° ~
~ : 10 ans l 1 975 : 56,1 : 1,18: 33,5 ~ 8,70 : 4,4 : 2,48 : 14,0: :' ~
~~~c:::::I_~_c:::::II~c:::::Ic:::::Ic:::::I_~c:::::Ic:::::I_~~~_c:::::I~c:::::I~~_~c:::::Ic:::::I~c:::::Ic:::::II~c:::::I~~~~~_c:::::Ic:::::Ic:::::Ic:::::Ic:::::I~~c:::::Ic:::::Ic:::::I~c:::::I~~~c:::::IIc:::::I~"",,"~~~c:::::I~~c:::::Ic:::::Ic:::::I~ ~~_~~_c:::::II~~~c:::::Ic:::::Ic:::::Ic:::::I~c:::::I~~c:::::Ic:::::I'~c:::::II_~_9.
• y . l Y~ F 2 : 1 ani 1 225 : 26,1 : 0,96 : 20,0 PO,90 : 8,9 :2,32 : 23,0: 555: 21 7 ~
J : 10 ans: 9 2 520 : 53,5 1,50: 32,0 ~22,40 : 8,9 : 4,77 : 11,5: :' ~
~~c:::::I~~c:::::I~_~_~~_c:::::Ic:::::I_~~~~~c:::::IIc:::::I~c:::::Ic:::::I~~c:::::Ic:::::Ic:::::I~_~c:::::Ic:::::Ic:::::I"",,"__ ~_c:::::Ic:::::I c:::::I ~__~__ r~c:::::I~c:::::I~~_c:::::I~c:::::Ic:::::IIc:::::I~~_~_c:::::Ic:::::I~c:::::Ic:::::Ic:::::I_c:::::I__~__ ~~c:::::I ~ Y
~ F 3 : 1 an f· 670: 25,6 : 0,52 : 26~0 ~ 1,99 : 3,0 : 0,76 : 27,5 :305 : 20 ° i
~ : 10 ans ~ 1360 : 51,7 :. 0,87 : "33,0 : 3,20 2,4: 1,22 23,5 : :';
l=-==-==--=-=------r==---~-=---=--==-------=---=---~--==---y---=----=---------=--=-==-----==-------=--=-----~
y F 5 : 1 an .~ 1230 : 11,7 : 0,90':: 8,5 p2,25 : 10,0 : 1,17 : 37,5: 440 : 46 ° ~
l : 10 ans ~ 2 590 : 21+,6 : ,'1,51': 14,5 :25,15 : 9,7 : 2,40 : 18,5: :' ~
!-c:::::II""""c:::::I_c:::::I_·c:::::I ~~__~_X~~-~- ~·~---_--~~·---~~-_--·---~--_~_~~_~_~_~.. __~ ._~_~~~_._~~ . ~. y
1 • 1 ••• 1 ••••• v
v 1 an . v 940 10,3 0,37 4,1 y 1,76 1,9 0,19 23 ° 55 9~ F 6 ~ 6 6 l ' 20 ° ~9 10 ans 9 2 070 22,7 0, 2 ,8 y 1,90 1,8 0,40 14,0 ' v
~ 128 ~
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Le tableau n" 5.+ regroupe ces ; divers pa::amètres dont P in~
fluence respective sera étudiée plus loin. .
. ':.' ' .
s vest parfois imposé, la tene~~_,.~l'!._s_~~~_EE.9_s_~i:er.....~G%(éléments de
diamètre supérieur à 200 microns). Rappelons que ces teneurs ne pro-
viennent pas de IVanalyse dVéchantillons p~élevés in situ, mais sont
spécifiques des transpor ;',s en suapcnsion obse:i:'Vés aux déversoirs (J. 5) ,
- un paramètre dVétat ~e__~u~fac~ (couverture minérale et végétale, ta-
bleau n° 3) qui SV est impQs'é pou:;.' affiner los résultats; il SV agit du
.E,.ourcentage de cultur~L'2..%. . ._
1
1
1
l,'
l,
Etat de
surface
. Données-
gra~lométriques
..TABLEAU. n° ·!)lt·
PARAME'I'RES de REGRESSION
Caract.éristiques
physiquesFOSSE
nO
S ha II' A % : (A+L)%: SG % C %.
: _~~_C3.",;a : ____c:c:I~_..,.::-'-=-~~C"'''''.o.:GottI''-='': ~_~-""","---lIr:.c:=r"" : .: ......... r=-,="r.....~c;'C;:' : ~ ..~r-;-__ 0:::.:1~.... : ....._C"..~r.::::Ic=o_c:o.,. ..~__ :
1 3,52 0,193 50,0 91 6 2,0 ; 70, .
2 4,70 0, 331.J. ; 41,0 78,7 4,2: 25
2,62 42,9
. - 2,6 .3 0,175 81,1 0 !' •
.. .. . . . . ..
5 10,60 0,230. 35,2 75,2 3;,2 5
6 9,10 0,104: .;- .. '21 '5 1J·..-1) 23: :; 100. ~
Les régressions (~éalisées en assL~ilant toujours les courbes
à des droites) sont présentées dans les tableaux 55 à 66 auxquels cor-
respond;ent les figures 37 ~ 48, Les symboles a, b., c, d .et L , l.\ l'
6 2,.D.3 sont toujours :'-;f:" ~·:-.ivement des ordonnées de droites de ré-gression et des écarts à cos droites: Nous avons tenu à respecter un
ordre constant dVintroduction des p~ramètres, leur position dans les
régressions ne changeant :..:_ -:ln 2"..1. résultat ;final. On remarquera que
les droites initiales (et par conséquel1;t finales) ne sont pas toujours
des courbes moyennes; cela étàit prévis,iblep\lisque cinq points ne re-
présentent pas :un éch"'.:'lt.il'.or..r:·?~.-': 'suffisant, pour a1.ltprise;6 un tel tracé.
LV augmentation de certains écarts inte~édiaires (paramètres secondaires)
nVest due quVàla position'des droites sVy rapportant (mais non à leur
pente qui est ~~pérative), position adoptée pour faciliter les tâtonne-
ments. .
.
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ETUDE ANALYTIQUE de la LAHE RUISSELEE (h~ mm)
TABLEAU n° 55 Lame ruisselée de fréquence annuelle
y Y. .. • y \ y . Y· .. ' ,y i
y Fosse y h • S' . 1\ Y • • / V • .' L' 9 • . 1\ v· hY vy v r' • a • ,0.. I' b . ',- 1 y A % • c ','-:' Z y c % • Cl. : /"-.:" 3 v y
v n° y mm • h~' . v P. . y • • v o. • v rnmr vy v • ~': • V •• v • 9: •.• y y
~ &=UPa::tc=oIUlC=O~.~ lI:OIIo::::::o.c:oot- 0~ : _tzK::IllI;3~tI» .: =::t~_c::3c=oo;a : _~_IZIIII:;II~ ~ -=-C=O_~O;:SI::a : ~I:ODIC.I~-=- : D:I__ I::II"'~~ __....c:»CQIca :' II:t~~CD : ,_c.IIC:aC:Z:III="_~ _c::aI:"U""'c=o~ : __=nn~1CY : _o;lI__ Cl::I~ ~ I::III::II CD_ ;
YV • v • y • • . v 9 v
: 1 ~ 29,1 "3.,54 27,0:+ 2,1 ~0,193 2,6:+ 4,7"; 50,0 :+ 2,4 :+ 2,3 ~70 :+ 2,3 0 : 27,0 l
Ï' v ," v ··v···· v 9 V~ 2 ~ 26'.1 4',70 25,0:-1: 1,1 :0,334 :+ 0,8 :+ 0,3, ~ 41,0':- 0,4,.:+ 0,7 ~ : 25 :+ 0,8 :- 0,1 : 24,9 ~
t Y ••• v • Y. v y y~. 3 ~ 25,6 :- 2,62,.:. 28,5 :~ 2,9 ~0,175 :- 3,0 :+ 0,1' ~ 42,9 :+ 0,1. 0 : 0 0 0: 28,5 ~
X y • - v '. y " y v 9~ 5 ~ 11,7 :10,60 ·l~~O:- 3,3 :°,230 :- ~,7 :...... 1,6 ~ 35,2 :- ~,2 :-+- 0,6. ~ 5 :+ 0,2 :+ 0,4 ~ 15,4 ~
f 6 f 10,3 9,10 17,6:~ 7,3 10,104 :~ 4,7 :- 2,6 123,5 5,9 :+;3,3" ~ 100 :+ 3,3. 0 f 17,6 !
~ y '=_~_=_v · 9 • ~_v • __~ y y
• 9 • 9 V. Y Y Yf ~ . 1?,7 ~ 9,3: ~ . 6,9 ~ 0,5 : ;
y _9
TABLEAU n° 56 Lame ruisselée de fréquence décennale
~ Fosse ~ h . ' S, '. . '. ~ . . i\ ~ . . /\ ~. .. A ~ h V ~
" v r ','. . . ,.l' vI' b '. ~1 y A" %. . .L.:l 2 \' C of • d . D... 3 y r y
v n° y mm . ha··'·' a . ,--\ v p. . ' y . C. \ lb. • y lnm v
~ v ••• y •• v •• y •• y y
~ r~~J~ea.QllIcg_~ ~e:;:t_l::l:lcac> : ~-=c:::acACD~': IDICD~c::ac=lo:;::;:l : c=__~c:ac.: CD_~_c:ôllg;o : __~~C3 : u=.IlCII_c:l__:' .....cta:tCDCUlo=a : cg~c:»-=~1I:t : e:.:.~c:g_-=,,_ ~ .._~ : l;;;:3__<;;D_...... : I::I:IC=OC=OIl:l:llC=Oca~ t=l1::IIe::::t1X:*---l
v 9 • Y • Y ~ Y Yl 1 ~ 56,1 3,52 '~: 54,1 :+ 2,0 :0,193 ;= 4,6 :+ 6~6,: 50,0 :+ 2,9:+ 3,7: 70 :+ 3,7 0 ; 54,1 ;
v y 'V' v v v y
y 2 ~'53,5 4,70~: ~9,9 :+ 3,6 :0,334 :+ 3?0 :+ 0,6 ~ 41,0 :- 0,7 :+ 1,3: 25 :+ 1,3 0 : 49,9.~
y Y. .'. y y.. y v ~~ 3 ; 51,7 . 2,62 : 57,2 :~ 5,5 :0,175 5,5 0 : 42,9 0 0 ~ 0 0 0: 57,2 ;
v y ••• y y v v v
~ 5 ~ 24,6 :10;-60-:29;3 :- 5,1 ~0,230 :- 2,6 :- 2,5 : 35,2 :~ 3,1 :+ 0;6: 5 :+ 0,2 :+ 0,4: 29,7 :
? v ". y • y • y y v~ 6 ~ 22,7 9,10 34,7 :=12,0 :0,104 :~ 9,5 :- 2,5'~ 23,5 7,8:+ 5,3 : 100 :+ ,,3. 0 : 34,7 l
y v • c:::M:IOC:IICZ::..=UQ V • aa__ IIIZI..a-= 9 • ~c:;:"'c;n=M._ ? • ....,.&:0_11:::._ V Vf! . :'28,2 i : 12,2 f : 1O,9l 0,4 f f
y v''': y V' y Y?
V Y
'ETUDE ANALYTIQUE de lVEROSION SPECIFIQqE (E2 t/ha) ou IJù~;dVABLATION
TABLEAU n° 57 Lame d 7ablation def.réquenc~ annuelle. "
TABLEAU,' n° .fl8 ~?unEf'dV ablation de' fr~quence :décenIlé!-le
=====ii;=========='====='~=~====:::::;========'====;;==========:===-;;:====-:v v , . ' r - , . . ,",. v "v .: V~ Fosse ~ E2 .: Ip a ~_,.r ÇA+L)',: ~ .b: :' c~l J C % c: /\2 ~ E7 2 ' ~.~ n° ~ t/ha: ,: . :'. 'l, % ' : : . :;' .~ : :, ~ t/na, ~
l~~~~~~~-~~~~~:---~-~~:--~~-~-:~--··~~~~-------:~-~~-:~-~-~--~~~~-~~~:~~~~~~~:---~~~~~~~~---~~
Cl Cl • ··v· .• y v v~ 1 ~ 2,48 0,193 1;72:+ O,76.~ :91,6 :..;, 0,02 :+ 0,78'~ 70:+ 0,78 0 : 1,72 ~
v v '. v' '·v v r~ 2 ~ 4,77 0,334 4,,6? :+Q,12 ~ '78,7 :-:,0,15 .:+ 0,27'; 25:+ 0,28 :- 0;01 ~ 4,64 ~
V? " V V V V~ 3 ~ 1, 22 0, 175 1,35: - 0, 13. ~ ,81, 1 :~ 0, 13 0 ~ 0 0 0 ~ 1,35 ~
v . v • , . v v v·v~ 5 ~ 2,40 0,230 2A9:- 0,09; 75,2:- 0,18 :+ 0,09 ~ 5:+ 0,à6 :+ 0;03 l 2,52 ~
v v ' v v v v~ 6 ~ 0,40 0,104 0,14 :+:0,54 ~' 34,5 :- 0,57 :+ 1,11 f 100 '+ 1,11, 0 ;- 0,14 ~v v ·~~ v • ~_~v • ~~9 V
V V V 7 V r
v v 1 64 ' 2 25 r 0 04 r vv v " r , v , v v
v v r v r v
- - - - - ~.- - - - - .. - - - - .. - - -
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ËTUDE ANALYTIQUE DE L'ËROSION SPËCIFIQUEE 2
ou LAME D'ABLATION
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'E:TUDE ANALYTI QUE DE L'ËROSION MOYENNE E1
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, ETUDE ANALYTIQIE de,'lvEROSION FIOYENNE (E'l g/l)
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TABLEAU: n° 59: JErosion moyenne de fréquence aIllUlelle
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ETUDE ANALYTIQUE du DEBIT SPECIFIQUE (q n?/s .km2)
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. ÉTUDE ANALYTIQUE de la' PROPORTION du CHARRIAGE dans PEROSION TOTALE, (K
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TÀBLEAU nP 63: P~portion de fréquence anrD.lelle
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Les l~ésultats sont :~emarquables (tableau n') 67) puisque les
réductions des écarts in.i.tiau:~ sont, supérieures à 95 %;1 sauf pour la
lame dVablation annuelle E2 (86 %) en raison de l'lutilisation du para-
mètre (A+L)%; le paramè'(,:~e A %aurait. permis une réduction de 96 %.
Remarquons d'lailleurs que cette notion de réduction est subjective
puïsquVelle sera nécessai:r,n,mt plus faible si l'es points sont. presque
alignés dès 1 9 origine.
98;17 :
99';,6: 96;18
99;15 :
98;14
95 6 :;1 .85;1 7 :
98;16
97;10 :1 an
10 ans
Récurrence
TAB~lP nt' 67..
POURCENTAGES de REDUCTION des ECARTS INITIAUX
1
1
1
1
1
1
1
La dispersion (pour 50 %de~ points) est nulle puisqu'len·f~n
d'lanalyse, trois points au:moins (et quat~e au plus) sont alignés.
.-
Afin de compar~·:).~ .plus ai?ément ..~.!." illfiuence des divers paraIIlètres;,
hous avons réuni en un même', tableau :(figury. nt' 1.;'9) les différ'entes ré":,,,'
gressions qui sont représentées très .sché~a:oiquemenG, cVest-à-dlre de.ta~
çon' uniquement, qualitative ··le. sene de.s droi,tes. ind,ique li influence '
(progressive ou dégressiye) des p~ .... ~~,?:>+.~t:>9:, 1~;rif'J,;n3.j<"'or: à45° est le.
signe d'lune action moyenne: ou':forte; ·la f~iblQ'inclinaisonest la p:t-Eiu.'V:e
d'lune influence très faïole;1 mais certaine. . '.. '.'
'0'
',1
L7infJuence .. de :·la:.superfici.E? GS"\ ..t:rèsva~iable ..
. j .,' .~l·':'.' .' ,":. .';. , .: .~ effet: dégressif sur le :;?uisselleIÎ1eh:'c.· (h:~' e-ç,,:q);1 . ,?~··.que nous savions
d'lexpérience, .. '. '.' :.' .~".. -,.c "':: 'c
", ':;
1
", .:. ~ • ~.• _. ", . l, : .'.: .,:'.
aucune influence sur E2 ;1 ce qui, par El = E2/hr ;, lui confère un effêt'~'f EpOSlv:'. sur V
1
'1
faible influence progressive sur E 2 ch max, (se rapprochant ainsi de
l'lobservation faite pou~ E2), ce qui entraine :
- effet positif sur Kch.l %, part du cha.rriA.ge au mOillent de sa stabili-
sation) en raison de Kch 1. % = 100 E 2 ch ma.::::/E2,
1
1
J. ~ •
" '.
- influence contradictoire sur Kch %de fréquence annuelle et décennale,
le cgefficient angulaire de la droite diminuant (en changeant de signe)
lorsque dimirme la fréquence; remarquons au sujet de .cette donnée, que
la saturation nVest dépassée, en fréquence annuelle ~ quVà la fos.1?e n°. 5,
et qu Velle n9est pas encore atteinte, en fréquence décennale,' aux fosses
nO 3 et 6.
L9influence de IVindice de pente Ip était prévisible en ce sens
quvelle est un facteur favorable au ruissellement et à IVérosion,quVil
S.9 agisse de l ~ érosion totale ou de la lame d9érosion par charriage; la
décroissance enregistrée sur Kch %de fréquence donnée nVindique donc pas
ùne diminution du charriage, mais de la part de celui-ci dans IVérosion
totale, ce qui vèut dire que IV érosion p~r suspension croî~ plus vite
,que IVérbsion par charriage 10rsqu9augme~te la pénte; cet etfet dégres-
'sif se transmet donc de façon très attérmée à Kch.l %, rapport de '
.E2 ch max à E2 ·
Pour ce qui concerne lV.influence des autres paramètres (données
granulométriques et pourcentages de c~tures),si IVanalyse est aisée· pour
le ruissellement (hr et q), elle est plus, complexe pour IVérosion. En
effet, les actions de ces paramètres sont parfois contraires à celles
quVon pouvait raisonnableme,nt espérer; il en est ainsi, en particulier,
de IVeffet progressif de A %sur Kch %et de IVeffet dégressif de SG %
sur E2 ch max. LVaugmentation de E2 avec (A+L) %peut s.v ~xpliquer par
IVaccroissement de compétence, ce paramètre (ou A %) étant un facteur fa-
vorable au ruissellement, et· par conséquent à l'i'érosion, la même tenta~
tivé .dvexplication pourrait 'être' appliquée aux anomalies indiquées plus
haut: Si les paramètres· A % et (A+L)% ont systématiquement un effet po-
sitif, le paramètre SG %a toujours i par, contre ~ un rôle négatif;, ils ont
des effets antagonistes, mais:ne peuvent. pourtant pas s 9interchanger en
raison de 11 effet (que nous 'nvavons pas mis en évidence) des s'ables fins
qui les séparent dans 1 9échelle grarmlométrique._ " .
La inise en èulture favorise lè .ruissellement (sans doute par
aplanissement des sols ce qui diminue ::;La rugosité, et par canalisation due
au billonnage); elle favorise IVérosion totale '(parau~entationdu ruis-
sellement et destruction ~ela cohésion des sols)·m~is4imirme la part de
l~érosion par charriage, vrâisèmblablement parce que 19érosion par sUs~
pension croît plus vite que l?érosion:par charriage .
.....
. :.
...; "-4.
".
1
1
l ,\
1
l'
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TABLEAU SCHE:.MATIQUE
DE LINFLUENCE DES' PARAMËTRES
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En conclusion deux remarques semblent intéressantes
~ absence d9influence ..de la superficie sur la valeur de _la 18lJle d9ablation
E2 (ou érosion spécifique); toutes choses égales par ailleurs ""'(indice de,
pente, teneur en argile et limons, mise en culture), 19érosiori totale
est donc proportionnelle à la superficie; cette affirmation ng est natu~
rellement valable que dan~ les limi~s de~erficies étudiées (de 2 à
10 hectares);
rôle néfaste de 1 a mise en cultur:.~ qui augmente le ruissellement (et par
conséquent, diminue 19infiltration, privant ainsi les plantes d 9une eau
qui est pourtant rare) et qui aggrave aussi 1 9érosion de terres qui sont
déjà pauvres. Ce ne sont pas les mises en culture qui sont condamnables
mais plutôt les façons culturales, à défaut, bien sûr, d 9assurer la dé- ,
fense des sols par des techniques appropriées., '
Cette synthèse ne S9 applique pas aux bassins de la Station Prin~
cipale S.P. et de la Station Secondaire S.S., pour lesquels nous possédons
pourtant les estimations (en fréquence annuelle et décennale) de hr et de q.
En'19 absence de données granulométriques, il n9était pas possible dgef~
fectuer les mêmes régressions; néarunoins, un examen rapide fait ressortir
une rupture de pente des liaisons principales hr (S) et q (log 3) ~ les
différents paramètres secondaires conservant leurs influences respecti-
Ves ~ rupture de pente située entre 10 et 15 hectares et tendant à amoin~
drir le rôle du paramètre superficie; il est certain qu9augmentant indé~
finiment'ce paramètre, nous observerions une succession de segments de
droite dont la pente tendrait vers zéro à la limite.
En conséquence, nous estimons indispensable de rappeler qUè les
résultats de cette étud~ ne Sé3:uE..éil:.i.ep:t_...~i:r.~_ appliqués (avec un degré de
confiance' suffisant) .9..~e_<!?-..ns lelL)jp~i..~E?.ê.._d_e_~...E§:~~~tl.:~_s_~t~lisés ~~s
articulièrement da~..ê..J:.9:..~~__~e_~_,Ê..~erf~.~i~_~, _~e..~<.?.f!_~c9:ss i..!!L4.:..éros~9..g
2 à 10 ha '
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A N N E X E S
-
1 - Caractéristiques des crues des trois bassins d~étude de
ruissellement (Station Principale, station Secondaire,
Station Barrage) -
2 - Caractéristiques du ruissellement et du transport solide
des cinq bassins d~ étude d~ érosion (fosses à sédiments) -
3 - Graphiques représentatifs (pluviométrie, ruissellement et
érosion) d~un évènement averse-crue -
4 - Gral'Ullométrie des matériaux transportés par suspension -
, - Relevés pluviométriques journaliers
CARACTERISTIgJES des CRIJES des BASSINS dVETUDE de RUISSELIEMENT
Symboles utilisés
Pa mm - précipitation antérieure ...
ANNEXE 1
- numéro de l?averse
- date de la crue -
daire et Barrage -
- coefficient de ruissellement -
- temps de réponse : temps séparant le
centre de gravité de la pluie de la
pointe de la crue ..
- temps de montée : temps séparant le
début du maximum de la crue -
- temps de base : durée du ruissellement -
.. débit maximal -
%
mn
~/s
mn
mn
103 m? - volume ruisselé pour Station Princi-
pale -
m? ï/ Iî citations Secon-
N°
Date
Kr
Tp
Tm
Tb
Q max-
Vr
P max ~ mm - pluviométrie ponctuelle maximale sur
le bassin (pour Station Principale
seulement) -
P min - mm - pluviométrie ponctuelle minimale sur
le bassin (pour Station Principale
seulement) -
P moy - mm - pluviométrie moyenne -
Averse
Références
Hydrogramme
Ruissellement
Saturation
1
1
1
l'
1
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TARGEAiJ n r" ~
VALEURS CA.'qACTERISTIQUES ics CillES du BASSIN de KomI'rtifJUZCUT
(STATION' PRINGIPAIE = S = 16,57' ~?) \
A:mCe 1964
=====::::;=v;===== - '-" ~f-=·'=';'=9, ,~~::' ==::;:::~===,==========
9 Références ~ , Av-erse, ~Satura,~~Ruissel1ement~, Hydrogramme" v!1I;A-=--IQ~c:::I..t=I'c;ac:lllC';;W.a VC::::.~CII=~~c";1~cac:1'~;'c'''V ti on ? ":~~":ICZJ~~'':':::'C'H:::I~E::IIV c=I~c:::lI~ : 1I::;;II~.._.e=-c:::lIll::;;lle:II ~
• V ,? - L v',' , : v,
~ N0: Dat~ ~P max:P min:P moy~ :Pa :, Vr 3: Kr ~;Tp: ~ : Tb : Q~ ~
:. :' '~mm: mm : mm ~ :mm. p03 m: % rmn: ,mn : mn: ID /'? .~
v_.-e:::a- • .-.:::-_~~ ~_Clt. c;U~aa._c:::lI. ""-=-c;;r~e;:,p ~ c:M::Ic:::lIc:::lIa=.::';"='~ '1 C:.II.;;:a:;:'~~ t c:::lI~ V__~c:::lI. ~c:::lIlIaICI:lII • _~c:::I • ~1I:;lI~c::::IV
v" v'' " \' <t • V ' .,. v
V ,. V 9 • V " v'
v . 1 7'" 1 61.' V • V . , v
v 2- 7 v 21,0. ,9,9 . .J.3,' f 'ln. ob. v, .n. op av
v ·'· \' 9.,' ,\' . • v
~ 2 7 :,26,2: 15,5:,21,3~ ,13,6~ 158,:~4,8~:3~1 28:145',: 47,00,J
v 9, .' , ? \', ,1) ,. ''/
~ 4 10~ 104,0: 58,0: '70, 8~ O~9 1(1+90)': (37) ~ :. " ": 136,00 b;
v V'" V V ' • v· ': ~
~. 6:,17 i 13,5: : 0,0: 3,3~ 1,2 ~ 10,3: 21,4 ~'38 :. 12,':120: ,6,00 ~
y ~".y, 'v , , v" , " , . " 9
~ '7 19 ~ 26,2: 12,0: 12,2~ 3~3 f 22~ 9: Il,3 L, : hO : 250: '2,55 ~
v V" V v' ' v " , " • : ,\,'
: 8 20 ~ 56,5: 25,5:' L~0,8~ : 12,2H;;75) :(40) ~",,:, : ,77,0.0 1J'~
v 9· ' ., V V ' v, V
v ' 9 \". '" . , Ni ' 9')' v l' vv 25 v 31,2, 1:.>,2, '24, (v .40,8 v. l80. ' 9 22;0 :.0 Cv
v '1.." v ' ',v • 9 : i"l 11 1- 8 ~ 27;2: :12,8:: 18,3~ 0,8 ~ h3,5: 14,3 ~ 9 14 :220 7,,70 '1
y ~.'.' " v ,y v' 11
v' 7·'·, ~ , v. () , ' • v
: 12 3 ~ 12,0: ,5,3:, 9,1~: 18,3~, 9: i." ~,55 ~
~ 15 9 '; ,13,0: 4,2:,' 9,.5l ,5,:1. ~ (1.5) :~. :4,10 ~
v v ' .' , • v ~ " ~, • 'v
: 17" 12 ~ 3'6,0: 17,0: 24,6~2,1 ~, 13.3,5: 31,l;. r 35 :40 :,195 24,00 "~
v v' " '9 V" f.' ,: v
~ '22 2l~ ~ -20,7:' iJ.,l:: 9,8~': 0,3~, 2'8,3:17,5~' 55 : :20 :15,5 8,30,~
y ., ?" ' , :' v? v, ' ..', ' ,.yi ,23 ;' ',24 i ?2,5; 53,0;' ~~,2i: 9,8~: 336 ; ))',8 !: 5:5 ; .16 ;270 57,~0 :,i 1
~ 25 : '27,' ~':36,2: 2l~,Ï6:' 3l~O~: 5;2 ~(10Q) " ~. 28,60 J '
v • ' ''1'' : " ' '~ , 'v • '1. •• " " v '~ '26 29 ~ 46,0; :40;9;: 42,q : 31,0 ~, 1/-:-6,5; :20,8 ~ 75 ; :50 ;185 33,qO ~.
v v', " ,7·'" y 'v . ',v'
y 31 v' :"" y,. 'l,Iv JI" ? 18 : '.20 ,:225 ': '6 30' v 'Y ? 'i ,0 V -!4.,I!-: v ' , " '. v1 28 ' ',- ~ 34,7;' 19,r:'24~7~' '~ 31,8 : ',:" :.' ,. '" ~
v 31 v : : ~ 22,3 y 85,.5,: v 7: 22 :320 : 11,00 vv . • V V ., yi 29 8= 9 ~ 32,8: 9... 5: 18,7~ 2:'/.,7 ~ 32,6~ 10'~'5 '~J5 f; 50 ;265·; 4,10 J
y v y v v v~ 30 11 ~ 35,0: 11,6: 24,2~ 18,7 ~ 84 20,9: 37 35 )95 15,00 ~
y y v V 9 V
( ) Volumes estimés à partir de Phydrograrnr!!.e t.ype
a Appareil non instaD.é ~ b Appareil emporté = c Appareil non réinstallé
TABLEAU nO 68
VAIEUB:S CARACTERISTIQUES des CRUES du BASSIN de KOUN7KOUZOOT
, (STATION PRINCIPALE ~ S = 16,57 km2 )
Année 1965
9 '1 9 ~~ 'Références' ~ ,Averse ~Saturë;l.-~Ruissellementl Hydrogramme .~
~ ~_c:r_c:::II ~ ~CoIlII;;8.,;;:1e:tI::lC:l-=-CIICl1_·r.=-c:::IIe:tc::ollC:OlO:=al t ion ~ 1II:;:I~e:t"'.-:J_lI;;tll::;llca c;:;III: __IIo2_c:::r~__--"I:GC::=ICD ~_CJ_~
~ N0 : D t ~P ma.x:P min:P moy~ Pa ~ Vr 3: Kr ~ Tp : Tm : Tb : Q max ~
. ~ :. a e ~ mm:: mm:' mm ~ mm ~ 103 m: %' ~ mn : mn : mn: m.3 / s ~
:~~:_~~c:::II~_e:t~_~:~~~_:~__~_~_~~~~=~~_~~_~_:~~~ClI~~~e:t __~:_~~:e:t~__ :e:t~I::I~ ~
~ 35 27- 5 ~ 12,1: 0,0: 3~5~ 5,3 ~ 1,9: 3,3 : 10 : 80 0~17 ,~.
~ 37 4- 6 ~ 14,0: O~O: 3,9~ 1,0 ~ 8~5: 13,2 ~ 25 : 95 4,05 ~
~ 39 11 ~ 54~5:36,0: 43~5~ 7,6 ~261,0: 36~2 l 20 : 23 :260 69,00"1
147 9- 7 1 10~9: 2,2: 5~6~ 4,8 ~ 0,21: 0~22i 20 : 55 :', 0~17 ~
948 12/13 ~ 18~7: 8,3: 13~2~ 5,6 ~ 1~4: 0,63~ 55 :205 0,3 6 ~
~ 51 20 ~ 33~1: 6,1: 14~6~ 7,8 ~ 16~3: 6,75~ 22 : 25 : 65 6~OO ~
,1 52 24 : 7,1: 0,0: 2,3~ 14,6 ~, 1,06: 2~70~ 25 :120 9,24 ~
~ 53 26 ~ 61~2: 27,6: 41~0~ 2~3 ~107,0: 15,7 ~ 20 25 :205 28~60 ~i 54 30 ~ 43~0: 17~3: 27~0~ 41,0 ~101,0: 22,6 ~ 21 30 :190 22~40 ~
9 55 1~ 8 ~ 39.• 5: 15,0: 22~9~ 27~0 l108~O': 28,4 ~ 28 45 :185 2,5~60 ~
~ 58 8 ~ 21~0: 9,0: 17~3~ 3~3 ~ 26~4,: 9,2 ~ 0- 40 :180 5,75 ~
~ 59 9 ~ 29~1: 2,0: 1J+~8~ 17,3 ~ 2,9 1~17~ 9 :210 'O~48 ~ ~
~ 61 11 i' 9~~: 0,0: 7~2i" 1,8 i 1,5 1~9 i 5 : 95 :l,.o~ , l
9 62 12 9 12 ~ f. 2,5. 9 . 9 0 ~ 8 9 21 . 135 0,1 ( 9
~ 63 15 ; 34,5: 9,0: 18~,n '7,2 ~ 45,8 11:-,8 ~ 30 17 :195 :9,70 ~i 64 17 ,i 17,1: 3,0: ~0,4i 18:? X ~,7 14,3 ~ 11 12 :140 :~,25 i
9 65 21 ? 25,0: 15,8: .19,29 10,::- ~ 3o,~ 1.1,.5 9~:;i 24 :150 '1,70 9~ 66 22 ~ 31,5: 14,0: 21,8~ 19,2 ~ 93,4 25,9 ~ 33 30 :260 16,00 _ ~
~ 67 23 : 14~8:' 10,0: 12,9~ 21,8 ~ 26,5 12,4 ~ 60 60 :265 ,4,65, ~
r 70 30 ~ 25,8: 17,0: 21,.2~ 1,6 r 17,8 5,05~ .19 27 :210' 6,.10 ~
~ 71':" 2"; 9 ~ 29,9: 16,6: 21,?~ 21,2 ~'33,8 97 4 ~ "27 30 :205 9,70 ~~ 72 J ; 16,2: 7,5: 12;6~ 21,7 ; 18,8 9,0 ~ 40 10 :280 ,3,20' ~
~ 73 -4 '~15,0: 10,0: 12~L!.~ 12,6 ~ 35,0 17;1: 26 30 :240 6,10;
~ 78 ~3 ~ 22;2: 7,5: 14,6~ 1,2 ~ 25,7 : 10;6 ~ 48 23 :165 10,00, ~
~ 80 .1-10 ~ '19,2: Q,4: 10,3~, 2,4 ~, 11,7 :(68;5H 46 30: .1,00. ~
( ,) 'Résultat doutelL"C
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TABLEAU rio ·6.8
VALEUIià':bMACTERJ[STIQUES des CRUES du BASSIN de :KOONTKOUZoUT
(STÂTIONPRINCIPÀLE - S = 16,57 km2)
Année 1966
. y . v ; : '. v', v· . ~,. .: ..1 Référence:;; :. -,' Averse 1Satura~~Ruisselleqlent~ HydrograrnnÏe' ..~
~.-~F~~-=-CQl:~-~-~~o=I_~~' tion:-~-----:-~-=:I_--~---------~:;
~. N~':" Date .p~m<pc:P ~n:Pmoyl .Pa ~ Vr 3: Kr ~ 'rP : ~ ':' Tb.': Q~'maX;'l
y .•. . y mm· •. mm • mm y mm y103 ID· % y nID • mn . nID:· - q /s' vy .• . y. .• .• Y: Y.,L •. V .'..... ID.J. l , Y1--.....·: ---CI!':-e=~: e::a.--~~ :.----~- : -c;.-- ~ --:a-=--Qt.~.~o;D ~ : ..__c=.~:-- ::7-~-;-~~:,--.-:--~~.
~. ?2: 2~ 5:: 58,3,: 31,5: 47,41. :6,8 1247,0 : 3t>5 1 53 :.4? :2,10': 7o,70~f'i 83:.,.1- 6.~ .14,0: 6,0: 9;~~ ~7;4 ~ :'8,2: 5,2:: 25 : 25::150 '2,55-'':-
y 84: .. .2., : 1 9,0:. 9,0: .2,5:: 9,5 ~ : 1,25: 3,0.~ ;21': 6 .:165 ,0,.24~,:
~, 86:·,9, .. 1. 3,5: 9,0: 1,61 ,2,5' 1 :0,6?: ;L,7.,~n~ob:: 22:110: 0,16: l
1 89:'16. : ~'.;13,0:,' ,?,7: 5,0~ 1,,1:~ .0,31: 9,37:;26: 2~ :85 :' 0,.10: :i ?3: 24. .1 ,14,5: 2,2:,6,71: 0,4: Q,70 : 6,~?: .52:' :.,27, :110. 2,55. 1.
v 94: ?6: : L7,7.~: 2,5: ,,4,1~ 6,7.J 4,~O: 6,151 13.~ : 17 :'85;: .2,,55:, J
: 97: .3""! 7. ~:.8,7,: 1,0:' 5,91 2,1 ~ '5,75: 7,0 ,P37 : 27 ':' 95" :' 2,55'· ~'
: 98,: 6. : 1: 9,4:..1,1:. 5;~1 . 5,0 ~ : 1,92: 2,2 1 .2 : "~ : 60:: 1,.12 l
~. 100: .8: . ~ .28,2: 4,0: ~5,?1 6,3 1 S4,60: 23..,4 ~ 42": 37 ':1~5' : 32,60 "1.
: 101: 12. : ~ ~0,2.: 4,8: 11,3~: ~5,5: 17,50: 9,5'~ 33 : 20 :130:: ·7;.25:: J
~ 104: 20. ~ :24,5: ~,2,: 15,41.. 3,0.~ 51,0.: 2Q,OJ .17',: 2']: '60: 12~80.' l
l 105:,22" 1,?0.,3:. 5,0: 12,31 :15,4 ~ 129,3' : 1f1:,4J .11": 25''': '55': 9é.o .. ~·i 198; 29 ,~13:,1:: 4,5:.' 8;,2~ ,~,~: 6,5: 4,81 :18::,1:6 : 95:·' 3,}9'~.
y. 19~: 3~ 8: 1 .23,,2:. 1.1,4: 18,8~ : 8,2 l 44,6: 14,3 1 27' ,:. 29' :200: : lo.,:6?,,1·
r ~~o; .5. : 1 60.,6: 3,3,6: 47,91 :18,8~283,O': 35,7) .41+ ;:.:. 6~J ':'.:1;90: : 84,.0~ '_l
1 112: 9/10'1 A9,0::23,6:42,6~. ,6,.6 ~2J5,0": 3,8,,"9 1.55':, 6.CL·:.·200 : 68;00: .or
1: 113:,13. : ~.18:,6:, 4,5: )0,61, 42,6 ~ '14,9: :8;5: :50: 12 :::1;10, ;. 8,30 ·r
~ 114: 15, ,125.,5: 1.5,1: '21,3-: 10~9 .'~ 13,0 ': ?,-7 .~ 45 ': 45": 465 :.' 8" 05' 1:i 115: ,25: : l:,':H~,5:. 3,5: .:' 9,Qf :21,,.3·i: 0,3 1: .o,4.1i~·o~.f': ~2 :,120 : ': 9.;:LA:i:
y ~16~ '7-.6 . y 3q,0. 6,9. 15,3'\,: : 9,0 v 31,~, .. 12,~ v~.o~.,.21+ .21q :I.1,:9q.,v
: 117: 3.,1 : 1)p,6:' 2.2,3,,: '26,41. :15.,3 : 48,~':: ~1,.·+ :~~.o~: ~6 :f25, • 17,:~.; 1
:. 1:19::., 3- 9L:I;~,7:: -3,7.: ,11,41 ,9,4 1 .14,6':, ·7,,.~ ·1~.9b: .3:Q. ':210: 5,7Q':
~' ~21,: .. :., 'll-~Ld ,3,;S,9,: 19.,0; ",:47,5l,·· O,:~J,)29,~,,:. "R..,"?:. ,~~. ~.P~ .,.~Q<:: 285.: : .. .s~)9 L'
~ 12.4: 16 1 63,8: 27,4: 47,8: 0,4 12.44,0 : 30,8 ~n.ob: 36 :280 44,00 .. ~
: 125: 17 ~ 18,,4: 9,5: 13,01 47,8 1 13,3: 6,2 1n.ob: 12 :225 1,25:
: 127: 18 1 16,,5: 8,5: 13,31 4,9 1 41,8 : 18,9 ln.ob: 1~ :220 8,30 1
: 128: 23 1 18,2: 4,7: 10,01 13,3 1 4,45: 2,7 :n.ob: 20 :100 3,30 1
l 131: 1-10 ~ 9,6: 0,1: 3,5l 4,2 ~ 1,34:, 2,3 ln.ob: 15 75 1,00 l
~ 133: 6 ~ 11,0: 0,3: 3,9~ 0,9 1 1,10: 1,7 ~n.ob: 15 : 85 0,88;
TABLEAU nO 68
VALEURS' CARACTERISTIQUES des CRUES du BASSIN de KOUNTKOUZOUT
(STATION PRINCIPALE - S ='16,57 km2)
Aimée 1967
v . v v v "
~ Références ~ Averse :Satura-~R~issellement~ Hydrogramme :
,i~ ~__~~~?~~__~~_~__~~~~ ~ tion i __~~~ ~__ i ~~~_~~_~~~~~~ i
~. ~ . v v . . v Tp' T ' ~
,v N0 : Date vP maJ:C:P min:P moy~' Pa : Vr 3: Kr ~ ': Tm, b: Q:max v
.v: v mm : mm· : mm v mm v103 m,: %. v mn': mn : rnn : m.3 / s v
, v. , " v. " " ,v . ,v... . ' v " . , '. .' ~
.J~~-:--~~---~~-~~:~---~'~~~~-~l-~~-~l~---~-:~-~~a~l~-~:-~--=----:-~~~-~v
~ 135: 14- 6 ~ 16,4: 6,0: .9,.8~ 2,8. ~ 6,5: 4,~ ~ 88 :33 :150 '2,36:~
X 136: 21 X 15,7: 7;5: 12,3X 9,8 ~ 19,2:: 9,4 ~ 33': 20 :125 7,7 X
v , '22,9·. 2" 6·' 9 4v v 6 v 6 ' l'0 8 . vv 138: 27 v ,., v 3,9 v 25,0 :' 1 ,1 v 4': 31 : 109 " v
,~ 139: 3- 7 ~ 14,4: 0,4:' 5,n '9,4· ~ 7,3:" 7/1. ~ 28: ·18 :105. 4:,6'~
'~ :1,46: 23' : 25,4: 10,3: '17,5~ '.1,0 ~ 55,0 : 18,8 ~ 61': ·52 :135 ~6,0. ~
l 147: 23 ~ 15,7: 1:,0: 7,4~ 17,5 : 16,3 : 13,3 ~ 31: ::16 :190 4,6' ~
:: 148: 24 ~ 37,): 12,7: 25,3~ 7,4 l140,0: 33,4 ~ 67: ::64 :195 ~5,0,~
.' ~ 152: 1- 8 ~ 23,5: 11,0: 15,9:- 1,9 ~ 56,6 :' 21,5 :- 36,:.'24 d70 17,2. ~
:,: 154: li l '11,9: 3,2: 7,6~ '3,8 : 9,0,: 7,2 ~ 28.':"25 ~180 '3,14;
~ 155: 16 ,~58,5: 13,8: ';32,~r 7;6 l177,0:: 32,?~' 21:: 30 :240 ~2,3: ~
'l 156: 20 ; 12,8: 2,4: 6,2~ 32,6. : 7,7.:' .7,5 ~ 31:: 21 d60 ),86 ~
':·157: 2?', ~ .13,~: ·7,5': 10,4: ~,2· ~ négl :". '~100': 30 ~ - '<?,03'~
.: i5S: 23/'2)+ l 31,?: 21~2: '26,4: 10,4 ~ 49,2 : 11,2.: 27 :28 :245 ?4,4·;
l159: 24 ~ 31,5:· 20,4:25,~:.26,4, r53,8.:·12,7·: 70'; 67 ~250 ?6,0::
: 160: 29 . :.9,f3: 1,4.:' 4,2~ 25',6' r'2,O: 4,9: 63,: 63 :145 ,0,48 :
,l 161":. 27/28 ~ 15,9:' 6,1: 10,?: 4,2 r 2,9:.: 2,8 ~ 22': 14 ; -. :0;64 ~
; ~ 162:: 30 " l 15,3: '0,6: 6,4~ 10,2~ 10,0,: 9,4 ~ 20':' 20 :210: '2,48 ~
,v 163: 1- 9 v •.• . v 6 . v',. . v· ' '.' ' ,185·' : v
.f .).". ,f 39,?;.22,Z;,28,3! :,4; i· 82,0'; 17,5.:.37:,;:.)3 ~225~' ;1.4,3'1
;~ 1,64:· 5 . i 36,~: 14;7:'26,7~ 28,3. p52,0;: 34,4:l47; ::40 :270.:' $0,0 ~~
; v 166: 15 .v 13,5: 0,0: 3,2v 14,4 v 25,2: 47,~ v 22.: ·18 :150: ,9,35. v.~ 167: 19 ~ 10,4:' 5,2:' 8,2~.·3,2 ~ 1,6::' 1,2: 68':35 :240: .0,26,~
'~"16~: 21+ ~ 15,~:10,5; 12,?t 7,3,.: 6,0: 2,8 ~ 72 ,':66.:175,: :.1,53.:
"
1
1
1
1
1
'If
l,
1:
,1
1
1
,l'
1
'1
1
:I~
"
.'. :." ~'.
, 1',
:" ..• .:--:.:-"':' . -~.' .
" . .", ,.-:--..: ' _ ~::.' :
1
TABIEAU n O 69 .
VALEURS CARACTERISTIQUES des CRUES du BASSIN, de
(STATION SECONDAIRE ~ S == 0,265 lm?)
Année 1964
. ~,' .:.:: ;'.. .: .'. . ...
KOUNTKOUZOUT
'. V· 9 9 V
9 R'f' . 9 9 9 Ru' il" t 9 H d 9
'9' e, ~r~nces .9 Averse 9 Saturation 9 ~ss.e emen 9 . Y rogramme, 9
v~~__ v V 9~_~~~ ~_~_~_V~~~~~~_~ ~~V
V ·.y··9 V. 9 9
'9 . . v· P moy v Pa' 'v Vr . Kr v Tp: . Tm ~ : Tb . Q max 9
'y N°" Date' y ,Y 9· • ~:" " ", ~~ "..: .. ,. ~ mm ~ mm ,~m3 : % y mn : mn : . mn: rŒ3 / s 'y
J_~· ~X~_~ V__~ ~~_~9~ ~~.~~ ~?_~~~_._~_.~ ~ __~~_v
,y , • . 1 V . V • 9 •.•.•'. 9
,~ >2'~ .: . 7~ '7' ~ 18 0 ~ 21 0 '~ n ob" ~ n ob ~
9 .• 9 "9 , V' 9 • ;,9
i ":'4 :'.,'; 10 i 7'3 5 ~ i 8 100 61 5 l 0 '. 6 : 45 5~, 75 '.~:~ ' .... !: ~ ,. ~ 1.,0' ~ 4 380 ., ~ 15' 40' : 5, 05 ~
:~ '~~.;'8: : 20 ±' ~> 275 ~ 73,5 ~ 6 96q (91' 7)~ 1 '11 '90" 4,80 :~~ :.\(: .: ," ~ . ' ~ ~ .'. ' ~ J
·9 ' . 9 9 9 1 14Q' .' ~ b' '4 45 1 10 9
'9.'9 25' y 31 ·2 9 27 5 9 56 5 ,n. .a • . .. ' ',; :1:~ ~,;., ~ 3 720 ' ~n.ob:14: 55 4,5Q "~
'9 y' 9 Y Y .Y
,; 11 1- 8 ~ , (21;'0); 0,3 ~ 2·670 46,0 ~ 13 . 10 80 1,90.;
. y y y Y' ' v :'. ' ,'9
:; 1,5 9 .'. ~. 11,.6 ~ 5,3 ~ 2 280 74,2 ~ 10 :. '10 50 ~,OO J
,9... Y 9 9 Y ,9
::1,7 12 ~: 21;8; 1,1 :438q 72,7~ 4 : .. 9 65 ·3,50 J
'y 9 : 9 9 '9 .Y:~ 19 16 ~. 10,.7: 4,2 ~ .. '. 670 22,7: 3 ..8 70 . Q,42. .:~
'9, y 9 9."· 9 ;'. ';9':~ 22 24 :. 16,5; 4,8 ~.~ 640 58,0 ~ 6 .. 8 :'145 1,90:~
': 2~ 24' ;. 46' .: 1'6',5:": 73',4 ~ 0 '. :.8 .' ,140 . 6' :~9 9: . ,.5 9 9 9· 420 y ~, ~ '9
'9 1 Y ' 9· • • ',9
': 25 : 27/28 :: 32;3:: '5,8 ~ 4 8jQ. 54,2 ~ 0: 13 . "110.. 2,6.0:r
9 ",..~ . ,...., 'y" :=. :.. ,".':. 9' ..9' . . -'... 9..· _. '. .. .'. . , y
~ 26 29 ~ 44,5; 32,3 ~ 5 880 . 47~9'; ..0.. ,·: 'ïl ':b5"::' '4,3<\:..,:
9 y 9 9 9. ..yi 28 31 i 34,7 i 1,2 i· i i35g·· ..23;S·r 1i···;· '1~ :; .' ~g i'ig i
9 9 9 9 1 , Y
9 9 9 V Y V~ 29 8- 9; 32,8 ~ 34,7; 5 910 65,3 ~ 0 8 160 2,90:
v 9 9 9 9 9
J 30 11 l 27,0 ~ 32,8: 2 820 37,8: 14 11 55·' 3,75 J
9 9 9 9 9 9
± P moy sous-estimé d 9 après P 5 donc Kr sous~estirJlé.
( ) Résultat douteux.
TABI,.EAU nO 69 .
VALEûRS' CARACTERISTIQUES des, CRUES du BASSIN d~ KOUNTKOOZOUT
(STATION SECONDAIRE - S = 0;265 km2)
Année 1965
." .: ...": . .... ? -, v·· . ... .. ? . .. ..
~ Références" ~ Averse ~ Satu~ation ~ Ruisse,11emènt ~' .," Hydrogramme" .,' '.. ~
. ~--~~~~~-~ ~ ~-~--~~~~-~---~~~-~~-~~~~--~--~~~~--~~--~
r N0' : D t ~ ~ moy. y Pa ~ Vr Kr ~ Tp : Tm : Tb : Q max ~
Y' .' a e y nun ~ nun ,y ~ • % y mn •• mn ". mn . m3/s yy· Y.' y. V nY . • y . " . ,y'
~~-~~:~~~~~-~~-~~--~~~-~~------~~~~---~:-~-~-~-~~~~-:----:~~--~:-~~~---~
~ 35 27'7 5 L 11,9' ~ 6,8 ~ 320 9,8 ~ 2 '41~ 0,52 1
~ 38 6.:.. 6 ~ :10,9 ~ '11,9"~ 330-: 11,0 ~ 7 35 0,26 ~
~ 39 lL L :40,4 ~ 10,9 ~2 490: 22,3 ~ 1 1155 2,55 ~
~ 51 20; 7 ~22,4: ~ 7,4 ,~6090:(98,6) ~ 3 10 42 6,60 ~
~ 53 : 26. ~60 l' ~ 1,5:F 580 ' 50 6 ~ 18 19 54 1, 95 ~
y "26 y , y y 5 820 . , y 0/. 13 99 2 10 yy ,o' " V Y .Y Y =r , y
'~ 54 : 30 ~19,4' ~ 60;1 .P 860 34,8 ~ 3 374 1,95 ~
~ 55 1~8~, 17,6. ~ '19,4 :F530 52,1 ~ 16 1546 2,50~
'~ 58 :' 8 L :19,8 1 17,6 .. P 830 33,5 ~ 4 8 114 1, 85 ~
. ~ 59 9 L .20, 0 ~ . , 19,8 ,~2 310 ': 41, 8 ~ 10· .50 2, 50 ~
~ 63 15 ~ 26, 0 ~ 3,8' F 380 33, 1 ~ 2 5 91 1,40 ~
~65 21' ~'17,5 ~ :3,4 p210 .. 25,0 ~ 1211.44 1,12~
~ 66': 22. ~': 18,2:: ,17,5 . ~2 000 39,8: 15 12 '61 1,,59 :
i 67 : 23 ~. 12,2' ~ . 18,2 . P 000 29~ 7 ~ 0 2 68 0,78 1
'~ 70 : 30 L: 21+,4. ~ 2,1 P 950, 29,0 ~ 6. 9 47 2,10 ~
,~ 71.: ?- 9 ~. 25,2: ~ 21+,4 ~2 080' 29,9 ~ '1 11 .65 . 2,50 ,~
'~ 7?- ,: J J' 11,8: 25,2 ~ 585 17,9 ~ 9 2 ,38 :0,60 J
~ 73": 4 ~'11,9 ~ 11,8 ~ 885 27,0 ~ 5 8 . 50 :0,84 :
'~ 80 :. 1:-10:. 17,9, ~ 2.,0 P 080 21,9: 5 8 51 '1,42':
. () Résultat dout.euX·
.~~.. . .. .- ..
.... ..
.. ~, .
1
1
1
1
1
1
:1
Il
l'
. )
1
'l'
1
l'
1
1
1
",1
1
() Crue reconstituée·
• ':p.:' 'R :.:: ••: ... '. p" •.__p : .'";:.' •.•
. ".
'.. '.' .' .'. .~
VAIEURS CARACTERISTIQUES des CRUES du BAsstrt de' KOUNTKOUZOOT
(STATION SECONDAIRE - S = 0,265 km2)
• • .' '"C 'Année '1966. ,. , - ..-' - ~;
. ,. 9 9 9 9
~ R~~ére-nc~s ~. Averse: i Saturation ~ Ru~ssellement ~ Hydrog~aIIIII1e: .. ::
~~_~~_~_:_~~: : ? ~ __~~_~_~ ~ ; __~~~~ ~ ~~o ~__ ~
~,N0 : Date ~ P: moy : ~ Pa . . ~ Vr .,. Kr l Tp : Tm.: T~. : Q max. :-
: : ,: :' ~ mm . ~ mm, ~ .m.3 : %. ~ mn : : m.n : mn : m3; s . :.
v~~~.~~__~__v~~ ~v~ ~~~ ~_v ~ .~_~~ v .__~._~~_. ~v.
9 .' . 9 9 ·9·' 9 ' , , . 9
r 82:2&'5~ 54,2 ~ 10,8 :(7800)·; 52,1~ 0 10 70 6,pP·r
~ ..8.3: 1~. 6 ~ 9,5· ~ 54,2.~ (280)': 10,7 ~ 0, 10 45 0,;35 . L
~. 84: 2 ~ .3,6: ~ 9,5: n. ob ~ 0,35.,':'
r .97,= 3-. 7 ~ 6,6: , 1,1 ~ 1 110·: 61,0 ~ 23': 5 130 .0,90 (
9. 99' 8· 9 . 9 6 . 9 1,3 9 n' ob 9. " 0 06' 99 • • 9 ., 9 9 .? ,. ~.l10~:.12· ~ ~13,5.: 5,9 ·~.1150 30,à~ 3·;.:~lb·· 66 1,.101 v
: 10~~~ 20 l 22,9·: 2,4 ~ "1,260 ,- 19,9 ~ 10:.: lO : ..60 1,88,",:'
l 108; 29. ~ 11~2: ~ 0,7 ~ ·450 14,{J: T :·4"; . 15 . 0,78. L
;' 109.~ 3-: 8 ~ 20,7.; 11,2 ~ ·420·: 7,~: 5: 19 32 0,50.;'
~ l~O:' 5 : 60,4 ~ : 20, 7 ~ 6 960 '. 41,;7: Q.: 15 100 '5,10~' ~:1. 112:. 9/10 ~ 32,4 ~ 5,6 t 2 940·: 32,9 ..:; 10: 15 70.: 2,00' ~.
9,113: 13 J 15,7: ~' 32,4 1 1.350;: 31,2':~ 7: 12 50 0,67 . :,
·r 114.: 15· ~ 23,8.~ 15.,7 :~··.500 7.,6:: 10: 7 45 .0,:70 ~.
~ 115: 25 : 12,0: ~ . 23.,8 ; . 100 3,0 ~ 12::' 6 20 0,23 r
r 117: 31; ~ 28,7:~ '.10,2 .: 2 820 35~6 ~ 5: 1,5 55. 2,50 r
r 121: 7/8- 9~ .~8,2:~· 0,1 ~ l 110., 14';3 ~ 13:: 15 ,. 45 .1,55 r
r 124: 16· .~ 53,1. ~ . ),1 ~2 .700,. 18,4 ~ 2: '1? 504,00::
r 127.: 18: ~ 21,1: ~ . 9~5 ~ 1:·400: 24,0 ~ 17:: 1p:.: ?O : 2,09 r
~ 128...... 23· . ~ ,,9;,9., .}" 21,1 ..r .220.. ·:-.·..·;- 8.'1 1 ~:''''J' : 3,·:···...25;··:;: '0,29 .. · ..~
~ 130: 28 ~ 12,4: 0,9 ~ 340: 9,9 ~ 24: 10; 25; 0,60 ~
1
1
1
1
1
1
'~I
<.
"
"1
l'
1
1
1.
"
,1
1
,-
1
TABIEAU n° 69
VALEURS CARACTERISTIQUES des CRUES du BASSIN de KOUNTKOUZOUT
,",' ., (STATION' SECONDAIRE - S = 0,265 lm?)
Année 1967
v V ?' V .
~ Référenoes ~, Averse'~ Saturation ~ ..Ru.,i~sell~~~nt ~ Hydrogranune ~
~ "lQIa:::lI:ZII&:::1~_I:=U:ClC:aoc:=o~~ .' i . ~ ~_O=Oc::::llc:.""~~~C;;:I~dle::t<=~·C='k=~C:IICZ:u=-~~e::tc:::";;~"?c::M::>I. IL2~c::»c::.~~
~ N0' : D t ~ P moy ~ Pa ~ Vr ., Kr ~ Tp : Tm : Tb : Q max, ~
? ' • a e ? ? V ~ cf v 3/' ?? ,.' ,? mm, ? mm ? In:-' ,.: . 70 v mn : mn : mn : .m s ?
~_c::::lI~~:-~-~~~:~~-~~-~~~~-~-----_~l~~e::t~~_:_~~__e::tc::»~~e::t_~~:~ -~~:--~-:------~~l
~ 135: 14- 6,,~, 16',3 r 3',4 ~ 640 14,8 ~ 30 '2 65 '0,89 ~
~ 136: 21' : ~ 10,3 r 16,3 ~ négl ~ 0,02 ~
~ 137: 2,5 '~ 4',3' ~ 10',3 ~ négl ~ .' 0,0.2 ~
~ 139: 3- 7 ~ 5,6· r 4',0 ~ 15 1,01~ 8 20 ,0,04 ~
~ 141: 12' ~. 4:,1 l ~,1 ~ 25 2,30: 6 35 0,,04 ~
~ 142: 13 ~ ~,5~, 4,1 ~ n. ob ~ 0,10,~
~ 146: 2~ ~ 17,5. ~ 1,0 ~ 280 6,1~ 0 2 18 O,~9,~
~ 147: 23: ~ 12,8. t 17,5 ~. 500·; 14,7. ~ 10 7 40 O.,~9 '~.
~ 148: 24 ~. 3 6,9 ~ 12,8 .~ ,4350 44,5 ~ 13 10 75 3,75. ~
~ 152:, 1- 8 ~ 16,8 ~ 4,7' ~ 1 110 25,0 ~ 10 10. 60 1,44 ~
~ 155: '16 . ~4?,0 ~ 3,7 ~ 3 450. 30,6 ~n. ob: 7 125 3,36 ~
~ 157: 22 ~ 13,2 ~ 2,4· ::no ob ~ :.' 0,97 :
~ 158: 23/24 ~ 28,9 ~ 13,2 r 4 170 54,5 ~ 23 17 85 '3,36 ~
~ 159: 24 : ~'27,5 ~ 28,9 r 2 190 30,1 ~ 7 14 31 2,48 ~
~ 161: 27/2,8 ~ 1f?,,6 ~ 5,9 r 275 8,2 ~ 7 15: 75 0,.14 ~
~ ,162: 30 ~,' 8,4'~ 12,6 r 360 16,2 ~ 20:: 10,: 7.0 0, 17 ~
? 6' 1- 9? ' ,'? v; 340 v 54 .:. ~ ": 37 ' '66 ?~. 1 ~:' 1 ~,. 25,2:~ 8,4 ~, 1 230 23,5 ~ 5,' 57 :1" ~
? ,', ,v ,v '~ - ??~,164: 5';~, 20,9'~ ~5;2.·r1035 18,7~ 0:: 8 60 1,33~.
~ .169: 24', 1 ~5,0 ~ ,8,3 r n. ob ~ 0;14 '~
: . :
1.
1
1
1
1
1
l,
l,
1:,
.J
1
'1
"
"1
,1
1
"1
1
.TABlEAU ' nO 70 '.! ..'
VALEURS:-ëAlü.ëTERISTIQUES des' CRUES du BASSIN de KOONTKOUZOOT
(STATION BIŒRAGE-S = 0,707 km2)
Année' 1965
V-' 9 w== .".~. f,?f." ~=..... ,,:,";;,:e;+ :_- \,._,":", .. _..,.. ::.:;" ' .. , .. ' ...
: Références ~ . X st' t" X Ruissellement X Hydrogranune f-
9 • Averse' aura lon '. . . .?
9-=~~-,-=~~. ~ ~ ---=--~-=----:---~---.,;,_...~-=-- ~ .
l N~ : Date ,~ p moy~: p~ ~ Vr . ,Kr ~ Tp : Tb : Tb : Q max, ?
9 • ,9",,,, f mm f m3 . % 9 mn • mn . mn . m3/s' vf' 9 UWJ" 9 9 ' • .9 • , , .9
~-~~:---~---~~~-~~~~~-~---~~~-----:~~---~:~--~:-~-~:~~--:--~~-~~1
.~ 39 :,11- 6: 38,8 ~ 12~2 1 n. ob ~ . 0,49'~
l 46: 4~ 7 ~ 8,7~: 1;6 ~ ~ ',,, _,O,l~J
l48 12/13·l 9,2 ~ 5~0 ~ .~ n. ob ~
l 51 29 ,: 29,4 l 8,6 : l Q,3 15J
~ 53 29 ~ 58,4 i' 3~6, ~ ~ '. 0, 890l154 . JO i .' 29,6, ~ 58~4 i i" . l,,3~i
v 55 .. 1- 8 v 26.,6. v 29,6· y v·' l,11Qy.~ 58 8 ~ 12,,7 ~ 4,1,: - ~.,' .0,094~
~ 63 :. 15 l. 32,,8~. 4,9 : ~ ),040~
X 64 . 17 9 7.9 9 32,8 9 9 '0 0089 '
, 6 9 ~ 9 9 f .' ,9~ 5 :2~ ~ 17~4 ~ 7,9 ;.1 490 12,0 ': 12:: 14. 55, 'O,38<n
l 66 22 ~ , 14~9 l 17,4 ~.1 430 13,5 l 18:' 19 ': 110, O,2,15l-
.~ 6-7 23 : 10,,9 r 14,9 l: ,410 5,3'~ 8 3: 95 .9,roor
l 70:,,30 ' l 23,6~, 2,,0 l.1 870 11,1 r 10 10:' 80'0,5:15~
l ,71 2- 9, l ; 26,2 l: 23,6. ~:1 380 : 7,4 ,~.; 6 14' ': 95, ,0,3.35~
~ 72 3 l 14,8: 26,2 ~ 900 8,5 ~ 10:: 15': 19Q :0,1.30~
~ 734 ~ lQ,2'~, 14,8 l :1130 15,5 V 9:' 5':'130 q,l,80~
l78 23 ,~: 14,7~: 0,9 : 740 7,1~: 7., 7 45,0,3'40~
~ 80 1-10 ~, 7:,2.~: 1,4', ~ 120 2,4 'l' 21 " 10 :', 35.. ,o,Q60~,
1
1
1
1
1
1
1,.
"
1
'1
l'
1
1
1
1
1
1;
1
1
, .,' Liffimgraphè"'înstallé' le""18 Août ~-1965 " " :.. '..'," .:, ',,"
. ,,"
:. :::,~ .. ,,:.' . . -
JABIEAU nO 70
:vALEURS',iCARACTERISTIQUES des CRUES du BASSIN de KOUNTKOUZOUT
(STATION BARRAGE ~ S = 0,707 km2)
Année 1966
'-: .'::"'~~" '._.~...•' , "''''.'~' ._~-::. -"-::~~:.t.:.' ~-.. -0 ~ .. , '-:","';., ~. -_ ••c.:"':-.... . ." ~~._ ~_ o
..?? ? v
LR:,~!ére!1ces ~ Averse ~ Saturation ~ Ruissellement ~ . Hydrogramme ~
~-~~~~------~ ~ ~~~--~~~~-~-~-~~~~--~~--~-~~-~~--~~---~~
~ N0:, Date ~ P moy. ~ Pa ~ Vr Kr ~ Tp' : Tm: Tb: Q ~aJC' ~
L. ,:. ~ mm ~ mm ~ m3 : % ~ mn : mn: mn: m / s ~
~-~-:~-~--~---~~--~~~~~-~~--~~l~~--~~-:-~-~--~---~~·:----: ~-~~:~~~~~--~
~ . 82: 2&. 5 ~ 42,3 ~ 2,7' ~ 3 310 11,00 ~ 30 18 190 1;040 ~
r '83: 1... 6,~ 7,8 ~ 42,3 : ~ 120 2,16 ~ 5 7 100 0,038 ~
~ 90: 18 ~ 8,3 ~ . 2,6 : ~ ~ 0, 004 ~
~ 93: 24 ~ 4,1: ~ 0,2 ~ 980 33,60 ~ 16 13 95 0,030 ~
~ 94: 26' ~ 4,8 ~ 4,1 ~ 360 10,50 ~ 57 14 170 0,085 ~
~ 97: 3;". 7 ~ 6,8' ~ 2,0 ~ 540 11,20 ~ 43 4 95 0,235 ~
~ 100: 8, ~ 9,1 ~ 2,1 ~ 230 3,53 ~ 13 10 105 0~114 ~
'~ 101: 12' ~ 19,0 ~ 9,1 ~ 370 2,73 ~ 52 10 75 0~295 ~
~ 104: 20 ~ 23,1 ~ 3,1' ~ 1 080 6,54 ~ 13 11 75 0,610 ~
~ 105: 22 ~' 5,3 ~ 23,1 ~ ~ 0,098 ~
~ 108: 29' ~. 10,7 ~ 3,6 ~. 900 11,90 ~ 42 8 40 0,5,60 ~
~"109: 3- 8 ~ 17,9, ~ 10,7' ~ 720 5,63 ~ 12 14 105 0,335 ~
r 110: 5 ~' 49,6: ~ ' 17,9 ~ 3 430 9,65 ~ 8 20 135 1,610 ~
~ 112: 9/19 ~ ,32,5 r 5,9' ~ 2 260 9,80 ~ 2 13 ,85 0,890 ~
:~ 114: 15, ~: 25,3: ~ 6,0 ; 200 1~11 ~ 25 7 40 0,255:
~. 115: 25 ~ 10,1 ~ 25,3 ~ 110 1,54 ~ 18 7 30 0,235 ~
~ 116: 2~ ~ , 19, l ~ 10, 1 ~ 260 1,91; 0 15' 50 0,030 ~
~ 117: 31 ~ ' 28,3: ~ 19,1 ; 1 450 7,20 ~ 2'5 20 110: 0,350 ~
~ 1?1: 7/8-9 ~ 25,5'; 2,1 ~ 1200 6,60 ~ 10 20 160: 0,465,:
: 124: 16 ~ 34,1' ~ 1,9 ~ 6140 25,30;' 2 20 240':':'1,360;
~ 127: 18 : 14,7 ~ 3,9 ~ 2 590 25,30: 24 16 130 0,660 ~
: 128: 23 ~ 17,6 ~ 14,7 ~ 830 6,60: 51 15 95 0,275 ~
1
1
1
1
1
1
"
"l ',• J
l'
'1
. ,
1
,,'
1
l'
1
"1
1
1
1
1
1
1
1
1
"..
1
1
'1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TABLEAU n O 70
VALEURS CARACTERISTIQUES des CRUES du BASSIN de KOUNTKOUZOUT
(STATION BARRAGE ~ S = 0,707 km2)
Année 1967
~ ~ v y
~ Références ~ Averse ~ Saturation ~ Ruissellement ~ Hydrogramme ~
~--~-~~-~~~-~ ; ~--~-~-~----~-~---~-~-~--~~-~~~-~~---~
~ N0 : Date ~ P moy ~ Pa ~ VI' Kr ~ Tp : Tm : Tb : Q max ~~: ~ nun ~ mm ~ TIl3 : % ? mn : mn : mn : ).;3 /s ~
~~---:---~--;--~~-~--~-~~--------~~-~----:~--~-~-~~-~~-~-~:-----:---~---~~ 135: 14- 6 ~ 6,3 ~ 2,6 ~ 1 690 37,9 : 53 17:.225 0,36:
~ 136: 21 : 11,2 ~ 6,3 ~ 140 1,77 ~ 5 5 300 0,165:
~ 138: 27 ~ 22,1 ~ 3,1 : 290 1,86: 47 10 110 0,275 ~
~ 139: 3- 7: 8,6 : 22,1 : 1 010 16,6 ~ 15 7 210 0,34 ~
: 146: 23 : 11,1 ~ 1,5 ~ 460 5,9: 15 6 220 0,275 ~
: 147: 23 ~ 12,5 ~ 11,1 ~ 790 8,9 ~ 10 7 245 0,36 ~
: 148: 24 ~ 27, 2 ~ 12, 5 : 2 340 12, 2 ~ 23 20 170 1,36:
~ 152: 1- 8 ~ 22,9: 3,5 ~ 1 830 11,3 ~ 16 13 220 0, 72 ~
~ 154: 11 : 6,7 : 0,1 : 480 10,1 : 4 4 190 0,255 ~
: 155: 16 ~ 50,5 ~ 6,7 : 5 880 16,5 ~ 22 5 220 3,06 ~
~ 156: 20 ~ 9,1 ~ 50,5 ~ n. ob ~ 0,086 ~
~ 158: 23/24 ~ 29,2: 10,2 : 2 880 13,9 : 11 15 240 0,92 ~
~ 159: 24 ~ 25,0 ~ 29,2 : 2 370 13,4 : 11 15 170 0,80 ~
~. y ~ y v 23 150 v~ 161: 27/28 ~ 14,0: 2,7 ~ 450 4,5 ~ 10 15 195 0,072 ~
~. ~ v v v v
: 162: 30 ~ 13,9 ~ 14,0 ~ 310 3,2: 15 10 80 0,18 ~
~ 163: 1- 9: 24, 0 ~ 13,9 : 1 780 10,5 : 10 4 465 0,51' ~
~ 164: 5 ~ 15,7 ~ 24,0 : 900 8,1 ~ 26 17 230 0,32 ~
~ 167: 19 : 10,2 ~ 14,6 : 290 4,0 ~ .5 20 130 0,115 ~
~ 168: 22 ~ 12,7: 10,2 : 150 1,67 ~ 9 8 120 0,086 ~
~ 169: 24 : 11,5: 12,7 : 240 2,95 ~ 8 8 200 0,072 ~
ANNEXE 2
CARAC'IERISTIQUES du RUISSELW1ENT et du TRA;N~:tQ.~T SOLIDE aux FOSSES
à SEDTI-1ENTS
pluviométrie antérieure -
volume ruisselé -
coefficient de ruissellement -
débit maximal -
poids total de transport en suspension
obtenu par planimétrage de la courbe de
débit en suspension -
concentration ma~le mesurée du débit
en suspension -
concentration moyenne (Ps divisé par Vr
aux unités près) ~
Ps + Pch (poids total) -
érosion moyenne (quotient de PT par Vr)
érosion moyenne spécifique -
poids de matériau sec charrié et déposé
dans la fosse -
charge moyenne en matériaux charriés
(Pch divisé par Vr) -
pourcentage du poids charrié par rapport
au poids total de matériaux transportés -
nwnéro de l?averse
date de la crue -
= mm - pluie moyenne donnée par PE l pour fosses
1., 2 et 3
par PE II pour fosse 5
par P" 10 pour fosse 6
C'f
/0
- mm -
- -kg -
g/l -
- kg/ha-
- rr?
%
= lis =
- g/l -
P
Kch
Vr
Kr
Q max
Cch
Cs moy = g/l -
Cs max = g/l -
Ps kg
Pa
Pch
Symboles utilisés
Averse
Références
Les valeurs entre parenthèses indiquent
- un résultat estimé dans la colonne Cs max (d? après la forme probable de
la courbe de concentration tracée à partir de 3 points) -
- des résultats incomplets dans les colonnes PT" El et E2 par défaut
d?observation de Ps ou Pch -
Ruissellement
Charriage
Saturation
Suspension
Erosion totale
1
1
1
1
1
"'
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
1
TABIEAU nO 71
VAIEURS CARACTERISTIQUES du RUISS~LLEl"iENT et du TRANSPORT SOLIDE à la F~SE n° 1
Année 1965 . .s = 3, 52 ha: .
,~. RéférE;lnees. i .:.' i'saturaJ ' :auisseil~:nent" ~'. Sus~nsion' r" Cha!riage .... 1 Erosion totale.' ~
9_~_~~~~~_~~~9Averse9' v ~~~~~~p_=~~~b~~~9_~~~~~~~ ~__~~__~9~~~_~ ~~= v ~~_~_~~_~_~~~_~_~y9 . . '9 9 tian 9 .' 9.. . . ~ . '.' ·9: 9.9·. '9'. 9 9 '.' .. 9 .... Cs' 9 . Ce'n . v . . vY' y V. V·" Y' V," y • • y
.~. N° : Da.te ~ p'. ~ Pa . ~ Vr : Kr . :Q'max~ :Ps : max : riloy ~ ·.Peh. ; moy : Keh ~ PT' : El :. E2 l
y :.. y mm y mm 9 m3 : :%·:·l/s Y:Kg : .g/l : g/l Y kg .. : g/l:' % y kg :. g/l:' kg/ha 9:f~.,;.~~ :.~.....;~-=- ~ ~=...-:=- ~ ~-~--~- ~._--~=~: ~= ...~.;.; :~~...... ~ ~-~~-~~ : ~-~-~~... : ~..,;-~~~ ~--~=-~: .--~~~ :·--~-~·i .---=~--:,-~--~-::'"~_...~--! .
~: 34 . 16~ .5 r 11;0' ~ . ~ n. 'oh, : :n. ob; ri. ob . . ~ 450 .' ~ (459): ,:-.(128) ~
~ 35 .: 27 ~ 7,5 ~ ;11,0 :.: n. ob : 60 . ~ n. ob .~ 170 ~ .(170): : ( 48pH
~ 37 :', 4= 6 r 13,'5: 0,7'~ n. ob : :165'~ n. ob ~ 444. L (444) :'. . :(126) L
r39 :J1 ~:45,8 ~ ".5,0 ~ 820 :51;0 ':470 .~ n. ob ~2070 :2;52:' '~(2 070) :(2,52):(588) .... ~
9'40 : 17 ~ .11,2 ~ 45,8 ~ 47,2 :12,0 : 42. ~ 129 5,10 :,2,73i 207 : -4,38:61,6~. 336 : .7,1.1 99,5 ~
~ 47 : . 9~ 7 ~ 10,9 ~ 3,0;. 72',1 :18;8' : 69 ~ 188,5: 4,40: 2;62~ 195 .2,70: 5~,0~ 383,5: 5,32 ::.,109', ~
~ .48 : '12/13 ~ .12,0 ~ 10,9: 80,2 :19;0 : 55 ~ 112 4,201;401' 219 ~,73: 66;1~ 33'1 4,13-::. ,94' . r
~ 50,,: J6 ~', 6,7 ~ 0,5 : 5,.8:. 2,46:' ~ ~ - - ~ 47,7 8,24':. ~ 47;7: 8,24': 13,.6 ~
~ 51: ';20 ~ 20,.9: 6,7 ~ 234,5 :31,9 :450· ~ 241 1,43 1,03L207 0,84:.46,2: 448 1,87: .127 .. ~
r52 :'::~ ~ ',7,r: 20,9 ~ 70,6 :28,2 :'78: ~ 321 10,20 4,55:'213 3,02: 40,0:. 534 7,57: 152.,~
~ 53 :'?6 ~ 32,5 ~ 7,1 : .412 . :35,9 :172 : 900 3;72 :.2,19~ 480 1,16: 34,8~ 1380 ,: .~,35·: 392 .,~
~ 54 3,0 : 36,8': 32,5 ~764 . :59,0:405: p 273 5,.20 :. 1,67~ 387 0,5;I.: 14,5~' 1 660 : 2,18 :'756' :
~ 55 1-.8 ~ 32,1 ~'3q,8 ~ 767 '. :68,0 :445' ~2162 .8,80:' 2',83~'771 1,73: 26,3~ 2933 : 4,56 : 833 ~
~ 58 8 : '9,0.: 2,8 ~ 35,7 :1~,3:: .26,'5: n. ob' ~ : -' ~ 268 7,50:: : (268). :(7,50):( 75,2)~
: 61 1.1 : 9,2 ~ 2,3 : 278,5. :.85-"4: .~ '87 ' ~ 431 (2,90): '1,55~ 344 1,24:' 44,6: ',775 : 3~03 : 220 . i
~ 631, : 24,3 ~. 3, 1 ~ 406 :47',5 :335 . ~ 642 4,15: 1,58: 590: 1,45: 48,0: 1.232 : 3,03 : 350 :
~ 64 17 ~ 15,0 J 24,3 ; 279 :52,9 :212 ~. ~44 6,60 :·3;.38~ 523 1,88: 35,7~ 1467 : 5,26: 417 ~
~ 65 ;2~ .~ 16,8 : 15,0 : 275 :46,5 :200 J n. ob : - '~ 441 1,.61: ; (441) :(1,,61):(125) ~
~ 66.: .. ?~ .. ,: 20,5 ~ 16;,8 ~ 506 :70,1 :300 'F 05~ 6,90 2,08: n.....ob -: .... ~(1·050) :(2,08):(298).' r·
~ 67 : 23: : 12,0 ~ 20,5 ~ 134,8 :31,9 ": 69 J 173,5: 4,10 1,28~ 351 2,60:..67;0~' .. 524,5: 3,88 : 149 ~
~ 70. : 30: ~ 21,3 ~ 2,0 ~ 256,2 :34,2 .:226 .~ 297",5:. 3,60: 1;'16~ '304 1,19,:.' 50;5: 601,5: 2,35,: 171·., ~,., ,.
~71.: 2~ 9 ~ 18,7 ~ 21,3 ~ 247,6 .:37,6:174 .~248 2,46, ; 1,OO~ 301 . 1,2.:1:·; 54,8~· '549' 2,21 156 ri 72 '..:... 3. i 15~0 ~ 18,? . i 111,4 :21,1 : 64.'1,.,.:.. 73., : ...1,15 . 0;66f'140' o' 1,27: 69,0~ 203 1,93 57,7 f
v 73,. 4. y 10,0 y 15,0 v.197,5 .56,2,.105.. y 206,7. 2,28. 1,04, 150,3 0,76: 42,1: 357 1,80 101 y
y 76 . 16' v 3 O, v ..5' O· . y 2 6 . 2 46· ~ 9. ~. '. - y 21 · 8 10· .. y 21 8 10 5 97Yy • . 9.c.. , , -y , y ,.,. 9 . .• - v •. ".. v , , y
~ 78:' 23 ~ 16,0 ~ 0,6 ~ 245,2 :43,5 : 96 ~.. 64~.,.: 5,90:' 2,64~ 182 : 0,74: 21,9~ 830 3,38 246 ~
y 80· l~lG"Y .:. 8'1'-v'-1'5 "v-" 75 0·..·263;·-r···62'~·9,.·t'22N ..·, .. -(5 '00)···· 2"91',0",1,61' ,.; ····'·0' 2'1,' 42··a.9""· '2"81'''' "'3 -15,:; .. ·'108 'Y' ' y , y . '.".' ,'. ,_ • v v. ' .... '. ".}. .~.Y'· .,.' ,..J Y...J .,. y
TABIEAU n° 71
VAIEURS CARACTERISTIQUES d~' RUISSELIEHENT et du :TRANSPORT,. SOLIDE à ·la FOSSE n° 1
Année 1966 S = 3,52 ha
, . ,
, V'" 9 9 V ,
~ Références ~ . ~ .. ~ Ruissellement ~ Suspens~on ~ Charriage : Eroslon totale ~
~~~-~~~~~-~--~Averse ~Saturation~-~--~----~-~-~:--~----~~~~~~~-~-~~~---:-~~-~_~~~~ ~~~~a-__~_~~__~'
, • . V vv' . v . Cs v Cch" 9 : • . 9
V· 9 9 V 9 9 . .• v •. '9
.r N° : Date ~ P ~ Pa ~ Vr : Kr : Q na.x~ Ps' : max : moy ~ Pch : moy : Kch. ~ PT':'El E2: ~
; : ~ mm ~ mm ~ m3 %: 1/s r kg : g/l : g/l ~ kg .: g/l: % ~ kg ': g!l kg/ha - ~
: v__~._~_~~~! __~~~~~? __~_~ ~_v~_~~~.~__~~._~~~v~~_~~_.~~ ~~.~~~~~v ~~.~~~~~. __~_V __~ ~.~~~~~_.~__~~_~v
V. 1 V 9'·' v •• 9 •• 9 ' .• 9
~ . 82: 26= 5 ~ 37,5 ~ 0,8 ~810 :63 :550 p 050 10,~ 8,70p 805: 2,23: 20,lq 8 855 10,93:2 520 ~
: ~ 83: 1= 6 t .7,3: 37,5 ~ 9,5: 3,7: =: ~ ~ ~ 46: 4,85: ~ 46 4,85: 13,.1~
~ 84: 2 ~ 9,0 ~ 7,3 ~ 53,2:16,8 : 70 ~ 137 2,68 2,58~ 248: 4,66: 64,5~ 385 :.7,24: 109'.~
.~ 86: 9i 6,0 i 9,0 i 18,7: 8;85: 14,5i 39,1: 2,84 2,09~ 107:19,23: 72'~i 14,6,1: 2~,32: 34,8i
9 89: 16 9 4,0 v 1,8 9 41,2:29,.2 : 42 9 165 8,iO 4,01; 116: 2,8~: 41,3 9 281'· 'b,83: 71,2,
~ 93: 24 '~7,0. ~ 0,7 . plO . :44,.8 :130 ~ 234 5,50 2,25~ 225: 2,04: 48,9~ 459 4,29: 131 .~
~ 94: 26 :~ 7,7 ~ . 7,0 P7J, :63,2 :220 p 800 16,30 :10,52~ 320: 1,87: 15,1~ 2 120 12,39: 602 ~
~ 96: 1= 7.~ 2,7· ~ 1,3 ~" 7,6: 8,0 = ~ = ~ 87:11,45: ~ 87 11,45:: 24,n
,,", 97::3 .: 8,7': 2,7 ~~95· :63,8 :245 :1 230 12,80 6,311.' 220: 1,13: 15,2~ 1 450 '. 7,44": 412 ~
'.~ '; 98: 6 ~ 4,1: 8,7 ~ 35,2:'24,4 : 37 :. 52',8: 2,68 1,50r 146: 4,15: 73,4~ 198,8.: '5,65-: ·56,5·~
: 100: 8 .~ 7,0 ~ 6,0 ~ 82 :33,3: 56 ~ 192 2,96 2,34~ 87: 1,06: 31,1: 279" 3,40:: 78,3.~
~ 101: 12 :~ 13,0 ~ 7,0 F20. :48,0 :250 ;. 970· 7,90 4,41~ 355: 1,61.: 25,8E 1 325 6,02: 376 ~
~ 104·: 20 ~ 20.,1 . ~ 3,3 :600. :84,3 :620 ~5 220· 10,20 8,70~ 715: 1,19~ 12,1~ 5 935· 9,89':1 685 :
~ 105: 22 : 14,7 ~ 20,1 p15. :61,0 :170 ~ 730' 6,80 : 2,32: 815: 2,59: 52,8~ 1 545 4,91: 439 :
: 108: 29 ~ 10,5 ~ 1,2 ~146 :39,5 :200 : 295: (2,60): 2,02~ 500: 3,43: 63,0~ 795· 5,45: '226 ~
~ 109: 3= 8 ~ 17,1 . ~ lO,? p60. :59,9 :300 p 260 6,50 3,50~ 560: 1,56: 30,8~ 1 820 5,06: 517 ~
~ 110: 5 ~ 35,2 : 17,1 ~990: :80,0 :750 ~2 760: 7,40 2,79~ 840: 0,S5: 23,4~ 3 600 3,64:1 023 ~
~ 112: 9/10 ~ 26,6 ~ .4,0 ~825· :88,3 :750. r· 930· 3,80 1,13~ 625~ 0,76; 40,2~ 1 555 1,89: 442 ~
~ -113: 13 ~ 5,0 ~ 26,6 ~ 0,8: 0,45: = ~ = = ~ 0:. -: ~ ~
~ 114: 15 ~ 24,5 ~ 5,0 P50: :40,7 :260: ~ 460 5,20 1,31~ 435~ 1,24: 48,6~ 895 2,55: 254 ~
~ 115: 25 ~ 5,0 ~ 24,5 ~ 9,8: 5,58: - ~ - - ~ 33: 3,37: . ~ 33 3,37: 9,4~
~ 116: 26: 30,0 : .' 5,0 ~680 :64,5 :530 p 680 7,60 2,47~ 410: 0,60: 19,6: 2 090 3,07: 594 ~
~ 117: 31 ~ 24,5'~ 30,0 :555 :64,4 :915 ; 865 3,70 1,56~ 910: 1~64:,. 5.1,3: l 775 3,20:- 505' ~
9 . . ~
-~-~~-------------1 -
.- - .. - .. - - - - .. - - -- - _: - - ..
.. '.
" .
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSELLEMENT et du TRANSPORT SOLIDE à ·la FOSSE n 0 1
. Année' 1966 (suite) - S = 3,52 ha
,; ? 'i 'i v v v
v Références ~.~ ~ Ruissellement ~ Suspension l Charriage ~ Erosion totale ;
t--~~--~--~~'Averse:~Sat~ratioti~--~~~~----~~~~----l--------~~~~-----~~~--------~-~-~~-----~~~-~-~--~-~~-l
? . : ?' v' V ' '. • ? .' Cs'·? . Cch . ? . '. ' . V? V ,v . y ". Y' Y" y • • , '?
~ N° : Date l. P 'l', Pa . l Vr': "Kr :.Q max~ . Ps : max : moy J. Pch : moy : Kch; PT : El :. E, ;l~~--~-~-----l=--~~~l~-=~~-==!~~~~~-~--:~;~:~-t-~~~---~--g/:_-~-~~:-I-~~--~=~~=-~- %--f--~~--~-~---~~~~~~---!~ 119: 3- 9 ~ 11,5 ~ 6,5 ;. 282 69,6:245; 440 4,90 : 1,56~ 585 2,08: 57,1~ 1 025: 3,64 291. i
~ 120: 5 ~ 2,5 ~ 11,5 ; 15,4: '17,5: 4,1~ n. ob n. ob :n.ob ; 105 6,82: ~ 105: 6,82 29,8 v
; 121: . 7/8 ; 20,J'; '2,5 .~ 213 29,8:105; 158 . 2,00: O,74r 123 0,58: 43,8; 281: 1,32 79,8;
~ 124: 16 ; 39,1 ~ 1,8 ~1065 :77,5:730 ~2 005 6,90 : 1,88~ 505 :,0,47: 20,2; 2 510: 2,35 713 ~
; 125: 17 ; 10,4 l 39,1 ~ 25,6: 7,0: 22 l n. ob n. ob :n~ob ; 185 7,23: ~ 185: 7,23 52~6 ~
~ 127: 18 1 12,_8;' 3,2 : 355 79 :300 F 330 11,70 3,75; 350 0,99: 20,8; 1680: 4,74 477 ;
l 128: 23 : .13,5. ~ 12,8 l 127 26,8:130 l 92 1,20': O,72l 280 2,20: 75,3~ 372: 2,92'· 106 l
; 130': 28 ~ 4,0' ~ 0,3 ~ 12,5: 8f37: O,n - ; 29 2,32: ~ 29,: 2;32., 82,4 ~
1 131': 1...10 ~ 9,6; 4,0 ; 97,5: 28,8:135 ; 108 6,50 1,11; 155 1,59: 56,8; 263.: 2,70 74,7;
.; 133,: 6 .~ ."10,6 ~ 0,3 l a6 23,0: 95 :. 200 3,00 2,32~ 195 2,27: 49,4~ 395:: 4,59 :. 112 :
. ,",
, TABLEAU n° 71
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSELIEMENT et du TRANSPORT SOLIDE à la FOSSE n° 1
Année 1967 S = 3,52 ha
9 9 9 9 9 9 9 9
~ Références ~ ~SaturaJ Ruissellement ~ Suspension ; Charriage ; Erosion totale ~
v----~-~-~-~~vAversey V__~__~ ~ ~_~Y~ ~~~~~~ ~~~~~_Y~~~~_~~ ~__~~__Y~ ~_~ ~r'~_~__~~~Y
9 9' tion 9 9 9 9 9
. , 9 9 .,. Cs ' . Cch . 9 9
9· ~ " ."- 1'· ~ 9~ N° : Date , P ~ Pa ~ Vr : Kr :Q m.a.x~ Ps ,: max : moy 9 Pch : moy : Kch 1 PT : EJ,. : E2 ~
~: ~ mm ~ mm ~ ru? : % : lis ~ kg : g/l : g/l ~ kg : g/l: % ~ kg : g/l : kg/ha ~
~----:--~----;------~~-~---~J-~-~--:~~--:--~--~----~--:---~~: ~-~--l-~~--~:~~---:----~~------~~:~-~~---:---~---~~~ 135,: 14= 6 ~ (7,0)~ , 2,8 ~, 153,4: 62,4: 141 F 215 11,5: 7,90 ~ 782 : 5,10: 39,2~ .1 997 13,0 567 ~
"~ 1,~,6: 21 ,~ 12,2~, (7,OH 188 : 43,8:.,2,20 F 455 12,3: 7,75 p 972 :10,50: 57,5~ 3 427 18~25 973- ~~
~ 13'7: 25 '~. 2~,7~' 12~~: : 2~2: ,2~3:, '~ ,~ .' ~:- ~ négl.: : - ~ négl. -' ;~ 138: 27 .~ 15~5 ~ 2~7 i 362 66~4:,426 F 910 11~6: 8~q5 p231 : J~62:29~7~ '4 141 11,67-;' .:i?-.: ~! 139: 3- 7 f 13~1 i 15~5 ~ 452 98~2: 520 F 240 9~1: 4~95i 823 : :1,82: :26,9i,3 063 " :6,71 8?9 .i
9 146. 23 ,9 17,5 9 0,6 ~ 545 ~8,4: 672 9 1 870 8~4: 3~42 9 1 140 : 2~1O: 37,9 9 ,3 010 ... 5~52 855, 9~ 141: 23 ~ 7,2 ~ , 17,5 ~ 226',· 89,3: 245 ~ . 870. 11,5: 3~85 or 746 :' 3,30:: 46,1r. 1 616 7,15 459' ~
~: 148: 24 :: 16,6.~' 7.~2 ~ 396 ;67-,9.: 165 ~ 486 '. 4~7: 1,23 ~ 468, :' 1,18: 49 . ~ 954,' ' 2,41. 271 ,1
~ 151: 1~ ~ ~ ~,3'~ 2,7 l 8~1: )O;Q: . -. ~ ,- .: "; . L I).é~l. :;- ~ ~ négl. . ~
~ ;152: 1 t 23~5 ~ 2~3 ~ :825 ': ,99~7: ,620,P 50016~0: 4~19 p:o 7 :- 1~2:9:· 23~3: 4567 5,48 :1297 i
: 154: .1,1 .1: 9~8, ~ 23~5 ~ '205 : 59;5: :2~2; 732' 7,7: 3,56 ; .400 1~95: 35j4~ 1 132 5,51 :, 321 9
~ 155: 16 : '48;8'~" 9,8 P'llO:, 64~.7: 970 ~9 760 14~7: 8,80,12135 1,92: 18 p1895. 10,72:3378 l
~ 156: 20 : 12,8't 48,8 ~ ,198,4:,44,.o:,'165~: 560 ;·4,0: :?,82 ~ :835 . 4,20: 59,8~ 1395: : 7,02 396" ~
: 157: 22 ~ 12,5 ~ 12,8: 59,2:, 13,5:: 26~' 26,6:. 0,6: 0,45 : négl. -.: .... , ~ 2(,,6: 0,45 7,6 ~
- ~,158:', 23/24 ~26~0 ~ 12,5 ~ 770 84,2:' 724' p 350 .' 5,4: 3:,05 ~ 433 0,56: 15,6: 2 783:" 3,61 790::
J ~5.9: ..24 : <J 26,2: 26;0:· 845 : 91~6": 595 ~1 825 ~ 6;2':' 2,16 , . 477 0;56: 20,7: 2 302 2,:72. 653.f l
..~ H?O:,-?6,.J. 5,0 ~ 26~2~. 43,6: 24~8:')0-r""'25 :,O~9:..q~.57 ~.négl. : ~ ~ 25 0;57 7;1 ~
~ 161: 27/28 ~ 11,0 ~ ",5;;,0':',7:.79,6: 2q~.6: 60 ~ 36,3: 0~7: 0,46: '61,9: 0,78: 63,O~ 9~,2: 1;24 27,ll
~ 162: 30 ~ 10,3 ~ 11,0 ~ 144,4: 40,0:-1lj:1'r 133,3: .-:.1.,8: 0,92 r 237,4: 1,64: 64,2~ 370,7:' 2,56105': ~
9 9 9 9 1 J·9 2· . 48 9 63 6· 1 9· 0 43 9 ' 9' • . 9
9 V ., 9 9.u;. , • 92 3· 9 ,.,., v 587 0,76 :.' 391'1 1 500 6:'·· 1 98 426 . 9~163: 1-9~23,3~ 10,J.~'608,: ,':496~.850 2,0:1,40: '~':' ''', ~
: 164: 5 ~ 24,2 ~ 23~3: 840 98,7: 595 p 140 4,2,: 1~36: 748 0,89: 39,6~ 1 888 : 2,25 536 :i i~~~ ~~ l 7,5 i 11~0 i 39,7: 15,0: 26 i 38,4: 1,9: 0,97": négl. - ~ ,38,4: 0,97 10,9 ~
, 169: 24 9 8,7 9 7,5 9 33,1: 10,8: 22 9 26,3: 1,2: 0,80 ~ négl. ~ 26,3: 0,80: 7,5 ~i : 10,5 ~ 8,7: 51,7: 14,0: 42: n. ob : 98 1,90: ; (98) (1,90): (27,8);
9 170: 26 ~ 5,6 ~ 10~5 ~ 61~6: 31,4: 54: n. ob ~ négl. ~ ~
--,--~-------------~
--~~~------~-----~-
TABLEAU n O 12
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSELLE~jENT et du TRANSPORT SOLIDE à la FOSSE n° 2
Année 1965 S = 4,7 ha
, , v 9 9'".. v 9, 9· ,
~,Références X, .' ~S' t' X'" Ruissellement . ~ Suspension ~ Charriage ~ Erosion totale ~,
• 1. , 'a ura-'.. ' ,9~~-==-~-~~9Averse9 ~ 9_~__~~ == 9_==_~~ ~ ~ 9 -= = ~_~~__~__~ ~_~ 9
9 " 9 ' 9, tian' 9, , 9 9 9'9, ',. 9, ~ 9 9 9:, Cs 9 : Cch : 9 9,9" 9 9 9 ~ -_._ ..-".--.--9 9 9,
~ N°, :: Date ~' P' ~: Pa: r Vr : Kr :Q max~ Ps max:, moy ~ Pch : moy :, Kch ~ PT E~' E~ ~':
~ ~ mm ': ~,mm ~ m3 . % : 1/s ~ kg . • g/l :' g/l ~ kg :: g/l: % ~ kg g/ l : kg/ha ~'
~-~-~:~~~~-~-~~~~---~~~~-~~-~-----~-:~----:~~~-~~-~~-~~:---~-~~:~~~-~~~~-~~-:~--~:--~~~~~-~~~~-~:-~~~~-:----~~~i
r34 : 16- 5 r 11,0.~, ~,lO,7:: 20,8:; ;";', ~' ~ 847 :79,1 r 847 : 79,1 :' 180,7 ~
~ 35 :,27 ' ~' 7,5 ~'l1,O ~' n. ob :: 78 ~ n. ob : ~ 293 ~ (293): :. (62,4)~:
~ 37:.4- 6 ~ 13,5~, 0,7 ~,n. ob:, ,30 ~ n. ob: 'F325 ~(1325): :(282,1)~
~ 39 :. 11 ~ 45,8~' 5,:0 ~ n. ob ': : 545 ~ n. ob : :, ~6 090 ~(6 090) : {1300) ~
'~ 40 : 17 ~ 11,2 ~ 45,8 ~ 13,6:,25,7:: 4 ~ 40,4:. 4,8 :. 2,96~ 403 :?-9,7 91,0~ 443,4: 32,66: 94,4 ~
~ 47.: 9- 7 ~ 10,9~' 3,0 ~ 86.. :: 16,.7:· 105' ~ 760 :. 11,4 8,85~ 498 : 5,8 39,6~ 1 258 : 14,65: 267,8 ~
~ 48 : 12/13 ~ 12,0 ~ 10,9 ~ 1,0: ~,B:. ~ ~ ' ~ r
~ 50: 16 ~ 6,7 ~ 0,5 ~ 0,5: 1,.5: ~ ~ ~ 8,5:17',0 ~ 8,5: 17,0:; 1,8,t
~ 51 : 20 ~ 20,9 ~ 6,7 ~ 162,: 16,5:, 96 p 112 8,50 6,85p 490 : 9,.2 58,3~ 2 602 : 16,05:: 553,.8 ~
~ 52,: 24 ~ 7,1 ~ 20,9 ~ 28,5:, 8,5: 22 ~ 121,5:. 9,00 4,26~ 536 :18,8 81,6~ 657,5: 23;06: 140;4 ~
~ 53 26 r32, 5 ~ 7, 1 ~ 620 : 40,.7: 426 p 484 .' 9,40 5, 62F 910 :' 4,70: 45, 5~ 6 394 : 10,32:.1362,4 9
~. 54 30 ~' 3 6,8~, 32,5 ~ 953 :: 55,2:. 520 F 960 5,.00 3,l1p 175 :. 3,24: 51,8~ 6 135 6,35:1306,5 ~
~ 55 1~ 8 ~ 32,.1 ~,36,8 P 076 : 71,5: 942 ~5 760 9,00 5,90~2 490 :' 2,32: 30,2~ 8 250 : 8,22:,1755 ~'
~ 58 8 ~ 9,.0 ~ 2,8 ~, 13,5: 32,0:. 6 ~ n. ob ~ 233 :17,25: ~ (233) :(17,2~.: (49,6H
~ Q1 .' 11 ~. 9,2 ~ 2,3 ~ 87,7:,20,3: 106 ~ n. ob .. ~ 417 :37 8 : ~ (417): (1 7~: (88 8)~~ 62 12 ~ 3, 1 ~ 9, 2 ~ 22,5:: 15,5:, 26 ~ n. ob .' ~ :. ': ~ ' ~': ,. ~
~ 63 .' 15 ~ 24,3 ~ 3,1 ~ 72,7: 6,4:. 595 D 055 " 8,00:. 4,20F 415 :.19,5: 31,n 4 470 23,70: 940,0 ~~. 64 17 ~ 15,0 ~: 24,3 ~ 303,5:: 38,7:.245 p 838 10,20: 6,06~ 440 . 1,45: 19,3~ 2 278 . 7,51: 486,2:~
~: 65 21 ~ 16,.8 ~ 15,0 ~ 437. 55,4: 340 p 817 5,75 4,17P 220 2,8Q:,40,2~ 3 037 6,97:'647,4 ~
~ 66.: 22 ~ 20, 5 ~ 16,8 l n. ob : : 301 ~ n. ob ~ n. ob : ~' n. ob ~.
~ ~7 ..: 23. ~' 12,0 ~' 20,5 ~' 1~8,!3: 30,0: :(.29 ~ 434 4,60 2,58~ 820 4,85: J)5,5~ 1 254 7,43: 267,8 ~
~ 70 30 ~ 21,3 ~ 2,0 ~ 401 : 40,2: 360 ~1 898 6,70 4,73~1 008 2,52: 34,6~ 2 906 7,25: 633,1 ~
~ 71 2- 9 ~ 18,7 ~ 21,3 ~ 206 23,5: 165 ~ 263 2,68 1,28~1 043 5,16: 79,8~ 1 306 6,44: 278,2 ;
~ 72 3 ~ 15,0 ~ 18,7 ~ 393,7: 50,3: 211 ~ 685 2,40 : 1,74~1 130 2,87: 62,3~ 1 815 4,61: 387,4 ~
~ 73 4 ~ 10,0 ~ 15,0' ~ 185 39,5: 179 ~ 306 0,10): 1,65~ 890 4,81: 74,5~ 1196 6,46: 254,8 ~
~ 78 23 ~ 16,0 ~ 0,6 ~ 245 32,6: 282: 729 4,50 2,98~ 613 2,51: 45,7~ 1 342 5,49: 286,0 ~
~ 80 1-10 ~ 8,1: 1,5 ~ n. ob 36: n. ob ~ 113 ~ (113) 24,0 ~
.:c.a ".'
",\
.!ABLEAU-Li..22
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSELLENENT' et du TRANSPORT SOLIDE à la FOSSE n° 2
Année 1966 S,= ~,7'ha
v v 9 .,' v, v '9 " ' .~ ,Références ~ ~ Satura-~ 'Rui~sellement ~., S1:1spension ~ Charria~e' : Ero~ion totale ~
,~-=-~===~VAverseV. v==========-===~=v==~====--=========-_v======.,,;,=-=====-=-==~~-==-==-~-==-==--=-==~
9, ~ ~ tlon ~ : , ' " v ' C' ~ , Ch' '/' 9
' 9 9 9 ' , . v , S -9 ,c. , 9
~ W : Date ~ P ~. Pa ~. Vr : Kr :Q max~ Pe : : max:: moy l Pch,: moy:: Kch ~ PT : El : E2 ~
. ~ " ,:. ~ mm: ~ nLln; 'm3,': %:.: 1/s v kg : : g/l : g/l v kg : g/l: % 9 kg : g/l: kg/ha 9~==-=:=--=-=~~~====~===-=--~======~:====~:==--=f-====-~:~=====:-==-~!======~:--==~:-====!=--==-==:===~-=:--====-;
~ 82: 26- 5 : 37,5: 0,8 ~ 750 42,6: 680 ~ 8340:: 19,20 :11,10~ 2 630: 3,50: 24,0~10 970' 14,60:2 340 ~
~ 83: 1- 6 ~ 7,3: 37,5 ~ 42 12,2: 55.~ 305: (7,80): 7,17~ 570 :13,57: 65,2~ 875" 20,74: 186 :
, 84: 2 ~ 9,0 ~ 7,'3 l 101 23,9: 180 ~ 315:: 3,30: 3-,12l 752:: 7,45: 70,5~ 1 067 10,57: 228 .~~ 86: 9 ~ 6,0 ~ 9,0 ~..78: 27,7: 70 ~ 350: 8,60,: 4,499 632: 8,10: 64,4~ 982 12,59: 210 ~,~. 89: 16 :~ 4;0 J 1',8.~ . 5,~: .3,0: .~ '. :: - ~ ; 63 :11,25: ~ 63 11,25:" 13,41
,~ 90: 18 .~ 3,0 ~ 4,0'~ 3,0: ·2,1,: - .~ = ~ '32 :10,70: ~ 32 10,72: 6,89
~ , 93:: 24 ~ 7,01 0,7 ~ 12 37,0:: . ~ ."':: -~. 95: 7,92: =,,~ 95 7,92: 20,2:
~ 94: 26 J. 7,7 J 7,0 ~ 94. 26,0:: 130 ~ 460: 6,20: 4,90: 590 ,:6,28: 56,2~ 1 050 11,18: 224 :! 96: 1- 7 ~ 2, 7 ~ 1,3'~ 1,5',: 1,2',: - .~ = ~ 0 =.: -.:~ . 0 - i
:'1 ,.97': 3 ~ 8,,7 ~ 2,7 .~ 185 :: 45,2.: 285 ~ 960 ',: 8,20·: 5,19: 800: 3,33:: 45,5~ 1 760 " ~,52': 375 9
~ 98: 6 ~4',1,~ 8,7 ~ 11,0.: 5,8': I = f 155 :14,10': -.~ 155 11,,10: 33:>0~
~ 99: 8 :~ 6,0': 4',1 ~ 9,1': 3,7': ~ = ~60: 6,60': - ~. 60 6,60: _12,8t
~ 100: ,8 ~ , 7,~'~ 6,9 ~ 43 12,8:37 ~ 132 4,90 3,On 265: 6,16: 63,5~ 397. 9,23,: 84,5',
l 101: 12 ~ 13,0; 7,0 ~ 291 46,5; 290 ~ 2 400 11,50 8,25~ 648: 2,23~ 21,2~ 3 048 10,48:' 650. ~
~ 104: 20 t 20,1 ~ 3,3 ~ 475 50,5: 650 ~ 6315 15,20 :13,29~ 2050 ~ '4,32: 24,5~ 8365 17,61:1 780 ~
~ 105: 22 : 14,7 ~ 20,1 : 250 36.,3: ,135.~ 1 380 10,50 5,52~ 1 390 5,~6: 50,2~ 2 770 11,08: 590 ~
.~ 108: 29 ~ 10,5 : '1,2 'r 101' 20,6: 110 ~ 400 6,20 3,96~ 715 7,08: 64,2~ 1 115 11,04: 238 ~
~ 109: 3= 8 ~ 17,1 : 10,5 ~ 148 18,5: 170 ~ 445 5,10 3,01~ 1 070 7,24: 70,7~ 1 515 10,25: 323 :
~ 110: 5 ~ 35,2 '17,1 ~ 870 52,7: 785 ~ 6900 9,00 7,93~ 2 600 2,99: 27,4~ 9 500 10,92:2 025 ~
: 112, 9/10: 26,6: 4,0 p 080 86,6: 605 : 6390, 6,40 5,83~ '3 280 3,04: 33,9: 9 670 8,87: 2060 :
~ 113: 13 ~ 5,0 ~ 2q,6 .: 10,2: 43,6: = ~ , • ~ 84 8,24: ~ 84 8,?4: 17,9~
--~--------------~~
-----------~------~
. :..... ... '.':".:'.': ":~ : ~.. : .' .. :.
: VALEURS CARACTERIStIQUES: du 'RDISSELLE~NT et du TRANSPORT SOLIDE à: la FOSSE n° 2
" Année 1966 (su:Î.te) S: = 4, 7~ ha
? ? 9. . ? ·9 ,9,:
~ Références~ ~ Satura-~ Ruissel~ement ~ $upp~msi?n:'.~ ,Charriag~ ',~ Erosion totale ~
~~~~~~---~-~-9Aversev v~ ~__~~~_~__~_~__v~~_~~~~~~~~~~_~~~~_~_~~~~~_~~~ __~~_~_~~.Y ~__~ ~~ ~_~9
'\': 9 9 tl'on 9' 9" , ,. 9 • 9
'9' 9 9·9 " C ,9 'Ch' 9 '?9 • " ., "9 ,9 ? " " v ,' S 9 C, f ·V
l N° :: Date ~ p ~ Pa ~ Vr' :: Kr ::Q ma.x~ p's' max: moy ~ Pc.h : moy : Kch·~ PT El: E2 ,..~
~ :: ..~ mm ~ mm .~ m3 : %':: 1/s ~ kg g/l ': g/l ~ kg : g/l:: % ~ kg g/l :kg/ha ~
l-c:::3I~-; _CZ>Ic=I_C::Oc:::::lc:::::l~c::::oe-C:;;:OC=C=O.:=::lll o=:::o_<:=o__ <:=o~~ _C=OC=O~K»~.,:::lI::C.lc:::llCl:lc:::IIc::I : c:::::I_&U<:=oc:=ll"~--~~': 1CD~-=-~__CClIo': _<:=o_-=o-=- ~ c:ac:::oc:::lC:::O_c:a~ : r:;;:I_~c::::>I_ : _.t:Itc:ll<:=oc=t ~ c:IIc::o_c::._~c=I'_.:~_CIIc::IIc:::I~: c:::I__ c:z;J_CZ>I_~
~ 114: 15= 8 '~ 24,5 ~ ,5,0 ~ 311 27,0: 500 ~ 2 150 : 10.,80 ': 6,91~ 1 740 : 5,60.: 44,8~ 3 890 : 12,51,: 830 '~
~ 11:5: 25 ::' 5,0 ': 24,5.~ 3,8: 16,3: = ~ F" ~ ,73 .:19)70: ='~ 73: 19,70.: 155':~
:~ 116: 26 :~ 30,O,~ .5',:0 p 040 74,0: 600 ~ 2 685.: 5,70: 2,58,: 2 370 .: 2,28': 46,9: 5 055 ': Ll ,86':1080 :
: 117: 3,1 :~ 24,.5 :~ 30,0 : 620 54,0': 570,~ 2 550: 5,60: 4,13~ 1 600: 2,59,: 38,6~ 4 ,150 '6,72,: 883 ~
9 118, 1= 9 9 6 li '9 24 5 '9 1 9' 6,·3,9 = V 0 ' . = 9 0 ,9
'9 ' ' 9 . , ~ '9 , 9 '" .,.' 9 9' 9 9~ 119': . 3 ~ 11,5 : '9;5 : 251 46;6: 245 ~ 1 320: 8,00: 5,26~ 735 ,: 2,93: 35,8,: 2 055 ,8,19: '43-7 ~
'i 12'~: 7/8 : ~0,3: 2',5 ~ 290 ,: -31,8.: 285 ~ 810: 3,95 ': 2,80:875 : 3,02: 51,n 1 685 '5,82: 359 ':
'~ 124: 16 ;k:: ;39.,1:~ 1,8 .:2 050 :112,0: 890p2 900 ': 8,00: 6,30: 2 150 : 1,05: 14,3: 15 050 ''?,35:3 200 'J
? 125,: 17 ~ 10;4,~ 39,,1 ~ 9,5: 2,0: .~ :: =: 150,:15,80: = i. 150,: 15,80: 32,~
~ 127: 18 : 12,8': 3,2 ~ 520, 87,0: 500 ~ 2 390 .': 6,00 ,: 4, 60~ 852: 1,64: 26,3 9 3 242 :;,74: 690 ~:~ 12.8: 23 .i 13,5J 1;2,8 ,~335 54,2: 245 ~ 1 055.: 4,35:: 3,15~614: 1,83.: 36~8~ 1 669 Î+,98: 346 .~
~ 131.: 1=10'9 "9,6: 4,0 ~ 260 " 57;9: 245 ~ 785': 4,-20: 3,02~ 137.: 0,53: 13,4~ 922 3,55: 196 :.~J 133': 6=10.. ~,10,6~. 0,3 ~ 69, 14,Q:,.60~ ,,111: 2,50;; 1,61~ 60:: 0,87: 35,1~ 171 2,48': 364,~
;k Résultat faussé par'débordement·debassin adjacent
.0 :
JABLEAU nO .1?-
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSELLEllfENT et du TRANSPORT SOLIDE à la FOSSE nO 2
Année 1967 S = 4,7 ha
y V 7 Y V ? .
~ Références ~ ~Satura~~ Ruissellement ~ Suspension : Charriage ~ Erosion totale ~
v=~~~=======YAverse7 v=========~==~=_~==y==~_-======~_~======y~==============_=~=y~_=_~_======_=__= =_=v~, ~. ~ tion ~ :.Cs ~ , Cch ' ~ ~?' 7 9 9"· 7 7' , V ?~ W : Date ~ p' ~ Pa ~ Vl; Kr: Q ma.x~ Ps max: mOJT ~ Pch : moy : Kch ~ PT E;: E,4 ~.
~: .~ . rrnn: mm.. ~. mJ : % : l/s ~ kg : g/l : g/l ~ kg : g/l: % ~. ~ : g/l:. kg/ha ~
~~~-:~~~~--~~--~~--~~-~~-~~~~---~--:~--~~:~~~-~~-~~~~-~:-~~-~~~:~---~~-----~-:--~--!~-~~~-~~~~--:~-~---:--~~---~.~ 135:. 14= 6 ~ (7,0)~ 2}8 :: 81,2:. 24,.7: 73,5~ 254 3,46 :. 3,12~. 282:.3,47: 52,6r 536 : 6;60: 114 ~.
~ 136: 21 : 12,2 ~. (7,.0): 146 :.25,4::141' ~ 269 3·,13 1,84~ 1 425 :. 9,76: 84,1~ 1 694 :11,60: 360 ~
~ 137: 25 ~ 2,7 ~ 12,2 ~ 5,2:. 4,1:: ~ ~. ~ ~ négl. Q.~ ~L138.: 27 i 15,:5 i. 2,7 i 1:.25 :: 58,3:.472 P 635 14,1 8,5 il 438 3,38 : 28,3i 5 073 :11;94:1079 i
? 139, 3= 7 y 13,1. y 15,5 7 257 ,41;7,360 71 566 10,4 6,1 v. 582 2,26,.27,1 9 2 148 : 8. 36 ,. 457 7r 146:: 23 ,.~: 17,5 ~ 0,6 ~. 296 :.36,0:A04 p 215 6;2 4;1 ~ 867 2,93:. 41,6~ 2 082 :·7;03 '. 443 ~
~. 14.7: 23" ~ 7,2~, 17,5 ~. 218 : 64,4:245· r 909 5,05 4,2 ~ 638 2,93: 41,2~, 1 547 :·7,10 329 i:
~. 148:.24 :.16,6 t 7,2 ~ 370 : 47A:.179 p 547 s,06 :·4,18: 769 2,08: 33,2~ 2 316 : 6;26 493 i
~ 151:. 1= 8 ~. 23,5:: 2,3 : 677 :. 61,3:61+6 ~4 940 12,3: 7,3·~ 1 415 :: 2,09: 2~,3~ 635.5 : 9,39 :.1 352 :
~. 154: 11 : 9,.8 ~ 2~,,5 ~, 10.4 " 22,6:179 ~ 429 8,54 :: 4,12: 51:·9:: 5,28:. 56,1: 978 : 9,40:; 208 ~.
~ 155: 16 ~. 48,8~. 9,;8 P 223· : 53,3:970 ~18500 19,75 :16,12~ 2 056 :. 1,68:. 1O,0~20 556 :16;;81 ::4 374 ~.
r 156: 20 ~', 12,8~' 48,8, ~ 129 :. 21,4:)"+1 ~'n. ob .5,8 ~. 994 7,70: ~ (994) :(7;70):. (211) ~
~. 157:. 22 ~ 12,5:. 12,~ ~ 7,9: 1,3; =~. " - ~ négl. ~ ,; ~
} 158: 23/21+ ; 26,0 ~ 12,5 ~ 815 :. 66,7:;914 ~8 389 ,15,2 :·1O,3~. 2 484 ' 3,05:. 22,8pO 873 :13,34:2 313 ~
t 159: 24 ~: 26,2 ~ 26,0 ~' 989 :: 80,3:802.:4010 :: 11,15 :·4,05: 1 788 " 1,81: 30,8~. 5 798 5,86:1 234 ~
~ 160: 26 ~ 5,0~' 26,2 ~, 44,2: 1,9:54 ~ 45,7:; 1,2 1,03~ négl. ~ 1;-5,7: 1,04 9,8~
v. 7 7 ? 33 7' ,26 7 31 O· 1 13 0 927 9·, 77' 7 7 7 •. 203' 7 ... ," , v ' l 9· 58 6' 0 56 125v
? 161,27/28 v 11 0 v . 5,0 7 71"1' " 48 i 27 6, (0,5) 0 387 neg , 7', , , 77' 7'? ? " .. , 7" '? 7 .?~ 1~~.: 3..0... f .10,3 J l~,Q .~ 2.84 :.58, 7:3?Q ~. 81;1. .' 3,66 2,85~ 511 _. 1,80: 38,.6~ 1 322 4,65 28.1.:
~ 163: 1~ 9 ~ 23,.3 r 10,3 ~ 659 : 60,2:724 ~ 402 : 1,13 0,61~ 1 496 2,27: 78,8~ 1 898 2,88 404 ~
~ 164: 5 ~ 24,2 ; 23,3 ~ 689 : 60,6: 545 ~2 166 -: 3,27 3 ,.14~ 1 601 2,32: 42, 5~ 3 767 5,47 801 ~
~ 167: 19 ~ 7,5 ~ 11,0: 14,6: 4,1: 8 ~ n, ob : ~négl. ~ ~
~ 168: 22 ~ 8,7 ~ 7,5' ~ 12;0:· 2,9: 0,7: n.· ob :. . ~ négL ~ ~
~ 169: 24 ~ 10,5 ~ 8,7 ~ 15,4: 3,1: 6 ~ 9,2: 0,93 0,59~ négl. ~ 9,2: 0,60 1,9~
~ 170: 26 ~ 5,6 ~ 10,5 ~ 14,0: 5,3: 3 ~ n. ob : ~ négl. ~ ~
---- .. --_ ........ -------
----~--------------
TABLEAU n° 73
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSELLEMENT et du TRANSPORT SOLIDE à la FOSSE n° 3
Année 1965 S = 3,55 ha
Y.·.Y Y . ,y Y V .
'~ Références' ~ , '~S t ~ Ruissellement ~ Suspension ~ Charriage .~ Erosion .totale ,.~
1. 0 a ura=o 0'" 0 0 0v_-~~~~~-~--YAverse' , I~_~~~_~~~---~~-~--~'-~--~~-~~-~-------~~'-~-~~-~~~-~~~~-~--v----~~~--~~--~--~ ~~I;. ~'~ tian ,~ ~ C ~ . C' h'. y '. .~
Y Y?? .'. Y S Y • C. v Y
~ N° : Date . ~ 'p .~Pa ~ V3 .: Kr ': Q max~ Ps . : max : moy ~ Pch ': moy : Kch, ~ PT .: E~ : E1 ,~~ . : ~. mm ~ mm ~ m , : % : lis ~ kg : g/l : g/l, ~ Kg : g/l: % ~ kg : g/l: kg, ha ~
9~__~. __~~~~~v_~~_~~v~_~__~_v~~~~__~.~_~~. ~?~~~_~~_. ~ .~~_~v ~_~._~ ._~_~~v_~ ~~~.~_~ __~._~_~ v
Y' y,' Y Y • • Y • • Y • • ,y • " y
~ 34::16= 5:~ 11~0 ~ ,~6,8.: .~ n. ob.: .~ 149 .:21,9.: ~ (149)':(21,9): (56,9)~
; 35:: 27 '~ 7,5~ 11,0 ~ n. ob': 71 ~ n. ob.: ~ 84 ; (84):: (32,1)~
~ 39': 11= 6 ~ 45,8 ~ '5,0 ~ h. ob:: 175 ~ n. ob,: ~ 380 ~ (380).: ::(14'5,2H
'~40.: 17 ~ 11,2'~ 45,8 ~ n. ob: J,.7 ~ n. ob: ~ 306 ~ (306):: ::(116,9)~
,~47:: 9= 7 ~ 10,9 ~ 3,0 ~ n. ob': 64 ~ n. ob: ,~ 65 . ~ (65).: (24,8)~
~ 48: 12/13.~ 12,0 ~ 10,9 ~ 57,5: 13,5: 44 ~ 47,4': 1,08~ 29,8 0,52: 38,6~ 77,2: '1,60: 29,5,:
,~ 50 : .16 ~ 6,7·~ 0,5: 4,1': 1,72 ~ = ~ = ~ =.'~
~ 51': 20 ~ 20,9: 6,7' ~ n. ,ob: .' 162 ~ n. ob,: ~ 250 '. ~ (250):: (95,5.H
~ 52.: 24 ': '7,1 ~ 20,9,~ 41,4': 16,4: 50.~ 39,7:: 1,57: 0,96~ 26,2 0,63: 39,7~ 65,9: 1,59: 25,2 ~
,,~ 53 : 26 '~32,5 ~ 7,1 ~ 575 .' 50,0: 360 ~ 654 1,42 : 1,14~ 406 0,69: 38,.3~ 1 060': 1,83: 405 :
"~ 54:: 30 '~36;8: 32,5· ~ 565 43,2: 531: 628 .. 2,28,: 1,11~ 236 .' 0,42: 27,3~ 864,': 1,53: 330 .. ~
: ~ 55,: 1= 8 ~ 32" 1 ~ 36, 8 ~ 731 64,").: 624 ~ 798 2,32': 1;09~ 408 0,56: 33,n 1 206 : 1,65: 461 ~
,J 58:: 8 ~ 9,0 ~~,8 ~ 77 24,8: 64 ~ 57 1,37 : 0,74~ 19,3,: 0,25: 25,3~ 76,3: 0,99: 29,1 ~
:. ~ 6621 : 1121 . i 39,21, i 29,32 ~ 12881 7 57,6: 2309 l 3n250b ,. (4,50): l~84i 142 0,68: 30,4! 467 2,52: 178,4. iY,'.' Y',?' ~ , .19,6: Y' " ,? Y • 'Yi 63:: '15 i 24,3 i 3, 1 ~ 402 '46,7: 485 i 746 3,60': 1, 86i 203 0,50: 21,4i 949 2,36: 363 i
Y 64 : 17, Y 15,0: Y 24,3 Y 245 46,0: 340 Y )10 3,30 : 1,26y 163 0,66: 34,5 y 473 1,92: 181 v
. ~ 65 : 21 : 16,8· ~ 15,0 ~ 290 48,7: 300 ~ 781 : (3,90): 2,69~ 264 0,91: 25,3~ 1 045 : 3,60: 399 ~
~ 66': 22 ,~20,5 ~, ~6,8L 607 , : 83,6: 531. ~ ..376 .: 1,05: 0,62L n. ob ~ (376)': (0,62): (144) ~
~ 67 23 ~ 12,0 ~ 20,5'~ 205,5 : '49;0: 137: 98,6: 1,50: 0,48~ 35 0,17: 26,2~ 133,6: 0,65: 51 ~
: 70 30 : 21,3 ~ 2,0 ~ 282 27,3: 360 ~. 244 ' 1;52.:: 0,86~ 117 0,41: 32,5~ 361 1,27: 138 ~
~ 71 2- 9 ~ 18, 7 ~ , 21,3 ~ 325 ,. 49,0: 340 ~ 33.1 1,80 1,0~~ 107 0,33: 24,4: 438 : 1,35: 167 ~
~ 72 3 ~ 15,0: 18,7 ~ 103,5 19,4: 71 ~ 56,6 0,63 0,55~ 0 ~ 56,6: 0,55': 21,6 ~
~ 73 4 : 10,0: 15,0 ~ 159 44,8: 116 ~ 81,2 1,00 0,51~ 0 ~ ~ 81,2: 0,51: 31 :~ 76 16 ~ 3, 0 ~ 5, 0 ~ 1,7 1,6: ~ - ~ 0 ~ ~ ~
~ 78 23 ~ 16,0 ~ 0,6 ~ 287 50,5: 320 : 955 3,30 2,95~ 226 0,79: 19,2~ 1 181 3,74: 451 :
~80 1-10 ~ 8,1 ~ 1,5: 210 73,1: 188 ~ 202 1,88 0,97~ 32,3 0,15: 13,8: 234,3: 1,12: 89,5:
-. : ;'.- ::.' ~-... " ..~. -
" ,
• T~..J~LEAU ~. ,
" 'VAIJj:URS CARAC'i'ERIST~QUES q.u ~UISSEUElvIE~ ~t du~TRANSPORT SOLtDE à ~a FOS9E n° 3
Ann~e 1966 S = 2;62 h~
- -~ , .. :.: ... -; .";' .
, :. 9. 9· 9, V: •. 9., '9 .' .. " ..
~ 'RêféJ;'ences ~ ~S t ,~' Ruissellement ~ :' ,Suspension , ~ : Charriage' . ~, 'Erosion totale • ~'9 VA . Y a ura~9 y . y Y' . '0:9...----"'"~-~-~y ,verse y' . .. 9--~==--~"'~--=-:-="'~y ~---~--~==--~---==-=y --~=-==:-=-~===--==y -~~------==----~=--~-~v'9· ". ' .. y '. y: tlon . V C' V .. Ch, . 9' 9.9 ',. 9 9 v,.·· .: 9 . '-,-- S 'y • c .. 9 . , " y
~·N~ : Date L P '··L Pa ~ Vr, : Kr',':Q max.~ Ps :: max :.moy ~ Pch :moy:' Kch~. PT :~ El :. E2 ry .: . y 9 V 3 : . : 9.: : v : : ,9 . .: :.' .' ~~~~_.~~~ __~~~~~~_~~~~~==_~~=~~~~=.~=!~_.~1L~~~~~~~===.~ =~L!~=.~L!~~~~~~ __~._~L!=.=~~=~~~=_~~~~_.~~~L!_.~~L~~_~.9 ").~ 9·' 9 Y .; .• : 9 . " 9 ' ," . 9 .' '. 9~: {3.2: .. 26~, 5 J 37,5 ~ 0,8 L 581 :: 62~8;: 624, ~5 462 : ,14,00 :, 9,J".0L 880 :: 1,52: 13,9~ 6 342 :.10,92:2 420 L
~. ~: 1.;.. 6'L 7,3 ~. 37,5 L 49,6 ::25,9:, 79 ~ 108,1:, 3,10 : 2,18~' 138 : 2,79: 56,1~ 246,1:: 4,9.7:: 94 ~r 84:: 2 r 9,0 r 7.,3 L 89,5 ::38,1: 126 r 177,2: (2,80):,l,98r 130 :.1,45:.42,3L 307,2:: 3,43: 117,4L
L 86:: 9, L 6.,0 L 9,Or 30,9 :,19,7:: 39 L 42.,3:: 1,64 :1,37~' 80 : 2,59::65,q· 122.,3,:: 3,96: 46,7:'
r, 89:~16 L 4';0 L 1,8 ~ 24,0 :.22,8:. 20 ~ 36,5:,1,80: 1,52r 48 :.2,00:.56,8~84,5: 3,52: 32.,3:
,':93:: 24 i'. 7,Ol 0;7i: 118,9 :,65,0: 188 i, 237,8:: 3,,80 :: 2,00J 206 :'1,73:' 46,4i: 443,8:,: 3,73:, 169,5i:
L 94. 26 y. 7,7 ~ 7,0. y 134 . 65,9 .. 246 v 254,6. 4,20. 1,909 209 . 1,56. 45,2 y ' 463,6. 3,46. 177,19r: .97:: 3-?L 8,Jr 2,,7 L118;5 :52,0: 202 r 417':.6,50 :.3,52r 122 ::1;03:'22,6r 539,: 4,55: 206,. r
L ,9.8:: 6' :., 4,:1. r 8,7 ~ 76,7: 71,6:, 87: 136,,5: 2,20 :: 1,78~, 40 :: 0,52: 22,6~ 176,5:' 2,30: 67',4f
:' 100:: 8' L 7:~0 L 6,û:' 96,2 :: 52,5:. 71~: 90,,4: 1,45:' 0,94: 33 :' 0,34:' 26,81 123,4: 1,28:. 47, q:
~. 101:, 12. ~. 13,0: 7,0 L 174,3 :,51,3:: 202 ~: 560 5,75:: 3,21~ 216 :: 1,24:' 27,9f 776 :: 4,45:, 296 r
~., 104:; 20 L 20,,1 ~ 3,3 r 342. :.65,0: 470'~' 770 3,24 : 2,25r 329 :. 0,96:: 29,9~ 1 099 3,21: 420"~
:: 105;:.22 ~. 1L~,7; 2Q,~.~. 207 :.53,9: 2~2 r 269 " 4,,00 ,: 1,30~. 282 : 1,36:' 51,2r 551,:: 2,66: 210 r
i,108: 29... ! 10,5 f: 1,2 i: 109,6 :. 26,9:: 1~2 ~ 120,5:: 2,10 :: 1,10!. 121 :: 1,10:, 50,1! 241,5:: 2,:?p:: 92,3i:
9:, 109.; 3 .8 y 17,1 9 1q,5 9 203. ',45,5.; 246 Y, 223,3., 1,90 1,109 268 .,1,32. 54,59' 491,3. 2,42., 187,79L 11Q:~ 5 ~ 35,2; 17,1~, 552 :: 60,0:: 460p 192 '. 3,30 2,16; 423 :: 0,77:, 26,2~ 1 615 2,93':, 617 rL112:. 9/10 ~ 26,.6~. 4,0: 642, : 92,1: 422 r 501, 2,20 0,78~ 573 :' 0,89:' 53,3~ 1 074 1,67:' 419" r
~: 113:~3, ~: 5,0 ~ 26,6 r 24 : .18,3: . 24: 15,9: 1,18 0,66~ 32 : 1,33: 66,8f 47,9: 1,99:, 18,3:'f ~14L15 "i·,24,5,t" S,O.l :9~~_~":_13,6: 24? r. ?09 2,19 2,19~· 132 1,3?: 3~,8~ 341 ),~7:, ~3o,Jf
9 115: 25 y 5,0 ~ 24,5: 16 : 15,5: 11 ~ 22,2: 3,30 1,39~ =. ~ 22,2: 1,39:' 8,5~
-------------------
-------_._----------
" : . : ." ~:'
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VALEURS CARACTERISTIQUES du: RUISSELLE~lENi et du TRANSPO:RT SOLIDE à la FOSSE nO 3
~ée .1966 (suite) S, = 2, 6~. h~
~ ~ : v . ., V :v.· . v '
-~ Réféi~ences ~ . - ~ S 't 'J : Ruissellemen~ ~ Suspension: ~. Charr;iage _ ~ -- Erosion totalè '~
V~q~~~~-~~~vAverse? a ura.. y_~_~~~~~~~~_~_~_~~~v~~_~_~~ __~~ ~~~~_~9~~~~~~~~~~ ~~~V_~~_~~~~~_~~~~_~~~~ __~9
~. . ' '~ : ~ - - ~ tion: ~ .' , . ' ,., ~ .,: Cs -~.' . Cch . ~ .:.' ~y .; ~.. v _- v· •. -. . . v • -_ 'v. •.•. v." v
VllJ~ .•. Da+e y, ,P ,y -Pa' ~_ Vr . r~ ..C) ,maxv Ps . ·max . moy v "Pch . moy . Kch Q 'PT . Et . El vv1'. • v V y- . -v· .U'. '." v " " '1 • . ". v. • ". v~ ,. ;.' . ~ :rrun"~ ,mnL '~.'m3 : %. : l/s.~ ,kg '~.g/l': g/l.~ kg ': g/l : % Jkg .:'g l : kg ha ~.~~~~=:~*~~~~~~=~~~=~..=~~=~~=~~~~~=~~:~~===:~~~=~i==~== ~=:~~====~:=;===~===~===:=~===:~~=-~~=-=~=~=:=~=~==:=~===~~
~ 116: 26- 8 ~ 30,0~' ' 5,0 J 400 51,0: Joo ~ '864 :?,80 ?,16~ )97, 0,49:18,6: 1 061 :2,65: '405. -'~,
~ P7:. 31" ~ 24,5'~ :30,0'~ 203 31,6: 400 ~ '331 ?,56 ~,63~ 129 2,05: 28,1~ 460 :3,68: '175,·7~.;
J 119=,,·3=9 J. 11,5''~ . 6,5-i 153,7 51,1:'402 :157 ?,16 +,021- 63 ?,41: ?8,7~ 220 ;1,43:: 84 :'1i 120:, :5 ~: 2" 5' ~ :11,5 v . 1,9 -2,9: .' = \ '. :~ i ~ ': :~ ~ _,:.' ~
v 121: '7/8 ~ 20,3' ~ . 2,5'~ 159,3 30,,0: :).55 y 82,8: 9,93 0,52v 60 0,38: 42,0~ 142,8: 0,90: 54,5.:~ 124::~6 ~ 39;,1 ~ . 1,8 ~ 641 92,5! 540·: ,53e 2,64· 9,84~, 210 0,33: 28,1' 748 ; '1,17: "2~9 i
, 125: 17 ~ 10,4 , :39,-1 ~ '36,7 13,5: 29,J 23,1: ~,10 .: 9,63: -: = = ~ 23,1: ,0,63: 8,8v~ ~27,: 18 ~ 12,8 ~ , 3,2 ~. 22~,4 ~6,8: 320 : .380 .: ?,16' .: ~, 70~ 87 ... 0,39: 18, 7~ 467 : . 2;09: .. 178,4~i 128:,23 ~ ~3,5 ~ '12,8 i 114,.8.: 32,6: ~26.~ 74,6: 9,73' : 9, 65i i 74,6: 0,65: ' 28,5i
Y 139: 28, y 4,Oy 0,3 v 3,7,3,6: = v '. Q V ~. Y
~ 131:': 1';'10 ~9,6 r 4;0 ~ : 86;,4 34,4: .175 -~ 159 : 2,60 1,84~. ~ 159 :'1,84: 60,,7i
~ 133: ·6 _.~ 10,6 ~ 0,3; 99,4 35,9: 126'J .'164' : .1,96 1,65: ~ 164 '1,65: 62;·6;
..
. .
. .;'
TJ1.BLEAU nO 2.3
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSELLEl1ENT et du TRANSPORT SOLIDE à la FOSSE n° 3
Année 1967 S = 2,6Z ha
v v v v v vi Références ~ ~S t ~ Ruissellement ~ Suspension ~ Charriage ~ Erosion totale ;
a ura=~~-~~~-~~~~~~~Averse9 9~~_~ ~~~_~ ~V~__~~_~ ~~ ~~_~V_~__~__~_~ ~~~~_V~_~ ~~_~~~ ~_p~~~__V
vII tion 1 1 cl. Ch' 1 1v v v v v S ._1' • c. v v
~ N° : Date 1 PIPa ~ V-,;; : Kr :Q max~ Ps : max : moy 1 Pch : moy : Kch ~ PT : El ': E'2 1
l ,: J mm 1 mm ,1 Il? , :. % : lis 1 kg ,. : . g/l: g/l 1 kg : g/l: % ~ kg : gjl: kg/ha 1
v~~__ ._~__~_~v~_~ v ~ ?~~~_~__ ._~~~.~__~_q ~. ~_~._~ ~~__~_~.~_~__ • v_~_~~_~_.~ ~.~_~_~__9
\'. v v . \' • . • v • .• \' • • V • • • \'
; 135: 14= 6 ~ (7,0); .2,8 ~ 72,4 39;5: 79; 277 9,7 3,83~ 204 2,82: 42,5~ 481 6,65 184 1
~ 136: 21 ~ 12,2; (7,0); 146: 45,8: 230; 337 8,1 2,3 1; 318 2,~8: 48,5~ 655 4,49 250 ~
1 137: 25 1 2,7 1 12,2 1. ,5,2 7;3: 1 '. ~ ~ nég1. = ~ nég1. ~
~ 138: 27 1 15,5 1 .2, 7 ~ 131. 32;3: 422 1 557 7,8 4,251 348 2,66: 38; 51 905 6,91 346 1
1 139: 3~ 7 1 13,1 1 15,5 1 212. 61,8: 464 1 602. 17,à 2,841 995 4,70: 62,41 1 597 7,54 610 1
1 146: 23 1 17,5 10,6 1 260 56,8: 542 1 720 5,0 2,771 380 1,46: 34,51 1 100 : 4,23 : 420 1
~147: 23 1.7,21 17,5~' 132,7 70,4: 195 ~ n. ob ~ 163 1,23: 1 (163) :(1,23): (62;3)~
~'148: 24· ~ 16,6 ~ 7,2 ~ 178. 41,0: 106 ~ 182 2,7 1,02~ 186 1,04: 50,6~ 368 2,06 141 1
1 152: 1- 8 1 23,55 1 2,3 1347: 56~4: 464; 883. 7,5 2,551 433 1,?5: 32;9~ 1316, 3,80: 503. t
1'154: 11 i 9,8 1 23,~ 1 122,2 47~6: 246 1 251: 3,8 . 2,051 négl. = 1 251 2,05: . 95,9~
1 155: 16 . v 48,8 l ,.9,8 1 580 45,4: 531 12 540 8,0 4,3 81 7621,31: 23,11 3 302 5,69:1 261' v
1 156: 20 1 12,8 148,8 1 95,2 28,4: 106 1 112 1,6 1,181 10~ 1,11: 48,61 218. 2,29 83,3~
~ 157: 22 ~ 12,5 1 12,8 1 37,~ 11~4: 14 1 14,2: 0,4 0,3 81 négl. = 1 14,2: 0,3$ 5,41
1 158: 23/24 1 26,0 ~ 12,5 ~ 398 58~5: 531 p 235, 4,4 3,1O~ 373 0,94: 23,2~ 1608. : 4,04 614 ~i 159: 24 ~ ~ 26,? ~ 26,0 1 338 49~3: 401 l 497: 2,8 1,47~ 263 0,78: 34,6~ 760 2,25 290 ;
v 160: 26 1 ,5,? 1 26,2 1 10 7,6: v = 1 négl. =. 1 négl. 1
~ .1.61: 27/2~ 1 11,0 1 . 5,0 1 33,4 11,6: 20 1 n. ob 1 négl. = 1 1
1 162: 30 .' 1 10,3 1 11,OL50,2 18,6: 79 1 .85 :. 2,4 1,691 négl. -.1 85 1,69 32,51
~163: "11= 9 T'23,3' r' 1O,3! 35707,1 70-0: 43649f .33,6: 1,3 ~,.Ol,5649f 285 0,67: 30,8! 924,6: 2,16 353!
v' v v v ,. \' 606 : 1,7 .. , v . v v
1 164: 5 1 24,? 1. 23,3 1 563 88,8: 508 1 780 . 3,3 1,38~ 466 0,83: 37,41 1 246 2,21 476 ~
i 167: 19 ~ 7,5 i 11,0 1. 23,7 12,1: 20 1 9,7: 0,5 0,411 négl. ~ i 9,7: 0,41 3,n
1 168: 22 1 8,7 1 7,5 ~ 17,1 7,5: 9 1 6,1: 0,4 0,361 négl. - 1 6,1: 0,3 6 2,31
1 ~69: 24 ~ 10,5 1 8,7 1 42,1 15,3: 34 ~ 30,2: 1,2 0,721 négl. ~ 30,2: 0,72 11,5~
~ 170: 26 i 5,6 1 10,5 1 37,6 25,6: 20 i 20,5: 0,7 0,54~ négl. 1 20,5: 0,54 7,81
-------------------
-------------------
"".:
TABLEAU nO 71+
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSEIJEMENT et du TRANSPORT SOLIDE à la FOSSE nO 5
Anriée 1965 . S'~ 10,.5 ha, .
.. : . ..'. .' .
. ., . y. . v' . v' , . . '. y. y. y .
~ Réfe.rences ~. . rS t' .: RUissellement, r .', 'Suspel1sion: " ': Charriéig~ ',r· Erosion ·totale.' ~.ft ft A' 'ft· a ura~ft ft'·' ft . , . ft . .' ftJ'~~~~~~ __ ' verse'. '~~~~_~~~Q__---I~~~~m--~-~~~----~~,~-~~~~--~--~--~--~I--~~_~~__~_~~~~ __~Iy .' y. Ytlon' v ., . y . y .,' . y, y
y '" y y '. v,, • .' v. . '.: ' Cs' y . . '" Cch . v .' •. v·
v'· 7 ~ · ". y, v •• v •• y
~ No.,,:, Date ~. P' ,:.. V Pa : Vr ::Kr' :',Q ma:x:~ Ps ':: max : moy i Pch :. moy :' Kch : PT' :: El' :' E2 :
i ..~::.:: ,,' i IDIli:: i mm '., r m3, :' % : l/s.~. kg:,,:: g/l,:: g/l i kg :' g/l:' % ~ kg :' g/l.: kg/ha r
,~-=-~ ::--'Il:;IIa:.c=a__~c~~~__~~~'_&..::nâè=l~:'6l:Ea~c:Dc:D:._~c=:a_~.__~_::a.~C::::U="::~CI:'~_~'~.~ è._ :._~_."".:· ca~ ~Cl:n=u;.; ::_~_~_: ...::u:zu:.~__ ~·
:.35:,:; 27- 5,~ 11,5r 7,5 ,r n. ob :. :n. obr n. ob ,~ : 598 . l (598)" :' (57,0)l
J 38,: 6= 6 r 9,O~: 11:,5 r. 0,4 : 0,04:: . l :: ,~, 77 :192,5 ~ 77 :192,5::. 18{3 J
v 3? :. 11 .~: 40,:9~ 9".0,.:. n.· ob: .: 96' Y' n. ob .,l 3- O~O ~.(3 020) : (288) v
~.40:: 17, : 7,3r40,O,: 0,2:. 0,03:: ~:: : ° :: 1 O. ° :. ° :
f, 50...:: 1.~- 7 r .. 6,7: 0,5 : n. ob :,. . ::n. ob: n'. ob ~ 110:' , (110). ': (10,5Hi 51,.:. 2;0. ~ 20,4:, 6,7 ; n. 'ob:; . :. 802 ~ n. ob .' :. 1 552 : (1 552) . ':(147,5H
i 53. :' 26 : 5,7,9: 1,,2,: n .. ob: . :. 75.0 J n. ob :. :: :. 4 530 : ,:' . : (4 530) ,':'(432):
i 54<~ 30~ !' 17,3r 57,0 i 21.,.8 . :J3,7 ':~ 262 'll 257 .:~ 6,.80 :~ 4,:80f 950:: 3,..83:: 43, li. 2 207 8,63:: 210 l
Y 55:" .. 1,8 Y 18,Oy 17,;3 y 656 .34,7 ,.,545 Y' 1 392 .. (2,60) .' 2,1~y. 904. 1,38. 39,3 y 2 296 3,,50. 219 v
~' 58 '.:: 8 : 20,0:' 18,0 . r 562 '.':'-:'26;7-:: 520 r 1 170 ::(2,60) :: 2,08~ 860:· 1;53:, 42,4: 2 030 3".'61:- 193 ~
~59:. 9 r 2,0,,5:. 20,0' ~ 521'. ::24',:2.: 570,:f 85e:: 2,00, :. 1,.65~ ~9 :1;63:: 49,8~ 1 707, 3;.~8':· 162' ~
~. 63 :. 1~ : r 22,Sr 3.,1' r -326., ::13;'6 .:: 2e5 ~. n,_' C?o :' ::'~. 517: 1,59:" ~. (517) (1jj9) .. (49,2H
~:.65,:,21 ,·r 17,3:: ,3,0 .. ~.19S,7,,:·11,O'::300:. 350 :'2,30:: 1,76~: 527 :"2,65: 60,2~ 877 4,;41':' 83,5 ~
~' 66 :: 22 :. 19,n; 17,3 r 610, :29,5:: ;25 r 1 222 :' 4,50' :: 2,01: n.· ob :. : ~'(1 222) (2j)lh(116,3)l
~. ~7. :: 23 .~. r :1,2,6r 19,7 r 199 ::15,1:' 154·-~· ,196 ::(~~20) :: 0,99t 922:' 4,64:: 82,5l 1 118 5,.63:~ 106,5 :
~: 70 :: 30 . ~ 23,6~: .1,~ ~ 473 ::19,1:: 425~: 455:: 1,56. : 0,96:: 375:; 0,79:: 45,2'· 830 .' 1,75: 79 ~:
~.71.: .2~.,9.:;.~5,6~.2J,6. f435 :16,2: 520 ~ .. 616: 2,00':1;42~" 470,: 1;08: 43,311086 2,50: 103,3~.
r 72,:,: . 3. r 12,1:. '25,6 1- 123,7": ,9,. 75: 98~. 183: '2,20' : 1,48~. 216 ': 1,75: 54,0~, 399 3,23: 38 ~
: -73, :.,·:4.-.... r =13"Qr"·12;.L~r:,28J,,2=-~·2G,y,·:':270-.·: ..340.:(1;65)· :"<1::;20: '256. :0,90:'43;0: 596 2',10: 56,7:
'78 23 ~ 8,6: 1,5: 0,7:0,07:; ,.. :,. ~ ° . ~ ° 0: ° ~
: 80: 1-10 ~ 19,2: 2,2 : 229 :11,3 230Tn.ob': .': 128 0,56: : (128) (q56): (12,2):
:,' - - .
, ..
"
TABLEAU n° 74
.VALEURS CARAC!I'ERI3TIQUES du RUISSELLE1-1ENT et du TRANSPORT' SOLIDE à la FOSSE nO 5
Anné~ 1966' S = 10,5 ha
9 '. '9 'i ,y 9 Y
~ Références ,'9 ,,'9S 't' .~ 'Ruissell\'Ïment: Suspension ~ Charriage ~ Erosîon tot'ale ~
9 ,~" aura~99 9 ' .'9 9v~~~~~-~-~vAversei·· V~~~~~~~~~~--~~~V~-~~-~~-~~-~~-~~--~2~~~----~~-~-?-~-~~~~--~~~~~-~-~~~v
9 9' '9 tlon 9 '.' '9 . C: 9 ", C h 9 '. 99 '9 9 9 ' • , 9 S V C 9 9
~ N° : Date ~ P ~ Pa ~ Vr :: Kr :Q max~ Ps max: moy ~ Pch : moy : Kch ~ PT : El : E2 ~
~ .~ mm, ~ ".lJlIIl ~, m3 ':, % :: lis ~ kg g/l: g/l,~ kg :: g/l: % ~ kg .: g/l: kg/ha ~
~~~~:~~~-~~~~-~~~~~~~~-~~-~-~~~~~~:~~~~~:~~~~~-~~~~~~:-~~~~~~:~~-~~~~~~-~~:-~---:~----~-~~~-~:-~-~~:---~~-l
~ 82: 26- 5 ~ 54,3'·.~ 11,7 F 210 ::21,30: 740~ 11 700: 12,20.: 9,7n 2400 ': 1,98:17.,,03~ 14 100:: 11,75:1 340 ~
~ 83-: 1~ 6 ~ 10,6 ~ 54,3 ~. 49 :: 4,40: 75~ 270: 7,50: 5;50~ 2 Q90 .:~.2,60:88,5 ~ 2 360 ': 48,10: 225 ,~
~ ,84:: 2 ~ 3,.5:~ 10,6,~ 7,7.: 2;10: :~ ~ 320 ':/+1,60: ~ 320: 41,60: 30,5,~
~ 97: 3-.7·~ 6,7,~ ,1,2'~, l~O :: 5,?8: 54~ 71:: 4,20.: 1,78~ 72,0 ::18,00:91,1 ~ 791 ': 19,78: 75,4.~
~ '99:: 8 ,~10,0 ~ ,1,1 ,~66 .:,~ 6,28: '36~ 225·: 5,20: 3,41~ 375:: 5,68:62,5 ~ 600': ~,09: 57,2Ji 100,: 8 ; ~6'O,i 10,1 ~ 119 ::18,9:: 1~5i 680: 8,30,: 5,82:r 465~: 3,91:40;6 ~ 1145 7, 73: 109 ,~
? 101: 12 9 .1.2,2 9 6,0 '1 29~ ::23,0.: 2)09 2 '120: 7,60: 7,19~ 1 150,: 3,90:35,2 ~ 3 270 11,09: 312 .~.~ 104: 20 '~23,8, ~ 2,3:~ 950 :38,0: 650~ 10 800: 15,20 ,:10;14~ 3 3~'') ': 3,50:23,6,~ 1h 130 13,64:1 347 ~
~ 108: 29 ~ 10,8:~ 0,8 ~ 161 ::11:.,2: 170~ 1l:.20: 10,50 ': 8,81? 8JO: 5,15:36,9'~ 2 250 13j96: 214 ~
~ 109: 3- 8 ~ 19,9 ~ 10,8'~ l~90 ':24,4: 525,~ 2 830: 7,50,: 5,77~ 1 710 : 3,49:37,7 ~ 1+ 540 9,26: 432 ~
~ 110: 5 ,~60,.O,~, 19,9 P 635·:26,0'.:1 730~ 8 730: 6,50:: 5~10~ 4 930 ': 3,01:36,1 ~ 13 660 E-.,11:1 300 ~
~ 112: 9/10,~ 33,0:~ 5,0 p 560 ::45,0,: ' 920~ 12 800: 11,20 ': 8,21~ 7 280:: 4,67:36,1'~ 20 080 12)88:1 920 ~
.~ 1131: 13 .~ 15,9 ~ 33,0 ~ 590 -::17,1.:. 7.30~··3 180: 7,00: 5,39~ 2 440 ~ 4,1.3-:43,4.~ 5 620·~ 5,52: 536 ~
,~ 114.: 15 ~ 23,5 ~. 15,9? 700 .:l..2,0 ,; 260~2 760: 5,30: 3,9!+i 3 970 : 5,67:59,0 l 6 730 9,61: 641 i
~ 115: 25 l 12,7 ~ 23,5 ~ ,602 ::/+5,0:: 590~ 2 hOO: 7,50 ::3,99Z 2 li-50 ': 4,06:50,5 ~ 1+ 850. [j05: 463 ~
~ 117.: 31 ~ 30,0 ~ 9,5:P 530 :1+8,6 ,:1 340~ 970: '1;16 0,64'~ 4 500 ': 2,94:82,3 ~ 5 470. 3,58: 521 :
~ 121: 7/8~n 28,0 ~ 3,7 ~ 715, :24,4: 725~ 2 620: 5,00 3,67~ 2 79') 3,90:51,6 ~ 51..10 7,57: 516 ~
:~ 124: 16 '~62,6 ~ 0,8 ',~2 760 :42,0:2 290~ 17 500: 7,30 6,33~ 2 100 .0.,76:10,7 ~ 19 600 7,09:1 866 ~
~.127: ~8 i 15,5 :~.9,5 i 660 :40,6: :4701 2 190: '5,40 3,32~ 1 540 2,33:41,3 ~ 3 730 5,65: 355 1
~ 130: 28 9 11,0 ~ 0,5 9 55 : 4,77: 62 9 85: 2,00 1,55~ 800 :14,58:90,4: 885 16,13: 84,3l
-------------------
- -----------------
TABIEAU n O :14
•• -_.•-~ •• ':':- ....:_:._:: :-"7 .._~. :----;._':-." -- ~ .• - .••.
..
. ,
l, •• ' . 'VÀLEURiLCÀRACTÈIÜSTIQUES du RUISSEIJEMENT et du TRA1:'JSPORT SOLIDE à la FOSSE nO 5:
•• ~ .' • • 1 .,. •• ",;. '. '." • . ' ~ ~: •
, ,: ,', "Année 1967 S = 10,5 ha'
:--: <~; .;: ••.••• : •••••• . o'
......
. , . ,
".. ".:: .'-:.. :".-. -:-- : :.... ;-_ -0';'":'
TABLEAU il0 75
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSELLEl.'ŒNT et du TRANSPORT SOLIDE à la FOSSE nO 6
Année 1965 S = 9,1 ha
'l V V V V '1
~ Références l --- ~Satura~~. Ruissellement ~ Suspension _ ~ _ Cha:r:riage . ~ Erosion totale' '~.
X--~-~--~~~~!Aversev ... v__~~_~~~~ ~_~X ~ ~ ~~v~ ~ ~_~~_~~ __VD~ ~ ~ V
1 .," v .1j~on _ 'l ' _ '.' . - 'l V V
V '.. V ? ' , '1 . • • v •- Cs v •. Cch v 'l
l.N° ;:Date f' P 'J, Pa i' Vr ; 'Kr ;Q maxl:' Ps ;-max-'-;"inoy -! Pch ; 'moy: :Kch l: PT El: . E2 ~:
~ : : ~ mm ~'mm, ~. m3 :: 7; : lis ~ kg :: g/l' :. g/l ~ kg : :g/l : . %,J kg . ' g/l : 'kg/ha ~
l~--~=w_~-~~-~~~-~~~--~---~l---~-=~:--~--:~~~-t~~_r~~~:_~~~_~_:~~~~_~_~~~_:Â~~~:~~_~_~~_~~: :~_~~__ ~
~48 :12/13~7l,17,,8 r 10~2 ~ 0,7: 0,04: ~ " :: ~ ~ 27,2 :38,9 :' ~ 27,2:j~,9 3,00 ~:
J50:'16 r11,8~ 0,4L 0,35:0,03: - ~ - ~ 0: - ~ ~~ 51':.20 ~ 9,3 ~ 11,8 ~ 2,85::0,34: - -~ ~ : ~ :' ~ ~' 12,8 :'4,50:' l 12,8:'L~,5b 1,41 ~
~ 53 :'26 ~ 37,0 J. 5,0 ~ 248, :'7,35:: 68: 478,6:(20,00):'1,93~407 :1,64:'46,0~ 885,6:'3,57 97,4 ~,
~ 54 ::30 ~ 23,1'~' 37,0 ~·304 :14,4 ::112 F 590 : 11,20 :5,23~ 691 :2,27: 30,3~ 2281 :'7,50 :251 ~,
J 55 :,1- 8: 39,5 ~, 23;1 ::856 :23,8 ::336 ~6 043 :(19,0) ::7,06~ 190 :'1,39:'16,5~ 7233 :8,45 :796 i
~·58 :' 8 ~ 13,7 ~ 3,3 ~ 47,5: 3,8: 18 L 137,3: 6,2 : 2,89~ 355 : 7,48: 72,2~ 492,3:10,37: 54,2 v'
l 59:" 9 : 6,0:. 13~7~· 0,35:: 0,06:. ~ ~ n. ob'·: ~ ~.
v 61'" 11 v " v v '" " '1 V.. • v. v'J 62 :'12 l·12,7 ~ 2)5: 3,60: 0,3 1 : ~. ~ = : 35,8: 9,95::35,8~ : 9,95:·3,9 J
~'. V 'l, V • 9 9' • 9 - - • .' 9
9 63 ::15"~ 16,5 :. 12~7: 62,2 ::4,1 ., 41 ln. ob ~381 : 6,13: ~ (381) :(6~1.3'):.(41,9) ~
r64 :,17 ~,15,6 ~ 16,.5 r '26 :'1,8" 21~ 27,3:' 2,0 : 1,05~ 256 ':'9,85: 90,5~' 283,3:10,90 ::31,2 ~
~ 65 :.21 122,7 " 15,6 ~ 65,7: '3,2 :. 41 ~ 675 :(20,0) :10,28~'416 :'6,33: 38,11 1 091 :16,61 :~20 ~.
~66,::22 : 29,41: 22,7 : 440 :16,5 ::145 F 358 : 1~,0 ::5,36::n. ob : :' - 1(2358) :(5,36):(259,4) r1. 67 : 23 i 10,0 ~' 29,4 ',' ~,5,: 0,82:" ~i ~, i 70,5 :10,65: i 70,5:10,65 7,8 ,;
'170.30 9 18,5 v' 1,2 v' '1J.f,7. 0,87.- 5 v: 6,5: 1,2 0,44'1 88 5,98.93,3 9 94,5. 6,42 10,4 9~,71 :2~ 9 ~~2.3,7 i: 18,5 L 64,7 3,0: 53~' 45,3: 0,94 0,70: 1 95 3,02: 81,3~' 240,3: 3,72 26,4 ~
~ 72 :. ·3" ~ 8,2 v ~'23-,7 ~" ' 1,5 : 0,.20: -" ~ ~ ~ 0 .' . ~ ~ ': :" ~
~ 73 4 ~ 10,7 ~ 8,2: 15,0: 1,54: 18 ~ n. ob ,: n. ob :n. ob~ 125 8,33: ~ (125) :(8,33):(13,7) ~
'78 23 ~ 19,6 ~ 1,2 ~ 96,7: 5,40: 76 ~ 66,7: 1,14: 0,69~ 181 1,87: 73, 1~ 247,7: 2,56 27,2, ~
v 80 1~10 v 8 4 v 3 0 9 '0 75' 0 10· _ 9 V 0 9 9
'l V , V , V " • ". v v ' ~ 9 '1
-------------------
-------------------
TABLEAU n° 75
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSELLEMENT et du TRANSPORT SOLIDE à la FOSSE nO 6
Année 1966 S = 9,1 ha
V Il 'l V Il v
~ Références ~ ~Satura~~ Ruissellement ~ Suspension ~ Charriage ~ Erosion totale ~
y~~~~--~~--~vAverser V~__~~~~_~ ~_9 ~__~~_~ ~ ? __~ ~__~~__~~--~----~~--------~ ~~~_y
v V v tion v v v v vv·· .. ' ." ''1' "".,'1 ..•. .. y., .' .... v Csv: Cch: v .. .. v.l ;N°..; :Datei: P. ~ .:! : Pa . i :Vi: ; ·.Kr· ;q ma.x~ . Ps ':'. max : 'moy ~ : Pch : 'moy : Kch f.. PT ;. El . ; . EZ ~ :
.\. :. ~; mm .~ ~ rmn ~,m3. : %. : 'lis l: kg .: g/l : ·g/l f: kg, : ·g/l: %.: kg : g/l: :kg/ha f
~~--~:~----~~~~--~-l~--~~--~=~~-~~:~--~-:~-~--~~--~--:-----~-:~~-~~~--~~~-:---~~:-----~-----~~-:~~-~~--:-~--~~~l ~~: 82: '2&: 5 ~ 38,0~; 2,8:. F 340 :38;80,:510 14 690 6,00 : J,501'7 068 : :5,27: .60,lp1 758 8,77:1 293 ~
l: 83: :?1~ 6"1. 9,8' i )8,0~ i~;O: ~0,22:: ~ i. :; - i 163 :81,50: . ~16381,50: :7,9i ~
v' 93. -4 y 14,5 v, 1, '? v. 4,5. 0,34. v . v,0 v:· ~ .' y ,
v 94·' 26 v. 7 7 y 14 5 v 3 o· .0 43· '.,. v v 0 v _.. ~ v .V· .' .y. '? ,., •. ? 'V v: < v'~, 97:': 3,;.' 7 :. 6,5 1: 3,8 ~ 3,8: .0,64: . ~. ~ 55 ':14,50: ~ . 55 : 14,50: q05~
v. 98-·: 6 -. v 8 3 v. 6 5' v' 2 2· :0 29· : v v O· ~ . ... y: . ~ " v.v . . v , v , v ".,. v · . v .' 'v~ 100:: 8" ~.10~5~: 5~5' 1 41,2: l~,31:'32 ~. 94 2,56 2,28~ 356 :.8,63: 79,2~: 450 : 10~91: 4~;51'
~'101: :12' ~. 7,5 L10,5' ~ 6,6: :0,97:' ... \ :. :' - ~ 41: :6,21: ~ 41 .. 6,21: 4,5~'
Ll04: :20 ~ '.12,5 L 3,8 L 66;~: '5,80: :76 L 142 5,60 : .2,141 178: 2,69: 55,7~ 320 4,83:: 35,2L
L105::22L17;6,r12,? L 158 :'9,85:214' L 427 3,25 :'2,70: 296 :1,87::40,9:. 723 4,57:: 79,5::
~ 108: ~29. :: 9,5 ~. 1,9. ~. 16,7: '1,.93: 5 ~. 27,7:' 2,35 : ?,66~ 50 : ·3,00: 64,4~ 77,7: 4,66:. 8,5i.,
L109,::': 3- 8 :'17;8:~: 9,5. ~_ 26,5:1,63,:·18 ~ 11,4:·0,51: 0,43: 0: ~: ~ 1,1,4:- 0,43: 1,25 v:r 110:: 5 . ~~33,6 ~~17,8 L 68Q :22,20:176.: ~ 755 : 1,50: 1,l1L 643 ::0,95:·46,0~ 1398 2,06: 153,-8L
~:112:'" 9/10~.32,5 L -5;5 g 250':'42,30:'288'~' '850":: 1,60 ::o,68~ 739: 0,59:'46,5~ 1589 :' '1,27:· 174,81
;;114:: 15 L22,'6 L 6','1 :.' 38 :.1,84:'35' ~ 34,2:: 1,05 ::O,90~' 114 :'3,00: 77,Or 148,2:·3,90:' 16;3!
~:.115:·25 ~. 5,,5 ~'22,,6 L 0,5:'0,10:· - ~ : :: -'. ~ 0 ~. L .. -:;. ~ ~
L116:'26 ::27,7 :.: 5,5·· r 23,6::0,93:: 5 ~. 18,4:' 1,02": 0,78~ 0 ' -: r 18,4: 0,78:: ~02y'~
~;117:J1 --~·.22~3 r 27,'?-",l 259" :12,80: 84 p 4'81 '7,30: 5;72~ 30: 0,11: 2,0~1511 5,83: 166,2f
v' 119' '·3-·9 v' 11 6 v· 4 8 v. 11 9·'1 12. 03'1, = '. ~ _ v 0 _ v '. v~ ,. . ..' ' v. , V : ,.,. , v·' v. · vi 121: .. 7/8....: 19:;ü'~ :4,0 r' 16 c.: "0;93-:' 5' '~" "--:4,6:: 0,80":: 0:,-29~ .'. O~. 4,6: 0,29:·0;5~
v 124: 16 ~ 32,5: 2,8 1 825 :31,50:378p 196 3,oq 1,451 30 0,04: 2,.4~ 1 226 1,49: 134,9~
J 125: 17 ~ 13, 1 ~ 32,3, 0,6: 0,05: &:01' ~ ... - ~ 0 J ~
~ 127: 18 : 11,0.:--.. '4,0.: 52'" :·'-·5,30: 35 >F ·80_':'::; 2,95 1;54:' ;., 0 '. ~ 80 1,54: 8,8~
~ 128: 23 ~ 8, 5 ~ 11,0 ~ 3,7: 0;48: = ~ ~ ~ 0 ~ ~
~ 131: 1-10: 8,5: 6,1: 0,6: 0,08: ~ ". '. '.'<.~\.: ~ 0 ~ ~
TABIEAU n O . 7.5
. .
VALEURS CARACTERISTIQUES du RUISSELLEtvIENT et du TRANSPORT SOLIDE à la FOSSE n° 6
Année· 1967 S = 9,1 ha'
. y v v li l' '{
· ~ Références; ~ . . ~ Satura~~ .Rùisse:Uement . ~. Sùspension . ~ Char~iage . ~ ' Erosion totale ~
~~-~~~~~~~-~Avers~~ , .' . ~~-=---=---~~~--~-~~~-~~~~~~~-~-~-~-----~~~-~~---~-~-~---~~~~--~~~-----~~----~-~-~
y y. y tlon y , y Cs' y Ceh. . y . • y
v v y y .y Y' y y
· ~ N° : Date ,~ p. ~'?a ~ Vr .: Kr . :Q max~ Ps max :: moy. ~ Peh : moy : Keh ~ PT El: E2 . ~
~ . : . ~ mm: ~ mm . ~ m3 .. %: : 1/s ~ kg' g/l :: g/l ~ kg : g/l : '% ~ kg" g/l: kg/ha ~
·~~-~-:--~~~-~~-~~--bl-~~~~-~~~~~~~~:~~~~~:---~~~~-~~~:~~~-~~:~~-~~;~~~~--~:~-~~~:~~~-~~---~--~-:-~~-~~:~~~~~
~ 136: 21~ 6· ~ 13,1 ~ .8,7 ~ 164· :13,8::84 ~ n. ob,: . ~ 295:: 1,80: ~ (295) :(1,80): (32,5)~
~ 137: 25 ~ 4,5. ~ 13,1 ~ 0,5: 0,12: ~ .' = ~ négl. : ~ négl.: .' . ~
~ 13B: 27 ; ~ 10,3' ~ 4,5. ~ 119,2:12,7: 102 ~ 92,7 2,6 0,78~ 93,: 0,78: 50,2~ 185,7: 1,56 20,4 ~
~ 139: .3- ? r14,4 ~ 10,3 ~ 129,7: 9,9' : 122 ~282 3,5 2,17~ 146 1,12: 34,1~ 428 3,29 47,1 ~
~ 146: 23 . ~ 21,9 ~ 1,3 ~ 296 :.14,9: 112 ~ n·. ob .. ~ négl.· : . . ~ ~
~ 147: 23 ,~ 5,2 ~ 21,9 . ~ 11,1: '2,35: - ~ ~ négl. : ~ négl. : : ~
· ~ 148: 24 ~ 14,2. ~ ·5,2' ~ 107,8: 8,3:: 30· ~ n. oh : ~ 55,8: 0,52: ~ (55,8):(0,52): (6,1)~
~ 152: 1~ g. ~ 20,3. ~3,9 ~ 247 :13,4:: 122· ~ 277: 2,0 1,12~ 152 0,62: 35,4~ 429 1,74 47,2 ~
~ 154: 11 : ~ 10,9: ~ 1,0 ~ 23,2:2;35: ·15 ~ n. ob ~ négl. ~ ~
l 155: 16 l 38',5 l10,9 P 025 :29,3:: 46~ l2570 '4,5 2,51~ 277' 0,27: 9,7~ 2 847 : 2,78 313 ~
l 15'6: 20 : ~ 11,0 ~ 38,5 ~ 65,2: 6,5: 60 l 68,8 1,8· 1,05~ négl.: ~ 68,:8: 1,05 7,6 ~
l 158: 23/24. ~ 25;5: ~ 10,4 ~ 665 :28,6: 336 ~ 824 3,2 1,24l 76 0,11: 8,4~ 900: 1,35 99 ~
· ~ 159: 24 ~ 21,9 ~ 2"5,5. ~ 293 :14,7: 122 ~ 212 1,9' 0,73r 62 0,21: 22,6~ 274' 0,94 30,1 ~
~ 162: 30 ~ 6,9 ~ 9,1 ~ 1,5: 0,24: ~ - ~ négl.· ~ négl. ~
~ 163: 1~ 9 ~ 28,6 ~ 6,9 ~ 79,6: 3,05: 76 ~ n. ob .. ~ négl.: l ~
~ 164: . 5 ~ 31,1 ~ 28,6 ~ 737 :26,0: 186 ~ 560' .1,1: 0,76~ négl.· ~ 560 0,76 . 61,6 ~
- - - .- - - - .- - - .- - - - - - - - ,-
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ANNEXE 3
GRAPHIQQES REPRESENTATIFS
(pluviométrie, ruissellement et érosion)
dYun évènement averse~crue ~ n° 110 du 5 Aoüt 1966 ~
Heures "
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Vr • 2%3000 m3
Q max. III 94. m3/s
Kr := '35, 7 o~
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Kr= 9,65%
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ANNEXE 4
Symboles utilisés
Toutes valeurs données en pourcentages
N° numéro de l?averse
Date date de la crue
argile
limon -IJi' limon fin 2 <d L20 ..A.~
~ LG limon grossier 20 ..::_ d <- 50 /v,
sable - SF sable fin 50 < d <::'_200 "..-"...
,/
SG sable grossier d:> 200
./\
S
}IO matière organique
d diamètre des sédiments
GRANULOMETRill des !~TE~Lf\..~_.'J;'RANSf:Q:~~'3_..p_é!r SUSPENSION
(Echantillons recueillis en 1965)
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1;
1
1
1
l'
li
It
: ~E:;;Ic=._,=..;:;t : _CDc:::I~_ : ~~_~c:IICD : • ~c::lI_: ...oza~"";_c:»: C::,,=__"'IQ_ : c=..:;~_o;:;Î=IIQ : "=IIlI=~-=--c::::u:~,,_ : .,.c::aCZ::U::":::c:::lI : ~__~_: :
· î·foyerine 6,8 : 44,,0 : 28,4:· 8,3 5,7 1,7: 5,~"
: 4,8
: 5,1
5,4
: 5,9
: 4,5
5,3
: 4,9
5,0
: 4,9
, 4,5
: 4,0
4,2 .
: ;. 5;3 .
: 4,6
: 5';7
: 4,9
: 5,2
: 6,9.
: 0,5
0,5
0,3
: 0,3
1,9
4,5
1, l- :
5,1 :
3,0 :
: 0 8 :, ..
0,8
2,1
'0;1
0,1
0,2
: 1,0
: 0,2
: 8,1
3,5
1,5
2,5
1,5
9,0
9,5
15,5
10,0
10,5
4,5 '
9,5
6,5
2,5
4,5
3,5
2,5
3,0
3,0
LF : LG' : 8F :: 8G :: MO :
39,~ 33,5 12,5
49,9 32,5 5,5
53,5 25,0 8,0
58,0 23,5 4,5
44, 0 . 29;? 7,0
41,5 26,5 6,0
30,0 24,5 18"
42,b 22,5., 8,0
38,'5 30,5 8,b "
49,5 22,5 10,):
36;5 30,:5 11;5
38,5 32,:0 10,0
56,:5 24,5 .4~:0
40,5 34;0: ,8;0
44,0 31,,5 6,5
42,5 33,0 7;5
: 47,5 28,~5 8;0
: ,41;.0 27 '0 5,:0
H': A
5,7
5,9
5 '),-?
6,3
4,1
6,7
5,5
7,4
4,:6
7,7
7,2
6,7
7;1
8,3
8,6
8 '6,
7,6
9;0
4- 6-65
17
9- 7
:12/13
?4
26
30
1~ 8
11
,15
,17
'22 "
:23
'30
2';"9
3
: .23,
: 1~'1O
,37
,40
,47
.48
52-
53
54
55·,
61
63
64'
: 66
: 67
70
: 71
: 72"
: 78
: 80
'F
:0
8
,8
:E
Pourcentages
Date :--~~~~-~~~~~-~-~~~~~~~~~~--~--~~~--~~~----:
: F'
o
: 8
: 8
: E.
· .
.
: 40 : '17- 6-65 4,8 61,~0· 26,-0 3;5 0,5 0;2: 4;0
: 47 : 9~.7 . 4,1 40;0 .. 30,0 9;5 12,0: 0;8: 3;6.
51 :20 5;2,: 40;5 23;5 10,5 12,5: 3,9: 3,9.
· 52 ::24" 6,5 : 45;5 22',,5 12;0 9,0: 0,7: 3,8
.. 53 : 26 6;6 35;5 26,5:. 8,,5:: 11,5 8,1: 3,3
54 :..39 6;9 33;0 22,5 10;5 19,0: 4,5: 3.,6
· nO .. 55 : 1- 8 7;9 : 45,,5 14,0 10,0 15,0: 4,1 3;5:
2,:. ~t. ~ .g .~~~' ~ 'i~~6 :. ~6:g, :i~~g ;,' i~:6: î:~:',~: ~ ~~j:~ ;
· Q5.': '21 6;9': '33,0 ,: 18;5 12;5 21;5 5,0:: 2',6 ::
· 66 : :22 "6;5 : 35;0 : 16~0 ,11;5 ~1,5" 6,9 2,6
67., ': ,23' 7,5 : 25;0 : 29;5 11;5 17,5" 5;3 .. 3,7
70 : '30"" 7,8':' 20;0 : 20;0 . 14;5 28,5. 6,8. 2.,4.
:. 'li " ;ç':;'·9 4;1 : 35;0,: ~8;5' 15;0 21,0 3,6 2~8"
72 " 3' 5,0 : 43,0 : 23; 5 : 11;o.: 12,0:' 2, ~. 2, 9 .
73 .,4 5;1 :.35;0: 21;5,: 15;5::: :1,6,5:' 3,9 3,4.
:. 78 ::23 3,7':'17;5:'24;0 :'17~0\: 28,0" 6~,2 3;6
:. : 80 :: ~-10 : 8,2: 41;5 : .32;0: 9~0: 4,0. q" 9: 4,4:'
: ~.=IIl_~C=_ : ~C'1o_""'c=u:::~ : ~_~-=-=--~_:.u:uc•.-:"__ ': __n:::;:u;"c::IIc:::olI': _~c=I~:::"=IC::~'" ': O-=.c.::u:::.c"=c::::._ : C;U::lI : ~_,Q~I:;::J : '::'_~_e:::tIO: :
•'Moye'~e' : "6~2 ': .. 3·6~9 : 2'2~8 : 11:,3' :15,6 3,~ ':; 3';3 "
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ANALYS~S GRANULOME;:TRI_~S (Suite)
:, Pourcentages
H: A: LF :. LG : SF : SG : MO :
F 51 20- 7~65 : 3,8 28,0 11,0 : 17,0 :34,0 ' :2;5 . 3,7
0 52 24 : 9,3 68,5 10,0 ': : '6,0'; 1,0 0,3 : 4;9 :
S 53 ' 26· . .: ' "8,1 39,0 23,0 13,0 9,5 1,3 61,
S 54 30 5,5 25,0 15,5 15,0 : 29,0 6,5 3;5
E 55 1- 8 6,9 29,0 29,0 15,0 : 13,0 4,0 3,1
61 11 4,2 :, 34,0 15,0 : 14,5 :', 21,5 7,9 2,9
nO: 63 15 3,2 : 35,5 19,5 :' 15,0 :'.20,0 3,4 3,4
T 64', 17 6,1 :: 27,0 :: 28,0 :' 17,0 : ',17,0': 1,5 3,4
: 65 21 4;1 41,5 19,5 : ·19,0 :,11,5 0,8 3,~
66 22 ,) 4,1 46,0 19,5 : ,15;0 : '11,5 0,5 3,4·67 ' 23 ) .
70, 30 ) :
71 : 2~ 9 ) : 4 0 42,0 ?3,5 : M,O 10,5 1,8 4,2:
' 72 3 ) , : ' ,
73 4 ) , . : : :
.. 78 2J 1,5 :55,0 26,0, : 24,0 '8,0 0,8 4,7 :..
, . 80 1-10 4,5 5"4,5 17,0, : H,5 .7,0 0,1 : 5,4 :
: -=-:ur:=a__CDII: ....-..::::::.__.: --~__c.=_-: _~~_ : c;,ec;o___ : ...~d : """a.:llc:::u::aollio::;o~: ~~_ca__ : _~c;I_'" ~ ___c._ :
Hoyeime 5,0 38,9 : 19,7 : 15,1 ' . 14,9 2,4 4,0
·F 53 2~ 7-65. 2,6' : 3:5,0: 14,5 : 15,3 27,0 2,1 5,5
0 .' 54 :,30 . ~: 3',1 38,0 ': 18,,0' : 16,0 18,0 3,3 3,6
S 55 ., 1- 8: 5',1' 32",0, .: 25,0 13,5, 13~5 7,0 : 3,9 :
S 58 8 3,8 37,0" : 17;5 16,0 20,5 : 1,3 3,9,
E . ' 59 9 3,4 38;0 : 18:,0 17;0 19,0 1,0 ' 3;6
. ' 65 : ',21 ' 3;2 29,0 : 28,.0 : 19,.5 15,5 1,0 3,8
n° 66 : .22 3,0 : .29,5 18,0 -17,5 26,5 2,9 2,6
5 ~7 .. : '2:5 ,) 3,0 ,27,0 : 31,5 16,5 15,0 : 3,3 ),7
' 70 30 ) :
'71 : ,2~ 9 2,1 31,~ : 18,5 .15,5 '26,0 2,8 3,6
'72' . : .3 ) 2,7 32,0 : 33,5 9,5, 13,0 5,8 "3,573 : 4 )
:~___ :~=_~~_:_~~~~__~~:_~_~~_:~_~c;I_~:__~__~:~~___ :_c;l~~~_: __~~:__~~c;I~:
. , î.foY~nne : 3" r : 32,8'; : .2.1,5, : 15 6: . 20,1 : 3,0 3,9. , .
:
F 53 ' .. 26~ 7~65' : 2,4' : 23 , 0' :," 6,,0 ' : 4;5' : 32,0 ',: 28,4 3,7
0 54 30 . 2,1:: 13,5 .: . J,O ': 5,0 : 45,5 29,5 1,4
S 55 i~ a 1,5 ': 14,0 :: 3,5 '. -7,0 : 50,0 .. 22,2 T,8
S 5'8 '. 8 1,9 9,5 2,5 . 2,5 : 43,0 38,2 2~4'. · .E 65 21, 1,0 8,5 1,0 2,5 56,0 30,4 0'6
·
,
. . 66 22, 1,2 11,5 ~,5 3,5 60,5 19,9 0~9
n° 7b .' 30 ) : :
.'.'6 7i : 2~ 9: )
.' 4.,0 :: 38,5 9,0 7,0 : 25,5 :', 10,5 5,5 ·
73 : 4 ) :\:':, : : .... . '
78 : 23 . , 5,9 :: 51~5 : 13~0 : . 8,0 : 10,0 : 0,5 11,1,: __~___ :____~~:~c;I_~_c;lc;I__c;l:~~_c;l_:~___~_:~__c;lc;I_:_~_~~:~~_~_:~_c;l ___ : __=___
:
Hoyenne : :'2,5' : :,21,3 . ' 5';.1 : 5;0 : 40,3- : 22,4 : 3,4 :
., ..- ~ , '
l'
1
1
1
1
1
1
I~
1:
l,
l,
1)
1
1
1
':,1,
1:
1
-------------------
REPARTITION GRANULŒ'.IETRIQUE des SEDD1ENTS
FOSSE nO 1
?? ? ?~ ~,:Pource~tages ~imple's . ~ Pourcentages cumulés d ~ ~
~ N° : Date ~ ~~~a:_=-~-_c:::;8c;DI:i=3c::H::.ac:oc;ac=o.:::lIc::II.ClIllI=-IIiOSIC:II-lO;;lIg:oC:O~C:O~Cd'CZ:I~ ~ c:::a~~Il:;I-=:.tC:Oc:;:clc:zll~C:Oc.D=aC:Ol:.:lc:oc:o~t:AcaCAa=I~~~I:::aCM~-=-=-l::IIe;::II~c:lC:O~.
~ :' . t: 'A :' ,LF':, "tG':, SF : SG ~ 2 ./1: 20 /J:, 50 /A/:, 200/'.{ ~
~. ~C:=OC:=:Oa::llC:OC:O : ŒD'....C:O~~I=3oClllllCZ!ll ~ _II::3C:OC:O~c.2 : 1I:D~~~C'Qc:I :.c:;:cI_...... """'lCQc:I : -=::tc=__ o::::::oC:t : ..:r""""=-_cu=:ll ~ ~c=:te::::I~C::;:Oc:ll_: c;:ac:;:clc::ll_G:IlIlC:lc:::lIC::O : _t=A.;;I""'~1C.:IIoII:::I : œ:o~t=I~&:Ia;:oc:::llll.D~'
~ 37 . 4~ 6=65 ~ 44;1 :,37;4 '14,0 3,9 0,6 ~ 44,1 81,5 95,5: 99,L~ ~
: 40 17 } 55,0 i 36,5 6,2 1,7 0,6 l 55,a : 91,5 : 97 i 7 ~ 99,4 1f 47 " 9= 7 1· 59;9 :.28,0" 9,0. 2,8 0,3 1 59,9 87,9 96,9 99,7 ~
~,48 12/13 r 6~,1 :: 26,8. 5,1 1,7 0,3 t 66,,1 92,9: 98,0 99,7 ~
1 52 24 r 48,1 '32,3 7,7. 9;8 2,1 1 48,1 80,4 88,1 97,9 '1
1 53 26 1 47,2 30,1 6,,8 .. 10,8 5J l ~ 47,2 : 77,3 84,1 94,9 ~1 54 ~ 30 1 33,5 27,3 20,7. 17,3 1)2 1 33,5 60,8 81,5 98,8?
r 55 1= 8 1 4,8,0 25;7 9,1 11,4 5,8 1 48;0 73,7 82;8 94,2~,
i 61 : 11 ~ 42,6 33,7 8,.8 11,6. 3,3 t 42,6 76,3 85,1: 96,7 1
l' 63, 15 156,4 25,6 12,0. 5,1 0,9 1 56,4 82,0 94,0 99,1 l,
r 64 17 l' 41,1 : 34,3 13,0 10,7 0,9 1: 41,1 75,4 88,4 99,1 1
~ Q'6 22 143;12 :' 35,9 11,2 7,3 2,4 J 43,2 79,1: 90,3 97,6 ~i 67' : 23 f 64,5 :, 28,0 4,6 2,8., 0,1 i 64,5 92,5 97,1" 99,9 ~
v 70 :,30 ? 46,5 :,39,0 9,2 5;2 0,1 v 46,5, 85,5 94,7 99,9 v
1 71 2- 9 1 51,3 i 36,7 7,6 4;1 0,3 ~ 51,3 88,0 95,6 ~ 99,7 :
1 72 3 ; 49,1 : 38,1 8,7., 2,9: 1,2 1 49,1 87,2 95,9 98,8 1
1 rra 23 ~ 54,4 : 32)7 9,2" 3,5 0,2 1 54,4 87,1 96,3 99,8 J
1 80 1-10 1 48,8 : 32,1 5,9 3,6 9,6 1 48,8 80,9 86,8 90,4 1
~-C:O~-~~~-~~~C:O~~~~~~c:II---~:=-~c:zII~~C:O.:~C:O~C:OC:OC:O:---~~~:I:.:I~~a;:o~~~c=~~~_c::II~~:~~_C:O~C:O__ :~C:O~lI.Dc:o-~~:~~~-~-~J
1 r1oy~nnes .1 50,0 : 32,2: 9,4: 6,,4: 2,0 ~ .50,0 82,2 91,6. 98,0 ~
? v
REPARTITION GRANULOHETRIQUE des SEDIMENTS (Suite)
---~-----,--------~---
FOSSE n° 2
v y 9 9
~ ~ Pourcentages simples ~ Pourcentages cumulés : .d /__ ~
~ N° Date ~--=--=~-----==~=----=-~-~------~--~--=--~--------------~--------~
~ :: . ',"A :1F' : LG : SF, : SG , 2 /u : 20 Ii: 50/A: 200.,;\.l.'
:-~~---:---~---~--l~~~--~:~-~~~~:~----;-~---~:-~-~~J~~~~-~-~:---~~~~:-~------:--~---~~
~ 40 17= 6-65 ~ 67,0 28,5 3,8 0,5 0~2 f 67,0 95,5 99,3 99,8 ~i 47 9= 7 ~ 43,5 32,5 10,2 12,9 0,9 ~ 43,5 76,0 86,2 99,1 ~
9 51 20 ~ 44,5 26,0 11~5 13,7 4,3 ~ 44,5 70,5 82,0 95,7 ~
~ 52 24 ~ 51',0 ~ 25,0 13,2; 10,0 0,8 ~ 51,0 76,0.. 89,2 99,2 ~
'53 26 ~ 39,5 29,5 9,5 12,5 9,0 ~ 39,5 69,0 78,5 91,0 ~l 54 '. 30 ~ 37,0 : 25,0 12,0 ,: 21,0. 5,0 ~ 37,0 .. 62,0 74,0.. 95,0 '~
v 55 '. 1= 8 .~ 51,5 15,8: 11,2 : 16,9 4,6 ~ 51,5 67,3 78,5 95,4 ~
~ .63 15 .~ 40,5 :: 23,5 :: 11,0 ,: 19,5 5,5 ~ 40,5 64,0 75,0 94,5:
·~64· 17 ~ 47,5 22,5 13,5.: 14,5:: 2,0 ~ 47,5 ,. 70.,0. 83,5: 98,0 ~
~ 65 21 ~ 36,5 20,5 14,0 23,55,5 ~ 36,5 57,0 71,0 94,5 l
~ 66 '. 22 ~ 39',0 17,5 12,5 23,5 7,5 ~ 39,0 ,. 56,5 69,0 92,5 i
~ 67 23 : 28,0 33,5 13,0 19,5 6,0 ~ 28,0 61,5 74,5 94,0 9
~ 70 30~ '22,0': 22,0 16,5 32,0. 7,5 ~ 22,0 .. 44,0 60,5 92,5.:
: '712= 9 : 37,5 : 20;0 16,0 22,6 3,9: 37,5 .. 57,5 73,5 96,1.:
~ 72 '. 3 ~ 46,7.: 25,,5 12,0 13-,0:: 2,8 ~ 46,7 72;2 84,2 97,2:
~ 73·· 4 ~ 38,2 : 23,5': 17,0 18,0: 3,3'~ 38,2 61,7·: 78,7 96,7'i
: 78 :: 23 ~ 18,9 : 26,0.: 18,4:: 30,0:: 6,7 ~ 18,9 . 44,9 63,3. 93,3 '9
: 80 '. 1-10 :: 47,5 : 36,5.: 10,.4 : ,4,6: 1,0: 47,5 84,0 94,4 ...: 99~0:
v~_~~= ~~~_~~~~y ~_~.~~_~~~.~~~~~.~_~~~~.~~~~~_~y __~~_~_.~~~~~~_._~ ._~ ~~~y
9' y •••• 9 ••.• 9
~ liJ:oyennes· ~ 41,0 : 25,2 :12,5 : 17,1: 4,2 ~ 41,0 66,2 78,7,.: 95,8 :
9 y
- - - - - - - - - .- - - - - - - .- - -
_. - - - - - - - '- - - - - - - - - - -
REPARTITION GRANULOMETR1QUE des' SEDD1ENTS (Suite')
FOSSE nO 3
i y, y y,
y y :Pourcentages siID:ples y Pourcentages cumulés : : d L.__ yv·: 9 . V. yX N°, -. Date X-~~~~~--~~~-~~~~~-~-~~~~~-~~~~~v~~~~-~~~-~~--~~~~~~~_~~~~~~~~~~v
,"" ' ' " v~ :, " ~, A :; LF ~ LG :: SF : SG~' 2,.({:' 20)1:, 50 ,P :: 200 __,{-. ~
~--~~~-:~~~-~~~--~~~~-=--:--=-~~:~-~~~~~-~---~:-~-~~-~-------~:~~~--~~-:~--~~-~~:·-~-~~~-f~ 5i ".': 20~ 7-65 ~ 30,3 ' 11,9 :. 18,4 : 36,7 2,7 ~ 30,3 42,2.: 60,6 . 97,3 ~
~ ,. 52 ":, 24 ~ 79,8 11,7 7,0 1,2 0,3 ~ 79,8 91,5 98,5 99,7," ~
~ 53 : -26 ~ 45;4 26,8 15,2 11~1 1,5 ~ 45;4 72,2 87;4 98;5 i
r '54": 30 ~ 27,5 17,0 16,5 31,9 7,1 ~ 27,5 44,5 6(0 92,,9 . f
: $5 1~ 8-65 ~ 32,2 32,2 16,7 14,4 4,5 ~ 32,2 64,4 83.1 95,5 i
~ 61 11 ~ 36,6 16,2 15,6 23,1 8,5 ~ 36,6 52,8 68~4 91,5 y
~ 63 15 ~ 38,0 20,9 16,1 21,4 3, 6 ~ 38;0 58~9 75;0 96~4:
~ 64 17 ~ 29,8 30,9 18,8 18,8 1,7 ~ 29,8 60,7 79,5 98,3:
~ 65 21 : 44,9 21,1 20,6 12,5 0,9 ~ 44,9 66,0 86,6 99,1 1
? 66 22) ? ? ?.~ 67 23 ~ 49,7 21, 1 1,6, 2 12,4 0, 6 ~ 49, 7 70, 8 87,0 99,4 ~
? . )? y y
~ 70 JO ) ~ ~ ~J 71 2~ 9) ~ 45,7 25,6 15,3 11,4 2,0 ~ 45,7 71,3 86;6 98,0 1
l 72 3 ) ~. .:~. ~
.f 73 4 ) ~ ... .' :: .~ :: ~
~ 78 23 .~ 37~3 27,7,' 25,6:: 8,5·: 0,.9 ~ 37,3 65~0.. 90,6 99,1::
~ 80 .: 1-10 : 60,5 :; 18,9 :: 12,7': 7,8·: 0,1 J 60,5 .: 79,4 : 92,1 ;: 99,9 ~
'i -----;~;;;=;- ..~-i -4;~9m.~~ ~ 2;~7-;~ -ï6', 5_:~ -î6,3 ~: --;:6-1~-42~9~:~ -64~6--: --8ï:ï~-: --97:4~-1
y v
REPARTITION GRANULOMETRIQUE des SEDll1ENTS (Fin)
? V ? y
'1 FOSSÈ n° 6 '1 V Y
'1'1 Y X~ 53 6 6 ~ 24 6 4 4 34 1 .. 30 2 1 24 30 3 69 ~? 2 = 7·~ 5? ,5 , ,8 , , 9 ,5 ,9 5,7 ,8?
~ 54 30 ~ 14,0 3,1 5,2 47,1 30,6 ~ 14,0 17,1 22,3 69,4 ~
~ 55 1~ 8 ~ 14,5 3,6 7,2 51,7 23,0 1 14,5 18,1 25,3 77,0 ~
~ 58 8 ~ 9,9. 2,6 2,6 45,0 39,9 ~ 9,9 12,5 15,1 60,1:
~ 65 21 ~ 8,6 1,6 2,6 56,9 30,9' 8,6 9,6 12,2 ·69;1:
~ 66 22 ) ~ ~ ~
? 70 30 )? V ?~ 71 2- 9) l 11,7 2,6 3,6 61,8 20,3 l 11,7 14,3 17..t9 79,7 ~
? ? ?
: 73 4 : 42,5 10,0 7,7 28,2 Il,6 ~ 42,5 52,5 60,2 88,4:
~ 78 : 23 : 62,1 : 15,7: 9,6: 12,0: 0,6: 62,1 : 77,8 : 87,4 : 99,4 :V__~~_~-b_~~~~~_~V~~~~_~.~_~_~.~~~~_~.~~~~~.~_~~_~Y~_~ ~. __~~_. ~~~_.~ __~ v
v y. . v • • • v
~ !1oyennes : 23~5: 5,6: 5,4: 42,1 : 23,4 ~ 23,5 29,1 34,5 76,6 ~
-------------------
1
1
1
,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ANNEXE 5
RELEVES PIDVIOMETRlQUES JœRNALlEfi~
à tous les postes dVobservation avec moyennes afférentes à la
Station Principale S.P. et à la Station Secondaire S.S.
-------------------
TABLEA!J N°78
__.RELEVES PLUVIOMETRIQUES JOURNALIERS (Année 1964)
: ... ' .-
JUILLET 1964
1 - .
r rValè~ est:Pnée par tr~cé <:le~ isC?hyète~
+ :Non-en serv.ice.~
RELEVES PLUVI<lf.ŒTRIQUES JOURNALIERS
AOUT 1964
l ': i : : 1 : ': : :: ': : i Moyennes sur ~
iDate': N° IPE 1 :PE 2 ':PE 3 i Pl': P 2 ': P 3 ': P 4: P 5 ': P 6 ': P 7 P S P 9 PlO: P 11~==1~~=~~~~~~~
? '. 9 ". '. 9 '. • '" • '. '. • '. • • 9 • V9 , 9 . . 9 . . . . . . . . . . 9 SP . SS 9
9~~=.~~9~~_=._~~.~~_~~X~~~~œ.~~~.~~~_=._~~~" __~~.~_~~~·~~~~·~~~~· =·~~~· X~_~~__~· ~__9· '1 •• , •••••••••• 1 • 9
~ 1er': 11 ~ 17,2:(21,Ol 12,S~ 25,S': 24, S': 27,2': 20,0: 25,J': 14,0': 14,4': + : 12,S: + ': + ~ lS,3: (21,0~
~ 3 ': 12 ~ 5,5':(10,4) 10,S~ 5,J': 5,6: 5,S': 7,2: 9,2': 11, S': 12,0: -1- 10,5: + + ~ 9,1 (1O,4~
~ 7 ': 13 ~ 2,S': 9,0': 3,4~ 4,J': 6,4': 6,7: 7,0': 9,2': 5,S': 5,3: + 2,5: + + ~ 5,5 9,0~
~ 9: 14 ~ 2,9: 5,3': 5,O~ 5,0': 5,7": 6,3': 6,0: 5,5': 5,0': 5,2: + '. 3,5': + + ~ 5,1 5,3'
~ 9 ': 15 ~ 4,9: 11,6-: 5,O~ 7,0: 8,3: 10,0': 12,0': 1,0,5': 12,5': 13,0': + 4,2: + ': + ~ 9,5 11,6~
~ 11 ': 16 ~ l,S': l,l': 3,5~' 0,9: 1,0': 1,5': 1,6':,,1,2': 3,0': 2,8: + 1,0': + '. -1- ~ 2,1': 1,1~
~ 12": 17 ~ 28,3;':~21,8': "23",3~ 26,5': ~2,O·:. 34,0':' 25,5: '23,3': 17,0': 17,8': -J- 36,0': + ": + ~ 24,6 ': :2l,8~
~ 13 ': lS ~ 2,5: 4,2:' ,2;8~ 3,0': 2,2: 3,6': 4,2: ~,7': 3,0: 2,9~, + :2,5::+ '-1- ~ 3,1 ': '4,2~
~ 16 ': 19 ~ 6,5':'10,7': 5,7~ 7,0': 7,1': 9,0': ,9,,5':,1,0,0':: 10;5: 9;7::'+ :6,0:, + + ~ s,4: 1O,7~,
~ 19 ': 20 ~ 2,0: 3,S': 2,Ol 3,5: ),2':'; :4,0': . :3',1': . 4,0: 4,0: 9,2: :t- ': 5,0:' =+- =+- J 3,2 ': : 3,Sr
t 22:: 21 i O,J':, 0,0:: 0,0, 0,0': 0,0':, 0;0::, ~,8::, 9,0::' ~,ü:', ~,o':' + 2,6,:' + + f 0,3:~ ":O'O~'
92.3'24. 22 y 4,S. 8,3. 17,3 9, 4,1." 5,2. 5,1., 6,0.." 6,1. 20,5. 20,7." +. 18,5. + + 99,S. S,3'
, 24': 23 ~ 71,0: 6~,8': 53,0{65,O'; ',7?,5: '68,5': ..54,6": 5~,0: "53,7': 56,0': , +- 61,7: + + ~ 60,2:, 62,S'
~ 26 ': 24 ~ 4,4: 5., S': 4,7l,5,0:' ~,1': ,6,0: 4,5: 5"J':' 5,2: 5,9': + 4,9: , + + ~ 5,2 ':' :5,S~
~ 27 ': 25 : 24,6': 32,3': 31,1' 25,0": '27:,0': '30,0-: ~~5·.,5·: 35.,2: 35',4': 36~2': . +: ": 32:,5':.' -r: + ~ 31,0 ,,:~ 32,3'~
i 29 ': 26 ~ 42,3': 41+,5': 40,2~ 42,0': 41.,2': 43·,0: 43,8': 40·,7-: 42,7': 46,0':'. +. 40',0-: +: ': + ~ 42,6 ': 44,5~
l 30 ': 27 ~ 2,9: 1,2': 0,7~ 3,8': 2,5':' 2~0: ,,1;5: l,S': 0;9: 1,,0: +," 1;0': +', +, ~ 1,6': 1,2~
~ 31 ': 2S J 22,2: 34,7': 22,)~ 24,6-: 24,3': 30;9': 24;4: 34,2': 24,0': ~2;,O: +,',': 19i1': +:: +' ~ 24,7 ': 34,,7~
?~~a~~~~~=.~~~~.~~~?~~~=.~~~=.~~~=.~~~~.~~~·'~~~·.~~_~_,~~~_,~~~~,~~~~,~~~~?~~~~~~·.~~~~_~9? • 9 • • 9 • .' • '.' • • • • • • : 9 '. • . . 9
9 Totaux~246,9:2SS,5:243,,69257,S:274,1:293;?:25S,,~:2S5,:,2:269,O:274"~: +': :264,.3: +:: +,9 264,3 : 2Ss,5 9
+ Non en service'
( ) Valeur estimée par tracé des isohyètes.
-------------------
-------------------
•••••• 1
, ,
'. " ,RELEVES -,P.LWIOMETR:I:QUES JOURNALIERS.'
, • • " • " • b •
.' ,
....
" ,
. : ~ ..
, . .
. :',,;,$P'm~RE ~964 ,;
:. ..... '."
v .' ".' il ,.' '. '.•~ ~ v: ),; ':: '.- '.,.... ." "::- J p ... '. '. 9, : Cl
i ' ?"',",' i, .,.:' ". - '.'.:.~. ,. ,': " ,... • • i Moyennas, sur i
iDat,e:~ N~ iPE:1:~PE·2::PE·3fp:(p: '2:) . 3::P ..4::P. '5::P:·.:6::p,:i::p 8::P '9~P 10':Pl1i==!~~=~~~~~~=i'
9· • v··.·· \l •..•••. . .• .' • . • '.. • • • 9: •• ~
if .~. ~ .. "'i ' . '~ ,.'~' 'i <:': ' "i ' . 'i:'- '.':,"i '.': ....: .::: ~ s.~P:: So~ l
~~~=;~~~~~~~~':~~~o~d~~~Y~~~=~~~=~~~~~~~~'~~~~'~~~d~~~~~~~~_,~~~.• ~~=,~~~~v~~~,~~~.~~~~~~~1
" •. l{.,.. .' 9. ••• ' • • .'.. ..". • • v • ~l 8:': 29 ~ 9,,):·32,,:8:~142'~·~'ll,:8·:18·;.5·::17,2'i26;0::23;· Oi20:,~O':17;O': +' ::'15;8'~ ~,":+ ~, 18;'7 :. 32~8 ~
1 11'i 30 ~11;6::27;Oi35;O~1'8;3·n5;2n8;2::'18;6:.21;5'::29,0·~28,o;~ +. :27,2':' +' 'i + ~ 24,2': 27;0 ~
~. 13 ..~ 31 .~~ O,O·~ O,O·~ O,8~, O,O·~·O,O;: 0,0-: D,D':: D,D':: 0,4: 0,2':: + :: 1,0: + .~ + ~ 0,3":: 0,0 1
~, 18 ': 32 ~. 0,0:' 0,0':' 1,0'l 0,0': 0,0: 0,0: 0,2'~ 0,0:' 0,3: 0,4: + : 0,7': + .: + ~ 0;3:, 0;0 ~
t 25 ;:- 33 ~ll,O'~. 7,7:10,8n1,5:·13,0·::13)7H2,8~11,2:l0,0':111-2:,·+ H2,O':,ol- L + ~, 11,3:· 7,7 ~ .
!. ;"'c:z:a~=~ C=II:=C:::CI Y: cgc==>~'.~ cn==.n::::::i'\ e=c=:o~Vcn=~c=c:z:a i ~'e=cz:"c:::I'.: c:::Ic::IIC:::U:::::::I' c:z:ac=c:::ac;' c:::Ic:::Ic:::oc:::lI', c:::I~CIII.:~caC:ll="=~_ i C=GDC==O ~ c.=oe=~'~:c:::Ic::::M:9t:= Vc:::IC:::U=~. c:::Ic:::Ic:::I~e::lIc:::::I V
J' .t 'l •• v" ••••••••• v"· v
~ Totaux: p2,1:67,5~62,1~41,6'i46,7:49,1:57,6-:55,7'~59,7'i56,8': + ':56,7: -}- ~ + ~ 54,8 ': .67,5 i
y .. ··~7··.· • V -:':.': Cl -. v
+. Non. en serv:Lçe o.', ..
, .
"'" ,," : -"\:
: . '.
" _ "._ • __ • •• •• __ _'.'~"" 4 ...
" ,,-"
"" - - - ... " .. "
~ ,,", ;"' "0,
, ) , ,
"" "" TABLEAU W79
RELEVES PLUVICMETRIQUES JOURNALIERS (Année 1965)
MAI 1965
~, ':' ~ ": " ~ Moyennes sur ~
~ i:: ,: : : : : : :: , ~ les bassins ~
~Date": N° ,PE l:PE 2:PE 3~P 1 ":P 2:P 3 :P 4 ":P 5 :P 6 ':P 7:P 8 :P 9 :P lO:P 11~~=====:=====~
y • y , ", y , , , " , , , . ' y SP " SS?9' 9' • 'i' •••••••• 9···?
: __~~:~~,~~~~:~~~.:~~~~~=:~~~~:~~~_:~~_~:~~~:~~~:~~~=:~~~~:l~~~:~~~:~~~~~~~~~:~~~~~~
, 16 : 34 ~l1,O: 7,5: 1,4~ 5,6: 5,6: 3,7: 1,3: 4,2: 8,5: 8,2: 0,6: 0,0: 6,2: 6,6~ 5,3 : 6,8 i
~ 27: 35 ~ 7,5':11,5: O,O~ 6,5: 2,7: 7,0: 3,2:12,0: 0,4: 0,0: 1,4: 2~5: .5,5:12,1~ 3,5 : 11,9 ~
J 29 : 36 J 0,7: 0,0: 1,OJ 0,5: 1,7: 1,5: 1,3: 0,0: 1,2: 1,0': 0,7: 0,6: 0,6: O,OJ 1,0 ': 0,0 ~
~~~~~:=-~~~~~~~:~~~~:~~~~~~~:~~~Q:-~~~:~~~=:~~~:~~~:~~:~~~~:~~~~:~~:~~~~i~~~~~~~:~~~~~
y Totaux Y19,2:19,O: 2,4Y+2,6:10,0:12,2: 5,8:16,2:10,1: 9,2: 2,7: 3,l:12,3:18,7 Y 9,8 18,7?
JUIN 1965
J "';:: J :.: ~: "~ ,:: ':" : ': ': ' : :: J Moyennes sUr 'J
Jpate:, N° lPE l",:PE 2:;PE. 3,~P 1 ::) 2 ::P 3 '::p 4 :~P 5 ,::P 6 )i 7) 8 "::P 9) 10) 11L~~~=~~~~:~~J
? '1 ,.? ••••••• '••.Y. '. yl" '": " ':' ':: ."~ ":, ': "': ~':" ': .~: ;: ';: ~ S.P·: S"~S ~
i~~=4~:: =3==7i~3=~=5~: =;~': =3='=; i~4==;: ~=7:=0= ': ==2==5":: =-4;"0~: =;~O=:: ~==2':: =3~~:: ~2=4~': ==1~1': ==1=3=:': =0==0=i==3=;';=9=;": ==;~O== ï
y " , " y , '. , " " y ,". , '" ,. ,'. " ,. ,. " ,. , " , y , " ,'" y
~ 6 ': 38 ~ 5,0:: "9,O::5,5~ 8,5': 9",.Q:13,5~ 5,5'd2,0: 6,8: 6";4: 8,8: 7,0': 6,9:11;6~ 7',6": '10',9"~
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~ 21':136 ~ 12,2:13,2: 14,4~ 9·,9~ 12,6',: 10,6: 12,2: 7,5: 12,2':(13,0}. 13,4: 15,7: 13:,1: 9;2~ 12:,3 10,3 ~
~ 25 ':137 l 2,7'-.. 4,7': 3',6~ 2,5': 3,J': 3,0.: 4,J': 5·,8-: 3,0:: 5,2': 4,1: 3,2:, 4,5: 4,2~ 3',9 :. 4,3, ~
, 27 ':138 ~ 15,5: 4,2: 9,Ov 16:,5': 20, J': 22:,9': 11-,1': 4,6: 2',6.: 2,9~ 8.,7: 3,4: 10,3: 4,0~ 9',4 : 4,0'
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( ) Valeur est:iJnée par tracé des isohyètes.
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G. BOC(;pIER et Etude pédologique de IV ADER-DOUTCHI - Rapport
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